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A D A T O K H A T V A N I I S T V Á N É L E T É H E Z 
I r t a : D R . M A G Y A R Y - K O S S Á G Y U L A (Budapes t )* 
Hatvani Istvánra ( 1 7 1 8 - 1 7 8 6 ) a debreceni kollégiumban eltöl­tött idő alatt a legmélyebb hatást őszintén szeretett tanára : 
Maróthi György tette. 
Ez a feltűnően szép, kiváló testi és szellemi képességekkel 
megáldott férfi adta az alapot mindahhoz, amivé később Hat­
vani lett. 1738—1744-ig a történet, mathézis és ékesszólás profesz-
szora volt a kollégiumban, reformjai a kollégiumot a kor szín­
vonalára emelték. Debrecenbe Lipcséből hozatott légszivattyú 
gépet és egyéb fizikai eszközöket. I t t látta először Hatvani az 
érzékeket megkapó fizikai kísérleteket, itt ismerte és szerette 
meg a kísérletezést. Maróthi univerzális, alapos tudású, bámula­
tos felfogású tudós volt. 1715-ben, Debrecenben született, atyja 
is okos, eredeti egyéniségű ember volt, városi szenátor, később 
főbíró, aki sok gondot fordított fia neveltetésére. A fiatal Ma­
róthi Debrecenben járt iskolába, a kétéves filozófia elvégzése 
után 16 éves korában külföldre ment; Zürichben, Bázelben és 
Bernben tanult. Bázelben, Erasmus Rotterdamus városában 
nyerte el 1735-ben a papi oklevelét. Jacob Cristoph Iselin híres 
teológiai előadásainak volt a hallgatója, de a két Bernoulli ha­
tására matematikus is lett. (Amikor Hatvani Maróthit példázva 
Bázelbe ment, Iselin már halott volt. 1737-ben halt meg, de élt 
* N a g y n e v ű orvostör ténészünk hagya t ékában találta a család e még sehol 
meg nem jelent adatközlés t . 
Daniel és Nicolaus Bernoulli, matematikus, fizikus és anatómus, 
és így lett Hatvani orvos és fizikus.) 
Maróthi 1738-ban jött haza Debrecenbe; az egyetemes tudo­
mányokban jártas, zengzetes szónok, héber, hellén, latin, angol, 
francia, német, holland és olasz nyelveket folyékonyan beszélő 
23 éves ifjút áprilisban, nagy solemnitással ültették tanári szé­
kébe a kollégiumban. 1 7 4 4 . október 16-án halt meg, a Péterfia 
utcai temetőbe temették. 
Hatvani ebben az esztendőben ( 1 7 4 4 ) az oratórium classisnak 
volt a publicus praeceptora s mint legidősebb publicus praecep-
tor, egyúttal a főiskola seniora volt. Ebből is kitűnik, hogy ő 
volt Maróthinak a legtehetségesebb taní tványa. 1749-től 1753-ig 
classium inspector Hatvani - ez még Maróthi által felállított hi-
v-atal volt - , majd 1760- ig Bibliothecae Praefcctus. Érdekes a 
főiskola számadásai között a következő bejegyzés: , , 1 7 4 9 . Hat­
vani István vett egy electrica Machinât Bécsben 14 forint 4 0 kraj­
cárért." A főiskolai péntzár ugyanis nem vett fizikai eszközöket 
s a szertárat csupán Hatvani István sajátkezű készítményei, és 
néhány ajándék gyarapította. 1781 végén a V. Deputatiónak azt 
jelentette: „a physicához tartozó instrumentumok majd mind el­
romlottak és a defectus miatt ezt a disciplinât, sőt másokat is 
tanítani nem lehet, mégsem vétetődött legkisebb Instrumentum 
is." 
* 
Hatvani István feljegyzései gyermekeinek születéséről 
és haláláról 
1750 . esztendőben die 14 - ta juli i , megáldotta az Ür Isten 
házassági életünket egy férfi gyermekkel, aki született délben egy 
óra után egy fertálylyal . Ezt az első szülöttünket, a ki Bonaven­
tura napján leve, az Szent Keresztség á l ta l az Isten anyaszent­
egyházában beavattuk die iS-va julii , szombat napon. Megkeresz­
telte a nagy templomban Tiszt. Sződi Uram esperes úr. Kereszt-
atyjai vol tának Tiszt. Tatai Ferenc úr idevaló praedik, tekint. 
Forró István úr senator, nemz. nádudvar i József úr Emeritus 
város fiskálissá, mindnyájan feleségükkel együtt. A kisdednek 
neve, melyet a szt. keresztségben vett: Pál. Az Isten nevelje a 
maga dicsőségére, a mi örömünkre és más emberek hasznos szol­
galatjára és az hazának is hasznára. Ámen. 
Megholt ír napi betegsége után, melyek alatt nátha huruttal 
küszködött és a petécs rajta k i nem üthetett. 15. dec. 3 óráig a 
convulsók bántották, 17-én pedig egy órától fogva reggeli ötig a 
nehéz nyavalya tartotta, ez megszűnt, és egy óra múlva lelkét 
Istennek adta reggeli 6 órakor. 18 dec. 2 órakor délután a Mes-
ttrutcai temetőben temettetett és Tiszt. Vetsei János úr felette 
prédikállott ex loco Exod. 2 9 , 2 9 : ,,A te fiaid közül az első szü­
löttet nekem adjad, „Élt öt holnapokat és három napot. 
* 
Anno 1752, die 2-a januári i . Az Ür Isten a maga áldását mu­
tatta házassági életünkben és egy leánygyermekkel bennünket 
megáldott s született reggeli 9 óra után egy fertállyal midőn va­
sárnap az isteni tiszteleten volnának. Megkereszteltetett a nagy 
templomban Debreczcnben T. Debreczeni János úr által és a sz. 
keresztségben vett neve M á r i a , kit is az Ür Isten éltessen a mi 
örömünkre. Keresztatyjai vol tának Tiszt. Tatai Ferenc úr pred. 
Tek. Veresmarty János úr senator, Tiszt. Körösi Mihály úr Deb-
retzeni ispotálybcli pred. Nzts. Lévai József úr az hetvenek ta­
nácsában. Mindnyájan feleségeikkel. A keresztvízre tartotta tisz­
teletes Körösi Mihályné Sződi Már ia asszonyom. 
Die 8 spet. 1774 férjhez ment Tiszt. Paksi Kiss András uram­
hoz, ki akkor kölesdi prédikátor volt; innen Szovátra jött Ápr i ­
lisben 1777. 
Anno 1753. d. 2-a Septembris délutáni 5 óra előtt született egy 
leánykánk, k i is a nagy templomban T. Sződi István úr ál tal meg­
kereszteltetett és Jul iána név adatott neki. Keresztatyjai és any-
jai voltának T. Debretzeni János úr prédikátor, Tek. Szeremlei 
József senator, Nzts. Dömsödi Gergely úr, feleségestül mindnyá­
jan. Az Űr Isten nevelje a maga neve dicsőségére, mások szolga­
latjára. 
A° 1777 még áprilisbe D r Milesz József uram megkérte: de 
az Úr Isten nagy bánattal illetvén bennünket a kis Antal halála 
á l ta l ; így nem elébb, hanem 18 novembr. adódott férjhez és 19. 
vitetődött Kecskemétre ahol a gymnásiumban professor volt és 
később debrcczeni professor leve. 
* 
1755. megajándékozott az Ür Isten bennünket die 28 április 
reggel 3 fertály lévén egy órára egy férfi gyermekkel, ez volt va­
sárnap éjszakáján hétfőre virradóra. D. 2-a Mai . Megkeresztel­
tetett a kis templomban Tiszt. Debretzeni János úr által és vett 
nevet, ott mint tőlünk neveztetett Sámuelnak. Keresztatyjai vol­
tának Tiszt. M a k i á r i János úr pred. Tekint. Domokos Lajos nó­
tárius úr, Nemzetes Osváth János fiscális úr. A keresztvízre tar­
totta Tek. Kenessy Kata asszony - Domokos Lajosné asszonyom. 
Az Űr előtt legyen a gyermek és nevelje őtet s tartsa meg, él­
tesse. Amen. 
Megjegyzem Hatvani Sámuel fiamrul, hogy d. 2 4 . apr. Sz. 
György napján négyszer fogta az anyját a szülés, de fájdalmai 
elmúltak estvére és így várakozott pénteken, szombaton, vasár­
nap cstvéli nyolczadfél óráig. Ekkor kezdett aztán igyekezni újon­
nan és megadta az Úr, de az anyja mikor meglett egy kevéssé el­
ájult, Samunak pedig szemei be voltának dagadva, úgy hogy 
másnap is nehezen nyitotta k i a szeme héjjait. Die 2-a Mai Tiszt. 
Tatai Ferencz úr Ordinarius lévén a nagy templomban de keze 
fájdalma miatt nem szolgái hatván, el kellett vinni a kis temp­
lomba mivel pedig későn tudtam meg, az keresztatyáknak ha-
rangozás alatt adtam hírt, hogy a más templomba menjenek, úgy 
hogy Domokos Lajos úrt a nagy templombul hívták ki , mivel már 
akkor bement volt. A kis templomban nem vigyázván a kántor, 
mindjárt a prédikálás után reá kezdte az éneket, úgy hogy a 
keresztanyja míg egy vers éneklődött úgy tartotta juxta locum 
baptisterii. Megkereszteltetvén a gyermek, ismét úgy mondott még 
egy verset a kántor, és így ment véghez az isteni tisztelet. Az 
Úr Isten fordítsa cl a gonoszt és legyen a gyermeknek oltalma. 
Die i-a jan. 1757. Maris, Julis, Samu mind hólyagos himlőben 
kínlódtak. Mariska elől, Samu azután, Julis pedig utoljára himlő-
zött, ki ki a másik után 3 vagy 4 nappal. De Sámuelen legtöbb 
volt és ő a legrosszabbul is volt, mint az hármok diáriumából 
megtetszik. E vala a nevezetes hogy Sámuel október elején is 
1756-ban hólyagos himlös volt, úgy hogy valami 6 0 szem nagy 
himlő volt rajta és a szüretre sem mehetett miatta idején. D . 3-a 
Mai. Sámuel egész nap frissen volt, estve nem evett, vagy csak 
keveset. Éjszaka 12 óra tájban ökrendett, sokat hányt felyül 
de 2 óra után a hasa is megindult és virradatig ment, háromszor 
felette nagy hévsége volt. Ezért hozzám hozták 3 órakor. í g y bán­
tam véle 5 óráig, 8 órakor a nehéz nyavalya bántotta tíz feléig, 
tizenegy óra után is a felette való hőség miatt igen elerőtlenedett, 
12 óra után egyig vagy kettőig nem is eszmélt, de 4 óra tájban 
vidám volt 6 7 2 órától 7-ig aludott. 2 órától fogva porocskával 
élt s mixtúrával a diarrhoea ellen. 
Tanulását végezvén Debreczenben ki akartam küldeni Basi-
lcába, hogy ott medicinát tanuljon. 1773 ) u n i 2 9 elküldöttem 
Bécsbe német szó kedvéért 3 hónapra, de ő a költséget elveszte­
getvén, november végén a Preisznek magyar gyalog regimentébe 
cadetnak állott. Bécsből vit ték deczemberben Lengyelország felé. 
Ideérkezett 1774 . mense január. I t t volt azután Prenislau körül 
1775-ig. Ekkor hazajött szeptembernek végén, visszament Eper­
jesre tűlem. Innen Sárospatakra küldetett Verbungra, hol 1776 
d-23 Mai forró betegségbe esett és pünkösd harmad napján 
viradóra 29-re meghótt. Eltemettetett reformátusok temetőjébe, 
kinek parentál ták 3 professorok és az otthon lévő diákok s ifjak, 
í g y múlt el az ő reménysége és az én várakozásom s reménysé­
gem is elenyészett. Requiescat in pace et habeat resurrectionem 
justorum. Amen. 
Anno 1757 die-27 április. Megajándékozott az Ür Isten bennün­
ket egy férfiú gyermekkel, szerdán reggel 6 óra előtt két fertállyal 
circiter. D . 2-Mai megkereszteltetett a nagy templomban T. Deb-
retzeni János uram által. A neve lett Jakab. Keresztatyjai és ke-
resztanyjai voltak: Tek. Pandi János úr senator és felesége Pósa-
laki Anna asszony, Tek. Fráter István úr prédikátor, felesége Ha­
rangi Sára asszony, Nemzetes Mihályházi János úr, felesége Ve-
rcsmfrty J. asszony. Légyen kedves az Úr előtt a gyermek és 
szolgáljon ő előtte életének minden napjaiban, hogy lehessen az 
anyaszentegyháznak teljességére, másoknak pedig szolgalatjára. 
Amen. 
Megbetegedett Anno 1759 d-30 sept. d. u. az én szerelmes Ja­
kabom. Gondoltam, talán csak a geleszták háborgatják, adtam 
geleszták ellen valót, mentis az hasacskája, de cstve felé már 
látszott az himlő sűrűen az ábrázatján, d. 4 okt. már k i ­
ütött mindenün. Mivel a gyermek felette kövér volt s tel­
jes, unguentummal kétszer kenték meg az hólyagok tüzéért, de 
délután a nyála kezdett futni, 7-én még jobban, tempore matura-
tionis megsűrűdvén a nyála, die 8 már ki nem köphette, így é j ­
szaka 12 óra előtt mintegy másfél fertállyal sok hánykódások kö­
zött megfúlván, lelkét az Urnák megadta. Nekem felejthetetlen 
bánatot hagyott ez az Űrnak sok drága ajándékaival megtetézett 
öreg gyermek. Eltemettük az ő bátyácskája mellé az Hatvan-utcai 
temetőben október ír. Halotti textusa volt Énekek V : 18 Et re-
quiscat in pace resurrectio ejus cum anima justorum. Amen. 
* 
Anno 1759. Az Űr Isten új á ldását mutatta hozzánk és megál­
dott egy fiú gyermekkel, die 13 sept reggel S óra után egy fertály-
lyal. Az Isten anyaszentegyházába bevétetett a Szt. keresztség á l ­
tal d. 19 sept. Megkereszteltetett Tiszt. Debretzeni János uram 
által , kinek neve Pál. Keresztatyjai és keresztanyjai voltak T. 
Doctor Buzinkai György uram és felesége, T. Professor Varjas 
János uram és felesége, N . Nánási György és felesége. A gyer­
mek szolgáljon az Úrnak életének minden napjaiban, legyen a 
Krisztus igaz tanítványa, a közönséges társaságnak hasznára, szü­
léinek örömére, mindenekben az Űr Isten szt. nevének dicsőíté­
sére. Amen. 
* 
Anno 1762 . Az Ür Isten áldásából született egy leánykánk d. 
12, julii reggel 11 órakor Megkereszteltetett d. 16. a kis templom­
ban reggel. T. Debretzeni János uram által . Keresztatyjai és any-
jai voltak: T. Szenátor Komáromi György uram feleségével. Es­
küdt Fazekas Mihály uram feleségével. Mihályfalvi István es-
küdt uram feleségével. A lánykának neve Klára, Adja Isten, hogy 
a Jézus vérének érdeme által megmosogatván, tiszta és szt. életet 
élhessen. így légyen az Istennek kedves szolgáló leánya, az anya­
szentegyháznak tiszta tagja, szüleinek és atyafiainak öröme. 
Amen. 
Die 3. sept. 1 7 6 6 . Az én szerelmes és kedves szép leányom 
Klára megbetegedett, harmadnap előtt tetejétől fogva talpáig sőt 
nyelve is össze himlőződött. Viselte az Úrnak nehéz kezeit 16 na­
pokig, megmondhatatlan békességes tűréssel, szüntelen imádko­
zott. Az Istenhez kívánkozott, hogy kedves öcscsét Jakabot meg­
láthassa. Mégis hallgatta az Úr Isten, mert d. 18. sept, csendesen 
elaludott, másnap öcscsöcskéje mellé temettetett a Hatvanutcai 
temetőben, nagy tisztességgel. Predikállott felette T. Marosi uram 
ex Math. X I X : 14. Az Úr nyugossza meg ez szerelmes Klárá t és 
sok szülőknek adjon ily drága, engedelmes, szelíd, szerelmetes, 
szófogadó gyermeket és aki az Isten beszédét s magát is szerette. 
Maga pedig az Úr Jézus, aki az élet és feltámadás, ezen kis 
szolgálójának, aki őbenne hitt: adjon boldog és idvességes fel­
támadást . Amen. í r t am megkeseredett és bánatos szívvel, mint 
aki magam is ily szerelmes gyermekemtül való megválásomon 
igen nehezen megbetegedtem ésé három hónapokig keservesen 
sínlődtem. Legyen az Ür akaratja. Áldot t az ő neve mindenek­
ben. Amen. 
Anno 1 7 6 4 . Megáldot t ő szt. felsége bennünket egy fiú gyer­
mekkel d. 19. aug. délben n óra előtt három fertállyal. Megke­
reszteltetett a nagy templomban reggel d. 2 4 . aug. Tiszt. Kabai 
András uram által. Neve Jakab. Keresztatyjai és anyjai voltak: 
Tiszt. Professor Sinai Miklós uram feleségivei, Esküdt Nemzetes 
Szőke János uram feleségével, N . Poroszlói Sámuel uram kalmár 
feleségivei. Legyen a gyermek kedves az Ür Istennek szemei 
előtt. Szolgáljon ő néki életének minden napjaiban. Legyen a 
Krisztus hűséges taní tványa, az anyaszentegyháznak igaz tagja, 
szüléi öröme. Amen. 
Anno 1 7 6 6 . d. 14. augusti. Ezen második kedves, szelíd és igen 
engedelmes Jakab fiacskám megbetegedett: oly nehezen, hogy 
szombat estére sűrűn meghimlődzött, ámbár csütörtökön bete­
gedék meg. 
Soha nem ada neki pihenést a tűz és forróság, azért összefu­
tott rajta, nemcsak tenyere, talpa, de még a nyelve is tele vala 
himlővel. Nyolcadik nap estve febris suppuratoria vette elő, Nagy 
Pénteken, ez éjszakától fogva felette nyughatatlan volt és kilen­
cedik nap oly nagy viszketegség vette elő, hogy kezecskéjével, 
ámbár ruhába vala kötve, combjairól az húsig ledörgölte, az áb­
rázatját és homlokát a párnához oly élesen dörgölte, hogy a bőr 
is lement. Azért szombatra v i radóra éppen nem nyugodott. A 
nyála azért, mely már négy nappal azelőtt folyt vala, megsűrűd-
vén a melyében, ez megfojtotta. Éjfél után 2 , órától fogva mély 
álomba esvén, reggel 6 óra előtt egy fertállyal csendesen elalu-
dott. Az Úr adjon nékije boldog nyugodalmat, és az igazak fel­
támadásában részt. Eltemettetett másnap 29-én az ő bátyjai mellé 
az Hatvan utcai temetőben. Predikál lot felette T. Debretzeni J á ­
nos uram ex Psalm. CHI : 15,15. E t requiescat in pace. Amen. 
J E A N F E R N E L H A T Á S A A G Ü M Ő K Ó R 
M A G Y A R O R S Z Á G I K O R A I 
I R O D A L M Á R A 
I r t a : P R O F . D R . K O V A T S F E R E N C (Budapes t ) 
A X V I . század Magyarország tragikus százada. A mohácsi vész, a török előnyomulás és pusztítás, az ország kettésza­
kadásának súlyos következményei már majdnem teljes nemzet­
pusztulást eredményeztek. Annál meglepőbb, hogy a sok nyomo­
rúság ellenére ez lett a legmagyarabb nemzeti újjáébredés szá­
zada. 
A rinascimento hatalmas hullámai átcsaptak hazánkra is, M á ­
tyás király nagy munkája ekkor érett be, a nemzet ragaszkodott 
értékeihez, rálelt nyelvének szépségeire. Magyarul érzett, beszélt 
és magyarul kezdett írni is. Rész kívánt venni a művelődésben, 
nemcsak a tudomány elsajátításában, hanem továbbművelésében 
is. Módja, lehetősége és eszközei szegényesek voltak, de hatalmas 
akarásával és lelkesedésével pótolta a hiányokat, fiainak meg­
szállottsága, tudományszerctete és áldozatkészsége minden aka­
dályt legyőzött. 
Száz meg száz d iák vett vándorbotot a kezébe és rótta gyalog 
a végtelen, veszélyes utakat, amelyek a holland, francia, német, 
svájci, lengyel és bécsi egyetemekre vezettek. Fűtötte őket a ta­
nulás vágya, szegények voltak, de nem mint koldusok, hanem 
mint önérzetes magyarok keltek útra. A lengyel írások jegyzik 
fel, hogy milyen megbecsülésben részesítették őket, és mennyire 
kivál tak becsületes gondolkodásukkal. A francia krónikás is szük-
ségesnek tartja megírni, hogy Párizsban meghalt Bethlen d i á k és 
nem hagyott hátra adósságot senkinél ' 
Ez nagy szó volt akkor, amikor Villon egyik kortársa ormót­
lan betűkkel karcolja be az egyetem kőfalába: 
Demain je serois pendu! Holnap felakasztanak! 
A harcokban pusztuló, csökkenő lélekszámú magyarságra a 
szomszéd, hatalmasan fejlett kultúrájú országok csábítása, felszí­
vása igen nagy volt: tenger, amely ifjúságunk sok értékét el­
nyelte és nem adta vissza többé, csak a krónika tartotta számon, 
mint kiváló orvosokat és tanárokat. 
Különösen a német nyomás fokozódott mindinkább. Reclus 
ír ja : „Sajnálatos, hogy egy ilyen kedves, tisztességes és komoly 
nép ennyire lefekszik egy erősebb fajnak . . ." 
A harcok és politikai cselszövések mellett még fokozták az élet 
nyugtalanságát , zavar tságát a hitviták. Az akkori humanista tu­
dós a tudomány minden ágával foglalkozott: matemat ikával , csil­
lagászattal , költészettel, filozófiával, az orvostudománnyal és 
még sok egyébbel. Ha ladó volt, de egyben maradi és babonás. 
A különböző felekezetek szemben állottak egymással és amikor 
az érvből kifogytak, a hóhér vette át a szerepet. 
A tudósokat a fejedelmi udvarok tartották el, tehát mind az 
uralkodó kegyét kereste. Ha alkalmazkodott, jól ment a dolga, de 
ha nem, az pusztulását vagy az örökös vándorlást jelentette. Hit­
vitázó és politikus volt Blandrata, Izabella királynő orvosa is, 
ő szerencsés körülmények között élt. Servet Mihály viszont a hit­
vi ták áldozata lett, pedig az egyik legnagyobb felfedezés — a kis­
vérköri keringés - az ő nevéhez fűződik. Szembekerült Kálvinnal 
és az a saját könyvein, lassú tűzön megégettette. Jeszenszky Ru­
dolf a kirá l lyal került ellentétbe, az kitépette a nyelvét, majd Prá­
gában lefejeztette és felnégyeltette. És hánynak kellett a mene­
kültek keserves kenyerét enni! 
Az orvost, ha nem került a politika sodrába, nagyon meg­
becsülték. A betegség a forró, mozgalmas időkben mindennapos 
és igen gyakran végzetes volt, az élet pedig rövid és mindenkép­
pen szükség volt lega lább arra a lelki megnyugvásra, amit az 
akkori orvostudomány szegényes felkészültségével nyújtani tu­
dott. Jellemző Frankovith könyvének mottója a címlapon: 
I . áb ra : Ferne l k ö n y v é n e k címlapja 
„Tiszteld az orvost a szükségért!" 
A könyvnyomtatás felfedezésével megindult rövidcsen az or­
vosi könyvek kiadása is. Előkerül Celsus addig ismeretlen encik­
lopédiájának orvosi kötete, kiadják ismét Galenost, 1567-ben Hip­
pokratész összes műveit, 1529-ben Caelius Aurelianus munkáját, 
1559-ben a salernoi iskola verses la t in -német szövegét. Ebben az 
időben jelentek meg Fernel - 1567 - , azután Wekker stb. mun­
kái. Közkézen forogtak az orvosi röplapok, amelynek két pél­
dányát Palla Ákos ismerteti. Az egyik humoros hangú töredék, 
a másik egy teriakum dicsőségét zengi. 
Egy-egy könyv nagyon drága volt, de már lehetővé tette az 
orvostudomány haladásának követését. 
Magyarországon a X V I . században három olyan könyv jelent 
meg nyomtatásban, amely összefüggésben volt az orvostudomány­
nyal: Mél iusz Juhász Péter , ,Herbárium"-a, Bejthe „Fives köny"-e 
és Frankovith „Hasznos és felette szükséges" könyve. 
A X V I . század magyar könyveit nem lehet a mai mértékkel 
mérni. A könyvek ál talában idegen művek kompilációi, gyenge 
nyelvezetű, hiányos fordítások. A még későbben megjelent Apá­
czai Csere János enciklopédiája is rossz magyarsággal megírt és 
idegen szerzők szövegének minden rendszer nélkül megcsonkított 
fordítása. Ilyen volt a Herbárium is. í ró ja az első oldalon elis­
meri, hogy Galenos, Plinius és Lonicerus munkáiból szedte össze. 
Az átvétel sem egységes, hanem kapkodó. Eredeti értéke nin­
csen. Az elöljáróban írja Heltai Gáspárné asszony: 
„A kinyomtatásnak munkája és kölcsége az enyém. Ezt én tol­
lem ilyen szegény özvegy asszonytól az Magyar Nemzet jó néven 
vegye!" 
Beythe könyve jórészt Méliuszénak a plágiuma, még a fordítás 
munkáját is megtakarította. Frankovith munkája meg éppen 
rendkívül zagyva. Kétségbevonták, hogy egyáltalában orvos lett 
volna, azonban egykori soproni írások annak mondják. 
Nemzeti és tudományos szempontból ma a három könyvnek 
az ódonságon kívül egyéb értéke nincs. Ez még nem orvostudo­
mány, csak könyvbe ültetett népies orvoslás. 
Balsará t i Vitus János négy könyvben írt sebészete elveszett; 
annál értékesebb azonban a kéziratban megmaradt és Varjas 
2. ábra: Beteget vizsgáló orvos, Frankovith könyvéből 
Béla k iadásában 1942-ben megjelent ismeretlen szerzőjű első ma­
gyar orvosi könyv. A hatalmas mű, melynek kézirata a marosvá­
sárhelyi Teleki Tékában van, felöleli az egész általános orvosi 
tudományt. Elveszett a mű címlapja, írójának neve és bevezetése. 
Varjas a munka eredetét 1570-re teszi, gyanítja, hogy szerzője 
Lentsés György, aki Báthory udvarában élt. 
Alföldi Rezső azonban - ugyancsak a Teleki Tékában - felfe­
dezte az eredeti kódex 1754-ből való másolatát , amelyet gróf Rhé-
dei Zsigmond íratott le „Wesselényi Kata asszony kedves élete 
pár jáva l" . A másolatból kiderül, hogy a mű címe: 
Ars medica 
az az oly könyv, mellyben minden-féle nyavallyák ellen (melyek 
szoktanak történni az emberi testben) sok hasznos és gyakorta 
megpróbált orvosságok találtatnak. 
Mellyet először összve szedegetett Tudós embereknek Obser-
vatiojokból Lentsés György Waradon 1610 esztendő: 2 6 Mai i " 
Ugyancsak Alföldi Rezső ál lapí tot ta meg azt is, hogy Lentsés 
György „cédulázott", a „tudós emberek" írásait kijegyzetelte, és 
azt í r ta le a végleges szövegbe. Egyes cédulák kimaradtak, eze­
ket azután beragasztotta a megfelelő helyekre. Munkája évtizede­
kig tarthatott s az 1610 . év a befejezés esztendeje. Ez még a 
nyomtatott könyveknél is előfordult abban az időben. Weker ha­
talmas munkájának előszava 1576-ról keltezett, de a kéziratot 
csak 1610-ben fejezték be. 
Lentsés György szorgalmas, jó kri t ikájú, értelmesen orvoskodó 
ember volt. Mint főszakácsot tar t ják nyilván, aki Báthory Kris­
tóf menyasszony lányát kísérte a lengyel király udvarába. Etikai 
érzése rendkívül magas, kitűnik ez a kirurgusokról írt vélemé­
nyéből is, amelyben bátran síkraszáll mellettük. Mert amíg sze­
rinte az orvos eszével, a kirurgus kezével dolgozik. A kettő k i ­
egészíti egymást, ami a beteg érdekének megfelel. 
Abban az időben a sebész-borbély igen lenézett foglalkozás 
volt. Utalok erre vonatkozólag Magyary Kossá műveire. De ezen 
nem csodálkozhatunk: még I . Ferenc József sem adott orvosnak 
kamarásságot , mert szerinte: aki egy aranyért másnak az ánu-
szába nyúl, nem lehet gáncs nélküli lovag! 
3. ábra: Méliusz Péter munkájának címlapja: patika, desztillálás, 
gyógynövénykert, füves asszony 
4. ábra: Fernel tárgymutatójából - a sorvadás (tüdővész!) fertőző betegség 
Lentsés György nem hivalkodik, azt írja, hogy nem a tudós 
embereknek szánta könyvét, hanem a szegény tudatlanoknak, 
akik hasznot vehetnek belőle . . . 
Mindent magyarul ír, megál lapí tva, hogy a görög-lat in mű­
szavak nem fejezik ki az eredeti fogalmat. Ahhoz, amiről saját 
5. ábra: Fernel leírja: „phthisis inaperceptát" 
ábra: A tüdővész okának leírása - a könyv szélén görögül: phthisis 
7. ábra: A tüdő gümős gócainak kórbonctani leírása 
tapasztalata is van, kritikai megjegyzéseket fűz. Az orvosi köny­
vek bőségében kellett lennie. Valószínűleg a fejedelmi udvar­
ban gyűltek össze azok a könyvek, amelyeket a vándorló diákok 
hazahoztak. Majdnem minden ó- és középkori író szerepel szö­
vegében, bár nem idézi őket rendszeresen. Szól Ferenc, József 
és Adorján orvosokról is - akik kétségtelenül magyarok voltak 
- és gyógyszereiket is leírja. 
8. ábra: A szószerinti fordítás példája: a szöveg kiegészíthető 
Annál inkább meglepett, hogy Fernel Jean, a „francia Galc-
nos" nevét nem említi , és különösen akkor figyeltem fel erre, 
amikor a tüdő betegségeiről szóló részben az ő munkájával fel­
tűnően sok hasonlatosságot talál tam. 
Jean Fernel 1485 és 1558 között élt, több könyvet írt, főműve 
az „Universa Medicina" 1567-ben jelent meg, és több mint 25 
további kiadást ért meg. Két éve volt halálának 400 éves év­
fordulója. Kitűnő matematikus és csillagász, kiszámította - igen 
pontosan - a föld kerületet. A Lues venerea név tőle származik, 
é a tüdő betegségeire vonatkozó fejezete is eredeti és igen k i ­
tűnő. Tudta, hogy a gümőkór fertőző betegség, lappangva, tü­
netek nélkül fejlődhetik, látszólagos gyógyulása csalóka, mert 
kis, számba nem vehető okokra fellángol. Ismerte az elváltozá-
•9. ábra: A szöveg fordítása nem egészen hű, de a hiányzó szavak éppen 
kiegészíthetők 
sok kórbonctanát, a különböző gócokat, amelyek a folyékonytól 
a kőkeményig váltakoznak. Leírja, hogy tokkal vannak körül­
véve, szétesve fekélyeket képeznek. 
Eleinte azt hittem, hogy Lentsés György csak egyes részeket vett 
át, de azután behatóbban összehasonlítva a szövegeket, kiderült, 
hogy a fordítás szószerinti. A kihagyások nem lényegbevágóak. 
Több helyen kihagyja Hippokratészi, ahol Fernel névszerint em­
líti. Elmarad a tüdőről szóló fejezet bevezetése is, azt mindjárt 
egy gyógyszer le í rásával kezdi. Ennek azonban valószínűleg 
egy elcsúszott cédula lehet a magyarázata . 
Hogy a fordítás mennyire szószerinti, arra bizonyíték a követ­
kező: Varjas a nyomtatott szövegben az egyes szavak helyét k i ­
pontozta, mert az idő, vagy egy vízcsepp a kéziraton azt a részt 
olvashatat lanná tette. A tüdőről szóló részben is ta lálunk ilyen 
esetet. Felütve Fernel könyvének megfelelő oldalát, a magyar 
szavak minden további nélkül pótolhatók az eredeti latin szö­
vegből. 
* 
A kézirat hatalmas és értelmes munka, sok tekintetben jobb, 
mint Pápai Páriz jóval későbbi munkája ( 1 6 9 0 ) , nyelvezete is 
sokkal gördülékenyebb, csiszoltabb. Mégis valószínű, hogy szer­
zője nem volt orvos. Az akkori idők orvosa rátartibb volt, sa­
l á t érdemeit, vagy vélt érdemeit erősen kiemelte. A címben is 
túl egyszerű, nincsenek meg a szerző személyének fontosságát 
dicsőítő baráti versek, amelyek a B o d - P á p a i Páriz szótárban is 
olvashatók, s a külföldi könyvekben még bőségesebben megta­
lálhatók. A X V I . század orvosa nem úgy ír, mint Lentsés az 
előszóban : 
„Én ezeket nem a bölts embereknek, kik nálamnál Sokkal 
többet tudnak, de a' Szegény tudatlanoknak azért szedegettem 
sok munkámmal és fáratságommal összve, hogy vehessenek ők 
valami hasznot belőle. Én se ta lá l tassam hivalkodással élni az 
ördög párnáján, de a Sz.. Pálnak í rása szerint legyek valami jó 
dologban foglalatos". 
Az akkori időkben nem volt ritka jelenség, hogy laikus írás­
tudók másolással foglalkoztak, vagy tudományos könyveket for­
dí tgat tak. Alföldi is felemlíti, hogy Zay Anna lefordította Ma-
thiolus orvosi herbáriumát cseh eredetiből. Ö is szükségesnek 
tartja igazolni magát : munkáját nem azért végezte, hogy „tu­
dós és expertus orvosdoctoroknak injuriât tegyen vé l l e" , hanem 
hogy dantzkai száműzetésében "a reá tódult nyomorúságot eny­
hítse". 
EJIHflHME B BEHTPHH >KAHA <t>EPHEJ15I H A flaHHHE 
PAEOTbl 0 TyBEPMyJlE3E 
J1 pocp. ;i-p Oepenu KoeaM 
K a 3 a n c c b , TH>KeJiwe noc„ie,icTBHH p a 3 r p o w a iipn M o x a q e , 3 a -
X B a T a h pa3opeHHfl TypKaMH Bee o o . T b u i n x T e p p H T o p H Ö , pacna/ieHne 
C T p a H b i n a riue q a c T H n p i i B e ; i n B e n r e p c K H Í í napo;i n a K p a f t r n 6 e / i H . 
TeM 6oJiee y ^ H B i i T e . i b n o , mto, HeciuoTph n a Bee őe/iCTBHH, X V I Bek 
CTa. i caivibiM B e n r e p c K H M B e x o M , nepno/iOM B e H r e p c K o r o naunoHajib-
110 r o BC3pO/K, ieHHH. 
M c m n b i e Bc.iHbi 3I10XH B e 3 po Mfl.eh h a , ' i c cT i i r . i n n a i u e a C T p a n u b 
to b p e m h , K o r ^ a Hana .Ta , 3a;io>KeHH bie Kopo.ieM MaTbmneM CTa j in 
np HHCCH Tb CBOH n - T O ^ U , H3pO/ l CT3 J] .'HOÖHTb CBOH BH y T p e n H He UCH-
hocth, H01I5I.I K p a c o T y CBoero H3biKa. OpoóyAH.iocb CTpeM.aenne k 
npocBe inenmo, /Ke .Tanne ne To.TbKo y c B a n B a T b H a y K y , n o n p a 3 B n -
B a T b ee. C n o c o 6 b i , bo3mo>khocth h cpe;iCTBa k a r o M y 6bi.TH 6e,HHbi, 
n o to, Mero e iuy He xBaTa.To, H a p o . i B o c n o . i H a . i cbohm CTpacTnbi.M 
/Ke . ' i anHeM h Boo^yuieB.ieHlieM. 3to mvbctbo, oxBaTHBUiee e r o chhob, 
iix , iK)6oBb K n a y n e H r o T O B n o C T b k >KepTBaivi ;;aBa.TH hm c i m y n p e o Ä O -
. l e B a T b Bce n p e n H T C T B H H . 
COTHH T3KHX MO.TO,TbIX .TK);ieíí Ôpa.TH B p V K I I ,Topo>KHbIH HOCOX H 
i i i . i H neu jKOM n o 6ecKonemhum h onacnbiM ^oporaiw, Be;xyuiHM b 
roJiJiaHACKne, cj)pan u y 3 C K n e , H e i u e i i K H e , uiBeiiHapcKiie, nojibCKne, 
a B C T p n i i c K n e y h h bc p c h Te t bi . Ohh r o p e . n i yKe.nanneM w y u T b C f l , 6 b i ; i H 
ôe^Hbi, ho u i j i i i ne Kak n m n n e , a iuik no.iHbie yqBCTna C B o e r o äoctohh-
CTBa BeHrpbi. OTHocHuiHeca k 3 to m y BpeMeHii no.TbCKne / l O K y M e H T b i 
CBH^eTe.TbCTByiOT O TOM, HaCKO.TbKO HX VBa /K3 Jl H H HHCKO.TbKO OU II 
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3to ôbijia HeMajian noxBana b snoxy, Kor;ia o;uin 113 coBpeiuen 1111-
kő b B n . i . i o H a ney K .Tio/KbiMii 6y KB3MH nanapana.i c . i e a y i o m e e na 
Ka MeH h y io CTeny ynnBepcHTeTa: 
« D e m a i n j e s e r o i s p e n d u ! 3 a B T p a M e n a n o B e c n i ! » 
BeHrpbi, n iÔHyBUJne b c p a w e H U H x n vmchbiuaBumecH b qHCJie 
i i c n b i T b i B a . T i i n a ceöe óo.Tbuice AaB/ieHiie co C T o p o n b i coceAHiix h;i-
poAOB, oő.iaAaBUJiix B b i c o K o p a 3 B H T o i i K y . i b T y p o H . 3to őbmo Mope , 
norjiomaBiiiee h He oTAaßaBuiee oöpaTHo ueHHeiímne 3.ieMeHTbi 
BeiirepcKoft mo.ioag>kh, h .THHib x p o n H K H y m i T b i B a . T i i mhothx ee 
npeACTaBHTejieft nan BbuiawuinxcH B p a n e i i n n p o c h e c c o p o B . 
B c e ô o / i e e h ó o . i e e B03pocTa;io repMatiCKoe AaB.neHiie. PeK.iro 
n i i a i e T : « K a K xa.iKC, hto Ta ko A cHMnathhhbiü, HeCTiibúi n c e p b e 3 H b i i i 
HapoA noKopjieTCH ô o . i e e ciiabHoií pace . . .» 
BecnoKOHCTBo h cm y t\', o ô y c . i o B . ' i e H H b i e oopbooii c T y p n a M i i h 
n o Ji HTHHecKHM h i l h T p h r a m n y bc.t uh HBH.1 h e m e Cxviee p e . n i i r o i i 3 H b i e 
p a c n p n . B to B p e M H yqeubni r v M a n i i C T 3aHiiMa.TCH B c e M i i oTpaciHMH 
H a y kii. Oh oh.t n p o r p e c c H B e i i , no b to w e b p e m h oTAaBa.a AaHb n o n ­
ce p B a tubH3MV h cyeBepiiK). Pa3.TiiHHbie BeponcnoBcioBaHhh B p a » / i o -
Ba.iH A p y r c A P y r o M h, koiïui y c n o p H i i i i i x nccHKa.in a p r y M e H T b i , 
•c.tobo npe,iocTaB.TH.iocb na.TaMV. 
r i p a B H T e . T H coAep>Ka."iH npii cbohx a B o p a x y^eHbix , Bce Ao6nBa/incb 
M H j i o c T e i i ceohx r o c n o / i . Kto yMe.T npncnccao.THBaTbcsi, y toto 
A e j i a Lu.iH xopcuio, a cc.th n e i , to sto öh.to p a B n o 3 n a H H O niôejni 
i i . i i i u e m i o M V ckht3h h K). B p a n K o p o . i e B b i H 3 a 6 e . i . i b i B.iaHApara 3ami-
M a . ' i c f l n c J l H T H K o f i , B b i C T y n a . i Ha pe.Tiirnc3Hbix A ^ c n y T a x n hchji b 
noJiiicM őJiarcno.nyHiii i . M u x a n . i CepBeT CTa.T w e p T B o i i p e . T i n r i i o 3 n b i x 
,THcny Te b, a Bej\h oaho na Hanőo.iee KpynHbix o T K p b i T i i i i b o ö . n a c T i i 
rbn3Ho.Tornn — Ma.TbiH K p y r KpoBoo6paui,en hh — c B H 3 a n o c ero 
HMÊHeM. OKa3aBIiIHCb B n p O T H B O p e m i H C Ka .TbBHHOM, OH Ôbl.T CO>K>KeH 
na Me/u ieHHOM orne, n u T a e M o M ero >Ke kh H r â M H. 3 a CBoe p a 3 H o r j i a c n e 
c K o p o j i e M PyAo.ibdpoM yqenbih EceHCKiiii non.iaTH.ncH rets, hto e M y 
b n p a r e BbipBa.au H3biK, oóe3r .TaBimn h l e T B e p T O B a . i 11. A CKo.nbKo 
6bi.To A p y n i x , npiiHy»iAeHHbix c n a c a T b c n oe rcTBOM h B e c T H TH>Ke;iyio 
>KH3Hb B H3TH 3H H H ! 
Hto KacaeTCH B p a n e i i , to, ec. i i i oh h ocTaBa.rincb B u e n o J i H T i i K i i , nx 
B e c b M a u e H H . i H . B 3TO r o p H M e e , ő y í i n o e BpeMh 6 o . i e 3 H i i 6 b i . n i HB.ie-
H i i e M noBceAneBHbiM, q a c T o co CMepTe.TbiibiM hcxoaom. Ho >kh3hb 
6 b u a K o p o T K a h ôbi.To AO Kpafthocth neoöxoAHMo n o K p a i i i i e i i Mepe 
to AyiueBnoe y c n o K o e H i i e , K o T o p o e Mor.ia tiajb co cbohmh oeAHbiMii 
cpeACTBaMH TorAauni h h MeAnmiHa. XapaKTepen a T o r o ann rpac j ) 
na Ti iTy .TbHOM 31 ne Te K H i i r n OpaHKOBiina: 
« y ß a > K a i i B p a q a 3a to, I T O oh Te6e h y >KeH !» 
H3A«Hne Me;iHU,HHCKnx KHnr niiMii.iccb BCKope ncc.ie otkpmthh 
KHHronenaTaHhh. Hame.-iCH h tom, nocBHUieHHbiH MeAHiiHHe ao Tex 
nop Hen3BecTH0H 3HUHK.'ione;uiH, IIe.']b3 b 1567 ro,ay őbi.i ii3A3h 
FajieH. b 1529 r. — Bce n po h 3 Be ach h h TunnoKpaTa, b 1529 — paooTa 
Ue.THH Aype.inaHa b 1559 — cthxo tboph hh . i a t h h o - h e Me n k h h TeKCT 
CajiepncKoft LUKO.ibi. B 3TO >Ke BpeMH (1567 r) noHBimucb TaK»e 
coMiiiieiinfl OepHe.iH, 3aTeM BeKKepa n t. a. Ho pynaM xoah.th 
MeAHUHHCKHe .iHCTCBKH, o flByx 3K3eMnjiflpax KOTopbix cooőmaeT 
Akouj ria.'i.ia. OAHa h3 hhx — iomo p ncTiiMecKiiii oipbiBoK, ^pyraa —' 
AHfhupaMőbi HapKOTHHeCKHM BeuuecTBSM. 
K h H T H B TO BpeMH ŐbKTH OMeHb AOpoIH, HO BCe-JKe A3B3 JIH BC3MO>K-
HCCTb CJieflHTb 3a p£3BHTH6M MeAHUHHCKCH na\'KH. 
B X V I Bene b Beurpim h3 nenaTH Bbini.Tii ipii kii unt, iiMeiomne 
KacaTe.TbCTBo k MeAHUHHe: rieTep Me.Tnyc-IOxac — «repöapim». 
BeíÍTxe — «Kmira Tpar» h 4>panKCBHM — «ric/ie3Hce h neofixoAH-
MeHHiee». 
K BeH repcKHM KnnraM X V I CTo.'ieTiiH ne.Tb3fl n p h Me h h Tb Mepima, 
CCOTBeTCTBy fOIllHe CO B pe Me H H bl M nOHHTHHM. K h I I T H ÖO.TbHJeK) H3CTbK) 
npecTab.th.th coooft KoMnii.mij.hu mv>khx npoH3BeAeHnii h.iii Heno.iHbie, 
cjiaßbie riepeBOAW. üame h3A3h h a h Bnoc.ieACTBne 3h u h k.to ne a h h 
Huoiua Ananan-Hepe öbi.ia Hanucana n.ioxiiM H3bii<oM, a nepeBoAbi 
HHOCTpaHHblX aBTOpOB ÔeCCHCTeMHO COK'paUJ,eHbI. TaKOB H<e 6bIJl n 
«TepoapHH». Abtop ero na nepBcfi >kc CTpamiue npn3HaeT, itû 
CCCT3BH.T ero no Ta.Teny, n.Timnio h Jlonniiepy. 3 a îiMCTBOBaH n h 3th 
.t HHieH bi eAHHCTBa, Bbiôcp hx CfleJiaH BTOponax. Opnrnna.TbHOH 
uenHOCTH He HMecT. TacnapHe Xe.ibian b npeAHc.TOBHH niinieT: 
«PaooTa no nenaTaHHio H ii3;iep>KKii — mou. IlycTb co CToponu 
jKeHiiiHHbi, oCTaBUjeiícH őeAHcfi BAOBcii, BeHrepcKHH HUmifl CMHTaeT 
3T0 ACÖpbIM Ae/IOMÎ» 
Kunra BeftTxe — rjiaBHfaiM o6pa3o.M n/iarnaT Me.inyca •— Takhm 
o6pa30M, ôbi.ia accththyth skohomhh Ha nepeBoAe. PaöoTa >ne 
OpaHKOBinia oKOHHaTe.ibHo 6ecTOv"iKOBa. Bbi.io nocraB.ieiio noA 
coMHCHne őbi.T .nu oh Bcoőme Bpamom, xoTH, npaBAa, coBpeMetiHbie 
eMy monpoHCKHe 3anncn Ha3biBaioT ero Bpa mom. 
HbiHe, n o m n m o CBceft apcbhocth, Bee 3th Tpw Kiinni c tomck 3peHiia 
h aU.HOHa.nbHCh h H3yMH0H C060Ö eure iiiiMero He npeACTaB.ihiot. 3to 
em,e He mcahuhhCKah Hayi<a, a cöopniiK napoAnbix .Teneönbix cpeACTB. 
XnpyprnH b MeTbipex TOMax, HanncaHiian HuoineM Ba.iuKipraTH, 
Bhtom, VTepHiia. Oahhko eure iiHTepecitee nepBaa Benrepcnaa MeAH-
HHHCK3H KHIira, IianHCaHH3H Iieil3BeCTHbIM 3BTOpOM I I OCT3BLUaHCH 
b pyKonncn AO noc/ieAHero BpeMeHii. Jlnuib b 1942 roAy on a 6bi/ia 
h 3,Q,a H a Bejiofi BapbaiiioM. PyKonncb 3ioro orpoMHoro Tpy;ia naxo-
.IHTC51 b MapoLUBaniapxeiie b 6n6.inoTeKe hm. Te.'ieKH. 3ar.naBiibiii 
.iiiCT c nMejieM aBTopa n BBe,ienne VTpaneHbi. Bapbaui npeAno-
.iaraeT, hto Tpy;i stot othochtch k 1570 ro/iy h hto aBTop ero — 
Î,bep;ib JieiiHein, >khbhihh totah npii ABope khh3$i BaTopii. 
Oah a ko Pe>Ke A.ibcbe.i bAH naine.! — t a k >k g b 6ii6.THOTeKe hm. 
TejieKii — Koniiio c opuriiHa.TbHoro Ko,ieKca, CAe.iaHiiyio b 1754 
roAy, KOTopyio jijia rpacba /Khtmohas PeAen nepennca.ia «KaTa 
Beiue/ienn — MH.iaa noApyra Moeiî )KH3hh». H3 Konim biiaho, hto 
3arjiaBne k u uni 
«Ars medica» 
H HTO 3TO KII lira, «B KOTOpOH MO/KHO H 3 Ü Til MHO TO nO.Te3HblX II 
MHoro pa3 HcnpoöoBaniibix ,ieKapctb nponiB bchkoio poAa xBopocTeii 
(KOTopbie HHorAa ciynaiOTCH c h e .to Be h e c k h m tciom), 
ROTopbie BnepBbie coöpa.i ii3 oőcepBamtíi YMeiibix .TioAefl ,H,bepA£> 
JleHHeiii b r. BapaAe, b 1610 roAy, 26 Man.» 
Pe>K3 A„Tbcpe.ib.Tii vera iioBii.T TaioKe, hto ZlbepAB JleHHeui jiena.i 
BbiniiCKii H3 npoH3BeAeH nii «ynenbix .iio^eii» h BnncbiBa.i iix b okoh-
HaTe.TbHbiH TeKCT CBoefi paöoTbi. Oah a ko neKOTopbie BbiniiCKH nepe-
niicanbi h e óh.th, ii oh .ninib Bnoc.TeACTBiin bk.tch.t hx b H3A.rie>K3-
uine MecTa. Ero paöoTa A-in.Tacb HecKo.TbKo A e c a T K o ß .leT, h 1610 roA 
ecTb roA ee okohh3hiih. Ho b to Bpe.Mh 3to c.Tyna.Tocb h c nenaTiibiMH 
KHnraMH. TaK Hanp. npeAncioBne k orpoMHOMy TpyAY BeKKepa HanH-
cano b 1576 roAV, a oKOH'ieno b pyKonHCH .inuib b 1610 r. 
XlbepAb JleHHeiu 6bu rpyAo.TKiOHBbiH, yMHbiîi ;iio6nTejib MeAHii,HHbi, 
oô.iaAaBHJHH xopomeft KpiiTunecKoii cnocoőnocTbio. Ocbnmia.TbHO 
oh 3aperHCTpiipoBaii khk r.iaBHbiiî noBap, KoTopbift conpoBOÄAS.'i 
AOHb-iieBecTy khh3h Kpniurocpa BaTopii ko ABopy nojibCKoro Kopo/in. 
Oh oojiaAa.i Hpe3BbiiiaÜHO bhcokoh STimecKoiï HVTKoCTbio, bhahoíí, 
nanpiiMep, b tom, hto oh nuca.i n xnpyprax, 3auj,HinaH îix. H6o no 
ero MHenmo oőbiKiioBeHHbiii Bpan paöoTaeT rojioBofi, a xnpypr — 
pyKofl. Tot ii Apyrofi B3aiiMHo aoho.thhiot Apyr Apyra hh no;ib3y 
6ojibiioro. 
B to b p e m h k npoibeccn n ubipKvibn iina-xupypra oTHOCH.mcb e 
npe3penneM. B cbh3h c stiim mohího coc.niTbCH na paooTbi Majibapn-
KcHiina. Ilo b 3TOM neT nmiero VBHBiiTe.ibHoro: cnie Opaim-Hocucb 
0TKa3biBa.Tcn A3B3Tb 3B3Hiie K3Meprepa BpanaM, T3K, no MiieiiHio 
h m ne p 3 to pa, «ne.TOBeK, KOTopuii 3a .leiibrn K.iaAeT cboio pyny b 
3aAHnft npoxoA őo.ibcoro, ne MO/Ker 6blTb pbiuape.M 6e3 cTpaxa h 
ynpena !>> 
JXhep'ih J l e H w e m ne T i n e c i a B e n : o n n n m e T , hto ero K H i i r a n p c i H a -
3h3hch3 ne / y i f l y n e n b i x , a a.th 6 e , i H b i x i i e B O K C C T B e n n b i x . i K v a e n , 
KOTOpblM OUa MO>KeT n p i u i e c T H riC.Tb3V . . . 
Oh n n m e T n o - B e n r e p c K i i , V T B e p > K , i a a , mto J iaTHHCKHe n r p e n e c K i i e 
i i C K y c c T B e i i n we ctob3 ne B b i p a > K a i o T n o A . T m i H b i x n o H H T i i i i . K TOMy, 
o neM y H e r o HiweeTCH coöctbchhbiíi o n b i T , oh A o ö a B . i a e T Kp H T n n e c K n e 
3 a Me m a h h a. M e ; m m m c K H x khht b e r o p a c n o p H > K e m i n n e c o M n e H H o 
o u . i o M n o r o . 3to, B e p o a T H O , 6 b i . n i K n n r n , KOTopb ie CTpancTByiom,ne 
C T y ^ e H T H b l npHHOCH.TH flOMOH H KOTOpbie C O Ô n p a . l H C b 3aTeM n p H KIIH-
>KecKOM ; i B o p e . B tckctc J l e H H e m a y n o M u n a e T c a n o n n i 0 6 0 B c e x 
n n c a T e / i i T X / i peBHHX H cpe;iHHX bckob, xota oömkhobchhq oh hx He 
n n T n p y e T . Ho o n n n m e T 11 o Bpawax Oepeime, Howetbe n Ajiopbane, 
K O T o p b i e , n e c o M n e m i o , 6 b i . n i B C H r e p a M H , n o n n c b i B a e r nphmchhb-
mnecii hmh .TeKapcTBa . 
Mena BecbMa y A H B i m o , hto J l eHMem ne y n o M i m a e T iimchii >Kana 
Oepne.ia — ( b p a i m y 3 C K o r o f a / i e n a . 3to a 3 a M e r n . ï . Kor;ui i i a ï u e . i 
i i o p a 3 H T e . ' i b n o M n o r o c x o > K e r o c hum b pa3;ie.ie K i i n n i o . T e r o H H b i x 
3a 6o.TeBan HHX. 
>KaH < î > e p i i e . i b (1485—1558) nannca.i n e c K o . ' i b K o T p y , i o B , 113 koto-
p b i x Ba >khchmnii — «Universa Medicina* •— Bbiiue.T b 1567 r o ; i y 11 
B b i A e p a o . T 3aTeM 25 h3/wihhh. JXa;\ r o ; i a tomv n a s a / i ncno .Tnn . ' i ocb 
400 .Ter co ; u i a e r o c .MepTi i . On ó b i . i n n p e K p a c n b i M Ma Te Ma t 11 ko m, n 
aCTpOHOMOM, TO MHO BblCMHTa.T /I. 'HIHV OKpV>KHOCTll 3eMI10PO 111303, OT 
n e r o n p o n c x o ^ H T h 33 Ba h He «Lues venerea», p33.ie.T o 6 o . ' i e 3 n a x . i e r K H x 
n p e B o c x o ; i e n n o p n r n n a . r i e i i . On 3 H a j i , mto r y 6 e p K y . ' i e 3 — 6 o . i e 3 n b 
3 a p 3 3 H 3 H , MTO OH MO >KeT p 3 3 B H B 3 T b C a CKpbITO, 6e3 OCOÖblX CI IMH-
TOMOB, hto K3>Kym,eeTCH Bbis /TopoB.Tenne oÖManMHBo, hóo ; ia>Ke i i e 3 i i a -
MHTe.TbH bie n p HM Hll bl MOTyT e i O CHOBa BbI3B3 Tb . EmV 6bl.'ia H3BeCTH a 
i l n a T O J i o r u M e c K a a a n a T O M i i a , p a 3 . n i M H b i e o M a r n i v ô e p K y . T e 3 a , koto-
pbie M o r y T 6 b n b to b T e n y n e M coctohhhh, to TBep . ib ie Kai< ksmhh. 
Oh o n n c b i B a e T , K 3 n c y . T b i , KOTopbi .Mii o K p y > K e H b i sth o M a r n 11 a3bbi, 
o6p33yiom,neca B c r e A C T B i i n 11.x p a c n a / i e n hh. 
C n a M a . i a h npe ; ino . i a r a .T , hto J l e i i H e m 3a i iMCTBoB3J i TO.TbKo o ' r p b i B K i i , 
110 n o c n e T m a T c i b n o r o ciiíhchhh tckctob B b i a c i i i m o c b , mto n e p e B o ; i 
6 y K B a . T b n b i i i i l n p o n y c K i i n e c y m , e c T B e H H b i . B n e C K o . i b K H X M e c i a x , 
r;i,e o n y n o M H n a e T hmh Oepuejia, oh n p o n y c K a e T i i i n n o K p a r a , Kai< 
H s n p i i M e p , BBe,TeHne, n o c B H m , e i i n o e . l e r K i i M , n c p a 3 v H a M i m a e T o n H -
CbiB3Tb J i e n a p c T B a . 0 6 T > a c n a e T C a 3to, B e p o a i H O , Ta k >Ke y T e p a n H b i M 
/1HCTKOM. 
H a c K o . i b K o nepeBOA ô y K B a ^ i e n , ; t o K a 3 b i B 3 e T h c i e^yfomee: b p y n o -
i iHCH H M e i o T c a HeKOTopbie ctobh, K o T o p b i x ót B p e M c n 11 ii.in ót non3B-
m e ß Ha m i x K a n J i H bo;im n e . i b 3 H 6 o . i b u i e n p o n e c T b . B nenaTHOM 
TeKCTe Bapbauja Ha sthx M e c i a x ctoht p « A r o n e n . B toh n a c T H , 
r^e r o B o p H T C H o . T e r i u i x to>Ke e c T b T a n n e MecTa . P a c K p M B a n K n n r y 
i > e p i i e . T H Ha c o o T B e T C T B y l o u i e i i C T p a H i i u e H e ^ o c T a i o u i H e B e n r e p c K i i e 
c.TOBa moäho n p f l M o B n n c a T b , 3 a n M C T B y a hx Henocpe,T.CTBeH ho h3 
n a T H H C K o r o TeKCTa . 
OtH3 CT H 3 T 0 T 6oJIbIHOH II yMHO H a n i l C a H H b l H Tpyfl, BO MHOTHX OTHO-
m e H H H X .TyHi i i e , nein 3 H 3 H i i T e . T b i i o ö o n e e no3AHhh p a ő o T a I I a p H 3 -
rianan (1690); ee H3biK to>Ke ö o . i e e rv i aAKHR, ö c m e e oTUi jn i choBHH-
Hbiß. H Bce » e B e p o H T H e e B c e r o , o n ne 6m.t B p a n o M . Bpan toto B p e -
MeHH ziepHía.T c e ő n öo.iee B b i c o K o M e p n o , C T a p a T e j i b H O no , inepKHBaj i 
cboh 3 a c j i y m , n a n A e f i C T B H T e . i b H b i e , T a n h B o o 6 p a > K a e M b i e . Abtop 
>Ke Rame b 3 a r j i a B H i i cjihiiikom n p o C T , b HeM m i n e r o He r o B o p i u c H o 
B3 >KHO CT H JIHHHOCT H aBTOpa , HCT n a n H C a i l H b l X A p y 3 b H M H , n p o c j i a B -
.THioi i iHX e r o B H p u i e i i , Kai< sto mo>kho B i u e T b ; ia>Ke b c n o ß a p e Boj-
Hapii3-rianaH, a eme ö o . i b u i e — b i m o c T p a H i i b i x K H i i r a x . Bpan X V I 
BeKa ne CTaj i 6bi n u c a T b b npeAHCJ ioBHH, K3K nuca .T Jleimeiii: 
« H niuuy moh) K H i i r y ne ,i.th i u y / i p b i x j i K w e f t , KOTopbie r o p a 3 / i p 
oo.Tbiue Men h 3 i i a i o T , a c o ô p a n Bce STO TpyÄOM 11 y c H . i hhm n , htoöm 
n o M o H b (5e/iHum neo6pa3oBaHiium .ikvihm, K O T o p b i M moh p a ö o T a 
M o * e T GbiTb n o J i e 3 H a . Mue to>Ke n e y , i a . n o c b rop/1.0 pacno .TOJKHTbCH Ha 
H e p T O B o ü n o n y i i i K e , n y c T b 6 y , T y h h, c o r . i a c u o y n e n i n o anocTOJ ia 
r i a B . ' i a , 3a h h t kokhm-h n6y,"ib , i o 6 p b i M ;ie;ioM». B Te BpeMeHa cbctck ne 
r p a M O T H b i e .tioah, 3ahhm3 bihiieca n e p e n u c b i B a n H e M khht hjih n e p e -
BOfiam h, ne 6mjih pczikhm HB^enneM. Ajibcbe.Tb/iH to>Ke y n o M i m a e T 
0 6 Amie 3aii, K O T o p a n n e p e ß e . T a c n e r u c K o r o H3b iKa mcühuhh ckhh 
r e p ó a p i i f t M a T H o . n y c a . O H a to>Ke c n i i T a e T n e o ö x o / i H M U M o n p s B / i M -
BaTbCH: cboh T p y / i oh i i a n i i c a . i He AJi f l toto, h to 6m « o c K o p Ô H T b y n e H M x 
H S K C n e p T H M X AOKTOpOB M e a H U H H M » . 3 HTOÔbl B TA3HCKOM H3TH3HHH 
CMHTHHTb / I S B H I l i e e MC H H OCKV^eH l i e » . 
J E A N F E R N E L ' S I N F U L E N C E U P O N 
T H E E A R L Y L I T E R A T U R E O N 
T U B E R C U L O S I S 
Prof. F E R E N C K O V Á T S, M. D. (Budapest) 
In the X V I t h century tragic events took place in Hungary. The defeat at Mohács, the advance of the Turk and the ra­
vages resulting therefrom, the splitting of the country, all this 
nearly destroyed the nation. I t is the more surprising that in 
spite of all this misery national feeling surged up to the utmost 
degree at that time. 
The great waves of the Rinascimento overtook our country 
too, King Mathias' works and endeavours started to bear fruit, 
the nation clung to its assets and discovered the beauty of its 
language. People felt, spoke and started to write in Hungarian. 
They wanted to take part in the cultural work, to acquire 
knowledge and to develop the sciences. Means, possibilities and 
resources were meagre, yet a tremendous surge of willpower, 
enthusiasm and inspiration, hunger for knowledge and readiness 
for sacrifices overcame all obstacles. 
Hundreds of Hungarian students took to the road which led 
to the universities of Holland, France, Switzerland, Poland and 
Vienna, though these roads were endless and full of danger. 
The students were poor but they wanted, above all, to learn. 
They started out not as beggars but as proud Hungarians. Re­
cords from Poland tell us how much they were respected and 
how they were known as honest men. A french writer reports 
that a student named Bethlen died in Paris without leaving 
debts of any kind. This meant quite a lot at a time when a 
contemporary of Vil lon scratched, with clumsy letters, upon the 
wall of the University: 
Demain je serois pendu! 
I shall hang to-morrow! 
The surrounding great countries with their advanced culture 
pressed hard upon our people which lost blood constantly in 
the wars. These countries, like the sea, were attracting and 
engulfing many of our young people who never came back and 
only old records tell us of their career as eminent physicians and 
professors. 
German pressure was above all strong. F.eclus writes: „It is 
to be deplored that such nice, honest and serious people are 
giving in to a stronger race . . ." Besides warfare and political 
intrigues, the religious disputes upset and worried people's lives 
all the more. Humanist scholars studied all the branches of sci­
ence: mathematics, astronomy, poetry, philosophy, medicine- and 
many more things. They were progressive but at the same time 
retrograde and superstitious. The different creeds were opposed 
to each other and when arguments failed, the hangman took 
over. 
Princes kept the scientists at their court and everyone had to 
seek their favour. D id the scholar adapt himself to the cir­
cumstances, all was well with him; if he did not, i t meant his 
ruin or a life of constant peregrination. Blandrata, physician to 
Queen Isabella, was a politician and a religious controversialist 
and lived in easy circumstances. Michael Servet became a victim 
of the religious disputes, though he made one of the greatest 
discoveries, - that of the lesser circulation. Having opposed 
Calvin, the scientist was sentenced by the reformer to be burned 
slowly on the stake made up of his books. Rudolf Jeszenszky 
disagreed with a king; after having his tongue cut off, he was 
beheaded and quartered in Prague. And how many more had 
to eat the bitter bread of the refugee! 
However, if a physician did not get entangled in politics, he 
was generally much honoured. In those times full of trouble i l l ­
ness was a daily occurrence and very often fatal too; life was 
short and if nothing else, people wanted at least such spiritual 
comfort as coluld be obtained from the meagre resources of 
contemporary medicine. The motto Frankovith put on the title-
page of his book reads as follows: 
„Honour the doctor for the want of him!" 
After printing had been discovered publication of medical 
books started very soon The medical volume of Celsus' hitherto 
unknown encyclopedia turns up; the writings of Galenos are 
published, also all the works of Hyppocrates in 1 5 6 7 , Caelius 
Aurelianos' works in 1529 , the latin-german text of the Salerno 
school written in verse in 1559. About the same time, in 1 5 6 7 , 
Fernel's, Wekker's works and others are printed. Medical leaflets 
are widespread; two of these shall be reviewed by Mr. Ákos 
PALLA. One of them is a fragment written in a humorous 
style, the other praises a teriakum. 
Books were very expensive, still one could already follow 
the progress of medicine. 
Three books were printed in Hungary in the X V I . century 
bearing upon medicine: the .,Herbarium" by Peter Méliusz Ju­
hász, the „Book of Herbs" by Beythe and the „Useful and extre­
mely necessary" book by Frankovith. These old books cannot be 
judged by our present standards. They are, as a rule, compila­
tions of foreign works, or faulty and incomplete translations, 
badly written. The encyclopedia of János Apáczai Csere, publi­
shed later, is an erratic and mutilated translation of foreign 
texts, in bad Hungarian. I t is the same concerning the Herba­
rium; the writer confesses on the first page to having compiled 
the book from works by Galenos, Plinius and Lonicerus. The 
transcription is quite as inconsistent and has no original worth. 
Mrs. Gáspár Heltai says in the foreword: 
„The work and the cost of the printing are mine. May the 
Hungarian Nation put this to the credit of a poor widow." 
Beythe's book docs mainly plagiarize that of Mél iusz ; it is 
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not even translated. Frankovith's work too is exceedingly mudd­
led. I t has been doubted whether he was a physycian at all, 
still this is confirmed by contemporary records from Sopron. 
These three books, apart from their oldness, have no worth 
from the scientifkal and national standpoint. This is not yet 
medicine, only popular doctoring put into books. 
A surgical work by János Balsarát i Vitus has been lost. The 
first Hungarian medical book existing only in manuscript, the 
author of which is unknown, has been published by B é l a Varjas 
in 1 9 4 2 and is very valuable indeed. Said manuscript is kept in 
the „Teleki T é k a " in Marosvásárhely; the voluminous work 
comprises all medicine. The title page, the introduction and the 
author's name are lost. Varjas supposes the book having been 
written by György Lentsés who lived at the court of Báthory, 
in 1 5 7 0 . 
However, Rezső Alföldi discovered in the „Teleki T é k a " a 
copy of the original codex from 1 7 5 4 ; the copy was made, on the 
request of Count Zsigmond Rhédei by „his beloved spouse Kata 
Wesselényi" . According to the copy the title of the book is: 
„ A R S M E D I C A 
or a book in which you find many useful and often tried-out 
medicines against such various ailments as befall the human 
body. 
Which was compiled for the first time from observations made 
by scholarly men by György Lentsés in Warad, on May 2 6 , in 
the year 1 6 1 0 . " 
Rezső Alföldi stated also that György Lentsés made ,,notes" 
from the writings of „learned men" and put these into the final 
text. Some of these scraps of paper were pasted afterwards into 
the manuscript into the appropriate passages. He surely toiled 
for decades and completed his work in 1 6 1 0 . This was a gene­
rally adopted procedure at that time. The foreword of Wekker's 
great work bears the date 1576 , but the manuscript was finished 
only in 1 6 1 0 . 
György Lentsés was an industrious, intelligent man with de­
veloped critical faculties; he also dabbled in medicine. Accord-
ing to the records ha was headcook, member of the train which 
accompanied the betrothed daughter of Kristóf Báthory to the 
court of the Polish king. His high ethical sense is evident from 
his writings in the defence of surgeons. In his opinion the phy­
sician works with his brains, the surgeon wi th his hands; they 
complete each other for the benefit of the patient. 
In those times the profession of surgeon-barber was a much 
despised one. In this respect I refer to the books of Magyari 
Kossa. But small wonder: king Francis Joseph never conferred a 
chamberlainship upon a physician, being of opinion that anybody 
who is willing, for a gold-piece, to put his hand into the anus 
of somebody else cannot be an irreproachable knight. 
György Lentsés does not boast. He writes that his book is not 
meant for learned men but for those poor ignorants who can 
benefit by its contents. 
Lentsés writes throughout in Hungarian, stating however that 
the greek-latin technical terms do not express the original no­
tions. If he has personal experiences he complements the subject 
with critical remarks. He probably had access to a good many 
medical books. I t is safe to surmise that the books brought home 
by the students from abroad were kept in the libraries of the 
princely courts. Almost all writers of the Old- and Middle-Ages 
are mentioned in his work though he does not quote them me­
thodically. He does mention, however, the names Ferenc, József 
and Adorján, who were doubtless Hungarian physicians and he 
also describes their medicines. Therefore it is the more surprising 
that he omits to mention Jean Fernel, the „french Galenos"; in 
the passage dealing with tuberculosis I found many similarities. 
Jean Fernel lived between 1 4 8 5 and 1558; he wrote several 
books. His chief work: „Universa Medicina" appeared Ín 1 5 6 7 
and reached more than 25 subsequent editions. The 4 0 0 T H anni­
versary of his death was celebrated 2 years ago. He was an 
excellent mathematician and astronomer who calculated cor­
rectly the circumference of the earth; the name Lues venera was 
invented by him and the chapter about the maladies of the 
lungs is original and excellent. He knew that the malady may 
contagious, that its development may be latent, without symp-
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toms, that recovery may he deceptive and that the malady may-
flare up again, owing to small, unobserved causes. He knew 
pathological anatomy, also the different centres which change 
from fluid to a stonehard texture. Ha describes how they are 
encased and knows that ulcers result when they disintegrate. 
A t first I presumed that György Lentsés translated the work 
only partially, but confronting the texts more closely I realised 
that it was done verbatim. There are, however, some unimpor­
tant suppressions. In some instances where Fernel mentions Hyp-
pocrates, Lentsés omits this name. The introduction of the chap­
ter dealing with tuberculosis is equally left out and he starts 
directly with the description of a medicine. This happened pro­
bably only because one of his notes got out of its proper place. 
To prove the thoroughness of the translation I would like to 
mention one instance. Owing to the illegibility of some words in 
the manuscript, due probably to the passage of time or maybe 
to a drop of water. Varjas always puts suspension points in 
their place. There are some of them in the passage dealing with 
the lung. I t is easy to f i l l out these gaps from the appropriate 
places of Fernel's latin text. 
* 
The manuscript is a huge work done by an intelligent per­
son, in many respects better than that of Páriz-Pápai of much 
later date ( 1 6 9 0 ) . The language, too, is more fluent and polish­
ed. Still it is probable that he was no physician. Dooctors of 
that time were more priggish and laid much more stress on 
their real or imagined merits. The title is very simple too; we do 
not find the poems, written by friends to emphasize the impor­
tance of the author. Such verses are published in the dictionary 
of Bod-Pár iz-Pápai and in many foreign books as well. No phy­
sician of the X V I t h century would write, as does Lentsés in his 
foreword: 
„Not for the learned men who know much more than I do, 
but for the use of the poor ignorants, for their benefit did I 
bring together these with many labours and much ardous work. 
I would not be found living in vanity on the Devil's cushion, 
but as St. Paul says, I want to be occupied with good deeds." 
In those times it was not unusual for lay scholars to be engaged 
in copying or translating scientific books. According to Alföldi, 
Anna Zay translated the medical herbarium of Mathiolus from 
the czech original. She too wants to justify herself stating not 
to have done it „to injure the learned and expert doctors of 
medicine", but only ,,to alleviate the misery" of her exile in 
Dantzka. 

V Á R A D I S Á M U E L ( 1 7 73- 1 857 ) , E N Y E D 
V Á R O S Ë S A L S Ó - F E H É R V Á R M E G Y E 
E G Y K O R I O R V O S Á N A K É L E T E É S 
T E V É K E N Y S É G E . 
írta: DR. I Z S Á K S Á M U E L (CIuj-Kolozsvár, Román Népköztársaság) 
Negyed évszázad telt el azóta, hogy utoljára említették a nyil­vánosság előtt Váradi Sámuel nevét. Akkor történt ez, ami­
kor az Enyedi Polgári Kaszinó megalapí tásának századik évfor­
dulóját ünnepelték. Váradi ugyanis egyike volt a kaszinó meg­
alapítóinak, s vagyona egy részét is - szülővárosa mellett - a ka­
szinóra hagyta. Az évforduló a lka lmáva l elhangzott beszédek, és 
a helyi sajtó cikkei tisztelettel adóztak emlékének, anélkül azon­
ban, hogy orvosi tevékenységére kitértek volna. 1 Életének és 
munkásságának erre az egyedül jelentős o lda lá ra Pataki Jenő 
hívta fel korunk orvostársadalmának figyelmét, azonban ő is 
megelégedett néhány életrajzi és bibliográfiai adat egyszerű fel­
sorolásával, anélkül, hogy elmélyültebben foglalkozott volna V á ­
radi Sámuel tevékenységével . 2 
1 9 5 7 . november 30-án múlt száz éve, hogy Várad i elköltözött az 
élők sorából. Ez a centenárium alkalmat adott arra, hogy alapo­
sabban tanulmányozzuk orvosi tevékenységét, és történelmi táv­
latból mérjük fel haladó és haladásellenes megnyilvánulásait . 
Eredményei és érdemei jogosulttá teszik, hogy nevét azok sorá­
ban említsük, akik a X I X . század első felében az orvosi ismere­
tek, különösképpen pedig a himlő elleni védőoltás népszerűsítését 
tűzték ki célul maguk elé. Gondolkodásának fejlődése, diákkori 
eveitől kezdve 8 2 éves koráig, - amikor végrendeletét megfogal­
mazta, - híven tükrözik azokat az átalakulásokat , amelyeken V á ­
radi vi lágszemlélete és emberi magatartása a korabeli társadalmi 
viszonyok és életkörülményei hatása alatt átment. 
Várad i Sámuel 1773-ban született Enyeden. Minden jel szerint 
szerény anyagi körülmények között élő családból származott. Erre 
következtethetünk abból a tényből is, hogy középiskolai tanulmá­
nyait ösztöndíjjal végezte el az enyedi, udvarhelyi és marosvásár­
helyi református gimnáziumokban. A bécsi orvosi fakultásra is a 
„Stipendium Goldbergianum" ösztöndíj segítségével iratkozott 
be, ahol szülészmesteri képesítést is nyert. 
Későbbi írásaiban Várad i hálával adózott néhai tanárai emlé­
kének. 3 
Az említett ösztöndíj tette számára lehetővé azt is, hogy orvos­
doktori oklevelének megszerzése ( 1 8 0 4 , augusztus) után is Bécs­
ben maradhasson, mint az ottani szülőház egyetlen magyar nem­
zetiségű secundariusa.4 Egyik testvére gyógyszerész volt Enyeden. 
Amint végrendeletében is megemlíti, az orvosi fakultás elvég­
zése után egy évig maradt Bécsben. Az osztrák fővárosban eltöl­
tött évek során Váradi meggyőződéses híve és népszerűsítője lett 
a himlőoltás jenneri módszerének, amelyet későbbi í rásaiban 
„Jenner Isteni ta lá lmányának" nevezett.5 
Bécsben a fiatal Várad i a felvilágosodott racionalizmus esz­
méinek hatása a lá került, amelyek fogékonnyá tették kora felfe­
dezései, és az orvostudomány akkori v ívmányai iránt. V á r a d i 
maga is foglalkozott himlőelleni oltásokkal, figyelemmel kísérte 
az oltottak tüneteit, a betegség lefolyását, gondosan tanulmá­
nyozta a szakirodalmat, és maga is beoltatta magát az olasz szár­
mazású bécsi orvossal, Aloisio-val, 6 aki a himlő elleni oltásról 
egyik lelkes híve volt. í g y közvetlenül, saját magán tanulmányoz­
hatta a szérum hatását, s tapasztalatairól a himlő elleni oltásról 
szóló könyvében be is számolt. 7 Ez a dicséretreméltó és bátor el­
határozás azoknak az orvosoknak sorába emeli, akik saját magu­
kon próbálták k i valamelyik fertőzés vagy gyógyeljárás követ­
kezményeit , 8 de élénk fényt vet a doktorráavatás előtt álló V á ­
radi orvosi magatar tására is. Egyébként azt hisszük, nem téve-
dünk, ha feltételezzük, hogy ezirányú elhatározásában Carenonak 
is része lehetett, aki mellett ebben az időben Várad i huzamosab­
ban dolgozott, s akit oly gyakran idézett is. Carenoval egyidőben 
tevékenykedett Bécsben Giovanni de Carro9 is, a himlő elleni ol­
tás egyik legnevesebb képviselője, aki nemcsak Európában ter­
jesztette el az új eljárást - mégpedig az elsők között - , hanem a 
Közel-Kelet országaiban is. 
A korszerű eszmék és munkamódszerek iránt oly fogékony 
egyetemi ifjúság, valamint a haladó szellemű bécsi orvosi körök 
Giovanni de Carro hatása és személyes varázsa alatt állottak, 
akit egyébként Edward Jenner is igen sokra értékelt. Érthető, 
hogy Várad i Sámuel is csodálattal tekintett a nagyszerű orvosra, 
és nem vonhatta ki magát befolyása alól. Várad inak abban az 
elhatározásában, hogy könyvet írjon a jenneri oltásról, minden 
bizonnyal szerepe volt Aloisio Careno, de mindenekelőtt Giovanni 
de Carro orvosi és szakirodalmi tevékenységének is. Példájuk ser­
kentően, termékenyítőén hatott Váradira , akit az a törekvés lel­
kesített, hogy a jenneri módszer magyar nyelven való ismerteté­
sével nemzetének szolgáljon. Careno és De Carro művei 1 8 0 0 
körül jelentek meg, tehát néhány évvel azután, hogy Jenner a 
himlő elleni oltásról szóló alapvető művét közzétette. Vá rad i Sá­
muel könyve pedig 1802-ben látott napvilágot „A tehén himlő 
avagy a vaktzina természetének és terjesztése módjainak rövid 
előadása" címen. Ezt a munkát egy másik követte, amelyet né­
metből fordított, s amely „Gondviselés az egésséges és gyenge 
szemekre" címet viseli. Ez utóbbi is Bécsben jelent meg, 1 8 0 5 -
ben. Várad i Sámuelnek ez az orvosi ismereteket népszerűsítő te­
vékenysége emlékezetünkbe idézi két román orvos, Vasile Poop 
és Pavel Vasici-Ungureanu alakját , akik fáradhatatlanul dolgoz­
tak népünk egészségügyi nevelésén. Emlékezetes marad mindig 
V. Popp balneológiai műve az „Apele minérale de la Arpatac, 
Bodoc si Covasna (Szeben, 1 8 2 1 ) " és Vasici munkái, aki orvostan­
hallgató korában „Antropológia ( 1 8 3 0 ) " és „Dietetica ( 1 8 3 1 ) " című, 
Budán megjelent, román nyelvű munkáival hathatósan járult 
hozzá a román orvosi műveltség gazdagításához. 
A Bécsben töltött, eredményekben gazdag évek után Várad i 
hazatért Erdélybe, szülővárosába, ahol rövidesen városi orvos, 
majd 1817-ben Alsó-Fehér megye orvosa lett. Ez utóbbi munka­
körben addig Vásárhely i Sámuel tevékenykedet t . 1 0 Míg pontosan 
tudjuk azt az évet, amikor a megyei orvosi ál lást elfoglalta, vala­
mint nyugalomba vonulásának évét is ( 1 8 4 8 ) , nem tudjuk, mikor 
iktat ták be Enyed város orvosi tisztébe. Végrendeletében olvas­
hatjuk, hogy 1855-bcn még városi orvos volt. Csak 1857 . november 
3 0 - á n bekövetkezett ha lá la vetett véget városi orvosi tevékenysé­
gének. Szinnyei József azt írja róla, hogy „Hat évi bécsi tartóz­
kodás után visszatért Nagy-Enyedre, hol 32 évig folytatott orvosi 
gyakorlatot".1 1 Ha elfogadnánk Szinnyei adatait, arra a következ­
tetésre jutnánk, hogy Várad i 1825-ben kezdte meg Enyeden orvosi 
gyakorlatát , ami viszont szöges ellentétben van saját val lomásá­
val, amely szerint már 1817-ben Alsó-Fehér megye orvosa lett, 
enyedi állandó székhellyel. Nem lehetetlen, noha eddig nincsenek 
erre vonatkozó ténybeli adataink, hogy Várad i orvosi pályafutá­
sát nem is Enyeden kezdte, hanem Marosvásárhelyen, ahol egy­
kor középiskolai tanulmányai t folytatta. Ez utóbbi feltevést lát­
szik igazolni Wurzbach, aki két Váradiról beszél, akik közül az 
egyik a X I X . század első felének elején Marosvásárhelyen, a má­
sik néhány évtizeddel később Enyeden tevékenykedett volna. 1 2  
Wurzbach úgy tudta, hogy ez utóbbi Várad i az elsőnek a fia volt. 
Természetesen Wurzbach tévedett, mivel csak egy Várad i Sá­
muel létezett, akinek viszont gyermekei nem voltak. Wurzbach 
téves értesüléséből azonban arra a lehetőségre is gondolhatunk, 
hogy Várad i , mielőtt véglegesen Enyeden telepedett volna le, 
előbb talán Marosvásárhelyen próbálkozott gyökeret ereszteni. 
De - amint már említettük - ténybeli bizonyítékaink erre vonat­
kozólag mindeddig nincsenek. 
Várad i Enyeden kifejtett orvosi és társadalmi tevékenységéről 
nem sokat tudunk. A városi irattár, amely az 1 8 4 9 . évi tűzvész 
a lka lmával súlyos károkat szenvedett, nem pótolja ez irányú isme­
reteink hiányát. Terjedelmes végrendelete tartalmaz ugyan több 
személyi vonatkozású részt, de ezek sem tekinthetők kielégítők­
nek. Amit az 1848-as forradalmat megelőző időszakról sikerült 
megtudnunk, az az 1 8 3 1 . évi kolerajárványra, a Polgári Kaszinó 
1833-ban történt megalapí tására, valamint azokra az indokokra 

vonatkozik, amelyek a selyemhernyótcsztésrői és az eperfate-
nyésztésről szóló munkája megírására késztették. 
A megyei orvos munkája - a kizsákmányolt paraszttömegek 
súlyos társadalmi és kulturális e lmaradottságának körülményei 
között - természetesen nem lehetett könnyű. Helyzete különösen 
megnehezedett az 1831-es kolerajárvány idején, amikor a megye 
összes közigazgatási és egészségügyi szerveit mozgósítani kellett. 
Az „erdélyi fejedelemség" főorvosa, Ferentzi József, minden 
rendelkezésére álló lehetőséget igénybe vett a járvány megfékezé­
sére. Közzétették a megelőző és gyógyító intézkedésekre vonat­
kozó utasításokat. Minden eszközt, ami eredménnyel biztatott, 
támogattak és népszerűsítettek. Ebben az időben nagy bizakodás­
sal fordultak ama gyógyeljárás felé, amelyet Morvái János, a ma­
gyarországi Tisza-Bábolna község papja javasolt. Erről az el já­
rásáról Enyeden (?) egészségügyi röplapot is nyomtattak, kétség­
kívül Várad i Sámuel kezdeményezésére, akinek tudnia kellett, 
hogy Morvái János módszerét az országos főorvos is elfogadta, 
s azt Erdély tisztiorvosaihoz intézett körlevelében figyelmükbe 
ajánlotta. Az említett egészségügyi röplap „A cholera orvoslásá­
nak könnyű és bizonyos módja a legújabb hazai tapasztalás sze­
rént" címen jelent meg. Különösebb érdeklődésünkre tarthat szá­
mot a röplap Várad i doktor ál ta l írt utószava, a következő szo­
katlan felszólítással: „Méltán megrettent Hazámfiai" . Várad i az 
utószóban a jobbmódúakhoz fordul azzal a kéréssel, hogy sürgő­
sen adományozzanak a Morvai-féle kolera-gyógyítási eljárás al­
kalmazásához szükséges ágyneműeket, melyeket a falusi román 
lakosság között fognak szétosztani. Várad i a következőképp ma­
gyarázza meg, miért van erre szükség: „Öröm könnyekkel írom 
ezen sorokat, melyekben sietek Hazámfiainak kijelenteni, hogy 
én a Tisztelendő Morvái János Ür előadott szavainak mind egy 
betűig hiszek, az á l ta la kijelentett orvoslás módját, minden eddig 
hírleltetteknél előbb betsüllöm. Mert az ahoz megkívántató sze­
rek mindenütt megkaphatok; az aval való bánásra mindent meg 
lehet taníttani, mert nyilván láttzik, hogy nem hírvadászat, sem 
ön haszon keresése, hanem tiszta felebaráti indulat vezette, mind 
próbáiban, mind azoknak közönségessé tételében. De bár mely 
egyszerű is a Tisztelendő Morvái Úr orvoslása módja, még is 
hazánk lakosainak nagy részére, a kevéssel megelégedő Oláhnem­
zetre nézve, szükséges, melegítő eszközökről gondoskodnunk. Tud­
juk azt, hogy az oláhoknak ágyneműje á l l , egy vastag lepedőből, 
két kemény párnákból, kevés szénából és egy pokrótzból - sem 
ezekkel, sem mind aval a mi még kitsiny hajlékokban vagyon, 
oly hamar és úgy megizzasztani a choleras beteget nem lehet, 
mint a kevés orák alatt öldöklő Cholera ellen megkívántatik. Meg 
hívom azért Hazám lelkesebb Asszonyait, hogy a Cholerával meg­
látogatott helységekbe könnyen melegíthető, tollas derekalyokat 
küldjenek. Egy betegnek kellene egy derekaly alól, más felyül, 
a felsőre pótlékul réálehetne hányni minden más köntösöket, pok-
rotzot s. a. t. Egy faluba kellene tehát mintegy 2 0 derekaly -
egy rendbeli, több betegnek is szolgálhatna ." 1 3 Ez a felszólítás 
élénken és megrázóan érzékelteti a megyebeli román jobbágyok 
súlyos helyzetét. Mint körorvosnak, V á r a d i n a k jól kellett ismer­
nie a lakosság gazdasági-társadalmi viszonyait. Ennek ellenére 
csak szórványosan ta lá lunk írásaiban egy-egy utalást a falusi la­
kosság nyomorúságos helyzetére. A selyemhernyótenyésztéssel 
foglalkozó munkájában mellékesen ugyan, de érinti a román 
jobbágyság nehéz életkörülményeit. Azt hangoztatja, hogy a se­
lyemhernyótenyésztés terén többet lehet várn i a székelyektől és a 
szászoktól, valamint ál talában a városi lakosoktól, mint a közön­
séges falusi néptől - melyen kétségkívül a román jobbágyságot 
értette, megjegyezve arról, hogy „emezeknek pedig alig van annyi 
helyek, ahol sovány puliszkájukat megehessék." 1 4 Ha e két utalást 
kivéve Várad i nem tesz említést a paraszti tömegek nyomoráról 
és orvosi-egészségügyi nélkülözéseiről, úgy annak az a magyará­
zata, hogy lényegében azonosította magát a feudális viszonyok 
fenntartásával, a megyei arisztokrácia érdekeivel, s tartózkodott 
attól, hogy különösebben kihangsúlyozza a földesúri kizsákmá­
nyolás következményeit. 
Az első magyar polgári kaszinót 1827-ben állították fel Buda­
pesten Széchenyi javasla tára . Ez ösztönzésül szolgált, és példát 
nyújtott a magyar polgárságnak és a reformista arisztokrácia egy 
részének, hogy Magyarország és Erdély különböző városaiban 
hasonló intézményeket hozzanak létre. Ezt a példát követték 
Szász Káro ly haladó szellemű jogász, az enyedi Bethlen kollé-
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gium tanára, Farkas Sándor gyulafehérvári bíró, és Várad i Sá­
muel is, amikor az enyedi polgári kaszinó megalapítását kezde­
ményezték . 1 5 Társadalmi , politikai világnézet tekintetében az 
enyedi kaszinó valószínűleg semmiben sem különbözött a többi 
hasonló létesítménytől. Tudjuk, hogy a kaszinó V á r a d i házában 
működött, s hogy az 1 8 4 9 . évi enyedi tűzvész a lka lmáva l az is el­
pusztult. Amikor Várad i Sámuel házát ismét felépíttette, a ka­
szinó helyiségeit is helyreállították, amelyben évtizedeken át őriz­
ték Várad i Sámuelnek a múlt évszázad közepe táján készült fes­
tett arcképét. A kaszinó 1841-ből származó évkönyve szerint V á ­
radi alapító és vezető tagja volt a kaszinónak. 1 6 Az 1833. január 
14-én felállított enyedi kaszinó egyébként egészen a legutóbbi idő­
kig folytatta tevékenységét. 
Vá rad i lelkes népszerűsítője volt a selyemhernyó-tenyésztésnek 
és az eperfatenyésztésnek. E tekintetben Széchenyi eszméi hatot­
tak rá, aki mozgalmat indított az eperfák termesztése érdekében. 
V á r a d i teljes mértékben megértette e kezdeményezés gazdasági 
és ipari jelentőségét, ö maga is számos eperfát ültetett enyedi 
kertjében, és személyesen is foglalkozott selyemhernyó-tenyésztés­
sel. A nyert gubókat az 1841-ben felállított kolozsvári selyem­
fonodának adta el. Ennek a fonodának a létesítése - amely egyéb­
ként 1848- ig állott fenn - Erdély-szerte ösztönzést nyújtott a 
selyemhernyó-tenyésztés és az eperfatermesztés meghonosítására. 
Az eredményekkel biztató kezdetet azonban derékbatörte az 
1 8 4 8 - 1 8 4 9 - e s forradalom, és az annak leverését követő idő. Vég­
rendeletében Várad i utasításokat ad örökösének, akinek köteles­
ségévé tette, hogy folytassa törekvéseit a selyemhernyó-tenyésztés 
és eperfatermesztés terén, amennyiben a kolozsvári fonoda to­
vábbra is fennállana. „Ha nintsen elég eperfa, nints mivel a her­
nyókat fel nevelni, ha nintsen filandra, nints hová bé adni tös-
tént a termesztett búgokat" 1 7 - írja „végrendeletében" Várad i . 
Büszkeséggel ál lapí t ja meg, hogy utódja vezérfonalul „Használ-
hattya a selyem tenyésztésről és eperfa szaporításról írt kinyom­
tatott könyvemet, míg idővel tökélletesebb jön a világra. Most 
még nintsen magyar nyelven sem terjedelmesebb, sem tökéllete­
sebb munka az enyimnél ." l t f 
„Utasítás a selyem és eperfa tenyésztésre" 1 9 című könyvében 
wr-
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V á r a d i nem csupán a Széchenyi ál tal a magyar mezőgazdaság és 
ipar fellendítése érdekében elindított kezdeményezésre és a ko­
lozsvári selyemfonoda felállítására volt tekintettel, hanem egyéb 
helyi adottságokat is figyelembe vett. Várad i az enyedi Bethlen 
kollégium orvosa is volt. Ebben a minőségében ál landó kapcso­
latban állott a tanulóifjúsággal, amely örömmel vett részt a se­
lyemhernyó-tenyésztésben. Ez a foglalatosság nemcsak mint új és 
érdekes gazdasági tevékenység vonta magára az ifjak figyelmét, 
hanem a természet megfigyelésére i rányuló képességüket is fo­
kozta. „A tanulók mindennap és csoportosan jöttek hozzám, -
írja Várad i - segítettek a hernyóknak enni adni, azokat takarí­
tani, tudakoztak és kértek, hogy írjam meg számokra, bármily 
röviden, a selyem tenyésztés körül okvetlenül tudni való dolgo­
kat, s gondolva, hogy talán mások is lesznek, kik ezen újra fel-
éledett ipar ággal megesmerkedni kívánnak, e téli hosszú estvé-
ken e kis könyvet í r t am." 2 0 Az az óhaja, hogy a selyemhernyó­
tenyésztés népszerűsítésére alkalmas könyvet adhasson az ifjúság 
kezébe, késztette többek között V á r a d i t műve megírására. Míg a 
régi osztrák és magyar szerzők figyelembe vették Várad inak a se­
lyemhernyótenyésztésről szóló könyvét, - addig egy nemrég ki­
adott idevágó magyar szakmunka szerzője, aki pedig a kérdés 
történelmi vonatkozásaira is kitért, teljesen figyelmen kívül hagyta 
az egykori enyedi orvos szerény, de mégis érdemes munkáját a 
selyemhernyótenyésztés meghonosításáról. 2 ' 
Az 1848-as forradalom kitörésekor Várad i 75 éves, öreg ember 
volt, nagytekintélyű polgár, és jelentős ingatlanok tulajdonosa 
mind Enyed városában, mind annak környékén. A város központ­
jában fekvő saját háza 2 4 helyiségből és számos tágas mellék­
helyiségből állott. Kertjei és szőlői nagy mennyiségű gyümölcsöc 
és bort termettek. A forradalom idején is bővelkedett pincéje 
válogatott borokban. Városi és megyei orvosi állásából származó 
jövedelmén kívül falusi birtoka évente több mint 2 0 0 0 forintot 
hozott. Gyümölcsösében 1847-ben mintegy 2 0 0 0 mérce gyümölcs 
termett. 2 2 Az Enyed környékén levő falvakban 2 0 jobbágya volt 
s attól sem tartózkodott, hogy jelentős összegeket adjon ki ka­
matra. 2 3 Az a Várad i , aki ilyen anyagi és társadalmi helyzettel 
rendelkezett, s aki mindezt, saját bevallása szerint, egyes arisz-
tokrata családok támogatásával szerezte - „Végrendele te" utolsó 
lapjain nem is feledkezik el háláját azok iránt kifejezni. Nem 
tudta üdvözölni az 1848-as forradalmat, amely új gazdasági-tár­
sadalmi-politikai arculatot akart adni Magyarországnak és Er­
délynek. Természetesen nem gondolunk most a forradalomban 
való aktív részvételére, amelyben már előrehaladott kora is meg­
akadályozta volna. A forradalommal szemben ál ta lában tartóz­
kodó és óvatos magatartást tanúsított. Erre mutat az is, hogy 
amikor a forradalmi kormány önkéntes kölcsönre szólította fel 
a magyar népet, Váradi mindössze 5 forintot - anyagi helyzeté­
hez viszonyítva elenyészően csekély összeget - jegyzett.24 Egye­
düli „polit ikai" természetű szerepvállalása az volt, hogy tudomá­
sul vette a kolozsvári diéta ( 1 8 4 8 ) határozatának megfelelően 
megalakult ún. megyei tanácsba történt beválasztását . A tanács 
egyébként igen rövid életű vol t . 2 5 Végrendeletében Várad i több­
ször emlékezik meg az 1 8 4 8 - 4 9 - e s eseményekről, azonban mindig 
csak az ál ta la elszenvedett anyagi veszteségek szempontjából. A 
forradalom célkitűzéseinek elfogadásához, a tá rsadalmi és poli­
tikai haladás tárgyilagos értékeléséhez nem tudott felemelkedni. 
Míg oly sok orvos cselekvően vett részt a forradalmi események­
ben, vagy eszmeileg a forradalom mellé állt, - V á r a d i továbbra 
is a bécsi kormány alázatos tisztviselője maradt. Ez a megállapí­
tás híven tükrözi Várad i politikai profilját az adott történelmi 
események keretében. Erről tanúskodik „Végrendele te" is, amely­
ben elégedetten állapít ja meg, hogy „. . . hosszas szolgálatom 
után 2 0 0 pengő forintnyi nyugpénzt kaptam az uralkodó Felség 
különleges kegyelméből, különösnek mondom, mert soha előttem 
egy megyei orvos is nyugpénzt nem kapott. . . " 2 f i 
Azok a tragikus események, amelyek az 1 8 4 9 . év elején Enye­
den bekövetkeztek, Váradi t nem talá l ták a városban. Kolozsvá­
ron keresett menedéket, ahol 1 4 hónapig tartózkodott, s csak 
1850-ben tért vissza szülővárosába. 2 7 Azokon a károkon kívül, 
amelyeket ingatlanai elszenvedtek, pótolhatatlan veszteséget je­
lentett számára orvosi könyvtárának elhamvadása. „Hamuvá 
tette, Erdélyben ritka szép orvoskönyvi gyűj teményemet" 2 8 pa­
naszolja végrendeletében, amelyben sajnálatának ad kifejezést 4 0 
évi orvosi feljegyzéseinek elvesztése felett is. 2 9 
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Meneküléséből való visszatérése után továbbra is el lát ta a vá ­
rosi orvos munkakörét, de már csak ioo forint fizetésért. Ezt a 
munkáját 1857 november 3 0 - á n bekövetkezett haláláig folytatta. 
Irodalmi tevékenységében két jól elhatárolt és időben egymás­
tól elég távolálló szakaszt különböztethetünk meg: a bécsit és az 
enyedit. Az első szakasz azt a két munkát öleli fel, amelyekről 
már a tanulmány elején megemlékeztem: „A tehén himlő avagy 
a vaktzina ( 1 8 0 2 ) " és „Gondviselés az egésséges és gyenge sze­
mekre ( 1 8 0 5 ) " . A második szakaszba soroljuk az „Utasítás a se­
lyem és eperfa tenyésztésre ( 1 8 4 2 ) " című könyvét, amelyről az 
előzőkben már szintén volt szó, valamint „Végrendeletét", ame­
lyet azonban nem szánt a nagy nyilvánosságnak. Minthogy vég­
rendelete memoárjellegű, azt hiszem, helyesen járok cl, ha írás­
művei közé sorolom. Végrendeletét két szövegezésben szerkesz­
tette meg: az első 1 8 4 6 - b ó l . a második 1855-ből származik. Vég­
rendeletének ezen utóbbi változatát V á r a d i sajátkezűleg több pél­
dányban sokszorosította, de érvényesnek csak azokat a példányo­
kat ismerte el, amelyek utólag hozzájuk fűzött nyilatkozatát , és 
személyes pecsétjével ellátott parafáját tartalmazzák. Jelen tanul­
mányomban „Végrendeletének" egyik hiteles példányát használ­
tam fel, amely füzet formájában 4 0 oldalra terjed. Meg kell em­
lítenem még azt is, hogy végrendelete tanúsága szerint Várad i 
írt egy utasítást „a bábaságról s a bábák számára" . 3 0 A m i ezt az 
utóbbi, talán kéziratban maradt munkáját illeti, a leggondosabb 
kutatással sem sikerült nyomára akadnom. 
„A tehén himlő avagy vaktzina természetének és terjesztése 
módjainak rövid e lőadása" 2 3 2 oldal terjedelmű, egy - oltást áb­
rázoló - rézmetszet egészíti ki , és a bevezetőn kívül 2 1 fejezetre 
oszlik. A könyv egyszerűen és világosan ismerteti az oltás egész 
problémakörét, amint azt Jenner eredetileg kidolgozta és a himlő 
elleni oltás terén tevékenykedő más neves korabeli orvosok to­
vábbfejlesztettek, s akikre Váradi gyakorta hivatkozik is. A mű 
tudományos dokumentációja igen jónak mondható. A fiatal Vá­
radi a szakirodalom kitűnő ismerőjének bizonyult, s a kérdés ki ­
fejtése és értékelése terén jelentős tudományos látókörrel rendel­
kezett. Nem óhajtok az egyes fejezetek elemzésébe merülni, mert 

az a véleményem, hogy a fejezetek puszta felsorolásából is átfogó 
képet nyerhetünk a mü jelentőségéről: 
Első szakasz. A tehén himlő fel tanálásának és cl terjedésének 
histGriája. 
Második szakasz. A vaktzina eredetéről. 
Harmadik szakasz. A valóságos és fattyú vaktzináról. 
Negyedik szakasz. A vaktzinálás különböző módjairól. 
Ötödik szakasz. A vaktzina jelentőségeiről. Woodwillc kü-
lömb-féle próba tételeiről. 
Hatodik szakasz. A másod vaktzináról. 
Hetedik, szakasz. A vaktzina ragadó-é? 
Nyoltzadik szakasz. Lehet-é valakinek egyszernél többször 
vaktzinája? 
Kilentzedik szakasz- A hólyagos himlő után lehet-é valakinek 
vaktzinája? 
Tizedik szakasz- Lehet-é minden időben vaktzinálni? 
Tizenegygyedik szakasz- Gyenge, beteges gyermekekbe, egés-
ségtelen emberekbe, idő töltöttekbe bé lehet-é oltani a tehén 
himlőt? 
T izénket tödik szakasz. A vaktzina kíván-é valami orvosságot? 
Tizenharmadik szakasz. A valóságos vaktz inát a fattyutól meg 
különböztető jelek. 
Tizennegyedik szakasz. A vaktzina hidegségéről. 
Tizenötödik szakasz. Hányadik napon kell a vaktzina matériát 
venni? 
Tizenhetedik szakasz. Intés a szülékhez. 
Tizennyóltzadik szakasz. Elegyes jegyzések. 
Tizen kilentzedik szakasz. A nevezetesebb ellenvetéseknek meg 
fejtése. 
Huszodik szakasz. Egy pár levél Erdélyből. 
Huszonegygyedik szakasz. Egy néhány példák tulajdon tapasz­
talásaimból. 
Az orvostörténelem szempontjából főképpen a bevezetés és az 
I . fejezet érdemel különösebb figyelmet. Ez a két rész a könyv 
4?. oldalát foglalja el, s így terjedelme tekintetében is a legszámot­
tevőbb. I t t tárgyal ja Vá rad i a varioláció problémáját, majd áttér 
a himlő elleni védőoltás a lka lmazásának és elterjedésének kezde­
teire. Statisztikai adatokkal mutat rá azokra a szörnyű pusztítá­
sokra, amelyeket a himlő Európában, Ázsiában és Amerikában 
okozott. P. S. Pallas természetkutató adataira támaszkodva vá ­
dolja a himlő szibériai pusztításait, elmondja hogyan hatolt be 
Európába a varioláció Törökország kaukázusi tartományaiból. 
Megemlékezik Pylarino görög orvosról, akinek variolációról szóló 
munkája Velencében jelent meg ( 1 7 1 5 ) . Rámutat arra, hogy Vol­
taire, d'Alembert, Haller és Bernoully is a varioláció meggyőző­
déses hívei voltak. Mint erdélyi származású, Várad i saját hazájá­
ról sem feledkezett meg, s elmondja miképpen alkalmazták a 
variolációt Erdély területén. í g y például az 1796-os himlőjárvány 
idején Mátyus István marosvásárhelyi orvos saját gyermekeit is 
alávetet te a variolációnak, ami azonban nem járt a várt ered­
ménnyel. Várad i elemzi ennek a sikertelenségnek az okait és he­
lyesen mutat rá arra, hogy mielőtt Jenner a himlő elleni védő­
oltást kidolgozta volna „Sok századok el töltenek és még Európa, 
ez a mások felett pallérozott v i lág rész, a himlő járma alatt nyögő 
emberiség vigasztalására, a keserű köny tseppeken kívül más 
szert nem esmért ." 3 1 
A védőoltás történetével foglalkozó fejezetben Várad i minde­
nekelőtt Jenner és más angol orvosok, Pearson, Woodwille stb. 
érdemeit fejtegeti. Fontosságához mérten méltatja a jenneri mód­
szer kidolgozását, és az osztrák birodalom területén, közelebbről 
Bécsben való első a lkalmazásának eredményeit. Elmondja, hogy 
az első oltásokat 1799-ben hajtották végre, amikor P. I . Ferro és 
De Carro beoltották gyermekeiket. A himlő elleni védőoltás 
Ausztria területén való elterjesztéséért folyó harc élvonalában 
De Carro, Careno és Portenschlag doktorok küzdöttek, akikről 
teljes elismeréssel emlékezik meg, s különös nagyrabecsüléssel ír 
Carenóról és De Carróról, akiknek a himlő elleni oltás terén ta­
núsított szakértelme Európa-szerte ismeretessé vált. Az európai 
közvéleményre nagy hatást gyakorolt Jenner gesztusa, aki értékes 
dohányzó szelencét küldött De Carrónak a következő vésettél: 
„Edward Jenner to Jean de Carro". Jenner ugyanis De Carrót 
tartotta a himlő elleni oltás legszámottevőbb apostolának az euró­
pai kontinensen. Érdekesen számolt be Váradi az első hivatalos 
oltási kísérletekről, amelyeket 1 8 0 1 . szeptember i-én a bécsi köz­
kórházban a hatósági személyek, köztük P. I . Ferro és Johann 
Peter Frank jelenlétében hajtottak végre. A védőoltás útján nyert 
himlő elleni védettség ellenőrzése, amely ugyanazon év november 
12-én ugyanazon személyek jelenlétében ment végbe, a jenneri 
módszer teljes győzelmével végződött. 
Ha figyelembe vesszük Várad i művének az egész kérdésre k i ­
terjedő, átfogó voltát s szerzőjének azt a törekvését, hogy az ál­
tala választott probléma népszerűsítésénél minden szükséges vo­
natkozásra kitérjen, - Várad i eme könyve kétségkívül a múlt szá­
zad elejei, c tárgyra vonatkozó orvosi irodalom legjobb alkotásai 
közé sorolható. S bár Várad i haladó gondolkodása - orvosi vo­
natkozásban is - a felvilágosodás hatása alatt fejlődött k i , a 
lideizmus kereteit nem lépte túl, sőt agnosztikus megnyilvánulá­
soktól sem mentes („Az ember nem alkalmatos a természetnek 
tsak szinét is meg esmérni, annyival kevésbé hathat bé az ő l á ­
tása, annak mélységébe. Nem tudja senki is valóban, mitsoda 
módon dolgoznak az orvosságok az egesség helyre á l l í t á s á r a " ) . 3 2 
Az ilyen tartalmú kijelentéseit semmi esetre sem igazolhatja, leg­
feljebb viszonylag érthetővé teszi könyve megírásának kora, ami­
kor az élettan, a kísérleti pathológia és a farmakodinamika még 
gyermekcipőben jártak. Később, Dr. Magendi ( 1783—1858) , Cl. 
Bemard ( 1 8 1 3 - 1 8 7 8 ) , A. M . Filomafickij ( 1 8 0 7 - 1 8 4 2 ) , J. P. Müller 
( 1 8 0 1 - 1 8 5 8 ) és mások tevékenységének eredményeképpen a fizio­
lógiai és a kísérleti pathológia erőteljes lendületet vett. Abban az 
időben azonban, amikor a doktori felavatásra váró Váradi a 
himlő elleni oltásról szóló könyvének kézira tával foglalkozott, a 
mai értelembe vett kísérleti élettan még modern művelőire, kuta­
tóira várakozott. 
A fiatal Vá rad i teljes lelkesedéssel és odaadással karolta fel 
a jenneri védőoltás elterjesztésének ügyét. Csodálattal nyilatkozik 
Jenner kiemelkedő érdemeiről: „Végre Doktor Jenner Eduard az 
emberi nemzet meg betsülhetetlen j avára , az orvosi kar díszére, 
a tehén himlő természetének meg esmérése által olyan szerre ta­
lált, a mely ál tal a himlőt, ezt az emberi nemzetet, a bé oltás fel 
ta lá lásá ig ellene ál hatatlanul pusztító, és azután tsak keskenyebb 
határok közzé szoríttatott, de még is rettenetes nyavalyát , leg 

kissebb veszedelem félelme nélkül kevés esztendők múlva tökél-
letesen ki irtani lehe tséges ." 3 3 Várad i véleménye szerint ez az oly 
forrón óhajtott eredmény csak akkor lesz elérhető „Ha az orvosok 
meg nem szűnnek oly buzgón munkálkodni a tehén himlő elter­
jesztésében mind eddig tselekedtenek: ha a közönség le vétkezi 
bal vélekedéseit ; . . . oh boldog idő! talán már az utánnunk kö­
vetkező emberi kor szintúgy kéntelen lesz a himlőt a festések ál­
ta l esmérni, mint mi most a bélpoklosságot. A szerentsétlen ba­
goly nem fog oly gyakran huholni házaink felett. Nem lesznek oly 
számasok, a kedves gyermekeik sirjakon vígasztalhatat lanul síró 
szü lék" . 3 4 
Noha Váradi optimizmusa, a himlő megelőzésével és leküzdé­
sével kapcsolatosan a jenneri módszer nyújtotta tág lehetőségek 
lát tán, indokolt volt, azt már nem láthatta előre, hogy az új mód­
szer teljes és végleges győzelméig még hosszú utat kell megjárnia, 
sok ellenállást és előítéletet kell leküzdenie, amelyek nemcsak a 
közhiedelemben gyökereztek, hanem számos orvos felfogásában is. 
Várad i nem elégedett meg a szakirodalom tanulmányozásával , 
valamint azzal, hogy a védőoltás hatását saját betegein tanulmá­
nyozza, hanem önmagát is alávetet te az oltásnak. „Doktor Jenner 
és de Carro velős munkái végre tökélletesen meg győztenek a te­
hén himlő hasznairól és 20 d , k Maji i 8 o i b c n Doktor Carenot meg 
kértem, hogy azt belém oltsa. Május 3 o d l k a n k ívánságomnak ele­
get tett, s a meg himlőzés méltó félelmeitől meg szabadított ." 3 J 
A himlő elleni oltás hatásosságába és szükségességébe vetett szi­
lárd meggyőződése késztette a következő va l lomásra : „Azon való 
örömöm azt a természetes kívánságot gerjesztette fel szívemben, 
hogy esmerőseimet leveleim által , a tehén himlő hasznairól meg 
győzni igyekezzem. Fáradságomat kedves válasszak gazdagon 
megjutalmaztatta, s midőn némelynek szerfelett va ló kétségeske-
déseket, ellenvetéseiket olvasván, fel tettem magamban, hogy a 
tehén himlőről írott munkák közzül s leg jobbat anyai nyelvemre 
ál tal tegyem. Meg olvastam a leg nevezetesebb Anglus, Frantzia, 
Német irokat, s el halgatván hogy némelyek felette hosszak, má­
sok felette rövidek voltak, majd mindenikben ta lá l tam valamit, 
a miről a többi halgattanak, vagy ellenkezőleg ítéltének. Követ­
kezése ezen vára t lan tapasztalásomnak a vol t , hogy valamiket ol-
vastam, hallottam, önnön tapasztalásain alá vetni, s magát a ter­
mészetet kívántam vezetőmnek választani . . . Midőn tulajdon ta­
pasztalásaim által elég erősnek érzettem magamat a különböző 
írókat meg ítélni, azokban a hasznost a haszontalantól meg válasz­
tani, ezt a kitsiny könyvet í r t am." 3 5 
Várad i azzal ajánlotta az olvasóközönségnek könyvét, hogy -
reméli - az a közjó érdekeit fogja szolgálni. „Ha munkám által 
a köz jót, valami részben előbb mozdíthatom, ha tsak egy pár 
szülét győzhetek-is meg a tehén himlő meg betsülhetetlen hasz­
nairól; ha tsak egy édes atya köszönheti is gyermekének életét, 
szeme világát , ábrázatyának, a lélek tükörének épségben lett meg­
maradását , könyvem olvasásának, egy kedves érzés bővön meg 
jutalmaztatja fá radságomat . " 3 6 
Amikor a himlő leküzdése érdekében a jenneri védőoltás mód­
szerének minél szélesebbkörű a lka lmazása mellett tör lándzsát, 
Váradi nem téveszti szem elől a kérdés társadalmi vonatkozásait 
sem. Éppen ezért kezdettől fogva széles körben népszerűsíti De 
Carro javaslatait, s kifejti saját nézeteit is a védőoltás Magyar­
országon és Erdélyben való a lkalmazásának megszervezésére, 
mindenekelőtt a falvakon. A himlőoltás elterjesztésének érdeké­
ben De Carro a következőket javasolta: tiltsák meg a variolációt, 
nevezzenek ki szakképzett biztosokat a védőoltások i rányí tására , 
biztosítsák minden egyes város el látását oltóanyaggal, iskolákba, 
tanoncnak és bárminő intézmény tagjainak csak olyanokat lehes­
sen felvenni, akik a himlőoltáson sikeresen átestek, gondoskodja­
nak arról, hogy a falvakban az oltásokat olyan időben végezzék, 
amikor az emberek nincsenek a mezei munkálatokkal elfoglalva, 
minden megyében néhány képen mutassák be a himlő elleni oltás 
tulajdonképpeni módját; a biztosok, a sebészek és a papok szá­
mára ál l í tsák össze a variola vaccina legjobb és legvilágosabb 
leírását, valamint annak ábrázolását; a szülőházakból addig ne 
engedjék kivinni a csecsemőket, amíg be nem oltották őket; 
mindazokat a katonákat be kell oltani, akik még nem estek át a 
himlőn. Ezeknek a fontos megelőző orvosi rendszabályoknak és 
egészségvédelmi intézkedéseknek magyar nyelven történő nép­
szerűsítése abban az időben, amikor még a védőoltás elismerte­
tése is oly nagy nehézségekbe ütközött, alátámasztják V á r a d i ér-
dcmeit. Rá kelt mutatni azon javaslataira is, amelyeket a himlő 
leküzdésére szervezési szempontból tett: 
„Minden Vármegyének egy egy orvossának kellene lennie, a 
kinek fő foglalatossága a lenne, hogy a Vármegyében lévő falu­
kat, minden esztendőben rendre eljárja, meghatározott, és a föld 
népének előre tudtára adatott napokon, a még meg nem himlő-
zcttekbe, a tehén himlőt bé oltsa. Arról minden fertály esztendő­
ben a Vármegye Gyűlésén írásban számat adjon. Egy Vármegye 
tökéletesen elég dolgot adna egy orvosnak egész esztendőre. E 
nélkül vagy felette későre, vagy soha is ki nem irtódik a Hazá­
ból. Azok az orvosok, a kik most olyan nagy tűzzel igyekeznek 
a tehén himlő el terjedése körül, bizonyosan nem fognak érkezni 
a falukra ki menni, annyival is inkább, hogy a község tehetetlen 
fáradságokat meg jutalmaztatni. í g y tsak a városokból irtódhat-
nék ki a himlő, nem pedig a Hazából. Még vagyon egy nagy 
okom, a miért minden Vármegyének, egy egy tehén himlő oltó 
orvost kívánnék. Felette nagy azoknak száma, a kik a falukon, 
minden orvosi segedelem nélkül, olyan nyavalyákban sindevész-
nek, melyeket egy értelmes orvos könnyen meg gyógyíthatna. 
Ezek orvost nem hívatnak, rész szerént azért, hogy tehetetlensé­
gek nem engedi, rész szerént azért, hogy nintsen bizodalmak 
benne. A sokszori lá tása az orvosnak és a szerentsés példák fel 
nyitnák a község szemeit. . . Lehetetlen, hogy a kinek, az nem­
zet boldogsága, szívén fekszik, egy olyan orvos szükséges voltát 
meg ne esmérje, gondolatomat helybe ne hagygya. Egy ilyen or­
vost lehetne méltóképpen a Vármegye orvosának nevezni, nem 
azokat kiket a város és a tehetősebb polgárok egészen el foglal­
nak. Még a nevekről sem esméri ezeket a Vármegye nagyobb ré­
sze."37 
Különösen figyelemre méltó a könyv 19 . fejezete, amelyben az 
orvostudomány és józan értelem érveit sorakoztatja fel a jenneri 
módszerrel szemben felhozott á lérvek és kifogások elhárítására. 
Ez a fejezet azoknak az orvosi és egészségügyi katekizmusoknak 
a szerkezetére emlékeztet, amelyek az orvosi ismereteket nép­
szerűsítő irodalomban a X V I I I . század végén tűntek fel, s egé­
szen a múlt század végéig közkedveltségnek és nagy elterjedtség­
nek örvendtek, úgyszólván minden országban. V á r a d i azért vá-

lasztotta ezt a formát, mert így egyszerűbben, összefüggőbben és 
világosabban tudta kifejteni és megmagyarázni a felvetett kérdés 
minden vonatkozását: 
„I-ső Ellenvetés. Leg nagyobb a k a d á l y a a tehén himlő oltá­
sának abban áll , hogy a közönség azt hiszi, hogy a hólyagos himlő 
egy elmúlhatat lanul szükséges betegség, melyet minden embernek 
ki kell á l lani . Azt ál l í tyák t. i . hogy a hólyagos himlő magva ve­
lünk születik, mely tsak a meg himlőzés ál tal takarodhatik ki az 
emberből, egy két tehén himlő által pedig nem és így a testben 
maradván sok féle nyavalyákot okozhat. 
E Í : a vélekedés helytelen: mert 
1 - ször. A hólyagos himlő magvának a testben való létét semmi­
ből sem lehet meg bizonyítani, senki sem himlőzik meg, a kinek 
vagyon módja el kerülni a hólyagos himlősöket, vagy mind azt, 
a mit azok illettének.. 
2 - szor. Ha mostani emberek himlő matériával születnek, miért 
nem születtek azzal, az ez előtt iooo esztendőkkel é l tek? Miért 
nem himlőztenek meg az Amerikaiak, a míg a Spanyolokat nem 
esmérték? 
3- szor. Minden helységben ta lál ta tnak olyanok, kik a tisztes 
öregség idejét el érték és mégis soha hólyagos himlőben nem 
voltának. Miér t nem költ ki ezekben a képzelt himlő mag? Miért 
nem érzik annak káros következéseit? 
4- szer. Ha a mag velünk születnék és a testben maradván be­
tegséget okozna; úgy annak kellene leg egésségesebbnek lenni, 
a kin leg több himlő ütött ki , a kin pedig tsak egy két szem 
himlő vo l t , egész életében félhetne a benne maradott himlő maté­
riától. A tapasztalás éppen ellenkezőt tanít. 
5- ször. A szülék rend szerént még a gyermek korokban által 
esnek a hólyagos himlőn, következésképpen üresek a himlő ma­
tériától. Hogy adhatnak tehát magzattyaiknak azt, a mi nékiek 
nintsen? 
6- szor. Miért kerülik a himlősöket olyan szorgalmatoson? Miért 
nem örvendenek inkább azon alkalmatosságnak, mely gyermekeik 
testeket meg tisztíthattya? Ha szóval tagadják is, de tselekedettel 
nyilván bizonyíttyák ezek, hogy a hólyagos himlő, valamint más 
ragadó nyavalyák, az emberen kívül nem pedig abban vészi ere­
detét. 
jjdik. Ellenvetés. „Nem kell a természet útját meg a k a d á ­
lyoztatni, a mi természetes mind jobb a mesterségesnél." 
A felsőbbekből meg tettzik, hogy a természet folyása éppen 
nem kívánnya, hogy az ember meg himlőzzék. A ki magát annak 
ki nem teszi, soha sem kapja el, de minthogy társaságba élünk, 
a hol a mindennapi szükség szüntelen egybe kever a sokasággal, 
szinte lehetetlen valakinek magát attól a ragadó nyavalyától meg 
oltalmazni. Helytelen azt, a mi gyakran meg esik, a természetessel 
egybe zavarni. 
IIP i l k - „Nem kell az embernek magát az Isten dolgába ele­
gyíteni". 
E tsak az a mi az előbbeni vo l t . Az Isten nem örvend egynek 
is el vesztében, s nem is küld senkire himlőt. Hol tiltya az Isten 
törvénye, az okosság és tapasztalás által meg esmért szerekkel a 
nyavalyákat meg előzni, vagy el fordítani? Mire való az okosság 
egyébre, hanem hogy a jót a gonosztól, az ártalmast a hasznostól 
meg tudja különböztetni, ezt kövesse, amazt kerülje. Ha valaki 
rosszul leszsz, miért folyamodik mindjárt az orvos szerekhez? Ha 
meg rühesedik, miért nem enged szabad folyást a természetnek? 
Miért elegyíti magát az Isten dolgába. Ha a szomszéd háza ég, 
miért hord vizet a magáéra? A barom kerüli a szemébe tűnő ve­
szedelmet, s az ember, ez a szabad és okos valóság, nem akarja 
azt el fordítani, amikor módja vagyon benne. 
jydifc. Ellenvetés. „Valyon nem okoz-é a tehén himlő, idő 
folytával valami olyan betegséget, mely eddig nem vol t meg?" 
Nintsen egy méreg is az egész természetben, mely az életet 
olyan lassan emésztené, hogy 5. 1 0 . s több esztendőkig leg kisebb 
jelenségét sem mutatná ki. Hogy a tehén himlő matéria, egy újj 
és soha addig nem esmért betegséget okozhasson, abban újj és 
soha addig nem esmért méregnek kellene lenni. A Chimiai ana­
lysis nyilván meg mutatta ennek a félelemnek helytelenségét. De 
ha meg volna is, az élő test ereje nem vólna-é alkalmatos azt on­
nan k i taszítani? Ha valami veszedelemtől lehetne a tehén him­
lőre nézve félni, eddig lett volna annak helye. A história bizony­
a i 
sága szerént, az egygyik ég tájából, másba ál ta l tett nyava lyák , 
első meg jelenésekkor vol tának mindenütt leg veszedelmesebbek. 
Példák erre a bélpoklosság, a frantzia nyavalya, a hólyagos himlő. 
A tehén himlő pedig, az egész világon éppen olyan szelidnek ta­
pasztaltatik, mint a hazájában. Ennekfelette, a sok esztendei ta­
pasztalás eléggé meg bizonyította, ezen nem mondom ellenvetés­
nek, mert nem érdemes oly nagyra, hanem a kétségeskedésnek 
semmiségét. Azok az emberek, kikbe Jenner a tehén himlő után 
25, 2 7 , 3 1 , 3 8 , 53 esztendőkkel próbálta a hólyagos himlőt bé oltani, 
kéttség kivül nem tserélnének egésséget, s ta lán szívet sem azok­
kal, kik a tehén himlő képzelt következéseivel rettentik a gyáva 
lelkeket. 
ydik. Ellenvetés. „Nem láthattya ál tal az ember, miként oltal­
mazza meg a tehén himlő az embert, a hólyagos himlő ellen, te­
hát nem is oltalmazza meg." 
Szép okoskodás, főképpen az orvosi tudományban! Az ember 
nem alkalmatos a természetnek tsak felső színét is meg esmérni, 
annyival kevésbé hathat bé az ő látása, annak mélységébe. Nem 
tudja senki is valóban, mitsoda módon dolgoznak az orvosságok 
az egesség helyre ál l í tására. K i lát tya p. o. a frantzia nyavalya és 
a kéneső, a China és hideg lelés, a dühödtség és Belladonna, a 
büdös kő és a rü, a vízkorság és a digitalis purpurea között való 
egyben köttetést? Meg vesse-é az okos orvos a sok ezer tapaszta­
lásokat, tsak azért, hogy nem láthattya á l ta l , miképpen dolgoznak 
ezek a szerek? 
Éppen így vagyon a dolog a hólyagos és tehén himlővel. A hó­
lyagos himlőről tsak annyit tudunk bizonyosan, hogy annak magva 
nem születik velünk; hogy minden emberbe meg vagyon a meg 
himlőzhetésre való tehetség és végre hogy azt a tehén himlő ki 
irtya. Kel l -é több? 
V I d i k - „A hólyagos himlő bé oltása olyan nagy jó tétemény 
melynél nagyobb nem kell?" (Ez az egygyik fő ellenvetése D . 
Herznek, a k i a himlő oltásából nagy jövedelmet szokott v o l t bé 
venni). 
Érdemel-é e' feleletet? A hólyagos himlő bé oltatván szelídebb 
ugyan, de még is irtózatos és elégszer hagyott maga után szomorú 
következéseket. De ha 1 0 , 0 0 0 - b ő l halna is meg egy, ugyan kérd-

jük meg a szüléket, nem utálatos-é az, a ki tulajdon hasznának 
aze fel áldozni nem irtódzik? Könnyen meg számlálhatnék azokat, 
a kik Erdély és Magyar országon a hólyagos himlőt bé ol ta tni 
bátorkodtanak, de nagy azoknak száma a kik Angl iában és má­
sutt, talán szerentsésebb környül állások között himlőztenek volna 
meg, ha a bé oltás soha sem lett volna esméretes. Használt azok­
nak kikbe bé oltatott, s ártott azoknak, kiknek vagy pénzbéli te­
hetségek, vagy elég bátorságok nem volt . 
yjjdik. ^ tehén himlő fel tanálása még igen újj és ha szintén 
a tehén himlő után egy két holnappal meg nem fogant is a bé 
oltatott hólyagos himlő, nem lehetünk bizonyosak, ha valyon 
örökre meg ment i -é?" 
Ezt az ellenvetést tsak a teheti, a ki előbb szereti szóllani, mint 
a dolgot a maga egész ki terjedésében meg vizsgálni . Az igaz, 
hogy nem régen tette közönségessé Jenner ta lá lmányát , de régtől 
fogva gyűjti tapasztalásait . A tehén himlő hazájában a legidősöbb 
emberek is azt bizonyíttyák, hogy soha hólyagos himlőben nem 
lehet az, a k i egyszer vo l t tehén himlős. Jenner, Pearson, Wood-
ville, Fermor, Robert Holt a mint sokszor említtetett, sok olyan 
emberekbe oltották bé a tehén himlőt, a kik 3 0 . 5 0 , 6 0 esztendők­
kel voltának annak előtte tehén himlősök, hólyagosok pedig soha 
sem. Egybe sem fogant meg. A ki nem hiszen eléggé az Angliai 
tapasztalásoknak, tessék Hellwagnak, az Eutinba talál t tehénhim-
lősökről ki adatott tudósításait meg olvasni, találni fog olyan 
példákot, melyek egyedül is elégségesek lehetnek, a jelenvaló el­
lenvetésnek meg tzáfolására. 
De ha ezeket a számos esztendőjű példákot külön gondoljuk 
is, vágynak már TO esztendei tapasztalásaink. M i t i l t meg, a ta­
pasztalások idejének rövidgségét, az értelem segedelme által az 
egész életre k i terjeszteni? 
V I I I d , k - „Vágynak példák, hogy a tehén himlő bé oltása után 
meg himlőztenek és némelyek meg is holtának". 
Vágynak, az tagadhatatlan és lehet tartani attól, hogy ennek -
utánna is lesznek. De ki oltották volt azokat? nem tudatlanság, 
vagy éppen rossz indulat volt-é annak az oka? Egygyetlen egy pél­
dát sem tudnak ilyent a Jenner, Pearson, Ballhorn, Careno, de 
Carro-óltoványai közzül említeni. Ha tsak egy hólt volna meg köz-
zülek, meg tele volna vele Európa. Lett volna mind itt, mind Lon­
donban ki örvendjen annak. Sokszor a szülék okai az ilyen ked­
vetlen példának. Ha az első oltás meg nem foganik, alig s néme­
lyik telyességgel nem engedi, hogy újjra óltassék gyermeke. A 
hólyagos himlő k i üt, a gyermek meg himlőzik és a jó anya nem 
szégyenli, azt hirlelni, hogy a tehén himlő nem mentette meg gyer­
mekét a himlőzéstől. Egy foganatlan szúrást, egy kéttséges patta­
nást, egy a tehén himlő meg esmértető jelei nélkül szűkölködő hó-
lyagot, vagy fekélyt, ám lássa minek nevezi a tudatlan, a dolog­
hoz értőt lehetetlen, hogy azok meg tsalják. 
I X d i k - „Azt mondják némelyek, hogy az orvosok között is 
találkoznak olyanok, a kik ellenzik a tehén himlőt". 
Ez az ellenvetés tsak azt bizonyíttya, hogy az orvosok is embe­
rek. Ök sem minnyájon üresek a meg rögzött bal vélekedésektől , 
s néha még bajasobban vetkezik le, mint a község. Pé lda erre a 
vér kerületének fel tanálása. Semmi sem lett volna könnyebb, 
mint annak igazságáról s tapasztalás ál tal meg győződni, de elég­
nek tartották Hippocratesre, Galenusra utalni, a hol egy szó is 
nintsen a vér kerületéről. A tehén himlő hasznairól többen irta­
nak eddig 160-ná l , ellene még tsak 5 - 6 s ezek is meg bánták siett-
ségeket. Meg botsáthatatlan ezeknek vétkek, mert könyveiknek 
olvasása által némelyek el rettenvén a tehén himlőtől, gyermeki­
ket a történetnek k i tették, s most vígasztalhatatlanul sírnak. 
X d l k - „Nem lehet képzelni, miként tisztulhasson k i a test, 
egy két tehén himlő á l t a l " . 
Nem szükséges, hogy meg tisztuljon, mert addig sem v o l t rút, 
tsak kell, hogy a meg himlőzésre való tehetség tétessék semmivé. 
Akár olyan változás á l ta l essék az, a melynek következése 5 0 0 
himlő, akár olyannal, melynek tsak 5, mind egy magára a meg 
himlőzhetés tehetségére, de különböző a meg himlőzetre nézve. 
A kinek tsak 5 szem himlője vol t , éppen olyan kevéssé fél a meg 
himlőzéstől, mint az, akinek 5 0 0 vagy több is volt . 
Vesse öszve az olvasó ezen erőtlen ellenvetéseket a sok ezer 
tapasztalásokkal, s bámuljon, ha még vagy egy értelmes embert 
a tehén himlő hasznairól kételkedni tapasztal." 
Az a mód, ahogyan 13 és fél oldalon keresztül V á r a d i maga­
biztosan, mesteri hozzáértéssel rendszeresen visszaveri, és való-
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sággal ízekre szedi szét a himlőoltás ellen felhozott ellenvetéseket, 
könyvének leghaladóbb vonásai közé tartozik. A tudományos igé­
nyességnek megfelelő racionalista szellem, amely az egész fejeze­
ten érezhető, különös meggyőző erőt és tekintélyt biztosított 
könyve eme részének. Ebben a fejezetben Várad i mintegy össze­
foglalja az előzőkben kifejtett igazságokat, s kiszélesíti azt az 
utat, amelyet a himlőelleni oltással szemben tanúsított előítéletek 
sűrűjében vágott. Erre feltétlenül szükség is volt abban az időben, 
amikor nemcsak a tömegek egészségügyi nevelése volt rendkívül 
hiányos, hanem szervezett csoportok küzdöttek a himlőoltás ellen, 
s Európát va lósággal elárasztották a védőoltást kigúnyoló karika­
túrákkal és röplapokkal. Az ellenérvek katekizmus formájában 
történő cáfolata bátor kiál lás volt, s egyben új vonása is a jenneri 
módszer mellett megnyilatkozó orvosi irodalomnak. 
A himlőoltásról szóló művével kapcsolatban két kérdés merül 
fel, amelyekre válaszolnunk kell: 
1. Hogyan tudhatta Váradi , ez a vékonypénzű orvostanhallgató 
biztosítani az elég terjedelmes könyv kiadási költségeit ; 
2. Vajon besorozhatjuk könyvét az erdélyi magyar orvosi iro­
dalom termékei közé? 
Az első kérdés annál indokoltabb, mivel a könyv nem tartal­
mazza az előfizetők névsorát, akik előjegyzésükkel a könyv meg­
jelenését lehetővé tették volna. Ha a könyv nyomtatási költségeit 
az előfizetők fedezték volna, akkor Váradi feltétlenül kötelessé­
gének érezte volna azok névsorának közzétételét, amint azt Beer 
„Gondviselés az egésséges és gyenge szemekre" című könyvének 
magyar k iadása a lkalmával tette. „A tehén himlő avagy a 
vaktzina" terjesztése érdekében közzétett hirdető jellegű cikkeiből 
is csak. arra következtethetünk, hogy Váradi nem előfizetési úton 
biztosította a könyv megjelenését . 3 8 A kérdésre a „Végrendelet" 
adja meg a választ , amelyben Várad i a következőket írja: „A 
köz jó iránti érzetemből magyarázható az, hogy Bétsben létemben 
a tehén himlő természetéről és terjesztése módjáról midőn a hó­
lyagos himlő Erdélyben rettenetesen öldökölt, költsön pénzzel ter­
jedelmes, az egészet kimerítő munkát nyomtattam k i . " 3 9 „A te­
hén himlő avagy vaktzina" bevezetésében utalást találunk arra 
nézve is, hogy k i előlegezte Várad inak a nyomdai költségeket: 
„Bétsi Patikárius Fülöp József Úrnak barátsága, a köz jó öreg­
bítésére törekedő nemes indulatya alkalmatosságot adott óhajtott 
tzélomnak e lérésére" . 4 0 A kölcsön folyósítása nem lehetett külö­
nösebben kockázatos, figyelembevévc, hogy a könyv, a tárgyal t 
probléma újdonságát, irodalmi és tudományos minőségét tekintve, 
méltán tarthatott számot a közönség érdeklődésére. 
A második kérdésnek - amelyre válaszunk csak igenlő lehet -
felvetését az tette szükségessé, hogy Várad i könyve nem Erdély­
ben, hanem Bécsben látott napvilágot. Várad i munkája kétség­
telenül az erdélyi orvosi múlthoz tartozik, és abban a tartomány-
orvosi irodalmának haladó hagyományai érvényesülnek. Vá rad i 
Sámuelt ezer elszakíthatat lan szál fűzte Erdélyhez, s ez a benső­
séges kapcsolat könyvében is kifejezésre jut. V á r a d i erdélyi szü­
letésű volt, s csak bizonyos adott körülményeknek tulajdonítható, 
hogy könyvét Bécsben nyomtatta k i . Művét egy erdélyi főúrnak 
ajánlotta, tudományos levelezése, amelyet a X X . fejezet foglal 
magába, csupa olyan levelet tartalmaz, amelyeket Várad i egyes 
erdélyi orvosokkal (Szotyori Józseffel és Bod Elekkel) váltott és 
amikor azokról az orvosokról beszél, akik a himlő elleni oltás 
népszerűsítése körül érdemeket szereztek, 1 6 erdélyi orvos (Pa­
taki Dániel, Eckstein János, Nyulas Ferenc, Barra Imre, ifj. Má-
tyus István, Kovács Antal, Szotyori József, Barbenius Benjámin, 
Szabó András , Bod Elek, Bachner, Kovács László, Sós Márton, 
Graeff, J. Ch, Friedenreich, Öry Fábián László) nevét említi, 
rníg Magyarországról csak 9 orvos nevére hivatkozik. Váradi ma­
gyarországi kapcsolatai ál talában elég gyengék voltak. Egyébként 
a müve megjelenéséről közzétett hirdetményből is kitűnik, hogy 
a szerzőnek kevés ismeretsége volt Magyarországon s emiatt 
könyvét ott mindössze 6 városban árulták, míg Erdélyben 9 vá ­
rosban volt kapható. ' 1 1 Várad i könyve Erdélyben nagy elterjedt­
ségnek örvendett, s alig volt jelentősebb magánkönyvtár , amely­
ből hiányzott volna, az iskolai, egyházi vagy egyéb intézményi 
könyvtárakról nem is beszélve. Könyvét mindenekelőtt Erdélyben 
olvasták, míg Magyarországon viszonylag kisebb érdeklődés nyil­
vánult meg iránta . 
Amint lát tuk, bécsi tartózkodása éveiben V á r a d i még egy or­
vosi ismereteket népszerűsítő munkát jelentetett meg, mégpedig 
J. G. Baer ( 1 7 6 3 - 1 8 2 1 ) neves bécsi szemész professzor „Pflege 
gesunder und geschwächter Augen (Bécs, 1 8 0 0 ) " című könyvének 
magyar fordítását. A fordítás Váradi hozzáértését dicséri. 
E munka k i a d á s a feltétlenül szükséges volt, figyelembe véve a 
hiányos egészségügyi nevelés követelményeit, és a mindjobban 
terjedő szembetegségek méreteit. Váradi szerencsésen választotta 
meg a lefordítandó munkát, amely feltétlenül hiánypótló volt a 
korabeli orvosi irodalomban. Minthogy fordításról van szó, úgy 
gondolom, hogy nem követek el mulasztást, ha eltekintek annak 
részletes ismertetésétől, s csak azokra a vonásaira térek ki, ame­
lyek említésre méltóak. 
Várad i fordítását Teleki Sámuelnek, az erdélyi udvari kancel-
láriusnak ajánlotta. Az akkori időkben szokásos ajánlás után a 
fordító, majd a szerző bevezetései, azután az előfizetők névsora 
(156 személy, - orvosok, gyógyszerészek, tanárok, tisztviselők, 
papok, arisztokraták - akik közül egyesek 2 0 példányra is elő­
fizettek), végül maga a mű következik, három részre, ezek pedig 
több alfejezetre osztva. A három rész címe a következő: 
1. A szemnek egésségben való meg tartásáról; 
2 . A gyenge szemekkel való bánásról; 
3. A szemmel való bánásról, ollyan hirtelen esetekben, mely-
lyek tulajdonképpen semmi orvosi vagy seborvosi esméretet nem 
kívánnak. 
Várad inak fordításához írt előszava figyelemre méltó. Híven 
tükrözi az ifjú V á r a d i nézeteinek haladó vonásait , amelyet kora 
felvilágosodott, népbarát irányzatú gondolkodóinak befolyása alatt 
sajátított el. Hangoztatja az egészségügyi nevelés érdekében szük­
séges tudományos népszerűsítés megvalósítását, és a felvilágosulás 
követelte küzdelmet a babonák ellen. Elismeréssel és dicsérettel 
említi azokat, akik e téren munkálkodnak. Ide iktatom előszavá­
nak két igen szép részét: „Minden kétségen kívül való dolog, 
hogy a pallérozódság, a világosodás, sokat nyert az által, hogy 
különösen a múlt század tudósai, az emberi nemzet szeretetétől 
íelkesíttetvén, a tudományos dolgokat homályos köntöseikből ki 
vetkeztették és mindenek előtt meg érthetővé tenni igyekezték. 
M á r most ha nintsen is valakinek annyi ideje, vagy az az alkal­
matossága, hogy valamely előtte kedves tudományt egész ki ter­
jedésében ki tanulhasson, legalább az őtet közelebbről illető tár­
gyakkal, igazságokkal könnyen meg esmérkedhetik, ha ollyan 
munkákat szerez, mellyekben a tudományos k i fejezések az azon 
tárgy körül járat lanok által is meg értethetnek és a mellyekből a 
mélységesebb s csupán tudósokat illető vizsgálódások ki hagyat­
tak." 4 2 
A tudománynépszerűsítők érdemeiről szólva V á r a d i így ír : 
„Valóban örökös emlékezetet érdemelnek azok a derék fér­
fijak, a kik a közönség értekéhez képest írott munkák által a sűrű 
homályban tévelygő emberi nemzetnek fáklya gyanánt szolgáltá­
nak és a tudat lanság, babonaság nehéz jármát, a lé lek tehetségei­
nek lassan lassan való kifejtése és a természet titkainak felfede­
zése által , annak nyakáról le r áza t t ák . " 4 3 
Amikor s íkra száll az orvosi ismereteket népszerűsítő irodalom 
mellett, azt is szükségesnek tartja, hogy ezeket a könyveket ma­
guk az orvosok írják, minthogy a gyógyítás és megelőzés szem­
pontjait senki sem ismerheti náluk jobban. Nyolc pontba foglalva 
kifejti a népszerűsítés alapelveit, amelyeket azoknak, akik nem­
orvosoknak hasznos orvosi könyvet szándékoznak írni, feltétlenül 
figyelembe kell venniök. Nem kétséges, hogy a Várad i által kifej­
tett szempontok jórészt ma is érvényesek. Tanulmányomban nem 
térek ki azok részletes ismertetésére, vagy szöveghű közlésére, 
minthogy azok ismeretesek a magyar orvostörténeti irodalom­
ban. 4 4 
A végrendelet („Vég hagyomány levele Orvos Doctor Várad i 
Sámuelnek") Vá rad i utolsó müve, amellyel még foglalkozni kí ­
vánok. A kor sajátos dokumentuma ez, amely számos személyes 
természetű tájékoztatást tartalmaz, nyilvánvaló memoár jelleggel. 
Végrendelete, amelyet 8 2 éves korában szerkesztett, és saját í rá­
sával vetett papírra, még ma is élénken és frissen hat. Végrende­
letében rendelkezik ingatlanairól és ingóságairól, s megjelöli örö­
köseit. Végrendeletének megírása idején V á r a d i doktor gazdag 
ember volt. Mel lőzve a Végrendelet kifejezetten családi és anyagi 
vonatkozású részeit, elsősorban azokkal a fejezeteivel szeretnék 
foglalkozni, amelyek közjóléti, emberbaráti és orvosi vonatko­
zású intézkedéseket tartalmaznak. 
Végrendeletében többek között évi 4 0 0 forint ösztöndíjat léte­
sít azzal a rendeltetéssel, hogy á l ta la lehetővé tegyék egy ifjúnak 
orvosi pályára va ló neveltetését. Később, 1857 . augusztus 2 6 - á n , 
tehát három hónappal halála előtt, amikor sor került „Végren­
delete" kiegészítésére, a 4 0 0 forintos ösztöndíjat Várad i százzal 
megtoldotta s így azt 5 0 0 forintra emelte fel. További intézkedé­
sei során évente esedékes összegeket állapít meg orvosi könyvek 
és műszerek vásár lására , valamint a városi orvos és sebész jutal­
mazásának kiegészítésére, hogy így Enyed városnak lehetősége 
nyíljon valóban jó egészségügyi szakembereket alkalmazni. Fi ­
gyelemre méltó a „Végrendelet" azon intézkedése is, mely külön 
alapot biztosít orvosi tanulmányok és közlemények kiadására. 
Ezeket a közleményeket, erdélyi orvosok írásait , rendszeres meg­
jelenési időközökben „Acta medica Transilvanica" gyűjtőnévvel 
tegyék közzé - írja elő Várad i örököseinek. Figyelemre méltó a 
tervezett k iadvány szükségességének indokolása, és az a párhu­
zam, amelyet az agg Várad i von meg a német és a magyar orvo­
sok jellemzése és tudományos munkásságuk ér téke között. Vég­
rendeletének ez a szép és tudományos intézkedése, amely az adott 
körülmények között valóban hézagpótló lehetett és nagy jelentő­
séggel bírt volna, eddigi ismereteink szerint nem valósult meg. 
Lehet, hogy örököseiből hiányzott a szervezőkészség vagy a jó­
akarat, az sincs kizárva, hogy utódai a városi orvosi funkcióban 
nem olyanok voltak, akik felkészültségükkel megnyerhették volna 
az erdélyi orvosi kar bizalmát és megbecsülését. Igaz, gondolnunk 
kell még arra a lehetőségre is, hogy a különböző pénzreformok 
során Várad i hagyatéka az idők során elértéktelenedhetett. 
Ami az enyedi orvosi könyvtárat illeti, az Várad i ha lá lá t kö­
vető években több száz kötetre emelkedett s végül is 1943-ban 
Enyed városa azt a szebeni Orvosi Kari könyvtárnak adta át, 
s ma a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban van. A könyvtár teljes 
állománya, átadáskor, 5 4 7 kötetből állott. 
Különösebb figyelemre tarthatnak számot végrendeletének or­
vosi vonatkozásai, amelyek fényt vetnek Várad i gondolkodás­
módjára. Büszkeséggel vegyes elismeréssel emlékezik meg neves 
erdélyi orvos-elődeiről, bár azok sorában nem találjuk meg a 
kiváló Nyulas Ferenc nevét, akit viszont - máshol - a himlő­
oltás első erdélyi terjesztői között említ. Míg mások érdemeit 
hangoztatja, jónak lát ja ugyanakkor saját érdemeiről is megem­
lékezni, s így önmagáról többször í r ; szülészmesteri tevékenysé­
gével kapcsolatban (elsőnek használt forcepset megyéjében) ; a 
„köz jó iránt i" érzésére hivatkozik a Bécsben kölcsönpénzzel, va­
lamint az Enyeden megjelent eperfa-selycmhernyó tenyésztésről 
kiadott könyveivel és a bába-utasítással kapcsolatban. S ha ez, 
az ő esetében nem is puszta öndicséret számba megy, minden­
esetre figyelmeztetés utódai számára, hogy ő is az érdemes er­
délyi orvosok sorába tartozik. Végrendelete tanúskodik arról, 
hogy igen nagyra értékelte az orvosi tapasztalás jelentőségét, és 
a beteg, vagyis a sikeres gyógykezelés érdekében hangoztatja an­
nak előnyeit, értékét az elméleti ismeretekkel szemben. 
Szükségesnek tartotta az empirikus gyógyászok el járásainak k i -
kutatását, hitt a népi gyógyítók - szerinte több esetben eredmé­
nyes - módszereiben. Őszintén bevallja, hogy bizonyos „tébolyo-
dottakat" akik nek kezelésében kudarcot vallott, ő maga küldött 
az „ajtai öreghez", aki eredményesen kezelte azokat. Amikor fel­
hívja kortársai figyelmét a népies gyógyeljárások komolyságára , 
Várad i nem kisebb pé ldákra hivatkozik, mint Jenner és White-
ring, akik maguk is a népies gyógyászat kincsesházából merítet­
ték eljárásaik alapgondolatait. 
Végrendeletében pozitív részek mellett találunk olyan meg­
nyilvánulásokat is, amelyek Várad i gondolkodásának ellentmon­
dásait tükrözik. Ezek közé tartozik a zsidó származású orvosok-
kai szembeni előítélete. Különösen abba nem tudott belenyugodni, 
hogy utódai a megyei orvosi tisztségben - amelynek székhelye 
az 1 8 4 8 - 1 8 4 9 - e s forradalmat követő közigazgatási átszervezés so­
rán Gyulafehérvárra került - zsidó orvos legyen. 
Az egykori szegény orvos, aki Bécsben lelkesedéssel karolta 
fel és tette magáévá az orvosi haladás ügyét, az idők folyamán 
engedményeket tett a merkantilizmusnak, a pénzszerzés ördögé­
nek. Ezt kétszeres - városi és megyei - orvosi tisztségei tették 
lehetővé s betetőzte a megyei arisztokrácia árnyékában bekövet­
kezett meggazdagodása. Fel is sorolja azokat a nemes családokat, 
amelyeknek köszönheti mindazt, amit a „köz jó elő mozdítására" 
megtakaríthatott. A vagyonos polgárrá lett V á r a d i sok gondot és 
energiát fordított vagyona gyarapítására. Végrendeletének üzleti 
szellemű fejezetei közül k iválnak emberbarát jellegű megnyilat­
kozásai, és fel-fel csillanó haladó gondolatai. Sorai híven tükrözik 
ellentmondásait is, amelyek beárnyékolják humánus gondolatait 
és haladó intézkedéseit. 
Az orvostörténész feladata kiemelni az erényeket és az érde­
meket, anélkül, hogy elhallgatná a hibákat és a haladásellenes 
megnyilvánulásokat, amelyeket kötelessége elí télni. Váradi éle­
tének és gondolkodásának ellentmondásait kora történelmi-tár­
sadalmi viszonyaiban kell keresnünk, amelyeket végső fokon a 
feudalizmus felbomlása és a tőkés termelési viszonyok kia lakulása 
jellemez. 
Váradi gazdasági tevékenységével, tudományos és népszerűsítő 
orvosi munkásságával , haladó végrendeleti intézkedéseivel a pol­
gári társadalom* kia lakulása i rányába hatott, míg a polgári-de­
mokratikus forradalommal való eszmei és erkölcsi szembeállítá­
sával, faji előítéleteivel, császárhű magatar tásával , a megyei 
arisztokráciával való szoros együttműködésével a haladásellenes 
társadalmi erőket támogatta. 
Az, ami V á r a d i munkásságában igazán haladó volt a maga ide­
jében, megőrzi emlékét és biztosítja helyét az orvostudomány er­
délyi múltjában. 
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4. Minekutánna a I V d l k pont alatt írt tzélomra a 1 0 0 0 0 pengő 
forint egybegyűjtetett és már biztosan kamatazando, akkor Ne­
mes Nagy Enyed Város Tanátsának három főbb tagjai, a N . 
Enyedi Collegium professoral, a Város physiccusa és sebészsze 
egybe gyűlve, válaszszanak, egy magát jol kimivelt phyiosophiát, 
physicát, természet históriát, Chimiát ditséretesen tanult jo er-
költsü, egésséges test alkotású magyar ifjút, légyen az, aká r már 
orvosi tudományt tanuló, akár annak tanulására elkészült, és an­
nak adattassék az én alapí tványom nyomán, mig tanulását vég-
zendi esztendönkint 4 0 0 az az négyszáz pengő forint. . . (Több 
ifiakat ismertem mind orvosi tudományt tanuló társaim között, 
mind azután, kik szép tehetséggel birtanak ugyan, de nagyon 
gyenge test alkotuak, száraz betegségre hajiandok, scrophulosu-
sak voltak, kikről előre lehetett látni hogy korán meghalnak s 
némelyike tanulását sem végezte, másik nem sokára meg holt. 
Az orvosoknak egyéb tulajdonaik mellett egésséges test alkotu-
aknak kell lenniök.) 
5. A kamatát a Nemes Tanáts vegye ki és küldje az orvosi tu­
domány tanulásában scgitteni választott ifjúnak három holnapi 
tatákban, mindenkor nyugtatványt és tanulásáróli bizonyítványt 
kívánván attól minden fél esztendőben. (Azt Írtam ugyan a 4 d l k 
pont alatt, hogy a választott ifiu orvosi tanulása végzetéig segit-
tessék az én Stipendiumommal, de azt rendes időig kell érteni. 
Már 5 erdélyi magyar ifiut ismerek, kik szülőiknek, pártfogóik­
nak sok ezer forintjukat vesztegették el orvosi tudomány tanulás 
nevezete alatt, de sohasem fognak végezni. Azok közül az egyi­
ket én segítettem, kettő egy jó barátom fia és 2 0 ezer forintját 
vesztegették el apjoknak.) 
9. Az i848 C i , k évig Enyed várossá igen jól el volt l á tva orvo­
sokkal és sebészekkel. Also Fejérvár megyének oraetoriuma, fog­
háza itt Enyeden volt, s ezért a Vármegye physicussa és sebész-
s/ei itt laktak. Néhány évek olta itt katonai koróda lévén egy 
katonai fö orvos és két alsebész lakott itt Enyeden. Az Enyedi 
Collcgiumnak külön fizetett orvosa és sebésze volt, s még egy or­
vos vár ta itt valamelyikünk halálát. A Vármegyének és Enyed 
Várossának és voltam physicussa. Tgy Enyed Várossán lakott 
egyszerre négy orvos és 5 sebész. (i77QÍg i t t Enyeden nem volt sem 
orvos, sem patika. A legelső megyei orvos volt Dr. Vásárhelyi 
Sámuel, kinek helyébe én következtem i 8 i 7 b e n . ) Ma nints Vár­
megye, nints orvossá - ma tsak 44 falut kormányzó, ugy nevezett 
Fo Biztos lakik Enyeden. A kerületi orvos . . . Fej érváron lakik. 
Én hosszas szolgálatom után 2 0 0 pengő forintnyi nyugpénzt kap­
tam az uralkodó Felség különös kegyelméből, különösnek mon­
dom, mert soha előttem egy megyei orvos is nyugpénzt nem ka­
pott és ezen felyül veszem Enyed Városától az eddigi 1 0 0 pengő 
forintnyi évi kitsiny fizetést. A gymnasiummá alatsonittatott hi­
res (illustre) Enyedi réf. Collcgiumnak tsak 2 0 0 forint fizetésű 
orvossá vagyon és sebészt nem fizet. Katonai koróda most Enye­
den nem lévén, katonai orvos is nintsen. Eszerént van ma Enye­
den két orvos és 2 sebész. Ezen két orvosok jövedelme is most 
igen tsekély, mert a környékbeli nemesség nagy része meg gyil­
koltatott, a kik meg maradtak, el szegényedtek. I t t most tsak egy 
algymnasium lévén a tehetősebb vidéki szülék kenteiének gyer­
mekeiket Kolosvárra küldeni hogy tanulásokat bé végezhessék. 
Schölt az egész világon a szegény gyermekek oly kitsiny költség­
gel nem tanulhattak mint Enyeden . . . 
Véghagyományomnak fő tzéla in ultima analysi az, hogy Enyed 
Városának légyen leg alább két értelmes, tisztességes jövedelmű 
orvosa és sebésze, mert fel nem tehetem, hogy a mai Enyedi 
gymnasium, az erdélyi reformátusok Méltóságos fö Egyházi ta-
náttsa veszélyes gondolkozása vál tozatával s ha szükség lej end 
az ö Felsége kegyelme hozzá járultával. még ismét Collegiummá 
ne légyen emelve, s ekkor a Collegium orvosa is nagyobb fize­
tést ne kaphasson. 
1 0 . Midőn i846 b a n Véghagyományomat Írtam, akkor a Várme­
gyének itt Enyeden lakó physicussa volt, s azért, azt az óhajtá­
somat nyilvánítottam, hogy Enyed Várossának és Collegiumának 
orvossá ugyan azon egy személyben egyesitessék, és a Város elöl­
járósága a Collegiuméval együtt válasszák a közös orvost, s ha 
még valaha a Megyének, bár mi nevet viselne is, ismét azt ohaj-
tanám - de ez titok lévén, nem óhajtom hogy a Városnak és a 
Collegiumnak ugyan azon eg)' személy legyen orvossá, mert az 
orvos is, hetekig, holnapokig lehet beteg, akkor a közönség szen­
vedne - külömben is szerentsés az a Város, melynek leg alább 
két orvossá vagyon, és azok egymást betsülve, a kétes nyava lyák 
előfordultával egymással értekezhetnek, tanátskozhatnak - mind­
azonáltal, azt kivánom és hagyom, hogy az én hagyományom ut­
ján fizetést vejendö orvos és sebész a Város elöljárói három fö-
tagjai és a Collegium vagy Gymnasium professoral által, a sza­
vazatok többsége szerént választassanak. Hoszszu volna okaimat 
előszámlálni, de hiszem a ki belé gondol, ki tanálhat tya azokat. 
i l . A 2 d i k pont alatt meg Írtam, Boér Ferentz sógorom meddig 
birhassa a házam hátulsó részét és gyümöltsös kertemet eszten-
dönkénti 3 0 0 forint fizetés mellett, s mikor és meddig birhassa 
ingyen, a harmadik pont alatt pedig meg irtam, hogy orvos suc-
cessorom meddig birhassa ugyan azokat 3 0 0 pengő forint fizetés 
mellett, s mikor kezdje azokat ingyen birni és használni. Ezen 
határidő bé következése után, házam bérbe adatni szokott jöve­
delmének egy hatod része adat tassék a Nagy Enyed Várossá se­
bészének fizetése pótolására, egy hatod része pedig fordittassék 
(már nem mondhatom orvosi bibliothecam nevelésére mert azt 
elégették) orvosi könyveknek és a leg szükségesebb sebészi esz­
közök meg szerzésére; . . . . 
17 . A mi kevés könyvem marad halálom után, laistrom mellett 
adat tassék ál ta l Nagy Enyed Városa physicussának, a szülést 
segitö fogóval (Geburt zwange) és mellékletével egygyütt. 
18. A három egyhatod része jövedelméből vásár landó könyvek 
választását bizom Orvos Doctor successoraimra kik köteleztes­
senek a Tekintetes Magis t rá tusnak (kinek assignaturájára kap ták 
a pénztárnoktol a pénzt) minden esztendőben szoross számat adni 
arról, hogy a könyvek és instrumentumok vételére hagyományo­
zott summa pénz, meg nevezve és kimutatva mitsoda könyvek­
nek és instrumentumoknak véte lére fordíttatott. A vásár ló i t 
könyveknek neveik és árok minden esztendőben írattassanak bé 
könyveim laistromába, mely laistrom könyvnek több esztendőkre 
szolgálhatonak és bé kötve kell lenni. A könyvek áljának az or­
vosnál, a sebészi eszközök, ha az orvos látja hogy a sebésznél van 
securitás, irás mellett ál tal adhattya a sebésznek, kötelezvén azok­
nak tisztán tartására. 
Az orvosok könyvei halálok után rendszerént el szoktak vesz-
tegetödni, jo lesz azért korán meg tudni, mindenik meg halt or­
vosnak mi könyvei maradtak, és ha valamely érdekes és könyv­
táromban meg nem lévő könyv ta lá l ta tnék azok között, meg 
venni. A könyv táblá jára belől i rat tassék ez: Accessit biliotheca 
Varadiana medica anno N . N . physico Nobilis Oppidi Nagy-
Enyed N . N . Ductore vagy már mint most nevezik Judice prima-
rio N . N . A könyv czimes első lapjára jo lesz fekete vagy veress 
jel petsétet nyomni, könyv nyomtató festékkel vagy kéz irattal. 
Ha valaki ajándékoz bibliothecamnak, miben telyességgel nem 
kételkedem, egy egy jo vagy ritka könyvet, vagy kéz iratot, akár 
orvosi, akár nem orvosi légyen az, fogadtassék köszönettel, jelei­
tessék k i a laistromba, a könyv táblá jára belső felére irattassék 
ez: e gratuita oblatione Domini N . N . accessit bibliotheca Vara­
diana Anno N . N . A physicus fog kétségkívül vigyázni, s kell is 
vigyázni a könyvek választásában, azoknak el ismert érdemekre, 
s tegyen külömbséget a valósággal hasznos, meg állapodott betsö-
ugy nevezett practicus könyvek között, és azok között, melyek 
egy két esztendő múlva érdemlett feledékenységbe szoktak menni. 
Az orvosnak tudományos, mivelt embernek kell lenni, ez okon le­
het módjával olyan könyveket is szerezni, mellyek szoross érte­
lembe véve, nem orvosiak. . . . 
2 0 . Az én hagyományomnak azon kivül , hogy Nagy Enyed Vá­
rossá physicusságára és sebészségére idővel a leg érdemesebb or­
vosok és sebészek vágyódhatnak, s több magyar ifiak segittetné-
nek az orvosi tudomány tanulására, még két nevezetes haszna le­
hetne. Első az, hogy az ál talam alapí tandó, és hihetőleg még va­
lamelyik orvos successorom tulajdona, s ha nem hibázom, még 
más erdélyi orvosok hagyományaik, a jándékaik által nevelendő 
orvosi könyvtár az országnak díszére, betsületére válhatna. Má­
sodik az ezen hagyományomnál fogva lészen hely, a hová le te­
hetni azokat a ri tkább, egyes, orvosi és sebészi tapasztalatokat, 
melyek Erdély ország tanult orvosai á l ta l tétetnek. Hazánkban 
eleitől fogva, sok nagy tudományú, a külföldiekkel bátran mér-
kezhetö orvosak voltának. (Kölesérei, Zágoni, Vásárhelyi , Neu-
städtcr. Patakiék, Barbenius, Szöts) a mostaninak Apja), Bara, 
Szotvori, Mátyusék, Farkas, Szegedi, Keresztes (hogy tsak a hol­
takból emlitsek) külföldön gyakorolva tudományokat, bizonyo­
san nagy hirü practicus orvosok s hihetőleg irok is lettek volna. 
Hogy lesz ezután tsak az Isten tudja. Ez előtt meg ért eszű, min­
den e hazában taníttatni szokott tudományokat és nyelveket ta­
nult, mondhatni emberek mentek orvosi tudomány tanulására, 
most pedig oskolákat is alig végzet t gyermekeket látunk oda 
menni . . . a beretva mellől háború idején a sebek kötözésére al­
kalmaztatott minden szükséges ismeretek nélküli, a mennyivel 
üresebb fejű, anyival arrogánsabb, ami több, s mély tudatlansá­
gok, miatt merészebb emberkék bitangolják s alyasi t ják az orvosi 
nevet, a mit nekik sokszor fizetés helyett adnak a betegek. Ez 
utolsókra illenek Rudolphus Sylviusnak ezen szavai: „Omnibus 
praesidiis medico dignis destituti, nulla rcrum naturalium cogni-
tione instructi, improbitate solum ac temeritate armati, artem 
nobilissimam tanquam aius Veri possessores, non via ac 
ratione, sed temere, ac casu exercere non dubitant - quivis 
enim chirurgus, vei imperitus pharmacopola, vei tonsor ignarus 
se posse medicinám facere putat et audet non parvo mortalium 
detrimento." Plinius az ilyenekről irta: „Discunt periculis nostris 
et expérimenta per mortes agunk." Sebészekkel eddig sem ditse-
kedhetett, s most sem ditsekedhetik, ámbátor miolta Doctor Szöts 
josef a kolosvári Carolinum institutumban az erdélyi ifiu sebé­
szeket tanittya, több meglehetős sebészek vágynak, mint az előtt 
voltak. Sebészeink gyengeségének egyik oka az, hogy minálunk 
p. szükséges tudományokat egészen végzett, deák, német nyel­
vekkel esméretes emberek, nem szánják magokat a sebészi pá­
lyára . Ha valamelyik sebésznek többetske készülete, s talán talen­
tuma is van a sebészségre, belegázol az orvosi pályába és amazt 
feladja - a másik ok az is lehet, hogy a katonáknál előbb tsak 
sebeket kötözgetett, azután néhány orvosi rendeleteket (recept) 
szajkó módra megtanult, de jol le irni sem tudo ifiak, előbb A l -
sebészi később Oberarzti Statiora fel mászva, addig hizclgenek, 
addig ámítanak, hogy egy egy jo sebészi állomást meg szerezve 
megoknak, a tudatlanokkal doctori czimet ruháztatnak magokra. 
Ignotus fallunt, notis sunt derisui, quibus ne quidem calceandos 
sanus committeref pedes. 
Az emiitett nagy tudományú orvosok közül egygyik egy, má­
sik más, valóban hasznos, oktató, nevezetes dolgot tapasztalhat-
tanak, s bizonyosan tapasztaltak is, de azok az egyes tapasztalatok 
eddig mind elvesztek, mert tudományos Európának éppen a sze­
bbe lévén Erdély, ha egy egy kis könyvetskét irtak volna is egyes 
tapasztalataikról, azokat közönségessé tenni bajos volt, s bajos 
ma is. A külföldi orvos ha tsak annyi hasznost tapasztalt, vagy 
tsak gyanit is, a mit tiz sorban meg lehetne irni, azt minden or­
vosok előtt ismeretes, tudva lévő dolgokkal elöl hátul meg bél­
lelve, ki adja és pénzt kap belöllc. A magyar orvos soliditást ke­
res, unnya a hosszú levet, a tsupa szo szaporítást, s látva azon 
felyül, hogy ha könyvet ir, még fizetni kell érette, nem hogy 
pénzí kapna utánna, sokszor nagy következésü tapasztalatait a 
sirba viszi, s igy az erdélyi orvosok mind azon szép tudományuk 
mellett is, melyei birtak s birnak sokan ma is, a tudományos v i ­
lágra nézve nullák. Midőn a magyar soliditással párosult egye­
nességgel, minden hir név és haszon vadászat nélkül meg irt, egy-
gyes, tiszta, ismételt tapasztalatok, hypocratesi szellemből, minden 
divatozó systema bűze nélkül meg irva, a Nagy Enyedi physicus 
kezébe küldötteivé, annyira szaporodnának, hogy azokból 2 0 - 3 0 
ivnyi könyvetske telne, ki adat ta thatnának ilyen forma czim alatt 
Acta medica transylvanica. Minden nemes érzésű orvos örömest 
le teszi tapasztalatát a haza oltárára, ha vagyon ki azt el fogadja, 
midőn reményű, hogy még valaha valakinek az által használhat. 
Egy ilyen könyv a szenvedő emberiségre hasznosabb lehetne, mint 
a Lipscai vásárra készített orvos könyvek nagyobb része. Tsak 
egy két példát emlitek. Egy koszos fejű (tinea capitis) gyermeket 
visznek az orvos eleibe, meg kellene gyógyítani - rendre próbál­
tatnak a nagy hirü nevü német irok ál tal ditsértetett szerek - a 
századik alig gyógyul meg; mert a nagy hirü nevü orvos iro urai-
mék egyik a másik könyvéből ki i r ták jo pénzért azon szereket, 
melyeket sem ezek sem amazok magok nem próbáltak. Végre 
;jgy usu peritus hariolo velocior akad, s meg gyogyittya a mit a 
leg híresebb orvos nem tudna meg gyogyitni ; mert szép ugyan, 
és sokszor hasznos is, s egy professornak szükséges is, de nem 
elég, tsak azt tudni, hogy Hippocrates idejétől a mostanig k i mi­
vel próbálta meg gyogyitani a koszt, k i mit ditsért az ellen - azt 
kell főbb képpen tudni, mik arra a leg hasznosabb szerek a tiszta, 
ismételt, hiteles tapasztalatok után. Mindennapi panaszsza az em­
bereknek a tyúkszem (clavus pedem), a fagyos láb (pernio) s ha 
a könyveket reá olvassa az ember, számtalan szereket ta lá l azok 
ellen ditsértetni, de mellyik ditsértetik tiszta tapasztalat után nem 
lehet tudni, s mig ezt is próbálgatná az orvos, a szenvedő bele un 
a próbába - de ha egy hazámfia éppen a maga tapasztalata után 
ál l i t ezt vagy amazt hasznosnak, azt próbálom meg mindenek 
előtte. Az időről időre elö fordult és elö forduló epidémiákat és 
az azokban hasznosaknak tapasztalt szereket meg irni, intézetem­
nek el küldeni hasznos lehetne. Az i 8 i 4 b e n tsaknem az egész Or­
szágban igen veszedelmesen uralkodott vérhasban (dysenteria) a 
pulpa tamarindorum, három unciát 1 0 unciára főzve és minden 
otában egy évö kalánnal vétetve tsudatévöleg használt, és jöhet 
olyan epidémia melyben nem használna s talán még ártana, azt 
is ezt is egy ilyen gyűjteményben meg irni hasznos lehetne. Az 
jgj.jbcn e s T 836 b a n Enyeden is uralkodott és sokakat 3-4 ora alatt 
meg ölt s egész Európát el járt Cholerában leg hasznosabbnak ta­
láltatott a tösténti meg izzasztás és a laudanum luiquidum Syden-
hami. Én és a feleségem ugyan azon órában kaptuk meg a chole-
rat, a tsepegésig meg izzasztva és minden fertály órában laudanu-
mat véve bé meg maradánk. Enyeden egy hét alatt száznál töb­
ben hal tának meg cholerában. Ezen rögtöni izzasztás módjának 
meg irása is méltó helyet foglalhatna egy ily gyűjteményben. 
i 8 4 6 b a n a Károly Fej érvári és Kolosvári kazármákban volt Len­
gyel születésű katonák között, epidemice uralkodott az ugy neve­
zett Egyptomi Szemfájás, Ophtalmia Aegyptiaca, Ophtalmia pe-
riculosa blenorhoica Auctorum. Sok katonáknak egy szobában 
tar tása okoztatván, két század a kazármákbol a közelebb lévő 
falukra ki osztatott, ott is több katonák szemei meg gyulidtak 
s nem sokára több paraszt asszonyok szenvedtek ugyan azon 
szemfájástol, néhányan meg is vakultak - férfiak nem a mit ugy 
magyaráz tak , hogy a férfiak, nyár lévén, több időt a mezőn töl­
töttek, s éjjel sem hál tak a katonákkal egy szobában. Azon szem­
fájás ragadonak tartatott, A katonák közül sokan tökélletesen 
meg vakultak. Soha ily rettentő szemfájást nem láttam, s a köny­
vek után félignyire közelítő képzetem sem volt a valósághoz. 
I ehető hiv rajzát adtam annak tapasztalati jegyzeteimben. Az ugy 
nevezett házi orvos szereket is jó volna egybe gyűjteni, azokat 
elöitélct nélküli, okos, tiszta, ismételt tapasztalatok a lá vetni. 
Nagy haszna lenne annak a szenvedő emberiségre, mind azért 
hogy oltsobb, mind azért hogy a köznép nem hagy fel oly hamar 
annak használatában, a midőn a patikából vásárolva szereknek 
igen igen sokat tulajdonítva, ha 2 4 ora alatt szembetűnő hasz­
nát nem lát tya, mint rosszul választottat félre teszi, s többe azt 
meg nem készitteti. Egy, Maros Vásárhelyt , fél farán a földön 
tsuszva koldult leányt, minekutánna Néhai B. Kemény Simonne 
Gr. Teleki Anna, a Vásárhelyi Koródában, a maga költségén fél 
esztendeig sükeretlenül orvosoltatta, egy Paniti öreg asszony négy 
forintért meg gyogyitotta. Kár hogy a külömben szegény asszonyt, 
még egy fejős tehén a jánla tával sem lehete réá venni, hogy meg 
mondja mivel gyogyitotta meg azon leányt. Az annyira magasz­
taltatott digitalis purpurea ki tudja mennyi ideig használtatott 
p. vizkorság ellen, mint ugy nevezett házi orvosszer, mig Withe­
ring Orvos, sok utánnajárás, ismételt próbák után, annak nagy 
szerű hasznáról meg győződve, az orvosokkal meg ismertette. A 
tehén himlőt (vaccina) mily sokáig használtatsak a köznép, mig 
Anglus Orvos Doctor Jenner, okos, ismételt próbatételei után an­
nak nagy szerű hasznáról meg győződve, a V i l ágga l meg ismer­
teti, magának halhatatlan nevet szerzett, és az Angliai kormánytol 
több ezer font sterlinget nyert jutalmul. Említhetném Kolozsvár 
közelében fekvő Ajtón nevü faluban élt öreg ember, ki minden 
patikai szer nélkül igen sok meg tébolyodottakat (őrülteket) gyó­
gyított meg, én is küldöttem hozzá két tébolyodottat, kiket nem 
tndánk meg gyógyítani, s az Ajtoni öreg meg gyogyitá . 
E l érhetöé intézetemnek czélja? ki vihetöé? meg érdemli é az 
arra tejendö költséget? nem lehetett volnaé azt valami haszno­
sabbra fordítani? Gántsolja, ki a hogy tettzik - nem gondolok 
vele. A ki intézetemet vagy egészben, vagy valamely részben hi-
báztattya, áll i tsan jobbat elö, vagy pótolja ki a hiányt. Szibad. 
Meg vallom, nagy kedvem volna hagyományokat még életemben 
közönségessé tenni, hogy a jobb jobb emberek ítélete után a meg 
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eshetett hibákat magam meg igazitanám, világosabbá, határozot­
tabban irnám és ezt annyival könnyebben meg tehetném, mint­
hogy a feleségem is meg egyezett intézetemben, de félek attól 
hogy hiúságnak tartanák tzélomat - de tartok attól is, hogy ugy 
járnék mint Aesopus azon öreg embere, ki szamarával, s f iával 
utazva, bármint próbálta, az emberek gunyolását el nem kerül­
hette. Akármi sorsa légyen intézetemnek, jol esik lelkemnek, mi­
dőn ezt irom is, valamint jol esett, midőn e tzélra sokakat nélkü­
löztem, mert azt hittem s azt hiszem ma is, hogy kedves szülötte­
földemnek, a szenvedő emberiségnek halálom után is használha­
tok, azt hiszem hogy a köz jot elö mozdítom (A köz jo iránti ér­
zetemből magyarázható az, hogy Bétsben létemben a tehén himlő 
természetéről és terjesztése módjáról, midőn a hólyagos himlő 
Erdélyben rettenetesen öldökölt, költsön pénzel terjedelmes, az 
egészet kimerítő munkát nyomtattam k i ; hogy Dr. Beérnek az 
egésséges és gyenge szemekre való gondviselctröl irt munkáját 
magyarra fordítva kiadtam, s ezt is költsön pénzel; hogy a bába-
ságról, s a bábák számára utasítást Írtam, s hogy végre a selyem 
tenyésztésről, s az eperfák szaporítási módjáról könyvet adtam 
ki.) és ez nem tsak elfelejteti, de meg is édesíti, azt a sok gondat, 
azt a sok fáradságát, s önnön magam oly sokszori, és sok féle 
magam meg tagadását , mellyeknek gyümöltse intézetem. 
Hogy tzélom jo és nemes, arról az is eléggé meg győzött, hogy 
az Isten naponként, mondhatni szembetünöleg segített: szerentsés 
voltam beteg embertársaim scgedelmezésébcn. A betegülö gyer­
mek ágyas aszszonyoknak 48 esztendők alatt, ebben a Vármegyé­
ben, mint sokaknak tettzett nevezni, véd angyala voltam, mert 
egyen kivül, a kihez a hely távolsága miatt későre és a leg na­
gyobb, a leg ostobább hibák megtétele után vitettem, mindeni­
ken segítettem. A leg szegényebb paraszt asszony, ugy mint a leg 
első Uri Asszony, szülésök a lka lmával nyugodva érezték magokat, 
ha engemet közel lenni tudtak, mire nézve engemet betegülésök 
ideje előtt már néhány holnappal az utolsók figyelmeztettek, s 
ha lehet, hon lennem meg kértek. Soha én előttem Also Fejérvár­
megyében egy rosszul indult gyermeket az annya méhében meg 
nem fordítottak, (Turpissimum aucilii genus, in necessitate ulti­
mum, opportunitate nocendi primum. Professorom Bocr Lukáts 
szavai szerént. Lásd a fordításról (von der Wendung) irt hetses 
munkáját.) soha egyet is fogóval kivenni nem is próbáltak, hanem 
az ilyeneket, az akadá lyok miatt tehetetlen természetre bizva, 
meghalni hagyták. Szeretsés voltam a jo, eszes emberek szeretete, 
kedve, határtalan bizodalma meg nyerésében, ámbátor a köz sze­
retet vadászattyátoli undorodásomat talán a határon is túlhaj­
tottam és a Charlatánságot gyomrombol utál tam; szerentsés vol­
tam házasságomban, szerentsés mindenben a mihez fogtam. 
Ha Orvos Doctor successoraim nékem valaha valamit köszön­
hetnek, kérem légyenek háládatosok a B. Kemény, B. Bánfy, Gr. 
Thorotzkay, B. Thorotzkai, Grof Mikes, Gr. Miko, Grof Teleky, 
Zeyk familiákhoz, mert háládatosan meg ismerem, hogy föbkép-
pen azoknak köszönhetem mind azt, a mit hazám tzélzott javára, 
a köz jo elö mozdítására félre tehettem. . . . 
Hazafiúi szeretem és a köz jo iránti buzgóságom zálogát, fenn 
ir: intézetemet, azzal a szoross feltétellel bizom a Tekintetes Ma-
gistratus kezelésérc, gondviscletére, hogy azt semmi más tzélra 
mint a melyre hagytam leg kisebb részben se forditsa, csonkit-
tatni, el enyészni ne engedje, s az al lodiál is pénztárnokok szám­
adásában, annak egy külön tzimet nevezzen, mind a bevételekre, 
mind a ki adásokra nézve, hogy igy intézetemnek miben lételét 
a Felséges Királyi Fö Igazgató Tanáts minden esztendőben 'át­
hassa. 
Intézetem Fö Felvigyázójává nevezem kedves sógoromat, ki 
most az Országos Bizottmány Ülnöke Nagy Berivoji Boér Fe-
rentzet, ha lá la esetére ö nevezzen mást, és igy tovább, hogy in­
tézetemnek örökké légyen egy egy lelkes, a köz jo iránt erzö Fö 
Felvigyázaja. 
í r tam Nagy Enyeden Martins r7 d i k e n i 8 ) ) b t n 
Nyoltzvan két esztendős koromban. 
Varadi Sámuel 
Orvos Doctor és Bába Mester 
Most N . Nagy Enyed Városának 
rendes Orvossá. 
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O R V O S K A R E L S Ő K É M I A T A N Á R A 
írta : D R . S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Z O L T Ä N (Eeerl 
K ettős jubileum tette időszerűvé a pesti egyetem első kémikus­botanikus professzora emlékének felidézését. Most ünnepelte 
a budapesti Orvostudományi Egyetem alapí tásának 1 9 0 . évét, s 
1 9 5 9 . november 24-én múlt 1 5 0 éve annak, hogy munkában gazdag 
eletét Winterl Jakab befejezte. 
Winterl emlékét a botanika hazai története a legnagyobbaknak 
kijáró tisztelettel és kegyelettel őrizte meg, nem volt azonban 
mindeddig tisztázott a szerepe másik szaktárgyának, a kémiának 
fejlesztésében. Különösen gazdagnak nem nevezhető kémiatör-
teneti tanulmányaink meglehetős egyoldalúsággal csak azt emel­
ték ki e tudomány hazai múltjából, ami a nemzeti büszkeség nö­
velése érdekében jó szolgálatot tehetett, vagy pedig aminek -
mint ?. hazai alkimisták munkáinak - exotikus jellege volt. A 
problematikus kérdések alapos tárgyalását eddig a kémia hazai 
történetével foglalkozó művek alaposan kikerülték, ezért maradt 
el másfél évszázad óta még mindig Winterl vegyészi működésé­
nek reális értékelése is. 
Winterl működésének homályba szorítását elősegítette az a ré­
gebbi szemlélet is. amely - helytelenül - a hazai tudománytörté­
netnek csak az ízig-vérig magyar szereplőivel igyekezett foglal­
kozni, ugyanakkor viszont a magyarsággal többé-kevésbé sors­
közösséget vál la l t nemzetiségek nagyjainak nem jutott őket meg-
illető elbánás. Ezért Winterl csak az orvostörténelemben került 
kellő méltatásra. (Magyary K o s s á ) 1 9 
Osztrák születésű volt ez az orvos, akinek először kellett az 
ország első orvoskarán a kémiát előadnia. Hazánkat, népünket 
azonban megszerette, s ha nem is tanult meg soha tökéletesen 
magyarul, igen sokat tett a magyar kultúráért . 
Winterl életrajza meglehetősen egyszerű. 2 2 8 évvel ezelőtt, 
1732. április 15-én Eisenerzben, Stíriában született, egyetemet Bécs­
ben végzett, ahol a hírneves Crantz professzor irányítása mellett 
már hallgató korában is részt vett professzora növénytani tudo­
mányos munkáiban. A természettudományok közül elsősorban a 
kémia és a természetrajz érdekelte, mégis hallgatótársai és pro­
fesszorai meglepetésére 1767-ben olyan doktori disszertációval lé­
pett elő, amely orvosi jellegű (a lázak eredetére vonatkozó ta­
nulmány) volt . 1 
A doktorátus megszerzése után előbb Felső-Ausztriában foly­
tatott orvosi gyakorlatot, majd pedig a magyar bányavárosok or­
vosa lett. Amikor tehát az egyetem új tanszékeit 1770-ben feláll í­
tották, érthető, hogy munkahelye közelsége miatt reá esett a vá ­
lasztás a botanika és kémia közös tanszékének betöltésére, hiszen 
még nem felejtették el a bécsi egyetem egykori kiváló hallgatóját. 
Elképzelhetetlenül nehezek voltak a tanszék első évei. A sem­
miből kellett megteremteni az oktatás és a kutatás legelemibb 
feltételeit, még hozzá igen nyomorúságos körülmények között. A 
vegytani laboratórium felszerelésére a kormány 6 0 0 forintot, a 
kísérletekre évente 3 0 0 , a laboráns fizetésére 1T4, a szükséges 
könyvekre pedig egyszer s mindenkorra 2 0 0 forintot utalványo­
zott. 1 6 Pauler adatai szerint az egyetem új tanárainak kezét igye­
keztek megkötni minden lényeges és lényegtelen kérdésben egy­
aránt. Egyetlen tudományos könyvet sem vásárolhattak meg a 
bécsi egyetem külön kikért véleményezése és a kormány enge­
délye nélkül. Ilyen körülmények között nem csoda, ha a sok bü­
rokratikus eljárás kikerülésével saját fizetésének jelentős hánya­
dával járul t hozzá az egyetemi oktatás szükségleteinek előterem­
téséhez. 
A nehéz körülmények ellenére igen sokat dolgozott, világszerte 
ismert kémikus volt, mint jó kísérletező, s mint olyan szakember, 
aki, amint a francia Guyton de Morveau megállapította, „leg­
többször csak a kísérletek nyomán halad", vagyis csak azt haj­
landó elfogadni, amit kísérleteivel maga is bizonyítva látott. 
A kormány előírásai - Szathmáry adatai szerint - meghatároz­
ták ugyan, hogy a kémiai előadásokat Bergmann es Jaquin mun­
kái alapján kell megtartania, ő azonban, mint a fennmaradt egye­
temi jegyzetekből kivi lágl ik , egyetemi katedráján is önálló véle­
ményét adta elő. 
Az a kémia tehát, amit a hallgatók az ország első orvoskarán 
hallhattak csaknem négy évtizeden keresztül, egészen különleges 
Winterl-féle kémia volt. Minden szempontból érdekesnek és szük­
ségesnek tartom tehát, hogy ennek a kémiai rendszernek jelleg­
zetes vonásait megrajzoljam. Ez a kémia a zseniális meglátások 
és nagy tévedések érdekes keveréke volt, amely utóbbiak eléggé 
törvényszerűen az igen szegényes laboratóriumi kísérletezési le­
hetőségekből, a közösségi munka hiányából következtek. 
Nem könnyű Winterl kémiai elgondolásainak vizsgálata . Nem 
hagyta magát saját régebbi eszméitől sem korlátozni, még az egye­
temi előadásaiban is igyekezett ál landóan újat adni. Előadásai az 
egymást követő évek során készült jegyzetekben annyira változa­
tosak voltak, hogy szinte egyetlen meghatározást sem olvashatunk 
ugyanolyan szövegezésben. 
Winterl és Lavoisier. 
Az első hazai orvoskaron előadott kémiai tananyag vizsgálata 
azért érdemel különös figyelmet, hiszen ez az idő - a X V I I I . szá­
zad vége, a X I X . század eleje - volt az, amikor a kémia a leg­
nagyobb változásokon ment keresztül. Még voltak nyomai a sko­
lasztikus kémiának, de ekkor élte utolsó fellobbanását az alkímia 
is, s ekkor vívta döntő harcát a Stahl-féle flogiszton elmélet azok­
kal szemben, akik az egyre növekedő számú kísérleti eredmények 
alapján újjal igyekezték azt helyettesíteni. 
Az egyetemen Winterl is a flogisztikus kémiát tanulta. Kezdet­
ben - s ez egészen természetes - egyetemi előadásai is a flogisz-
tonos rendszer a lap já ra épültek. Helyesen megérezte azonban, 
hogy a flogiszton-elméletnek olyan korlátai vannak, amelyeket 
csak újabb kísérletek oldhatnak fel. 4 
Lavoisier kísérleteiről, mint mindenről, ami a tudományos élet-
ben történt, elég hamar tudomást szerzett, s később feltétlenül 
jogos büszkeséggel ál lapította meg, hogy a legelsők között volt, 
akik e kísérletek elméleti következményeit le merték és le tudták 
vonni. „Alig vált ismertté nálunk - írja - Lavoi í ier úrnak az ón 
meszesítéséről szóló disszertációja, már 1782-ben elsőnek hagytam 
el az angolok és a németek által még élesen védelmezett flogisz-
tont, noha maga a k iváló férfi is csak a következő évben, miután 
előbb az égés összes fajtáit megvizsgálta, mérte a végleges csa­
pást a Stahl-féle hipotézisre." 8 
A fennmaradt dokumentumok hiányossága miatt pontosan nem 
lehet megállapítani, mikor vitte át Lavoisier rendszerét Winterl 
egyetemi előadásaiba is. Az 1782-ben írt jegyzet még nem is em­
líti Lavoisiert, a következő évekből pedig nincsenek meg a fel­
jegyzések. Ismerve azonban egyéniségét, valószínűnek kell tar­
tanunk, hogy Pesten 1 7 8 2 óta már nem tanítottak flogiszton elmé­
letet, s ebben egy-két évtizeddel megelőztük Bécs, Berlin stb. 
egyetemeit. 
Érdekes és nem véletlen azonban, hogy Winterl emléke még­
sem úgy maradt a köztudatban, mint aki az új kémia mellett ál­
lott. Winterl ugyanis, aki korát megelőzte az új kémia alapjai he­
lyességének a felismerésében, abban is előbbrelátott kortársainál, 
hogy látta Lavoisier elméletének sebezhető, helytelen pontjait is. 
így is, úgy is a meg nem értés lett a sorsa. Winterl, mint Paulcr 
írja „egyike volt azon férfiaknak, kik kortársaikat megelőzve új 
időszaknak hírnökeként jelennek meg, és annál fogva több tá­
madásban részesül t ." 1 6 
Az az álláspont tehát, amit Winterl Lavoisier tanaival szem­
ben elfoglalt, korántsem a régihez való visszatérést, hanem egy 
újabb, további lépés szükségességének felismerését jelentette. Hogy 
ez így van, érdemes idéznünk Bucholz szavait, aki éppen Winterl 
taní tásai ellen írott vitacikkében (amelyikben legfeljebb ellenkező 
irányú elfogultságról lehetne szó) így í r : „nem kevesebbet kíván­
tak ők - mármint Winterl és követői - elérni, minthogy a kémia 
új, a halhatatlan Lavoisier által alapított rendszerét tökéletesít­
sék, helycsbítsék . . . és hogy minket a természettudományban egy 
eddig el nem ért magas álláspontra vigyenek".1 3 
Azc már elöljáróban leszögezhetem, hogy az a kémia, amit 
Winterl hirdetett, az antiflogisztikus kémia ellentmondásainak 
helyes felismerésén alapult ugyan, de nem az volt, amely ezeknek 
az ellentmondásoknak termékeny, előrelendítő feloldását jelen­
tette volna. Amikor tehát igyekszem a pesti orvoskar első pro­
fesszorának vegyészi működését helyes megvilágításba hozni, nem 
kívánok róla más képet mutatni, mint ami a valóságnak meg­
felel. 
Igen nagy tévedésre vezetett Winterlnek az a felfogása, amely 
- éppen Lavoisier tanításai alapján - benne az elemekről kiala­
kult. A nagy francia kémikus ugyanis az elemek addig elfogadott-
fogalmát félredobta, s helyette azt a ma már helytelennek tart­
ható fogalmat alakította k i , amely szerint elemnek azt nevezzük, 
amit mi még nem tudtunk tovább, másféle anyagokra bontani. 
Winterl még jobban hangsúlyozza: hogy az, hogy valamit elem­
nek tekintünk, vagy sem, az nem a dolgok természetének, hanem 
kizárólagosan bontási eljárásaink, vagy megfigyeléseink fejletlen­
ségének következménye. Tanítványa, Kováts Mihály a Magyar 
Chemiában ezt így fejezte k i : „A legislegutolsó különböző részt 
végsőtárgynak (elementumnak) nevezzük. Ámbár a ti tkáts - a 
kémikus - sok testeket tovább különböző részekre szél jel-nem­
bonthat; mindazonáltal azokat tsak azért nem bonthatjuk-széljel; 
mivel az a'ra szükséges szerszámaink nintsenek, v. tsak ezért tet­
szenek ezek kezdeteknek, mivel az érzékenységeink vastagabbak, 
mint sem meg különböztethetnénk azoknak a' részeiket egymás­
tó l . ' " 4 
Winterl, aki sokban előtte járt korának, abban is előre akart 
ugrani, hogy kívánta megkeresni azokat az anyagokat, amelyek 
valóban megérdemlik az elem nevet. Meg volt győződve, hogy 
nem lehet annyi alap-építőköve az anyagi vi lágnak, mint ameny-
rryi elemet Lavoisier felsorolt, s amely sort az új kémia megte­
remtését követő évtizedekben állandóan gyarapították az újabb 
felfedezők. Ha arra gondolunk, hogy a mai felfogásunk szerint 
az anyagnak végső alapítóköveként csak pár elemi részecskét so­
rolhatunk fel, igazolva láthatjuk Winterl elgondolását. Ha azon­
ban megvizsgáljuk azokat az alapokat is, amelyekre építve meg­
állapításait tette, el kell őt marasztalnunk. 
Szorgalmas, de rossz felszereléssel, szennyezett vegyszerekkel 
végzett kísérletei közben az elemeknek tartott anyagok reakciói­
nak vizsgálatakor azt találta, hogy van az anyagnak egy kis része, 
amely nem engedelmeskedik az általános törvényszerűségeknek. 
Az a gondolata támadt, hogy ez a különlegesen viselkedő anyag 
lényeges összetevőként szerepel az addig elemeknek tekintett 
anyagokban. í g y vélt megtalálni két új, ál talánosan elterjedt, és 
a sajátságokat lényegesen befolyásoló elemet, az androniát és a 
thelicát. Az andronia például rézzel vegyülve adja szerinte a mo-
hbdént, ólommal a báriumot, wolframmal és egy ismeretlen har­
madik anyaggal együtt az ónt. Hidrogén és andronia építi fel a 
szenet, a tannin pedig szerinte andronizált sósav, a vaj felépíté­
sében víz, hidrogén és andronia szerepelnek a Winterl-féle ké ­
miában. 
Ezek a kísérletek és az ezekből levont fent említett következ­
tetések először az i8oo-ban kiadott „Prolusiones ad chemiam 
saeculi decimi noni" című művében jelentek meg, majd különböző 
szakfolyóiratokban láttak napvilágot erre vonatkozó közlemények. 
Német nyelven előbb a dán H . Chr. Oersted, majd Schuster J á ­
nos, a későbbi pesti professzor tette hozzáférhetővé Winterl ne­
hézkes, latin mondtak. 8 , I 2 -
Winterl közleményei vi lágszerte nagy feltűnést keltettek, s egy 
évtizeden keresztül folyt a vita áll í tásai igazságáról, vagy téves 
voltáról. A szerző maga is mindent megtett, hogy nagyjelentősé­
gűnek érzett felfedezéseinek elfogadásáról vagy elvetéséről tudo­
mányos alapossággal döntsenek. Levélben kereste fel azokat a 
tudományos társaságokat, amelyeknek tagja volt, s könyvében 
felhívással fordult az akadémiához és egyéb tudományos társasá­
gokhoz, hogy tűzzenek k i pályázatot e lényeges kérdések eldön­
tésére. A dán akadémia írt is k i egy pályázatot, amely az and­
ronia és a kovaföld közötti különbség diszkusszióját kívánta meg. 
Kéziratban maradt meg Winterlnek egy javaslata, amely a ma­
gasabb kémiáva l , s ennek kapcsán elsősorban az ő felfedezései­
vel foglalkozott. Ebben a kéziratban olvashatjuk azt is, hogy 
Winterl több hasonló könyvvel szándékozott még az olvasók elé 
lépni, amelyek további „felfedezéseket" tartalmaztak volna. Az 
ezekre vonatkozó feljegyzések azonban nem maradtak meg. 
Azok a kutatók, akik - elég kevesen - vál la lkoztak Winterl 
kísérleteinek megismerésére, arra a megállapításra jutottak, hogy 
az, amit androniának és thelicának vélt a szerző, nem más, mint 
a vegyszerek szennyezettségétől eredő változó összetételű mara­
dék, amely elsősorban kovaföldet tartalmaz. Erre a végered­
ményre jutott a párizsi akadémia is, ahol a kor legkiválóbb ve­
gyészei, köztük Fourcroy, Berthollet, Guyton de Morveau, Vau-
quelin vizsgál ták meg azt a port, amit Winterl mint androniát 
küldött el. Az 1809-ben kiadott közlemény zárta le végleg a vitát . 
Akkor már a szerző súlyos beteg volt és rövidesen meg is halt. 
Nem volna helyes, ha Winterl kémiai működése megítélésénél 
egyedül csak ezt a kétségtelenül súlyos tévedését vennénk figye­
lembe. E tévedés elkövetésénél az a helytelen elgondolás vezette, 
amely az elemek megítélésében kora csaknem minden kémikusá­
nak, mint említettem, Lavoisiernek is felfogása volt. Már az is, 
hogy elméletét egy évtizeden keresztül a legelőkelőbb folyóiratok 
tárgyalták, mutatja, hogy nem állott a Winterl-féle kémia annyira 
szemben kora felfogásával, mint ahogyan azt mai szemmel gon­
dolhatnánk. Sok olyan egyéb része is van azonban elméletének, 
amely megérdemli, hogy ismertessem, hogy ezzel is bemutat­
hassam helyes viszonyát kora kémiájához. 
Nem fogadta el Lavoisier felfogását az anyagok affinitására 
vonatkozóan. Lavoisier ugyanis nem szakított azzal az öröklött 
felfogással, amely szerint azok az anyagok lépnek reakcióba leg­
inkább, amelyek valamilyen rokonságban vannak egymással. 
Winterl saját és mások úttörő jellegű elektrokémiai vizsgálataira 
támaszkodva rájött, hogy ennek éppen az ellenkezője az igaz: a 
leggyakrabban az ellentétes jellemű anyagok reakciója következik 
be. 
Ezzel a felismeréssel egyik megalapítójává vá l t a későbbi Ber-
zelius kezében tökéletesedett dualista rendszernek. A pozitív és 
negatív elektromosságból, s amit ő ezzel egyenlősített: a sav és bá­
zis-jellemből következő vonás az, ami Winterl szerint a vi lág ösz-
szes kémiai változásait irányít ja. 
Winterl felfogása szerint az anyag ugyanis egészen tehetetlen. 
Ahogyan ő elképzelte, még annyi aktivitásuk sincs az egyes ato­
moknak, hogy sajátságaikat meghatározhatnák. „Hogy egy atom 
arany és egy másik vízként fordul elő, azt nem az atom határozza 
meg - mondja - , mert az atom önmagától halott, vagyis relat ív 
sajátságok nélkül va ló" . 8 
Az, ami ezeknek az atomoknak sajátságokat, „lelket ad", ő a 
„lelkesítő princípiumok", a sav- és bázisprincipium közreműkö­
désének tulajdonította. A „lelkesítő princípium (princípium ani-
mans) az, ami a tehetetlen sajátság nélküli anyagot sajátsággal 
ruházza fel. Azt a lelkesítő princípiumot, amely által a test sav 
lesz, savprincipiumnak (princípium aciditatis), amely által pedig 
bázis lesz, bázisprincipiumnak (princípium basicitatis) nevezzük" -
ír ja . 8 „A természetben - írja máshol - az anyagok minden von­
zása a savprincipium, illetve a bázisprincipium által történő lcl-
kesítéstől (animatio) függ." 1 2 
Látható az elmondottakból, hogy igen sok, ma is értékelhető 
megál lapí tását hátrányosan befolyásolta kora mechanikus vi lág­
nézete, amely az anyagot és az azt mozgató erőket élesen e lvá­
lasztotta, feloldhatatlan ellentétben ál lónak lát ta . 
Nem fogódta el Lavoisier savelméletét sem, mint ahogy ez az 
előbbiekből már többé-kevésbé következtethető. Míg az oxigén 
névadója azért nevezte el ezt a gázt így, mert szerinte ez az oka 
a savak savas jellegének, Winterl a „savprincipium" jelenlétével 
magyarázza egyes anyagok savasságát. Bizonyos mértékben a sa­
vak hidrogénion-clmélete előhírnökeként is tekinthetjük őt, sze­
rinte ugyanis a vízben a sav és a „bázisprincipium" együtt fordul 
elő, az á l t a la elemnek tartott v íz és a pozitív elektromosság víz­
bázist ad, a víz a negatív elektromossággal vízsavat eredményez, 
a víz pedig úgy keletkezik, hogy vízsav és vízbázis egyesül egy­
mással. 
Nem követte Lavoisiert abban sem. hogy a hőt és a fényt a 
többi elemhez hasonló anyagnak tekintse. Szerinte: „A hő, ameny-
nyire az emberi ésszel következtetni tudjuk, a sav- és bázisprin-
cipiumok egységében á l l " , vagyis nem kézzelfogható anyag, ebben 
még helyes a megállapítása, továbbá, kizárólag spekulatív úton 
levont következtetései már nem áll ják meg a helyüket. 
A fénynek egészen különös szerepet tulajdonított Winterl, s 
ilyen megállapí tásai t olvashatjuk: „A fény a természet egyik leg­
hatásosabb hatalma."8 és „A fény nélkül a szervetlen természet 
tehetetlen lenne."1 2 stb. Ezeket az ál l í tásokat a tudomány nem 
igazolta, bár ha helyesen szállott is szembe az új kémia első erre 
vonatkozó tételeivel, helyette azonban nem adott jobbat, használ­
hatóbbat. 
Összefoglalva tehát azt mondhatjuk hogy Winterl ál talában he­
lyesen, az ö korában szinte csodálatosnak tekinthető éleslátással 
vette észre Lavoisier taní tásának korszakalkotó jellegét és ugyan­
csak helyesen észrevette annak kezdeti árnyékai t is. Nem volt 
azonban ahhoz elég nagy, és kísérleti lehetőségei sem tették szá­
mára lehetővé, hogy a helyesen megmutatott hibákat jól, időálló 
módon kijavíthatta volna, s ezzel a tudomány haladásának mér­
hetetlen értékű szolgálatot tett volna. Tévedései azonban még 
így is hatalmas szorgalmát, új út-kereső dicséretes buzgalmát mu­
tatják. 
Wintert gyakorlati kémiai munkássága 
Az előbbiekben néhányszor már utaltam arra, hogy Winterl 
elméleti elgondolásai, mégha sokban téveseknek bizonyultak is, 
nem voltak teljesen alaptalanok, nagyszámú, de rosszul értelme­
zett kísérlet elemzése útján születtek. Az elmélet és gyakorlat 
nála feltétlenül szoros kapcsolatban volt. Ugyanígy a kémia gya­
korlatát szolgáló kísérletei is elméleti jellegű következtetéskre ve­
zették, s nem egyszer eredményeztek olyan adatokat, amelyek 
méltóak arra, hogy a kémia története megemlékezzék róluk. 
Lcglényesebbnek tartom azt a vizsgálatát, amely a berlini kék­
kel való festés technikájának, s új előállí tási módjának kidolgo­
zását akarta elérni. Ezek a kísérleti eredmények, amelyek egy 
kis könyvecskében 1790-ben lát tak napvilágot 7 , több szempontból 
érdemelnek figyelmet. 
A berlini kék összetételének megfejtésében elődeinek ismere­
téhez viszonyítva lényeges előrehaladást tett. Vizsgálatai közben 
valószínűleg először állított elő ciánhidrogén-gázt. Megállapította 
továbbá, hogy az elegyrészek mindig meghatározott súlyarányban 
fordulnak elő ebben az anyagban (ami akkor még nem volt ál­
talánosan vallott felfogás.). 
Kidolgozta a berlini kék előáll í tásának több új receptjét. Ezek 
többsége az akkor használt eljárás tökéletesítése, változtatása volt. 
A legérdekesebb ezek közül az, amelyik a ciánvegyületek mai 
tontos előállítási alapanyagából , a kőszénből kiindulva dolgozta 
ki a berlini kék szintézisét. Lényeges felismerése volt, hogy a 
kőszén nem elemi, hanem összetett test. Eljárását azonban sem 
a fejletlen hazai ipar, sem a Magyarországról jött újításokkal 
szemben ellenséges osztrák ipar nem vette át, s az egyik, Win-
terlről szóló nekrológban is csak ezt olvashatjuk: „Hazánkban 
mostani helyheztetésére nézve igen nagy hasznú lehetne a' festé­
keknek az Ásványokból való készítéséről tett felfödözése. Kár, 
hogy ezen nagy Lelkű Férfiúnak igyekezetei bő költségbeli sege­
delmet nem nyerhettek!"1"5 
Nagyon sokat tett hazánk természeti kincseinek megismeréséért, 
elsősorban azokért, amelyek a gyógyászatban felhasználhatók. 
Nagy érdeklődéssel fordult elsősorban a gyógyvizek felé. Több 
hazai ásványvíz elemzésével járul t hozzá az ország gyógyvízkin­
csének felfedezéséhez. Emellett kidolgozott egy részletes eljárást 
az ásványvizek kémiai elemzésére vonatkozóan, melynek szövege 
1781-ben látott nyomdafestéket. 3 Az ál tala ajánlott módszer nem 
vált általánossá, minthogy közben elterjedt hazánkban is a kémiai 
anal i t ikának ma is alapjait képező Bergman-féle elemzési rend­
szer, í gy az igen nagy szorgalommal és munkával összeállított 
elemzőkönyv alapján csak nagyon kevesen dolgoztak. Különben 
is a Winterl-féle könyv a flogiszton-elmélet korában, tehát flo-
gisztikus felfogásban készült, így a Stahl-féle elmélet megdönté­
sével együtt elavult tá vá l tak mindazok a művek, amelyek ezt a 
szemléletet tükrözték. Ez is nagyban hozzájárult e mű mellő­
zéséhez. 
Megvizsgál ta néhány alföldi tó vizét is, s minden valószínűség 
szerint övé azon felismerés érdeme, hogy a szikes tavak vize szó­
dát tartalmaz, még tisztább fajtát, mint amit drága pénzért kül­
földről hoztak be a gyógyszerek előáll í tásához. 5 
Igaz, hogy előtte már többen - így Torkos János és Hatvani 
István is - megállapították, hogy az alföldi kivirágzások anyaga 
megegyezik azzal a vegyi anyaggal, amit külföldről mint szódát 
hozunk be. Megál lapí tása ik azonban nem vá l tak közismertre, s 
főleg nem vá l t ak általánosan elfogadottakká. Ezen felül pedig a 
legnagyobb szóda-forrást, a szikes tavak vizét az említettek nem 
vizsgálták, ez a szerep tehát Winterire várt . 
Sajnos hazánk c kincsének felismerése akkor történt, amikor 
rövidesen Leblanc felfedezte a szóda mesterséges előállí tásának 
módját, s ezzel Alföldünk kincse, érdembeli felhasználása előtt 
értéktelenné vált, s megmaradt továbbra is az Alföld átkának. 
Winterl vizsgált más ásványi anyagokat is, hátrahagyott művei 
között szerepel egy hosszabb dolgozata valamely ungvári kőzet 
részletes ismertetéséről is.9 
Winterl szerepe a kémiai ismeretek hazai terjesztésében 
39 évig volt Winterl az ország egyetlen egyetemének egyedüli 
vegyész-professzora. Ez az adat egymaga azonban mégsem vilá­
gítja meg helyesen azt a hatást, amit Winterl gyakorolt az ország 
értelmiségére a kémiai ismeretek terjesztésében. Egyrészt az egye­
temi hallgatók létszáma meglehetősen alacsony volt, különösen a 
nagyszombati évek alatt, de a hallgatói létszám jelentős emelke­
dése is csak Winterl élete vége felé következett be, így tehát az 
egyetem professzorainak hatása hosszú ideig „hivatalból" csak 
aránylag kevés embert érintett. Másrészt azt kell figyelembe 
venni, hogy az egyetemnek kezdetben semmi kapcsolata nem volt 
az ország értelmiségével. Az egyetem tanári karát a császári kor­
mány főleg osztrákokból, csehekből állította össze, akiknek szak­
mai tekintélyük nem volt, s akik különben is ismeretlenek voltak 
az országban. 
Amikor tehát mégis azt olvashatjuk az egykorú feljegyzésekből, 
hogy az egyetem tanárainak széles körben egyre nagyobb befolyá­
suk lett, ez semmi esetre sem állásukból kifolyó természetes kö­
vetkezmény, hanem a megfeszített munkával szerzett egyre nö­
vekvő hírnév lassú elterjedésének eredménye. 
Winterl egyéniségét Gombócz kutatásai szerint a „tudomány 
iránti lelkesedés és páratlan orvosi és tanári lelkiismeretesség" 
jellemezte, ennek alapján fogadta szívébe fokról-fokra az ország 
az osztrák születésű, de hazánkkal, annak népével egyre inkább 
együttérző professzort. 
Az igaz, hogy a hírnevet és megbecsülést elsősorban Winterl 
botanikai kutatásai, az egyetemi füvészkert megvalósítása érdeké­
ben végzett fáradhatatlan munkássága szerezte meg, azonban, ha 
valamivel kisebb mértékben is, közrejátszott ebben kémiai mun­
kássága is. Vitás kérdések eldöntésében egyre többször fordultak 
7 Orvostört. Kö?l. Ii). 
hozzá, s mint köztiszteletben álló szaktekintélyre, hivatkoztak is 
rá. 
Az Egyetem hallgatói nagyra tartották tanárukat, kétségtelen 
azonban, hogy tudomásuk volt arról a vitáról, amely Winterl ké­
miai nézetei körül kialakult, s emiatt fenntartással fogadták ké­
miájának sajátos eszméit. Nem is talál juk egyetlen taní tványá­
nak későbbi működésében sem nyomát annak, hogy tartósan hí­
véül szegődött volna ezen kémiai irányzatnak. Kováts Mihály, 
az első magyar nyelvű, rendszeres kémia szerzője is nem Winterl, 
hanem Gren alapján készítette el a Magyar Chemiá t , 1 4 pedig 
könyvének elején hosszan, s igen őszinte nagyrabecsüléssel emlé­
kezik meg egykori tanítójáról. 
Több ízben megkísérelte Winterl, hogy a kémiai ismeretek, s 
á l ta lában a természettudományok terjesztése érdekében a külföldi 
tudóstársaságok mintájára Magyarországon is szervezzen egy 
egyesületet, amely egyrészt a tudományok közösségi művelését, 
másrészt a tudományos eredmények közismertté tételét szolgál­
ták volna. 1784-ben sikerült is összehoznia egy társaságot, amely­
nek első ülésén Winterl tartott elnöki megnyitót és előadást (az 
elektromos anyag kémiai megvizsgálásáról) . A társaság további 
sorsáról semmiféle feljegyzés vagy nyom nem maradt fenn. 
Nagyon érdekes és jellemző az elnöki megnyitónak az a része, 
amely az egyesület célját körvonalazta: „Azt hiszem, a mi egye­
sületünknek az a szándéka, hogy a hasznos tudományokat művel­
je . . . amelyek a mi életünket lehetővé, elviselhetővé és hasznossá 
teszik. A természettudomány az alapja tehát a mi boldogságunk­
nak." A „hasznos tudományok" megnevezés alatt felvilágosultsá-
gának megfelelően csak a természettudományokat értette, ugyan­
akkor viszont úgy tartotta, hogy „a hasznos tudományok szeren­
csétlenségére a régi nemzeti géniusz . . . csak a jogi ismeretekhez 
és a teológiához jutott el" hazánkban. 6 
A későbbiek során is ott látjuk Winterl nevét az ilyen irányú 
kezdeményezések fáradhataltan támogatói között. í g y Pauler ada­
tai szerint 1802-ben sikerült néhány szervezőnek már a főkormány­
széki pártolást is megszereznie, a legfelsőbb jóváhagyás azonban 
nem érkezett meg. 
Az elmondottak Winterl életének, elméleti és gyakorlati mű-
ködésének csak a kémiával kapcsolatos részét voltak hivatva 
megvilágítani, s bár nem érintették a ta lán még nagyobb munkát 
és áldozatot kívánó botanikai munkásságát , véleményem szerint, 
mégis elég adatot szolgáltattak, hogy a legnagyobb tisztelettel és 
kegyelettel gondoljunk Winterl küzdelmes életére, sőt kudarcaira 
is. Tasnádi-Kubacska szerint ő a „XVIII . század polgári hőse, 
aki a régi vi lág és a nagymértékben fejlődésnek induló tudomá­
nyos kutatások, az egyre általánosabbá vá ló természettudományos 
gondolkodás között kialakult konfliktus áldozata" vol t . 1 8 
Hazánkban a kémiai tudományok fejlődése történetében fel­
tétlenül megtisztelő helyet kell biztosítani Winterl Jakab szá­
mára, aki a hazai kémiai tudományos élet megindításában és a 
kémiai ismeretek terjesztésében egyaránt kiemelkedő szerepet 
játszott. 
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P A T H O G E N E S I S E T Ö R T É N E L M I 
S Z E M L E L E T B E N 
I. R É S Z . 
A B A B O N Á K 
Irta: D R . B E R N D O R F E R A L F R É D (Budapest) 
A rendellenességgel veleszületett gyermek lá tványa mindenki részére ijesztő, különösen annak, aki ilyent még nem látott. 
A-z első kérdés amit feltesznek: mi az oka annak, hogy ilyen torz 
születik? Ma ehhez társul még az a kérdés is, mi az oka, hogy 
ma még több gyermek születik rendellenességgel, mint néhány 
évtized előtt. 
Torzok minden időben születtek mind az emberek, mind az 
allatok között, és természetes, hogy keletkezésükkel kapcsolatban 
számos probléma merült fel. Minden korban igyekeztek valami­
lyen magyarázatot találni erre. Ma több okot tudunk felsorolni, 
amiből rendellenesség következhet, de csak ritkán tudjuk hatá­
rozottan megmondani, hogy mi okozta a rendellenességet annál 
a gyermeknél, akit éppen látunk. Mi a mai fejlett ismereteink 
alapján kutatjuk az okokat. Az cmbryologia feltárt számos for­
mai keletkezési módot; a kísérleti élettan és fejlődéstan az oki 
keletkezésre vonatkozóan néhány alapvető megállapítást tett. A 
klinikus sok és értékes megfigyelésével gazdagította a kazuiszti-
kát, de a gyógyítási problémák mellett a speciális fejlődéstannal 
csak kevés klinikus foglalkozik. Az elméleti kutató nem láthatja 
az életben maradt és fejlődő gyermeket és annak alakulását . Az 
embryologus az embryonak csak fejlődési s tádiumát látja és nem 
tudja mindig elképzelni, miképpen fejlődött volna az a vizsgált 
embryo, ha történetesen életben marad. Ezért szükséges, hogy a 
klinikus, az elméleti kutató és az emberyologus szorosan együtt­
működjék. A mai korszak szakmailag annyira specializálódik, 
hogy az egyik szakember a másik szakma problémáinak részleteit 
alig ismeri. 
Minden időben születtek gyermekek rendellenességgel, míg 
azonban a régi időben babonás félelem és más varázslatos okok 
miatt a szörnyszülöttek nagy részét elpusztították, addig ma mind 
több esetet visznek orvoshoz, és így módunkban áll megfigyelni 
azokat. Az előfordulás gyakor iságára vonatkozóan pontos ada­
taink nincsenek, de az egyes intézetek és az országok, körzetek 
scatisztikáiból kiderül , hog>r az utóbbi időben a rendellenességek 
száma lényegesen emelkedett. Ma nagy átlagban azt mondhatjuk, 
hogy a v i lágra hozott gyermekek között kb. 4—5%-ban kimutat­
ható valamilyen rendellenesség. 1861-ben megjelent Förster „Miss­
bildungen" című könyvében érdekes statisztikát olvashatunk: 
Emdenben, Berlinben, Breslauban, Oslóban, Göttingenben, Stutt­
gartban és Stockholmban az 1 8 2 0 és 1 8 5 0 közötti években össze­
gezve 139 szülésnél fordult elő egy rendellenesség. Ugyanakkor 
Geoffroy St. Hilaire Parisban csak 3 0 0 0 normális gyermek után 
látott egy rendellenességet és Londonban 517 : 1 arányban fordult 
elő rendellenesség a halottak között. Egységes statisztikai adato­
kat sem a múltban, sem ma nem kapunk. Ez a vizsgálódások 
szempontjából igen hátrányos. 
Ma azért is látunk többet, mert alaposabban boncoljuk az el­
halt gyermekeket, ezenkívül olyan eseteket is rendellenességnek 
tekintünk, amit azelőtt nem soroltak azok közé. Ma inkább viszik 
orvoshoz a rendellenes gyermeket, mint azelőtt. Régebben csak 
a látható elváltozásokat sorolták a rendellenességek közé, ma 
mindinkább kialakul az a nézet, hogy nemcsak anatómiai mor­
fológiai elváltozás lehet rendellenes, hanem az élettani működés­
ben is mutatkozhat elváltozás, amit a gyermek kétségkívül a v i ­
lágra hozott. Gondolnunk kell többek között azon hormonális 
és haematológiai elváltozásokra, amelyeket csak a legújabb isme­
reteink alapján tudunk megállapítani. M é g a jövő feladata ki ­
deríteni azt, hogy az egyes - szabadjon történelmi fogalommal k i ­
fejezni - humoralis elváltozásoknak van-e valamilyen kóros cel-
luláris alapjuk. 
A régi időben monstrumokról beszéltek, ami alatt minden lát­
ható rendellenességet értettek. Ma csak a legsúlyosabb defektu­
soknál beszélünk monstrumról. A monstrum szó valószínűleg a 
monstrare szóból származik, ami azt jelenti, hogy mutatni, mu­
togatni. Ezeket a szörnyszülötteket piacokon mutogatták. Páriz 
Pápai latin szótárában a monstrum szó alatt azt mondja, hogy 
„Tsuda, Képtelen, Monstrosum corpus, az tsuda formájú test" 
és „Nunciare monstra" az „Képtelen dolgokat beszélni, mellyet 
senki nem hiszen". A X V I I I . században tehát a „monstrum"-ról 
elképzelt babonás dolgokat nem mindig hitték el, és valószínű, 
hogy a X V I I . századtól kezdve a monstrum, mint mutogatási fo­
galom fokozatosan átment a szörnyszülött fogalmába. 
A veleszületett rendellenességek rendszerét Meckel kezdte fel­
áll í tani, de elsőnek alaposan Geoffroy St. Hilaire dolgozta k i . Bár 
már előbb is igyekeztek valamiféle rendszert kidolgozni, azonban 
hiányoztak az anatómiai és fejlődéstani fogalmak. Meckel és 
Geoffroy St. Hilaire már különbséget tettek a monstrum, az ano­
mália és a kisebb fokú defektus között. A német, francia és az 
angol nyelvben elkülönítik a fokozati különbségeket, amikor 
„Anomalie"-ről, és „Malformation"-ról, vagy „Missbildungen"-
ről beszélnek. A „malformation"-ban kifejezésre jut, hogy for­
mai változásról van szó, míg a német helytelen alakulásról be­
szél. A magyar nyelv ilyen pontos különbséget nem tud tenni. 
A pathológia és embryologia, valamint a morfológia fejlődé­
sével két külön fogalom alakult ki, a formális és a kauzális ge­
nezis. A formális genezis a morfológiai a lakulás t kutatta, míg a 
kauzális genezis keresi az okot, amely a rendellenességet előidézi. 
A formális genezis az embriologia fejlődésével tartott lépést, a 
kauzális genezis kérdése sok tényezőtől függően alakult k i . A 
kauzális genezis kutatásánál nagy szerepet játszik a szülészet, 
az egyes betegségek etiologiájának felismerése, a genetika és még 
más klinikai problémák. M á r a X I X . század első negyedében k i -
alakult az a nézet, hogy külön kell az embryo betegségével fog­
lalkozni, mert az embryo és a foetus éppúgy megbetegedhet, mint 
az újszülött, vagy a csecsemő. M á s következménnyel jár, ha az 
embryo, a foetus vagy az újszülött betegszik meg. Fokozatosan 
alakult ki az a felfogás, hogy meg kell különböztetni az embryo-
pathiákat a foetopathiáktól. Ezzel a kérdéssel még ma sem fog­
lalkozunk eleget, jóllehet a múlt században ezt a problémát már 
felvetették. Nekünk ezzel a kérdéssel a jövőben behatóan kell 
foglalkoznunk, és új alapokra fektetni a régiek megállapításait . 
Ma is helytálló az a nézet, hogy más következménnyel jár a mag­
zat megbetegedése a szervkifejlődés időszakában, azaz a fogam­
zás utáni első három hónapban, vagy ha a foetust éri a meg­
betegedés, amikor tehát már a szervek teljesen kifejlődtek. 
Már a régebbi időben is megkülönböztették az embryót a 
foetustól; az első három hónap az embryonalis, a negyediktől a 
születésig a foetalis periódus. Ma megkülönböztetünk még peri-
natalis és postnatalis periódust is. 
Ma számtalan pathogenetikus faktort ismerünk. Ha valameny-
nyire tiszta képet akarunk kapni, akkor itt is rendszert kell fel­
állítani. A legrégibb időben, az őskorban és az ókorban tulajdon­
képpen csak olyan okokat tételeztek fel. mint az anya megbabo-
názása, az ijedelem, a szemmel-verés, a megcsodálás. Isteni bün­
tetést is feltételeztek, és természeti csodának is minősítették, ami­
ből valami elkövetkezendő rosszat jósoltak. A primitív népek 
még ma is különböző csodaszereket etetnek vagy aggatnak a ter­
hes nő nyakára . I t t találkozunk a megelőzés legprimitívebb for­
májával. 
Már a k ína iak is feltételezték, hogy ha az anya valamilyen 
visszataszítót lát , a gyermeknek is visszataszító formája lesz. A 
kínaiak azonban azt is hitték, hogy az apa cselekedete is befolyá­
solhatja a terhességet, illetőleg a magzat a lakulását . Erre jellemző 
az az elbeszélés, amely az 1066-os évből származik. Egy Chu P'ei 
nevezetű ember ál la tál lományában nagy károkat okozott egy 
macska. Amikor egyszer a macska néhány galambot megevett, a 
dühös gazda a macskának mind a négy lábát levágta. A macska 
néhány nap múlva kimúlt. Egy másik macska ugyanígy lett bün­
tetve, és Chu P'ei hasonló módon csonkított meg 2 0 macskát. Ez 
a szörnytett úgy bosszulta meg magát, hogy a gazda felesége két­
szer egymásután kéz és láb nélküli gyermekeket szült. (Kleinweg 
de Zwaan: Völkerkundliches und Gescichtliches über die Heil­
kunde der Chinesen und Japaner. Haarlem 1917 . és Friedrich 
Hir th : Die Geschichte der Hauskatze in China. Verhandlungen 
Berliner der Ges. F. Anthrop., Ethnol. und Urgesch. 1 8 9 0 . Jahrg. 
2 2 . ) . 
Az indiaiak annyira hittek az anyai képzelödésben és a terhes 
anya ál tal látott dolgok és események hatásában, hogy részletesen 
előírták mit helyes és szabad az anyának nézni, enni és csele­
kedni. 
Az alábbi felsorolás ad ebből ízelítőt, mit kell tennie az anyá­
nak gyermeke jövőjének érdekében: 
Hercegek látása után gazdag és hatalmas lesz; szép ruhák és 
ékszerek megtekintése következtében kívánatos és csinos; az is­
tenek képei erényessé és fegyelmezetté teszik; vadál la tok meg­
tekintése viszont sértő viselkedést okoz; teknősbéka fogyasztása 
álmossá, lustává teszi; marhahús fogyasztása erős és mindent le-
küzdővé; bölényhús evése vörös szeművé és szőrössé, a vaddisznó­
hús pedig álmos de harcias jel leművé; a vadszárnyas fogyasztá­
sának hatására oroszlánlábú, gyorsfutású lesz a gyermek. 
(Reinhold F. G. Mül le r : Altindische Embriologie. Nova Acta 
Leopoldina. No. 115. Bd. 4. 1955.) 
A képzeletről alkotott felfogás különösen a középkorban érte 
el tetőfokát, miután az egyházatyák erről több ízben említést tet­
tek. Eusebius Hieronymus írja, hogy az anya olyan gyermekeket 
hoz a vi lágra , akik olyan tárgyakhoz hasonlítanak, amelyeket az 
anya a közösülés legizgalmasabb perceiben lát. Szent Ágoston 
szerint a . mag a korai szakban olyan érzékeny, hogy átveszi az 
anya elképzeléseit és látomásait. Hasonlóan ír Szent Izidor is, 
aki ezért ajánlja, hogy az anya terhessége idején ne lásson csúnya 
állatot, kutyát, majmot stb. (Természetesen e felfogásnak egyház­
politikai jelentősége volt, mert az a nézet alakult k i , hogy ha 
az anyának torz magzata születik, akkor az az ördöggel hált, vagy 
pedig ál lat tal közösült, amiért is ki kell közösíteni, mint boszor­
kányt megégetni, mert minden rossznak a boszorkány az oka.) 
Az anyai képzelet, megcsodálás babonája még az újkor elején is 
divatozott, annyira, hogy a párizsi egyetemen nem avattak orvos­
doktorrá testi nyomorékokat, nehogy egy terhes anya az orvos lát­
tán hasonló gyermeket szüljön. 
Természetes, hogy a legtöbb anya boszorkánnyá nyilvánítástól 
való félelmében inkább elpusztította gyermekét, semhogy ő mág­
lyahalá l t haljon. Egyes primitív néptörzseknél szokásos volt a 
torzokat elpusztítani azon elgondolás alapján, hogy azok szeren­
csétlenséget hoznak. Erre vonatkozóan számos néprajzi adatunk 
van. Igy többek között Monrad, Köhler, Allen, Schön és még 
mások úti leírásaiból tudjuk, hogy Afrika több helyén a torz gyer­
meket világrahozó anyát kiközösítették és külön kellett élnie a 
közösségtől. Az ikergyermekeket és torzokat kiirtották. Más hc-
lven viszont szerencsés eseménynek tekintették a rendellenesség­
gel született gyermeket, és érdekes módon az anyával együtt az 
isteneiknek áldozták fel. 
(Az ikrekre vonatkozóan is több babonás hit ismeretes. A Bali 
szigeten pl. különböző elgondolás uralkodott az ikrekkel kap­
csolatban. Ha az ikrek különböző neműek, az szerencsétlenséget 
jelent; a családot 4 2 napra elkülönítik. A babonás képzelet sze­
rint ugyanis a külön neműek a méhben nemileg érintkeznek, és 
ez a vérfertőzés a köznép körében megengedhetetlen és bünte­
tendő. Ennek a népszokásnak azonban valószínűleg társadalmi 
oka van. Ugyanis az uralkodó osztálynál és a brahmanoknál a 
különnemű iker érdemnek számít, ami a Mesula-Mesuli legendá­
ból származik: Egy híres herceg ha lá la után egy szerzetes virágzó 
banánágat talál t , amit hazavitt. Másnap reggelre fiú és lány 
ikret talált szobájában, felnevelte őket és elnevezte őket Mcsula-
Mesuli-nek. Amikor az ikrek felnőttek, összeházasodtak, az or­
szág boldog volt, ők lettek az ország uralkodói, bölcsen uralkod­
tak és az emberek jólétben éltek. Mesula-Mesuli ismét kétnemű 
ikreket nemzettek, akiknek utódai ugyancsak kétnemű ikrek vol­
tak és így hét nemzedéken át kétnemű ikrek uralkodtak. A nem 
uralkodó osztály asszonyai ha lá l la l bűnhődtek, ha ikreket szül­
tek. Az egynemű ikrekre ez nem vonatkozott.) 
A bál iak és a maláj iak a rendellensséget a nemi aktusnál tör­
ténő rendellenességnek tulajdonítják. A terhesség idejére külön­
böző életrendi és diétás előírást adtak. Teliholdnál kellett áldo­
zatot hozni, hogy egészséges gyermek jöjjön a vi lágra. Különösen 
vigyázni kellett az anyának, hogy terhessége alatt ne legyen be­
teg, mert az anya betegsége a magzatot is beteggé teheti. Ez 
utóbbi már nem is számíthat babonának, mert hiszen ezzel a kér­
déssel a modern kutatók behatóan foglalkoznak, és erről a kér­
désről még lesz alkalmunk beszélni. (Weck: Heilkunde und 
Volkstum auf Bali. Stuttgart, 1 9 3 4 . ) 
Néhány nép az albinóktól fél, mert azt hiszi, ezek természet­
fölötti erővel rendelkeznek, ahogyan azt Kölle leírásából tudjuk. 
Cavazzi és az orvosetnologus Bastian szerint a Congo vidékén az 
albínók, a törpék és nyomorékok nagy tiszteletben ál lnak. Mik-
lucho Maklay, a kiváló orosz néprajzkutató beszámolt 1882-ben a 
berlini néprajzi és antropológiai társaság egyik ülésén, hogy John 
Mac Cillivray szerint Cap York vidékén a süketnéma anyának 
ovariumait eltávolították, nehogy a gyermekei süketnémán jöjje­
nek a vi lágra . Hogy i t t ezt a műtétet megelőzés végett hajtot­
ták-e végre, ezt ma megállapítani nem lehet. Miklucho Maklay a 
Mika műtétről is beszámolt. A Mika műtét a férfi húgycső fel­
metszéséből áll. Oka az lenne, hogy a sperma ne tudjon a hü­
velybe jutni. Merész volna állítani, hogy ezt a műtétet valamilyen 
megelőzés miatt végezték volna. 
A múlt század néprajzkutatóinak nagy része a civilizált népek 
szokásait veszi alapul, és ennek megfelelően igyekszik a primitív 
népek cselekedeteire magyarázatot találni . Többen arról is írtak, 
hogy a primitív népek között rendellenesség nem fordul elő, egy­
szerűen ezért, mert nem lát tak ilyent. 
Hogy a torzokat nem mindenütt tekintették csodának és állati 
szörnynek, amely valamilyen elemi csapást hoz a népre, hanem 
embernek minősítették, arra bizonyíték az 1469-ben kiadott orosz 
törvénykönyv „Ulodsenie o Nakazanijach'1, amelyben a követ­
kező olvasható: „Azon esetben, hogy ha egy anyának olyan gyer­
meke születne, amelynek monstrum kinézése van, sőt még emberi 
formája sincsen, azt ahelyett, hogy felettesebb hatóságnak jelen­
tené, elpusztítja, meg lesz büntetve, mert akár tudatlanságból, 
akár babonából merényletet követ el egy olyan élőlény ellen, 
amely embertől született, következésképpen lelke van." (Stein: 
Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Russland 1 9 0 7 . ) 
Az orosz krónikák, hasonlóan más nemzetek krónikáihoz szin­
tén megemlítik, hogy a háborúkat, uralkodóválságokat és sze­
rencsétlenségeket előidéző természeti jelenségeket torzok szüle­
tésével lehet összefüggésbe hozni. Az egyik krónika leírja, hogy 
1064-ben borzalmas események játszódtak le Oroszországban. A 
Wolchow folyó 5 napon át visszafelé folyt, egy véres csillag egy 
hétig égett az égen; a nap színtelen volt és sötét; a kijevi halá­
szok a Dnjeperbe dobott szörnyszülöttet fogtak k i . (Karamsin: 
Geschichte des Russischen Reiches. Leipzig, 1 8 2 7 . I I . 57 . o.) Egy 
másik feljegyzés szerint tűzoszlopok égtek a mennyben; borzalmas 
szélviharok ledöntötték oszlopokat és tornyokat, eltűntek a halak 
a vízből és a vadak az erdőből; az ételek elvesztették ízüket; 
éhes farkasok embereket faltak fel; soha nem látott állatok je­
lentek meg; sasok röpködtek Moszkva felett. 1 6 0 4 nyarán világos 
nappal üstökös jelent meg. A legnagyobb kétségbeesést a „nagy 
tömegben asszonyok és állatok á l ta l vi lágra hozott szörnyszülöt­
tek" okozták. 
A rendellenességgel született gyermekeket, mint torzokat ter­
mészetellenes jelenségnek tartot ták és feltételezték, hogy ez a 
természetellenes jelenség nem lehet egyedülálló, hanem más ha­
sonló rendellenességnek is meg kell jelenni. Csillagzatok, üstökö­
sök megjelenése és egyéb meteorológiai jelenségeknek nagy sze­
repet tulajdonítottak. Az égi jelenség volt a ki indulás , amelynek 
első megnyilvánulása a rendellenességgel született gyermek. A 
rendellenességgel született gyermek figyelmeztetőül szolgált az 
elkövetkező eseményekre. 
Már az asszírok és kaldeusok is hittek az égi jelenségek, a 
csillagzatok és a földi események közötti összefüggésben. Alber­
tus Magnus szerint a monstrum az „anyag" hibájának következ­
ménye, vagy pedig égi befolyás hatása alatt keletkezik. A „De 
animalibus" című művében kifejti, hogy ha bizonyos égitestek 
megjelennek, pl. üstökös, az ember nem fogamzik meg, vagy ha 
igen, állatfejjel születik. Hasonló elgondolásban ír Aquinoi Szent 
Tamás is. Thomas Bartholini a „De cometa consilium medicum, 
monstrorum nuper Ín Dánia natorum história" (Copenhagen 
1 6 6 5 ) című művében részletesen kifejti a csillagzat és a monstrum 
közötti összefüggést. A XVIT. században Asteldinus az ál tala k i ­
adott „Grande Encyclopédie Universelle"-ben hangoztatja, hogy 
az üstököst romboló daganatnak tekinthetjük, amely ha lezuhan 
a földre, a legkülönbözőbb különleges formák képződnek. A finn 
néphitben a hold á l lásának hatása van a foetus fejlődésre. A nép­
hit szerint hold nélküli időben ne nemezzenek gyermeket, mert az 
akkor fogamzott gyermek buta és együgyű lesz. Holdfogyatkozás­
nak sincs jó hatása, mert ezek a gyermekek betegek és rövid éle­
tűek lesznek. A fogamzás és egészséges gyermekek szempontjá­
ból csak a telihold a megfelelő. (Pelkonnen: Über die volkstüm­
liche Geburtshilfe in Finnland. Acta Soc. Med. Fennicae. Hel­
sinki 1 9 3 1 . ) Pelkonnen, aki a finn nép szülési szokásairól részle­
tcsen ír, kifejti, hogy minden babonára bizonyos mértékben 
symbolikus-sympathetikus gondolkodásmód jellemző. 
Ballantyne a hold és a csillagzatok viszonyával oly tekintetben 
foglalkozik, hogy vajon a német „Mondkalb" , vagy az angol 
„Moon Calf" milyen összefüggésbe hozható az újszülötti rendel­
lenességekkel. Plinius az 1601-ben megjelent holland kiadás alap­
ján azt mondta volna, hogy a „Mondka lb" azonos az ún. molater-
hességgel. Ballantyne szerint a „Calf" nem azonos a borjúval, ha­
nem formátlan tömeget jelent. A Webster „Unabriged" lexikon­
ban Goddrich és Porter meghatározzák a „mondkalb" fogalmát. 
Ezek szerint /. monstrumot, hibás conceptiot jelent, 1. molater-
hesség, húsos tömeg, amely az uterusban képződik, és 3. tökfej, 
stupiditas; mindegyik jelenség a hold hatása alatt képződik. 
A radioaktiv sugárzás káros hatását már eléggé ismerjük és 
feltételezhetjük, hogy a most világszerte megváltozott éghajlati 
viszonyok valamiféle összefüggésbe hozhatók az atom felfedezé­
sével és felszabadításával. Ha a történelmet és az orvostörténel­
met kritikai szemmel és mai tudásunkkal szemléljük, akkor sok 
jelenséget megmagyarázhatunk. Azt kell alapul venni, amit töb­
bek között egykori kiváló gyermekgyógyászunk Heim Pál mon­
dott, ha a nép valamit következetesen áll í t , akkor abban valami 
igazság van. 
Az égi jelekben az uralkodó osztály éppúgy hitt, mint a tö-
meg, mert náluk ugyanúgy születtek rendellenességgel gyermekek. 
Cabanes orvoskultúrtörténeti munkáiból, valamint Vierordt 
„Medizinisches aus der Weltgeschichte" című munkájából többek 
között megtudjuk, hogy számos előkelőségnek valamilyen defek­
tusa volt; I I I . Richárd angol király, Mazarin, Mirabeau, X I V . 
Lajos fogakkal jöttek volna a vi lágra . I . Ulrich würtenbergi feje­
delem a X I I I . században a „hüvelykujjú" jelzőt kapta, mert 6 
ujjal született. V I I I . Károly francia király is 6 ujjal született 
volna. Boleyn Anna, V I I I . Henrik tragikus véget ért felesége 
ugyancsak 6 ujjal született és a combjain fölös számú emlője volt, 
mely rendellenesség jól ismert. Az uralkodó osztály, a főurak és 
a kirá lyok egymás közti házassága következtében kialakult dege-
nerálódást Cabanes bőségesen ki tárgyal ja , valamint részletes mun­
kát állított össze Galippe is a „L'hérédité des Stigmates de 
Dégénéresence et les familles souveraines" (Paris 1 9 0 5 ) című 
könyvében. Mindebből arra következtethetünk, hogy a veleszüle­
tett rendellenesség sem fajra, sem társadalmi osztályra nincs te­
kintettel. 
A primitív őskorból visszamaradt tradíciók még sok helyen él­
nek. Valamikor az őskorban az ember együtt élt a háziál la taival , 
és nem tartotta természetellenesnek a sodomiát. Ma ezt sexualis 
perverzitásnak, megvetendőnek és büntetendőnek tekintik. Az 
ősi görögöknél és néhány primitív népnél még ma is természetes 
a homosexualitás. Mind a sodornia, mind a homosexualitás a ter­
mészetes nemiéletet élők előtt elborzasztó cselekedet. Elképzel­
hető, hogy a régi időben a perverznek tartott nemiélet következ­
ményének is tekintették a torzok születését. 
Faracelsus írja a „Buch über die Homunculi"-ban: „Tudni 
kell, hogy asszonyok gyakran ál la tokkal sodomista módon érint­
keznek és azokkal férfiak helyett közlekednek. Ebből azután kü­
lönleges monstrumok születnek, amelyek formára, alakra ezen 
állatokhoz hasonlóak. Ugyanígy áll a helyzet férf iaknál . . ." „Ma 
a torz sodomista fajtalanság szülötte, úgy az nem ember, hanem 
ál la t , sőt nem is ál lat , hanem minden tekintetben szörnyszülött, 
amit borzalmas nézni és jósjelnek tekinthető, amely felismerteti a 
természetellenes rossz és bűnös ténykedést ." „Tudni kell, hogy 
a sodomisták gyakran a spermát a szájba ejtik, így az a gyomorba 
jut, hasonlóan, mintha a méhbe kerülne. Ilyenkor a gyomorban 
homunculus, vagy monstrum, vagy hasonló kinövés fejlődik." 
Érdekes, hogy Paracelsus még helyenként hitelt ad ugyan a 
babonás elképzeléseknek, ugyanakkor azonban reálisan is gondol­
kozik. A „Das Buch über die Entstehung der empfindlichen 
Dingen in der Vernunft" című könyvében az asztronómusokról 
ír, akik figurákkal, szabályokkal és kánonokkal az orvosi gon­
dolkodás ellen cselekszenek. „Szerintük - írja Paracelsus - a 
planéták és csillagzatok gyermekeket képesek nemzeni és for­
málni. Mások áll í t ják, hogy az ember lényegét és jellemét a csil­
lagzatok adják. Mér t meséljük el ezeket az ostoba, képtelen be­
szédeket, amikor semmi alapjuk sincs? Nem magunknak, hanem 
nektek említjük emlékeztetőül, hogy i t t sem a planétáknak, sem 
a csillagzatoknak szerepük nincsen." 
Paracelsus szerint az imagináció, az anya képzelődésci előidéz­
hetnek torzokat. Ha az apa és anya között nincs harmónia a kö­
zösülésnél, amikor a sperma és a mag nem értik meg egymást, 
akkor monstrum képződik. Paracelsus ezt a felfogását a közép­
korból tartotta meg, és ezt utódai és követői is magukévá tették. 
Ambroise Paré részletesen ír erről a kérdésről nagy sebészeti 
könyvének „Monstrum" című fejezetében. Lycosthenes és Licetus, 
akik a torzokról először írtak részletes tanulmányt, sem mentesek 
ettől a felfogástól, annak ellenére, hogy a sok fantasztikus elkép­
zelés mellett számos helyes és alapvető megfigyelést is közölnek. 
Paracelsus, Paré, Lycosthenes, Licetus és a többiek, akik az 
embryológiai alapismeretek előtti időben ezzel a kérdéssel foglal­
koztak, sejtették, hogy a torzképződés okát kizárólag isteni gond­
viselésben, illetőleg büntetésben keresni nem lehet, és igyekeztek 
különböző magyarázatokat találni, amikor azonban zsákutcába 
tévedtek, akkor az istenben való hit egyszerűbb megoldását vá­
lasztották. Isten a biblia szerint a maga formájára teremtette az 
embert, a torz nem emberi alakú, tehát nem is származhat isten­
től. I t t alakult ki az ördög, a boszorkány és a démon szerepe. 
Az ember-állat közösség gondolata és elképzelése ősrégi. Az 
ősember domestikált á l la tá t majdnem emberi magasságra emelte. 
Az á l la tnak a primitív ember elképzelésében épp olyan lelke van, 
mint minden más élőlénynek és magának az embernek. Az ál la-
tokát szinte emberi tulajdonságokkal ruházta fel. í gy érthető, 
hogy különösen a középkori festményeken az állatoknak emberre 
emlékeztető ábrázatot festettek. A régi időben az ember-állat 
asszociáció reális dolognak tűnt. Az ősember lerajzolta a szarvas­
fejű, vagy más állatfejű embert és megfaragta az emberarcú, ál­
lattestű lényt: Ebben szerepet játszott az is, hogy a vadászathoz a 
vad megtévesztése érdekében állatmaszkot készített magának, 
gondolván, hogy így könnyebben megközelítheti és elejtheti. 
Az ember-állat szörnyekre vonatkozó irodalom igen nagy. Min­
dig hittek abban, hogy az asszony megbabonázva képes állator 
szülni. Plinius szerint egy asszony elefántot hozott a vi lágra . A 
krónikák szerint 1278-ban egy svájci nő oroszlánt szült. Julius 
Obsequens két olasz asszonyról ír, akik közül az egyik kutyát, a 
másik macskát szült. Boguet a „Discours des exécrables sorciers"-
ben írja, hogy 1531-ben egy megbabonázott asszony olyan gyerme­
ket hozott a vi lágra , amelynek ember-feje és kígyó-teste, de a 
kígyó-testen 4 lába volt. Paré, Licetus és Lycosthenes is ábrázol 
összenőtt ikreket, amelyek közül az egyik iker állat, a másik em­
ber. 
Plinius mondja „Ki hinné, hogy léteznek fekete emberek, mi­
előtt olyanokat lát tak volna." Amikor a spanyolok Dél-Amerika 
meghódításakor lovasokkal támadtak az indiánokra, azokat vad 
félelem fogta el, mert sohasem lá tva lovat, azt hitték, hogy ezek 
a szörnyek „ló-emberek". Valószínűleg hasonló módon alakult ki 
a Kentaur elképzelés is. Amikor Ktesias görög orvos i . e. IV. 
században Indiában járt, olyan lovat látott a hegyekben, amely­
nek fején egy szarv volt, ezt a csodaállatot elnevezte „egyszarvú­
nak" és a szarvnak csodahatást tulajdonított. Az egyszarvú 
szarvának csodahatásában annyira hittek, hogy a főurak és a 
gazdagok vagyonuk nagy részét áldozták egy kis szarvdarabért. 
Az angol uralkodók majdnem egész vagyonukat fektették egy­
szarvú szarvdarabokba és amikor a X. században a dánok meg­
támadták Angliát , nem tudtak védekezni, mert nem volt hadi cé­
lokra pénzük. Lehetséges, hogy akkor került az egyszarvú az angol 
címerbe. Ktesias valószínűleg a ma ismert indiai antilopot látta, 
amely messziről lóra hasonlíthatott, és vagy leesett az antilop 
egyik szarva, vagy pedig gyors futása miatt csak egy szarva lát-
szőtt. Görögországban ilyen á l l a t nem létezett, így érthető, hogy 
Ktesias valami „csodát" vélt látni . Az egyszarvú később a közép­
korban az a lkímia egyik jelképe lett. 
A primitív ember a visio és a valóság között nem tud különb­
séget tenni és valóságnak veszi azt, amit képzeletében visioná-
riusan lát. René Huyghe, a párisi Louvre múzeum volt igazgatója, 
kultúr-művészettörténeti-psychológiai könyvében, a „Dialogue 
avec le visible"-ben kifejti, hogy nincs ember, aki a felhők külö­
nös képződéseiben egyszer-másszor ne látott volna valamilyen 
alakzatot. Amikor a hegyekbe megy az ember, vagy a természet­
ben gyönyörködik, állandóan a mindennapi élettel kapcsolatos 
asszociációi vannak. A hegyvidéken a legtöbb hegycsúcsnak vala­
milyen „asszociációs" elnevezése van, mint pl. Jungfrau, Frau Hi t t 
stb. A csillagokat is visionárius alapon nevezték el kis és nagy 
medvének, ráknak, göncölszekérnek stb. A hegyszorost nálunk 
is, mint mindenütt „farkastoroknak" nevezik. Még a józan ítélő­
képességű embernek is vannak látomásai és nem létező alakokat 
vél látni. Nem lehet csodálkozni tehát, hogy ha valaki egy torz­
szülöttet először lát életében, a legkülönbözőbb asszociációi tá­
madnak. Számos rendellenességet hasonlóság és asszociációs ala­
pon neveznek el pl. nyúlajknak, farkastoroknak, tyúkmellnek, 
majomembernek, békafejnek stb. Mint érdekességet érdemes meg­
jegyezni, hogy a régi arabok, akik a nyulat nem ismerték, a nyúl­
ajkat „teveajaknak" nevezték el, mert a tevének is hasadt ajka 
van. 
Az emberek szeretnek egyes dolgokat felnagyítani, superlati-
vusokban beszélni. Elképzelhető, hogy egy kis gyíktól megijedt 
ősember, aki életében először látott ilyen „szörnyet", társainak 
azt úgy írta le, hogy abból könnyen kialakulhatott a képzeletek 
síárkánya. Századunk harmincas éveiben Angliából jött a hír, hogy 
valaki látott egy szörnyet, ami a köztudatban a „lochnesi szörny" 
elnevezésen lett ismeretes. Természetes, hogy a legtöbben visióik 
alapján vélték látni a szörnyet, de sokan csupán szenzációhajhá­
szásból „lát ták" a csodát. Amíg egy hír - még ma is - eljut a 
harmadik faluig, addig egy egyszerű ajakhasadásos gyermekből 
valami borzalmas szörny fejlődik k i . 
Az anya látomásai, megcsodálása, vagy valamilyen ijedelme 
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alapján kap a népi elképzelésben magyarázatot a rendellenesség­
gel született gyermek. Ezekre való tekintettel vezették be aztán a 
különböző óvintézkedéseket. 
Érdekes sajátosság, hogy a vi lág legkülönbözőbb tájain a népi 
hiedelmek meglehetősen azonosak. Az egész világon valamennyi 
nép ugyanúgy hisz az anya visioiban, meglátásban, megcsodálásá­
ban és szemmel verésében. A szülészet történetében a szülészeti 
néprajzban majdnem mindenütt ugyanazokat, vagy hasonló óv­
intézkedéseket olvashatunk, mit kell a terhes anyának csinálni, 
mit szabad ennie, miképpen viselkedjék, hogy egészséges, ép 
gyermeket hozzon a vi lágra , Temesváry (Volksbrauchc in der 
Geburtshilfe Ungarns, Leipzig, 1 9 0 0 . ) 3 csoportba osztja az erre 
vonatkozó népszokásokat: 1. félelem, hogy a terhes asszony va­
lami visszataszítót lát és a gyermek is hasonló elváltozással szü­
letik, 2. babona, hogy a gyermek azon a testrészén kap elválto­
zást vagy anyajegyet, ahová az anya terhessége alatt saját testé­
hez nyúlt, 3. károsan befolyásoló psychés tényezők. 
Érdemes lenne ezzel a kérdéssel kultúrtörténeti szempontból 
foglalkozni, és kutatni, hogy az egyes, még egymástól távoleső 
népek is milyen hatás és elgondolás alapján alakították ki a majd­
nem mindenütt azonos hiteket és babonás elképzeléseket. 
Temesváry néhány érdekesebb népszokást is leír, ami több 
szempontból figyelemre méltó. Temesvár vidékén a román asz-
szonyoknak nem volt szabad terhességük alatt templomba menni, 
nehogy a szentképeken elbűvölődjenek. I t t arra gondoltak, hogy 
számos szent mártírhalál t szenvedett, így Krisztus maga is, amit 
néha visszataszító módon, vagy helyesebben ijesztő módon fes­
tettek le. Ha a terhes anya valami borzalmasat lát, akkor gondol­
jon terhességére és kívánja, hogy a gyermeket ne érje károsodás. 
Ilyenkor a leghelyesebbnek tartják, ha a bizonyos borzalmas tár­
gyat vagy jelenséget hosszadalmasan nézi az anya, vagy nézze a 
körmeit, esetleg az eget és földet, ahelyett, hogy hirtelen elfor­
dulna. Ennek érdekes psychologiai magyarázata van. Ha valaki 
egy borzalmas dolgot sokáig néz, akkor bizonyos fokban jobban 
eltompul, megedződik a látásán, és esetleg rájön, hogy az való­
jában nem is olyan borzalmas. Ha viszont hirtelen elfordul, a 
fantázia működésbe lendül és egy kis ál lat a képzeletében hatal-
mas szörnnyé fejlődik. Ha olyan borzalmas a látvány, hogy azt 
nézni sem tudja, akkor terelje el a figyelmét, a körmét vagy az 
eget nézze, és ne gondoljon a látottakra. Hasonló az a népszokás 
is, hogy ha valamitől megijed, akkor menjen oldalra és vizeljen. 
A vizelés is tulajdonképpen figyelem elvonás. A terhes anyának 
meg van tiltva állatot bántalmazni. I t t valószínűleg a tapasztalat 
tanította meg a népet, hogy a terhes anyát a bántalmazott á l la t 
védekezésében úgy megtámadhatja, hogy az az anyára, i l letőleg 
magzatára nézve is káros lehet. 
A megcsodálás, a megigézés hatásáról, a szép tárgyak nézésére 
vonatkozólag Lessing nem kis gúnnyal, szellemcsen ír a Laokoón 
művészettörténeti kritikai munkájának I I . fejezetében: „Szép em­
berek szép szobrokat faragnak, ezek viszont ismét hatással voltak 
azokra és így az ál lam szép szobrokat, szép embereket egyaránt 
köszönhet. Nálunk látszólag az anya képzelő ereje szörnyetegek­
ben nyilvánul meg" . . . 
Amíg az exakt tudomány nem bizonyította be, hogy a legtöbb 
ilyen megijedéses, megcsodálásos és megbabonázásos tényezőnek 
a veleszületett rendellenesség patogenezisére vonatkozóan alapja 
nincs, addig a babona korlát lanul terjedhetett. Az elsők között 
volt, aki a babonás hitek jelentőségét a terhességre kétségbevonta, 
a híres holland anatómus és nőgyógyász Jan Palfyn, aki hangoz­
tatta, hogy elképzelhetetlen, miszerint az anyai „képzelet" a már 
megfogamzott sejtet megváltoztatni képes lenne. Egy veleszületett 
rendellenesség, amely akár a szervek megnagyobbodásában, vagy 
kisebbedésében, vagy formátlanságában nyilvánul meg, nem szár­
mazhat az anya visióiból. Bayle az 1678-ban megjelent „Disser-
tationes medicae"-ben kifejti, hog)' ezt a kérdést csak alapos és 
tudományosan megalapozott kutatások és kísérletek tudnák el­
dönteni, de k i mer a háborgó tenger eilen küzdeni, amikor min­
denki ezt a hitet vallja, és már sokan kitörték a fogukat, amiér t 
a többség által elfogadott vélemény ellen szólaltak fel. Bayle sze­
rint a fantázia megváltoztatja a hangulatot, aminek következtében 
a test folyadékai izgalomba kerülnek és az anya folyadékának 
megfelelően a magzat folyadéka is izgalomba kerül. 
Baylehez hasonlóan mások is igyekeznek józanul és természet­
tudományos kri t ikával gondolkozni, de csak nehezen sikerült a 
jeget megtörni. Még hiányoztak az embryologiai alapismeretek. 
Hosszadalmas lenne a sok pro és contra munkát felsorolni, mert a 
legtöbb spekuláción alapszik; egyik oldalról sem tudták még a 
kérdést természettudományos alapon mérlegelni és eldönteni. Az 
anyai megcsodálással és képzelettel kapcsolatos vita annyira k i ­
terjedt volt, hogy 1756-ban a szentpétervári tudományos akadémia 
szükségesnek lát ta a következő pályázat k i í rásá t : „Melyek a leg­
közvetlenebb okok, amelyek a foetus testében elváltozásokat okoz­
nak, de nem a terhes anyán, akinek lelke valamilyen oknál fogva 
izgalomba jön, hanem a magzat testének azon részén következik 
elváltozás, amelyet az anya saját testén ilyen izgalmi állapotban 
érintett." Ez a pályázat tehát magába foglalja az anyai „képze­
letbe" való hit tényét. A pályázat első díját Karl Christian 
Krause lipcsei professzor nyerte el, aki valamiféle idegösszeköt­
tetést képzelt el az anya és a magzat között. 
Albrecht Haller, a nagy fiziológus sem mer határozott á l lás ­
pontot elfoglalni ebben a kérdésben. A „Monst rumokéról írt 
munkájában fejtegeti ugyan ezt a kérdést, de ahhoz a konklúzió­
hoz jut, hogy senki sem tudja megérteni, miképpen hat az anyai 
lélek a foetusra. Haller tehát nem tagadja a tényt, csak nem érti 
és nem tud megfelelő magyarázatot találni. 
DAÍember t követője, Condorcet Haller „Irr i tabil i tas" munká­
jával kapcsolatos dicsérő beszédében többek között azt mondja: 
„Rendszerint azzal kezdték, hogy a dolgok igazságát t agad ták ; 
- és minthogy ezt hosszú ideig dicsőségesen nem tehették, azzal 
a megjegyzéssel végződött a vita, hogy kijelentették mindezek 
régen ismert és tudott dolgok." 
Bonnet í r ta : „Bizonyítani egy tévedést majdnem több, mint 
egy igazságot felfedni; mert nagyon sokat nem tudunk de a kevés 
amit tudunk, azt legalább tudjuk alaposan." 
Ilyen értelemben kezdtek a X I X . század nagy kutatói keresni, 
kísérletezni, és az embryologiai ismereteket a veleszületett rend­
ellenességek patogenezisének magyarázata felé fordítani. Meckel 
már teljesen elveti az anyai képzelet jelentőségét a veleszületett 
rendellenesség pathogenezisében. Bischoff az 1842-ben megjelent 
Wagner fiziológiai tankönyve „Entwicklungsgeschichte mit be­
sonderer Berücksichtigung der Missbildungen" című fejezetében 
mondja, hogy „kénytelenek vagyunk bizonyításainkat és magya­
rázatainkat onnan venni, amit tudunk és felismertünk és nem 
pedig onnan, amit lehetségesnek tartunk." 
A múlt század közepétől kezdve a veleszületett rendellenesség 
kérdése is más irányt kap és az anyai „megcsodálás" fokozatosan 
eltűnik a szakirodalomból. August Förster az i86i-ben megjelent 
„Die Missbildungen des Menschen" című könyvében cáfolja az 
anyai „képzelet" befolyását a magzati fejlődésre. A következő 
érveket emlí t i : /. Hasonló rendellenességek „képzelet" nélkül is 
előfordulnak. 2. Ugyanilye/z rendellenességek állatoknál is előfor­
dulnak. 3. A legtöbb rendellenesség a terhesség első három hónap­
jában alakul ki , míg a „képzelés" az utolsó hónapban történik. 
4. Ugyanazon rendellenesség többször fordul elő ugyanannál az 
anyánál. 5. Valamennyi rendellenesség a fiziológiás fejlődés tör­
vényszerűségének megfelelő típus után alakul és nem az anya 
véletlen megijedésének t á rgya szerint formálódik. 6. Ikreknél 
gyakran csak az egyik születik rendellenességgel. 7. Eddig nem 
s sérült közvetlen idegösszeköttetést az anya és magzata között 
kimutatni. 8. Nagyfokú psychikus affektiók, különösen i jedtség 
terheseknél gyakori jelenség, míg rendellenessés ritkábban fordul 
elő. 
Förster logikus érveléssel, és természettudományi alapismere­
tek magyarázatával reméli, hogy az évtizedek óta fennálló babo­
náknak véget vethet. Orvosi téren kétségkívül ez a kérdés majd­
nem lekerült a pathogenezis-felsorolás listájáról. Néha akad még 
ma is egy-egy kutató, aki a psychikus t raumákat pathogenetikus 
oknak tekinti. Az argentin plasztikus sebész Lelio Zeno munka­
társával Emilio Pizarro Crespoval együtt az 1-941. évi dél -amerikai 
plasztikai sebész kongresszuson Rio de Janeiroban tartott e lőadá­
sában „Influencias psiquicas en las malformaciones congenitas" 
címen demontsrált néhány esetet, ahol szerintük a psychikus t é ­
nyező elvitathatatlanul szerepet játszott a magzat fejlődésében. 
Hasonló eseteket közöl még Walton 1910-ben, Thompkins 1911-ben,, 
Morrison 1920-ban, Davidoff 1930-ban és mások. 
Ha ezt a kérdést mai ismereteink alapján vizsgáljuk, akkor az 
ijedtség, félelem, a lelki trauma jelentőségét a veleszületett rend­
ellenesség kia lakulásánál nem vethetjük el teljesen. Természete-
sen minden esetet kritikai alapossággal kell kivizsgálni , abból k i ­
indulva, hogy a magzat legdöntőbb életfenntartó és kifejlődésé­
hez leglényegesebb anyag az oxigén. Oxigén nélkül nincsen élet 
és az oxigén elvonás, vagy csökkentés a magzat életbenmaradását 
is veszélyezteti. Az ijedtség, a hosszantartó félelem, a lelki trauma 
minden esetben bizonyos fokú oxigénhiányt okoz. Egyszerűen k i ­
fejezve, a megijedt ember kapkod a levegő után. A hosszantartó 
félelem tartósabb légzési nehézséget okozhat. Ezt a fiziológiai 
tényt egyszer-másszor mindenki sajátmagán is észlelhette. A ter­
hes anyának a rövidebb-hosszabb ideig tartó félelmétől, vagy 
ijedtségétől származó oxigénhiánya nem lehet közömbös a fej­
lődő magzati szervezetre. Ha a terhesség korai szakában éri a 
nagyfokú ijedtség, akkor gyakran abortál az anya. A későbbi ter­
hességi időszakban koraszülés következhet az ijedtségtől. I t t döntő 
szerepet játszik az ijedtség foka, behatási ideje és a magzat kora. 
Hogy a félelemnek és ijedtségnek, azaz a lelki megrázkódta­
tásoknak pathogenetikus hatása van a veleszületett rendellenesség 
kifejlődésében, azt legjobban a háborúk alatt és közvetlen a há­
ború utáni időszakban mutatkozó nagyszámú torzszülések bizo­
nyítják. Természetesen itt a háború által okozott nélkülözések is 
szerepet játszanak. Önként adódik a kultúrtörténeti kérdés, vajon 
a régi időkben, és különösen a középkorban, a nagy epidémiák, 
a háborúk, a különböző éghajlati viszonyok, ahogyan azt a le í rá­
sokból ismerjük, és a torzszülések összefüggései nem azonos ala­
pon nyugszanak-e, mint a mai háborúk idején. Amíg azonban a 
régi időkben az eseményeket másképpen magyaráz ták és ítélték 
meg, addig ma sem a háborúkat, sem az epidémiákat , sem az ég­
hajlati jelenségeket és szörnyszülötteket nem tekintjük csodák­
nak. Az éghajlati viszonyokat, a természeti jelenségeket amikről 
bőven tudunk régi leírásokból, valamiféle összefüggésbe hozhatjuk 
a gyakori nagy járványokkal , ezt az előbbi fejtegetések alapján 
elképzelhetjük. Hogy a háborúk és járványok az új generáció szá­
mára károsak voltak és fokozták a rendellenességgel szülöttek 
számát, az minden misztikus magyarázat nélkül is kézenfekvő. 
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a jelenségek ősidők óta 
megvoltak és az ősidőkben ugyanúgy születtek rendellenességgel 
gyermekek, mint ma. Minden időben keresték az okot, ami a 
rendellenességet előidézi. Az egyes korok misztikus elképzelései 
és gondolkodása irányítot ta a pathogenetikus magyarázatokat is. 
A. magyarázat változott a korral, de a lényeg megmaradt, ma sem 
tudjuk a rendellenességeket megelőzni. A megelőzés problémája 
mindig foglalkoztatta az orvosokat, hiszen ebből a célból Írtak elő 
különböző népeknél mindenféle amuletteket, diétákat, óvintézke­
déseket, szép dolgok mutogatását és izgalmaktól való kímélést. 
Jóllehet ma már sok mindent magyarázni tudunk, azonban az em­
berek babonás elképzeléseit kiirtani teljesen még nem sikerült. 
A veleszületett rendellenességgel kapcsolatos babonák lassan hi­
telüket vesztik, miután a legtöbb szerencsétlen gyermeken már 
valamilyen módon segíteni tudunk. Ma már ritkán akad ember, 
aki az állat-ember közösséget elhiszi, és ritkán akad szülő, aki a 
rendellenességgel született gyermekét ne vinné orvoshoz. Ezen a 
téren a primitív népeknél is nagy változás történt. 
A veleszületett rendellenességek most tárgyal t pathogenetikus 
okai kultúrtörténelmi szempontból is érdekesek, mert psycholó-
giai ismereteink alapján sok jelenséget, és őseink cselekedeteit 
meg tudjuk magyarázni . A kultúrtörténet, a művészettörténet és 
a civilizációs történet sok orvosi kérdésre ad felvilágosítást. Ami ­
kor most a veleszületett rendellenességek pathogenczisének törté­
netét a misztikus elképzeléseknek, az anya lelki mozzanatainak, 
„képzelődésének", „megcsodálásának" magyarázatával kezdtük, 
akkor az oki keletkezés egyik legrégibb és legnagyobb fejezetét 
zártuk le. A következő fejezetekben már a természettudományi 
gondolkodás fejlődése játsza a döntő szerepet. Látni fogjuk, ho­
gyan alakultak ki az egyes szemléletek és az egyes kérdések mi­
képpen fonódtak és fonódnak egymásba. Ha a mai részletes szak­
ismereteinket ismét egységesen akarjuk szemlélni, azt csak törté­
nelmi keretben sikerül, amikor is vi lágosan látjuk milyen kérdé­
sek, milyen szakmák kapcsolódtak bele c bonyolult probléma 
megoldásába. 
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nAT0TEHE3 BPO>KAEHHbIX AHOMAJlHfl 
B HCTOPMHECKUM PA3PE3E 
JX-p A/ibcppe/i Bepn, !toprpep 
BonpoC O BO 3 H H K H O B C H H H B p o >K,TeH H bIX 3H0.M3JI HH H H Te p e CO B 3 J I 
j n o ^ e f l c H e s a n a M H T H b i x B p e M e n , H 6b B O B C C a n o x n y B c e x ruieivieH 11 
HapoAOB p o > K ^ a . T H C b ; i eTH c Ta K H M H a H o M a ,T H S M H . H b i H e >Ke S T H M 
BonpOCOM HCOÖXOßHMO 33H HM3TbCfi ÖO .Tee r J iyÖOKO, Tai< KaK KO.TH-
q e c T B o B p o í K ^ e H H b i x aH0M3vTHH B o 3 p a c T a e T H 3 r o ; i 3 B r o ; i H, CC.1H 
eme HecKOJibKo Ä E C A T K O B j i e T T O M y H33a ; i O H H n c ^ H C i H ^ n c b B A Ê C H -
T b i x n p o u e H T a , HbiHe peMb H / H S T y>Ke o n p o i i e H T a x . B i p H M H H a S T O T O 
K p o e T C i i ne B T O M , M T O K B p a M y n p n n o c H T ó ó . T b i u y i o MacTb T a K H X 
j e T e í í , a B M C M - T O j i p y r o M , i i óo e r a T H C T H K a i i o K a 3 b i B a e T , M T O M H C I O 
po >K;ieH m'ï Ta K H X jieTeft B03pac.io na 15% B noc / i e jH He 7—8 .le-r, 
K o r f l a couHa .THCTHqecKoe 3 A p a B o o x p a n e H H e no c y m e c T B y He H 3 M C H H -
JlOCb. 3 T H CpaBH HTe. lbHbie CT3 THCTHMÊCKHe ^ a H H b i e OTHOCHTCH K 
OTAej ibHb iM .TeneÖHbiM y q p o K j e u H H M , M T O no3BOJi f leT n p e ^ n o J i o J K H T b , 
« 4 T O COCTaB Ő O . T b H b l X H Jl H p o i K e H H U B nOCJieAH He 10 ^ieT OCT3.TCH 
noCTOHHHbIM. 
Hbine B o n p o c y B p o > K ,T.e H H bi x a H O M a / i i i i i B O B c e x C T p 3 H a x Mnpa 
y^ejineTCH o c o ö o e B H H M S H H C 0 ^ , H 3 K O K3JK,a,biH HCCJie,a.oB3Te/ib p a 6 o -
T 3 6 T JIHUIb n o CBoeH C n e U H 3 . 1H110 C T H , O r p 3 H HMHB3H T3 KHM o 6 p 3 3 0 M 
CBoio p a ö o T y y 3 K H M H npe^iejiaMit. B ca M O M Jiejie, ne fl,o c T 3 T O M H O 
H 3 y M a T b n a T o r e H e 3 O A H O T O T o - i b K o o n p e A e j i e H H o r o B H ^ S aHOMaj in f t — 
H X H a ^ O H 3 y M a T b BCe. He.1b3fl HCXO,'IHTb HC K J I K ) M H TÖjIbHO H3 3 H O M 3 . I H H 
r y 6 H H e ô a , H 6 O S T H a n o M a . n n n M o r y T 6 b i T b J i e r K o B n o j u i e H J I H M S -
CTHMHO y C T p a H e i i b l , H3AO H3VM3Tb H A p V T H e 3HOM3 JIH H. 3 T O T BOnpOC 
/10JIJKŐH 6bITb paCCMaTpHB3H B O BCeH CBOeft COBOKynHOCTH, T 3 K KSK 
K a K a n - H H Ô y ^ b o / i H a a H o M a .T H H M O K C T nMeTb H e c K O . T b K O n p u M H H H , 
}iao6opoT, o ^ n a n p H M H H a M O K C T o ö y c . i o B U T b n e c K o . n b K o 3HOMa:iHÍí 
TeM He M e n é e O Ô M M H O M H O T O H H C T C H H b i e o i t b i T b i H a n p a B / i e n b i Ha H C -
cjie/ioBaHne O ; U I O H cnemicpHMecKoií npnMinibi. Ho HecMOTpsi Ha co-
B p e M e H H H H ypoBeHb Me A H un H bi H H a i i i H x 3 H a n H Ö Mbi He AOJiJKHbi H e r -
.TH>KHpoBaTb n p e j c T a B . i e H H H , y TBep>K,aeHHii n ncc,-ie;ioBaHHH n p e ^ -
u i e c T B y K ) I J J , H X n o K o n e n H H , noTOMy M T O ouennBaTb n Kp H T H K O Ba Tb co-
BpeMenHoe coCTonnne naineii c n e m i a J I B H O C T H M M M O > K C M J I H H I B p a c -
c M a T p H B a H ee p a 3 B H T i i e B iiCTopiuiecKoM p a 3 p e 3 e . KpoMe T O T O npn 
3 T 0 M Mbi MO >KeM HlIOiy ia 3 3 M e T H T b H TaKHe HBJieH H H , O KOTOpblX Mbi 
6biTb MOiKeT coBceM ne AyMa.TH- HauiH npe^uieCTBeHHHKH Miioroe 
npaBHjibHO Ha6,nto/ia;iH H npaBH.ibHo oneHHBajiH. Ho y mix ne óbijio 
B03MO J K H O C T H no^TBepAHTB C B O H n pefi,no.TO >KeH n H Ha onbiTe. Mbi we 
HMeeM Bo3MO>KH0CTb ^ o n o J n i i T b co B p e M e H H bi M 11 no3Hai iHi îMH nei<o-
TOpbie MaCTHOCTH HX y TBep >KrT,eH HH, Kp HTHMeCKH OHeHHTb HX H /UDK3-
3 3 T b MX npaBH.Tb l IOCTb . O,0,H 3 K O .T.lil 3TOTO IieOŐXOAHMO MHT3Tb OTIIOCH-
i u y i o c î i K H a i H e î i TeMe M e / u i i i H H C K V I O , ' i i i T e p a T y p y B o p H T H H 3 J i e , a ne B 
K O M Me H Tap H H x HcropiiKOB M e ; i H U H H b i . HcTopHKH Me;inmiHbi H a C T O 
n O ^ X O ^ H T K BOnpOC3M OTje.lbHblX MeAHIlHHCKHX CneiIHajI bHOCTeíi 
i i n a q e , neu c n e u n a . T u c T b i 11 n o s T O M y coBepu ieHHO yMecTHO, ec.TH no 
BpeMeHaM cneunajincTbi Tone 3aHiiM3ioTCfl HCTopiieß CBoeö cneiiHajib-
1 i o c t i 1 . 
3 T O M H en ne no;iTBep>KA3eT H p s c c M O T p e H He H 3 y q e H H H naToreHe33 
BpO>K^eHHbIX a n O M S J I H Í i B HCTOp HMeCKOM p 3 3 p 6 3 e . H 3 pH,HA ROKJlZJlCK, 
n o c B H i n e H H b i x 3 T o M y Bonpocy, n a c T O f l i i i H H A O K / I S A HB.TfleTCH nepBbiM. 
O H n o c B H m e n noMin H C K J lOMiiTenbHO nspoAHbiM npe^CTaB^eH H H M 
o6 anoMajiHHx, cyeBepiiHM, BonpocaM « / t y p H o r o r . T 3 3 a » , H A P - K O J I Ä O B -
c T B y . Mncbo.Toriin H aereHAbi A 3 K > T M K O roM H C J I C H H bie npuMepbi, Kory i a 
> K HBO THOe OTO>KeCTB.'I5ieTCH C He.TOBeKOM H 6o >KeCTB3 O.THUeTBOpHIOTCH 
Hy^oBHmaMH, y KOTopbix na qejioBenecKoe Tejio noca>KeHa roJioB3 
>KHBoTHoro n, HaoôopoT, H3 Te . io / K H B O T H o r o —• McioBeMecKaH T O J I O B S . 
Ha HH3K0Ö CTyneHH P 3 3 B H T H H qe;ioBeK n p u n H C b i B s e r Ä H B O T H H M 
MejioBeMecKHe CBoftCTBa: O H ~AÎ H Be T C Ä H B O T H H M H , n e p e ^ K o BCTpe-
M a e T c H co c ; i y q 3 s i M H C O A O M H H , To-ecTb K O H T S MejioBeKa c K H B O T H H M H . 
IlOHflTHO, HTO n p H TaKIIX yCTOBHHX AeTef l C pa3 J I H M H bIM H B p O H i A Ê H -
HblMH 3H0M3JIHHMH p3CCM3 Tp HB3 .1 H K3K p e 3 y . T b T 3 T «ÔJiyfla» C JKHBOT-
nbiMH, ,na>Ke Tor^a , Kor^a T a K o r o p o A a 6JiyA He n p o T U B o p e M U J i n p n n H -
TblM B TO B p e M H 3 T H M e C K H M HOpM3M. MaTb T 3 K H X y p o f l O B , a HHOTA3 
H 0TU3 noABeprsjin npecjieA0B3n H H M H , e c T e c T B e n n o , M T O B óojibiunn-
CTBe cayMaeB T S K H X AeTeft y 6 H B 3 J I H , necMOTpH H3 T O , M T O B ő o J i b i U H H -
C T B e CTpaH 3T0 ó b i j i o 3 3 n p e i u , e H 0 3 3 K O H O M . OTO>KecTBjieH He nejioBeKS 
H >K H B O T H O TO O Ô B H C H i i e T TaK>Ke H T O , M T O MHOrne 3 H 0 M 3 J I H H 060-
3iiaMaioTCH n p H . i a r a T e . n b H b i M H , npoii3BOAHbiMH O T H 3 3 B 3 H H H J K H B O T -
H o r o , KaK H a n p H M e p : «3aHMbH r y 6 a » , « B O . T H bH n a c T b » , H T . n. 
CaMce pacnpccTpaHenHoe cyeBepne O T H C C H T e . i b i i o noHBJienHH 
AeTeft C B p o 'AÍJl&H H bIM H Í 1 H O M 3 . 1 H H M I I n p u r i H C b l B a e T 3 T O T O M y, H T O BO 
BpeMH Ö e p e M e H H C C T H M O T L nero-H n ö y / i b n c n y r a . i a c b H J I H C neft c j iyHH-
.nocb KaKoe-HH6y,ib n p o n c i u e c i B i i e , c f í y c . i o B H B i i i e e p o w i i e H i i e TaKoro 
p e o e n K a . C n n T a j i o C b , HTO B S T H X c j i y n a n x T O > K e c c y m e c T B . i f l e T C H 
n p n i m i i n T O >K A C CT Be H i i o c T H H c x o J K e c T H . Ec.'iH, HanpnMcp, Ha n.'ieno 
c e p e M e i i i i c H > K C H n u i i i b i yna;i,eT Ma/mna, T O y pe6eHi<a 6 y ; i e T na n .Tene 
p o Ä H M o e n H T H O T3 K O H y+ce cpopMbi ; ecm » e Ma Tb y B H , I H T 3 a i i u a , T O y 
peôeHKa 6 y , i e T 3aHHbfi r y ö a . H C X O / I H H 3 3 T o r o co3,oajiHCb c a M b i e 
pa3iioo6pa3Hbie npaBii.ia, Kacaiouinecn T O T Ó , H T Ó H V H O I O , HTÓ M O W H O 
H Hero ne.Tb3H /le.naTb MaTepn n Hero e i i c . i e A y e T H 3 ö e r a T b , H T O O M 
npoH3BeCTii na C B C T HopMa.'ibHoro p e ő e H K a . H a p o / u i b i e o o b i n a n n p e ^ -
nncbiBaiOT , T - T « 3 T O H ue/i i i npencjxpaH HTe.ibiibie M e p b i , K O T o p w e imor /u i 
CTOHT npOAVMaTb H BBeCTH B >KH3Hb I I I l b l l i e , XOTH n ne noTOMy ' I T O 
6bi Mbi ôbi.TH cyeBepHbi, a noTOMy, M T O O H H C O O T B C T C T B V I O T I U I U J H M 
n o n H T H H M o n i r i i e H e . T a K nanpii.Mep, cor.iacno BeiirepcKoMy iiapo,n-
H o M y oßbiMaio, ec.'iii öepeMennaa w e i u m m a i i c n y r a e T C J i « i e r o - H H 6 y Ä b 
H . ' i i i y B i i ; u n ' H T O - H n6y;ib « y > K a c i i c e » , T O ei'i na;io ne oTBopaniiBaTbCH, 
a CMOTpeTb na 3 T O , H T O I V W I e i i c T a H e T acno, M T O « y > K a c H o e » He T;\K 
V > K y>Kaci io , a c a M b i i i cpaKT co3epu,aHioi « y w a c H o r o » nacTo.ibKo 3 a K a -
. I H T e i i A y u i y , M T O O H O oo .Tbuie He 6 y ^ e T 0 K a 3 b i B a T b B p e . i H o r o B J I H H H H H 
na y T p o ö i i o e p a 3 B i i T n e p e ô e H K a . E C . T H >Ke MaTfa y6e>Kiir c MecTa , r . i e 
npoHCXOAHT « y / K a c b i » , n . i il o TBe p H e T C ÎI O T H H X . T O ce B o o 6 p a > K e H ne 
öy^eT pucoBaTb e t i r o p a 3 A o oo.ibiue, M C M ona Bii.ie.ia B ;teftCTBHTe.ïfa-
ll O C T ! ! . 
A n a . i H 3 i i p y H T3KHM o 6 p a 3 o M T O , M T O npe,inncbinaIOT c y e B e p i i n , 
M O > K H O H a y M n T bc H MHoroMV no.Te3HOMy H pa3VMnoMy. H c n y r , 6 o H 3 H b , 
K p a i h i e e y ;uiB. T ien ne npiiHy,Tn.in n e K y . i b T y p n b i e Hapo^bi K O M H O T H M 
pa HHOH a.T bH bIM, I i p o ( ) ) H . i a K T H M e C K H M ,'ie II CTBIIH M. B 6o Ji bill H H C T Be 
c.nynaeB npeAnncbiBaiorcH 3„i,opoBbie >Kii3iienHbie V C T O B H H orpann-
MiiBaioT B03Mo>KHOCTb iicnyra, CTpaxa H T . n. H3VMan HB.ienne ncnyr 
na 0CH0B3HHH coBpeMenHbix H a y M i i b i x üaiiHbix, ne. -ib3H iiCK.iioMiiTb ero 
H 3 Miic.'ia n a T o r e n e T H M e c K i i x i i p n M i i i i Bpo>K,ieHnwx aiioMa.niii. B c a -
MOM jie.ie, ncnyr conpoBOHviaeTCH uejociaTKOM B opranII3.MC K H C I O -
po,ia, H a M ne x B a Tac T B C 3 a y x a . E C . T H 3 T O T Heri,ocTa T O K B K n c i o p o ; i e 
6 y ; i e T npoAo.THOTbCH AoBo.ibiio / l o . i r o , T O 3 T O Mo>KeT Bpe,iHO O T O -
3BaTbC5i na p a 3 B H T i i i ! n . i o / i a , ; U T H K o r o p o r o K i i c . i o p o ; ! , HBJlfieTCH B a > K -
iieRiuHM B e u i e c T B o M , U H no .T .Tep>KaHiiH e r o X C H S H H . 
B cyeBcpubix npe.iXTaB.ieii H H X po;ibi n po/K/ieniin B 3naMi r re . ' i bHOH 
Mepe s a n n c H T O T no.To>i<en un C Ü 3 B C 3 . ' I H Í I . B MnoroMiic.TCHnbix oniica-
i i H H x paccMaTpiiBaioTcn n e ô e c i i b i e H B . r e i i H H , K o r o p w e n p i i B o ; i H T C H 
K CBH3b C poTKflfiHHCM ypOAUeB. HeCOMHEHH MH H A0Ka3yeMblii (paKT, 
'i T O B O BpeMH HeKOTopbix H eo 6bi Ma fi H bi X HBjieH nii npupoAM poncAaeTCH 
ßo.ibmee K C T H M C C T B O T 3 K H X AeTefi; H O 3 T I I HB/ieimn, H3BecTHbie HaM 
H O IICTOp HMeCK HM AOKyMeHTaM, OÔblMHO H a XOAH TCH B CBH3H C ApyPHMH 
COÖMTHHMII, K3K HanpHMep, C BOHHOH, rO.TOAOM, H 3 BO AH e H H H M H H 
ApyrHMH K3 T3 CTpo (pHMCCK HM H ÖeACTBHHMH, T 3 K MTO B 3 T I 1 X C.iyM3HX 
npiiMiiiibi cy M M H py fOTCH. B nacToHuj.ee BpeM H M M C H O B S na M H H aeM 
33nHM3TbCH MeTeoponsTo.iorneii H , necMOTpn Ha T O , M T O noKa eme 
ne C0CT3 BH.1 n o H eu onpeAeJieHHoro M H C H H H , Bce >Ke MO >KeM ce6e 
fi peACT3 B HTb, MTO Me >KAy MeTeO pO/IO THMeC K HM H HB.TeiI HHM 11 H BpoHiAen-
HblMH 3I10M3.THHMH B03M0/KH3 K 3 K 3 H - T 0 CBH3 b. OcoÖeiIHO OTHOCHTCH 
310 K nOCJieAHHM T0A3M, K0TA3 H 3 H H H 3 K ) T H3yMaTb B Jl H H H He H3 MeTe-
opo.ioruMecKiie H B . I C H H H S T O M H M X H C H M T S H H H H a T O M H M X B 3 P M B O B 
11 n0K33MB3K)T, K 3 KOe BpeAHOe B.THHHHe 0K33MB3K)T 110 H 11311 p y lOUIHe 
H3.iyMeH Ha pa3BiiB3ioiiiHHCH opr3HH3M. B nacTOHinee BpeMH MHOro-
M HCi'ieH H bie VMenbie 33HHMaK.)TCH HCC.TeA0B3H IieM B03M0 /KH0CTH CBH3H 
Me >KAy H O l l 113HpV I01HHMH . 'I y Ma M H H a TO M H M M I I B 3 P M B 3 M H C OAHOÍ1 
CTOpOHM H y Be.THMeH lie M KO.'IHMeCTB3 BpO H Í A 6 H H M X 3H0M3.H1H C 
Apyroii. 3 T O M O I Y I O 6 M O Ô B H C H H t b T O T cp3KT, M T O 3a nocieAHiie 10 
.leT B T3 KO H ÖO.lblUoft Mere B03p0C10 M11C.TO AeTefl, po>KAaiom,HXCH 
C 3 H 0 M 3 J I H H M H. 
B y K333 H H 0M BMHie C M M C .T e MO/KHO OÖBHCHHTb MHOTlie CVeBepHbie 
M Heil 11H H n p C A C T a B n e H HH, 113 BeC T H Me HaM H3 H C TO p H H H 3TH0 Pp 3 (pH H . 
T S K H M H<e o6pa30M MO/KHO oÖBHCHHTb H 3anncH Bp3Heft M H H y Bill 11X 
Bpe.MeH, H3 KoTopbix, 0AH3KO, M M Mo/KeM noMepnHyTb MHoro no.ie3Hbix 
vKa33nHH A . T H Hauiefi noBceAHeBHoii np3KTHKH, ec.ni B H e ce M B H H X 
nonpaBKii H H ocnoBannn naïunx coBpeMeiitibix no3naHiiii. 
D I E P A T H O G E N E S E D E R A N G E B O R E N E N 
M I S S B I L D U N G E N VOM H I S T O R I S C H E N 
S T A N D P U N K T E AUS G E S C H E N 
D R . A L F R E D B E R N D O R F E R : 
I . Aberglauben. 
(Zusammen Fassung) 
Mit dem Zustandekommen der angeborenen Missbildungen be-fasste man sich schon seit längstvergangenen Zeiten, weil 
solche Kinder in jedem Zeitalter, bei jeder Rasse und jedem 
Volksstamm geboren wurden. Wir müssen uns heute mit dieser 
Frage besonders eindringlich beschäftigen, denn die Zahl der 
angeborenen Missbildungen nimmt von Jahr zu Jahr zu; sprach 
man vor einigen Jahrzehnten nur von Tausendsteln, müssen wir 
heute von Prozenten reden. Der Grund ist nicht nur der, dass 
heute viel mehr solcher Kinder ärztliche Pflege geniessen, sondern 
auch noch ein anderer. Die Statistik der letzten 7-8 Jahre be­
zeugt, dass gerade während der Zeit, in der die soziale Kranken­
fürsorge keine wesentliche Aenderung erfuhr, die Geburtenziffer 
solcher Kinder um 15% gestiegen war. Diese Statistik stammt 
von den verglichenen Angaben der einzelnen Institute; es ist 
vorauszusetzen, dass das Krankenmaterial, bzw. das Geburten-
matcrial dieser Institute sich in den letzten 10 Jahren nicht 
änderte. 
Mi t der Frage der angeborenen Missbildungen befasst man 
sich heutzutage intensiv auf der ganzen Welt, jedoch jeder For-
scher arbeitet nur auf seinem speziellen Gebiete und analysiert 
nur einen sehr beschränkten Teil des Ganzen. Es genügt aber 
nicht eine spezielle Abnormität vom pathogenetischen Gesichts­
punkte aus zu studieren, - man muss sie alle vornehmen. Man 
kann nicht ausschliesslich von den Lippen- und Gaunenspalten 
sprechen, Weil diese verhältnismässig am leichtesten zu 
reparieren und zu heilen ist, es ist wichtig, auch die anderen 
Abnormitäten zu studieren. Die Frage muss darum einheitlich 
betrachtet werden, denn eine Abnormität kann mehrere Ursachen 
haben, und eine Ursache kann der Grund mehrerer Abnormitä­
ten sein. Die meissten Experimente sind jedoch nur auf die Er­
forschung einer speziellen Ursache eingestellt. Selbst bei dem 
heutigen fortgeschrittenen Stande der Medizin, angesichts unseres 
bis jetzt erworbenen Wissens dürfen wir die Auffassungen, Fest­
stellungen und Forschungsresultate der Alten nicht ausser Acht 
lassen denn wir sehen die Weiterentwickelung unseres Faches in 
der historischen Anschauung; nur auf diese Weise ist es möglich 
unsere Situation zu beurteilen und abzuschätzen. Auch kann es 
sich geben, dass wir solcherart auf Dinge aufmerken, die uns 
eventuell entfallen sind. Unsere Vorfahren haben vieles gesehen 
und richtig beurteilt, es fehlte ihnen nur an der Möglichkeit der 
experimentellen Beweise. Heute ist es uns möglich Einzelheiten 
in den Feststellungen der Alten zu berichtigen, zu ergänzen und 
kritisch zu beurteilen. Um dies zu tun ist es aber nötig die auf 
unser Thema bezüglichen Schriften der alten Acrzte im Original 
zu lesen und nicht nur in den Kommentaren der Medizin 
historiker. Dieser sieht und beurteilt die Fachprobleme anders 
als der Fachmann, darum ist es für diesen angebracht, sich ab 
und zu auch mit der Geschichte seines Faches zu befassen. 
Diese Behauptung zu beweisen ist der Zweck des Studiums 
der Pathogenese der angeborenen Abnormitäten, historisch be­
trachtet. Dieser Vortrag, als erster einer Serie, befasst sich fast 
ausschliesslich mit den volkstümlichen Auffassungen, dem Aber­
glauben, dem „bösen Blich'' ' dem „Versehen", den Zaubern. 
Aus dem Mythologie und den Legenden sind uns zahl­
reiche Beispiele der Identifikation von Mensch und Tier bekannt, 
sowie Abbildungen, welche „Missgeburten" von Gottheiten 
darstellen: menschlichen Körper mit Tierkopf und umgekehrt. 
Der primitive Mensch überträgt menschliche Eigenschaften auf 
das Tier, da er ja mit ihm zusammenlebt, - sogar Sodomie, d. h. 
Geschlechtsverkehr ist nicht selten. So ist es leicht zu begreifen, 
dass man die Missgeburten als Resultate solcher Unzucht be­
trachtete, - als die Sodomie gegen die Moral verstiess. Die Mut­
ter, fallweise aber auch der Vater wurden verfolgt und natürlich 
wurden meisstens die Kinder vernichtet, dessenungeachtet, dass 
es vielerorts Verordnungen gegen das Töten missgeborener K i n ­
der gab. Die Identifikation von Mensch und Tier klärt uns auch 
darüber auf, warum man zahlreiche Abnormitäten mit Attributen 
versah, die aus der Tierwelt stammen, z. B. Hasenscharte, 
Wolfsrachen. 
Der meisstverbreitete Aberglaube ist derjenige, dass die Mutter 
während ihrer Schwangerschaft einen heftigen Schrecken hatte 
oder irgendetwas mit ihr geschah, demzufolge ihr Kind eine 
Missgeburt wurde. Auch glaubte man fest daran, dass das Prinzip 
den Identität und Aehnlichkeit sich auch hier auswirkt; z. B. 
wenn auf die Schulter der Mutter eine Erdbeere fällt, wird das 
Kind auf seiner Schulter ein entsprechendes Muttermal tragen, 
- oder wenn die Mutter einen Hasen sieht, ihr Kind eine Hasne-
scharte haben wird. Demgemäss ist es der Mutter vorgeschrieben, 
was sie tun muss oder tun darf, was sie zu lassen und wovon sie 
sich zu hüten hat um ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. 
Die Volksbräuche schreiben eine Menge Vorsichtsmassnahmen 
vor, welche man auch heute noch einführen und beherzigen 
könnte, - zwar nicht darum, weil wir abergläubisch sind, sondern 
weil sie der modernen Hygiene entsprechen. Bei der Einführung 
dieser volkstümlichen hygienischen Massregeln sind natürlich die 
Beweggründe hier wie dort verschieden. Der ungarische Volks­
brauch wil l , dass wenn die Mutter während ihrer Schwanger­
schaft erschrickt oder etwas „Grauenhaftes" erblickt, sie sich 
nicht abwende, sondern es sich gut anschaue; in diesem Falle 
wird sie sehen, dass das „Grauenhafte" garnicht so grässlich ist, 
- oder aber wird ihr Gemüt vom Anblick dermassen erhärtet, 
dass er dem Embryo nicht mehr schaden wird. W ü r d e die Mutter 
sich vom Anblick abwenden oder fortlaufen, würde ihre Phantasie 
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ihr Schrecklicheres vormalen, als sie in Wirklichkeit gesehen 
hatte. 
Die Analyse der abergläubischen Vorschriften lehrt uns viel 
Nützliches und Sinvolles. Der Schreck, die Angst, das „Ver-
sehen" zwangen die primitiven Völker zu vielen rationellen 
prophylaktischen Massnahmen. Vielerorts werden gesunde Le-
bensverhältnisse vorgeschrieben; Schreck und Angst sind mög-
lichst zu vermeiden. Wenn wir das Erschrecken auf Grund unse-
rer heutigen Kenntnisse studieren, können wir diesen Faktor als 
pathogène Ursache angeborener Abnormitäten nicht verwerfen. 
Das Erschrecken verursacht bekanntlich einen gewissen Grad von 
Oxygcnmangel, - wir schnappen nach Luft, - dauert dieser 
Zustand längere Zeit, kann dies nachteilig für das Embryo sein, 
da für dessen Lebensunterhalt Oxygen die wichtigste Materie ist* 
In den abergläubischen Vorstellungen hängt das Gebären, 
bzw. die Geburt zum grossen Teil von den Sternbildern ab. Zahl-
reiche Beschreibungen befassen sich mit den himmlischen Er-
scheinungen, mit denen die Missgeburten in Zusammenhang ge-
bracht werden. Es ist eine erwiesene Tatsache dass zur Zeit 
gewisser Naturerscheinungen Missgeburten in grösserer Anzahl 
vorkommen. Jedoch soweit wir diese Naturerscheinungen aus 
geschichtlichen Berichten kennen, hängen diese meisstens mit 
anderen Ereignissen zusammen, z. b. Krieg, Hungersnot, Über-
schwemmung, Katastrophen der Natur, usw., die Gründe also 
summieren sich. Heute beginnen wir wieder uns mit den meteoro-
pathologischen Erscheinungen zu befassen; obzwar wir noch keine 
entschiedene Meinung haben, kann man sich die Möglichkeit 
eines Zusammenhanges zwischen den meteorologischen Erschei-
nungen und den angeborenen Missbildungen vorstellen. Dies be-
zieht sich besonders auf die Ereignisse der letzten Jahre, wäh-
rend derer die Wirkung der Atomversuche und Atomexplosionen 
auf die meteorologischen Erscheinungen schon studirt wurde; es 
zeigt sich, dass die ionisierenden Strahlen, sowie die Atomexplo-
sionen einen nachteiligen Einfluss auf die in der Entwickelung 
begriffenen Organismen haben. Zahlreiche Forscher beschäftigen 
sich mit der Frage, ob die ionisierenden Strahlen und die Atom-
explosionen nicht mit dem Anwachsen der Ziffer der angebore-
ncn Missbildungcn im Zusammenhange stehen. Dies würde die 
Tatsache erklären, dass in den letzten 10 Jahren die Geburten-
Ziffer der mit Missbildungen behafteten Kinder stark gestiegen 
ist. 
In diesem Sinne können viele der Aberglauben und solcher 
Vorstellungen, wie sie uns aus der Ethnographie und der Ge­
schichte bekannt sind, Erklärung, finden. In ähnlicher Weise sind 
die Schriften der alten Aerzte einzuschätzen, aus denen wir viele 
nützliche, auf Grund unserer heutigen Kenntnisse zu ergänzende 
und bewertende Hinweise erhalten können. 
P A T H O G E N E S I S O F T H E C O N G E N I T A L 
A B N O R M A L I T Y F R O M T H E H I S T O ­
R I C A L V I E W P O I N T 
A L F R E D B E R N D O R F E R . M . D . : 
Part L : Superstitions. 
(Summary) 
T he question of the origin of congenital abnormality has preoccupied the minds since ancient times because such 
children were born in all ages, all species and every tribe. We 
must investigate this problem more closely to-day as the number 
of congenital abnormalities is rising from one year to the next. 
Some decades ago the percentage of its occurrence was no more 
than some thousandths; to day we speak of per-cents. This rise 
is not only due to the fact that nowadays more of these children 
get medical care, - there is another factor as well. Statistics of 
the last 7-8 years show us that during a period when social 
welfare conditions did not change considerably the birth-rate of 
such children increased by 15%. These statistics result from the 
compared data of the concerned institutes; it is safe to suppose 
that patients, as well as births attended to during the crucial 
period did not change, i . e. came of the same stock as in the 
course of the last 10 years. 
To day the question of congenital abnormality is being dealt 
with all over the world, yet each student of the question is 
interested only in his own sector and analyses but a small part 
of it. However, i t is not enough to examine only one of the con­
genital abnormalities in view of pathogenesis, - one should 
examine all of them. One cannot start exclusively from the 
cleavage of lips and palate because this can be remedied and 
cured most easily; all the other abnormalities must equally be 
studied. This question must be viewed uniformly, as one abnor­
mality may have several causes and one cause may produce se­
veral abnormalities. Still, most of the searchers aim to elucidate 
only one specific cause. Medical science is rather advanced to­
day and possesses considerable knowledge, yet we cannot dispose 
with the notions, statements and investigations of doctors of 
bygone days. We see the development of our profession in the 
historical attitude and are able only in this way to assess and to 
judge our present position. On the other hand, we may take 
note of things we would not have thought of otherwise. Our 
predecessors have seen and valued exactly many things though 
they were short of the facilities of experimental proof. We to-day 
are able to supplement some of their assertions, we can judge 
them critically and prove their validity. To be able to do this it 
is, however, necessary to read the writings of late physicians, 
bearing upon our subject, in the original version, we cannot rely 
upon the comments of writers of medical history. These latter 
do not see eye to eye with the professional man, they value the 
problems differently. Therefore it is well that doctors should 
concern themselves, from time to time, with the history of their 
profession. 
We intend to prove this assertion by examining pathogenesis 
of the congenital abnormalities from the historical view-point. 
The present lecture is the first one of a series and deals almost 
exclusively with questions of popular notions, superstitions, the 
„evil eye" and witchcraft. There are quite a number of cases in 
mythology and old legends dealing with the identification of man 
and animal; we also know of pictures of „monster" deities 
showing animal heads on human bodies, or human heads on 
animal bodies. Primitve man endows the animals wi th human 
properties, because he lives with them; even sodomy, or copula­
tion is not infrequent. Under such circumstances mis-shapen 
children were quite naturally regarded as consequences of such 
fornication in a time when sodomy war considered an immoral 
act. The mother, sometimes even the father, were persecuted and 
it seems only natural that such children were destroyed in most 
places, in spite of occasional decrees forbidding the murder of 
such infortunates. The identity of animal and man explains the 
fact that many of the abnormalities have been given names sug­
gesting animal origin, e. g. ,,harelip", or ,,wolf-throat" (cleft 
palate), etc. 
Amongst the superstitions the most widespread is the belief 
that during her pregnancy the mother got a big scare or something 
happened to her in consequence of which she gave birth to a 
misshapen child. Also, i t was taken for granted that the principle 
of identity and conformity is at work in these cases, i . e. when a 
strawberry fell on the mother's shoulder the child shall have an 
identically shaped birthmark on its shoulder too, - or if a mother 
sees a hare, her child shall have a ,,hare-lip". In consequence, 
there exist a lot of rules concerning the behaviour of the mother 
during her pregnancy, she may do certain things and has to avoid 
doing others, she must guard herself in many respects in order 
to give birth to a healthy child. The popular rules contain many 
precautionary measures wich should be taken into account and 
introduced into our present-day life. Their introduction would, 
of course, not imply a belief in superstitions, - it would be done 
because they conform to our notions of hygiene. The popular 
rules prescribed are hygienic to an extent which warrants their 
adoption even to-day but the motive is different here and there. 
For instance, such a popular rule requires that if a mother, during 
her pregnancy, gets a scare or sees something ,,horrible", she 
should not turn away but look at i t deliberately. In consequence 
she either realises that the „horrible" sight is not so very horrible 
after all, or else, by looking, she hardens herself to an extent that 
the sight will not influence the development of the embryo. If 
she turns or runs away her imagination wil l show her more than 
she actually saw. 
Analyzing these superstitions we shall learn many useful and 
sensible things. Alarm, fear, magic constrained the primitive 
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people to many rational, prophylactic actions. In most places 
healthy conditions of living are stipulated ; fright, fear, etc. are to 
be avoided. Examining fright on the basis of our present 
knowledge, we cannot discard it as a pathogenic cause of con­
genital abnormality. Fright causes to some extent oxygen-
shortage, - we are gasping for air; prolonged oxygen-shortage 
may have damaging effects on the embryo whose most impor­
tant lifesustaining material is oxygen. 
According to superstitious notions confinement and birth are 
largely dependent on the stars. Many descriptions deal with 
heavenly phenomena which connect them to birth of deform­
ed children. I t is proved without any doubt that at times of 
certain heavenly phenomena the birth rate of deformed children 
increases. However, these phenomena, known from historic 
descriptions, are as a rule connected with other events, e. g. 
wars, famines, floods, catastrophic natural events, etc. and there­
fore the causes accumulate. To-day we have begun again to deal 
with the significance of meteoro-pathology and though we are not 
yet able to give a decisive opinion, it seems very probable that 
between meteorological phenomena and congenital abnormality 
there exists some sort of connection. This can be said particularly 
of the events of these last years, in which the effect of atomic 
experiments and explosions on the meteorological phenomena 
has been studied; it has been found that ionisating rays have 
a very bad effect on the growing organism. To-day many a 
research worker studies the question whether the ionisating rays 
and atomic explosions can be connected with increasing birth-rate 
of congenital abnormalities. This would explain the increase in 
the birth-rate of congenital abnormalities in children during the 
last io years. 
In this sense many superstitious beliefs and notions - as known 
from ethnography and history - could be explained. In the same 
manner can the writings of old physicians be interpreted; if we 
appraise these in the light of our present knowledge we obtain 
much valuable advice for our present-day practice. 

A D A L É K O K A M A G Y A R O R S Z Á G I 
A L K O H O L E L L E N E S K Ü Z D E L E M 
T Ö R T É N E T É H E Z ( 1 9 1 4 - I G ) . 
írta: K Á R P Á T I E N D R E (Budapest) 
Magyarországon a szőlőművelés alapjait még a rómaiak rakták le. Az á l ta luk Sirmiumban (Szerémség) telepített szőlők hír­
neve a késői középkorig fennmaradt. Az oklevelek már a X I . szá­
zadban említést tesznek a szőlőmüvelésről (venitores). A X I I -
X I I I . századi oklevelek pedig már a magyar bor exportjáról tudó­
sítanak. A bor Magyarország középkori gazdaságának egyik fő 
terméke volt. 
A X V I . századtól kezdve a jobbágyok terhei mind súlyosabbá 
válnak. A török megszállás és portyázás, az országban tartózkodó 
idegen katonaság eltartása, valamint a földesúr részéről fokozódó 
kizsákmányolás új terheket rótt a jobbágyságra. Ilyen új földesúri 
teher a X V I . századtól kezdve a borkimérés joga. A földesúr 
egyrészt saját termésű borát, másrészt a jobbágyai á l ta l beszolgál­
tatott tized borokat meghatározott áron rákényszerítette a fal­
vakra. Az év nagy részében megtiltotta, hogy a jobbágyok saját 
borukat mérhessék, s így biztosította saját borának értékesítését. 
A földesúr borkimérési, vagy kocsmáltatási joga tehát azt jelen­
tette, hogy értékesíthette egész borkészletét, a jobbágyokkal vásá­
roltatva meg saját borukat, amelyet a birtokosoknak beszolgáltat­
tak. Nem egyszer romlott bort, vagy egyéb romlott árút kény­
szerít a jobbágyokra. Bornemissza Péter X V I . századi prédiká­
tor a „nyúzó, fosztó urakról, nemesekről és tiszttartókról" meg-
írta, hogyan terhelik jobbágyaikat „sokfele hitvány marhának, 
hitvány herengnek, drága olajnak, hitvány bornak, hitvány ser­
nek, férges sajtnak, halnak reájuk osztásával és egyéb álnok fosz­
tassál" . ' 
Ebben az időben az iszákosság még nem a nép szokása. Az 
urak, nemesek tobzódása viszont mindennapos jelenség. 
A reformáció, amely a feudalizmust erkölcsi oldalról bírál ja , 
prédikátorain keresztül bátor szókimondással állítja pellengérre a 
főurak, nemesek kicsapongásait, tobzódását, részegségét, fényűzé­
sét. Heltai Gáspár 1572-ben megjelent agi ta t ív írása „A részeg­
ségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való d ia lógus"-a 
nyitja meg ezt a sort, amely Farkas Andráson. Szkhárosi Hor­
váth Ádámon, Kulcsár Endrén, Bornemissza Péteren, Tolnai 
Decsi Gáspáron keresztül Pázmány Péterig, az ellentáborig vezet. 
Egyoldalú lenne a beáll í tás , ha a borfogyasztók táborát csak a 
nemességre korlátoznánk. Az országban nagy számú katonaság 
állomásozott a végvári vonalakon, külföldi zsoldosok a mögöttes 
területeken. Ezek mind fogyasztópiacot jelentettek a földesúr ter­
mékei számára, köztük a borra is. Az állandó hadi mozgás, lét­
bizonytalanság, anarchikus állapotok pedig elősegítették az ivási 
hajlam és szokások nagyobb térhódítását. Magyari István munká­
jában („Az országban való sok romlások okairól") bírálja ezeket 
az állapotokat: „mi penig az táborban is igaz úgy megkívánunk 
minden pompaságot, jó lakás t és részegséget, mint házunknál. 
Sokszor úgy iszunk a jó borban, hogy másnap jól feljő még az 
nap is, s mi mégis hadnagyostul az fészekben aluszunk és hortyo­
gunk".2 De nemcsak a prédikátorok utalásai , hanem az urbáriu­
mok utasításai is következtetni engednek arra, hogy ebben az 
időben jelentős mennyiségű szeszesitalt, főleg bort fogyasztottak. 
Ezekben az utasításokban, már egyre gyakrabban szerepel az 
égettbor és a pálinka neve is. 
Rákóczi György 1634-ben figyelmezteti udvarbíráit, hogy bor­
ról, serről gondoskodjanak, a korcsmák üresen ne á l l janak. Va-
csay Pál nádor egyik utasításában 1635-ben a következőket ren­
deli el: „az borok sepreit az mi leszen a jövendőben az égett bo­
tosoknak aggyá cl 5, vagy 6 pénzen iccéjét". 3 Egy 1624-ből való 
eöttevényi urbárium szerint: „minden egyes teljes gazda tartozik 
io akó bort kimérésre átvenni, ha pedig nem vállalja, vá l t ságul 
I forintot fizet". 4 A ledniczei uradalomban 1669-ben már a pál in­
kafőzés után kellett a jobbágyoknak taksát fizetni a birtokos 
I . Rákóczi Ferencnek: „Azkinek pálinkafőző rézfazékok vagyon 
és azkik aszt exerciálják, annuatim minékünk minden fazéktul 
r - i tallért fizessenek".5 
Az iszákosság elleni „ társadalmi" szervezkedés nyomaival 
1619-ben találkozunk először hazánkban. Lackner Kristóf Sopron 
tudós polgármestere, Eszterházy Miklós megbízásából 30 pontban 
összeállítja a Mértékletességi Egyesület (collegium sobrietatis) 
alapszabályait . Az alapszabályok összeállítója a 6-ik oontban le­
szögezi, hogy „a bűnök elkerülése céljából alkottuk ezt az egye­
sületet." 6 Az egyesületi tagok a mértékletesség alapján á l l anak . 
Erre mutatnak a következő sorok: ,,. . . aki természeténél fogva 
a bortól nem tartózkodik, az ízlése és szükséglete szerint igyék , 
A Mértékletességi Egyesület alapszabályainak egyik pontja 
Lackner Kristóf kézírása 
de óvatos módon." 7 Az egyesület tagjai csupán főurak, előkelő 
férfiak és „esetleg jeles hírnevű katonák" 8 lehettek. 
Már a X V I . de főképpen a X V I I . században találkozunk olyan 
törvényhatósági rendeletekkel, amelyek a mértéktelen ivást szi­
gorúan büntetik. A besztercebányai tanács 1563-ban a papság mér­
téktelen ivása ellen hoz rendeletet. Kolozsvár tanácsa 1585-ben a 
zárórát szabályozza, Kassa városa a részegeskedő diákok ellen 
hoz határozatot. 9 Ezek az intézkedések a X V I I I . század elejéig 
egyre sűrűsödnek, jelezve a mértéktelen ivás egyre nagyobb tér­
hódítását. 
Nemcsak a földesuraknak, de a lassú polgári fejlődés útjára tért 
városoknak is jelentős bevételi forrása volt a bor. I t t is majdmin-
denütt szerepel az égett bor, amelynek azonban a borhoz mért 
fogyasztása nem jelentős. A fennmaradt k imuta tás szerint Debre­
cen italmérési haszna az 1676—1683. év között a következő volt: 
Látjuk tehát, hogy az égettbor fogyasztásából eredő bevétel 
alig 3%-a a borfogyasztásból származó bevételnek. Viszont jel­
lemző, hogy a fenti időszak „leggyengébb' jövedelmű esztendejé­
ben, 1676-ban is, a városi csapszékek az összes városi bevétel 
2/3-át ad ták ; míg az összes adóbevétel ugyanezen évben csupán 
29,6%-a volt az összbevételnek. A jobb években azonban, így 
1679-ben is, az összes városi bevétel 78%-a volt a borbírák ál ta l 
beszolgáltatott összeg. 
Hasonló volt a helyzet Pozsonyban, Budán és más városok­
ban is. Valamivel későbbi időszakban, 1750-ben Szegeden 81 bor­
mérés 2003.- Ft., 53 pálinkamérés 416.- Ft, és 16 sörmérés 6 0 . - Ft 
jövedelmet jelent a városnak ." Az 1714-es összeírás szerint Budán 
8.950 lélekre 44 korcsmáros ju t . 1 2 
Az égett szeszesitalok készítését kezdetben betiltották. M á r 
a X V I . század elején eltiltják attól tartva, hogy a nemesség bor­
kimérésből eredő hasznát csökkentik. Nagyobb elterjedésének 
az előállítás primitív technikai színvonala, ebből eredő drágasága , 
és a feudalizmus gyér pénzforgalmi viszonyai is gátat szabtak. 
borból . . 





Még a drágának számító jó budai bor akója 1740 körül 5.- Ft., 
[ akó pálinka 10.- Ft.-ba kerül. Az olcsóbb borokkal összeha­
sonlítva ez az arány .háromr, négyszeresére emelkedik. K . Mátyus 
István 1791-ben kiadott „Ó és új Diaetetica"-ja szerint Erdély­
ben a X V I I . század első felében még nemigen volt elterjedve 
a pál inkaivás. Az emlékíróknál ugyan többször felmerül, de csak 
úgy, mint alkalmi ital, vagy mint gyógyszer: égettbor, rozsolis, 
fahéjvíz néven. Apor Péter „Metamorphosis Transylvaniae" c. 
munkájában így emlékezik meg az akkori égetett i talokról: 
,, . . . híre sem vala ezeknek a régi időkben (XVI . századra vo­
natkozóan) hanem Brassóban főzték az fahéjvizet, azonkívül az 
reggeli italt hívták aquavi tának, vagy tiszta égettbort ittanak, on­
nan is az úrasszonyok apró pinczetokban, úgy az nemes és fő-
asszonyok is úgy kínál ták, s kivált az idegen embert."1 3 
A X V I I . század második felében már a kolozsvári Dié ta is 
foglalkozik a gabonapál inka ellen hozandó rendszabályokkal. K . 
Mátyus István fentebb említett munkájában idézi az articulus 
egy részét: „nagy kárunkkal tapasztaljuk lenni, hogy sok helye­
ken, a paraszt és idegen emberek a Nemesség korcsmájának nagy 
kárára holmi gabonából Gremátumot, vagy Gorolykát szoktak 
főzni." 1 4 A cikkely végül is büntetést szab a pálinkafőzők-rc. A 
pálinkakészítés elterjedése nyomon követhető a kiszabott bünte­
tések mértékének emelkedésén. Sőt az 1697-es kolozsvári gyűlés 
olyan határozatot hoz, hogy ha ezt „fő ember tsclckszi" 200 . - fo­
rint büntetést kell fizetnie, ha „Ecclcsiastica Persona és a lábbvaló 
nemes ember" 24.- Ft.-ot. 1 5 
Mátyus leírásában a pál inka nyersanyagaként nemcsak a ga­
bonafélék majd minden fajtája szerepel, de úgyszólván minden 
gyümölcsfajta, különösen a szilva. „Hallottam hiteles emberek 
felvetéséből - írja K. Mátyus István - , hogy mikor ennek a gyü­
mölcsnek bőv termése vagyon, könnyen készülhet Erdélyben öt­
venezer veder szilva égettbor, vagy amint néhol hívják Gugyi, 
vagy a mai tisztesebb neve szerint silvorium". 1 6 
Nem egy adat viszont arról tanúskodik, hogy a pálinkafőzés el­
terjedésének nem lehet törvényes rendelkezésekkel gátat szabni, 
sőt a főurak a bor mellett a pálinkát is monopóliumukká akar ják 
tenni. 
Thököly 1678-ban szerződést köt egy Efraim nevű emberrel, 
akire rábízza Munkács városában lévő sör-, és pá l inka korcsmái­
nak kezelését; egyben elrendeli, hogy a várba pál inkát senki ne 
hozhasson be. I I . Rákóczi Ferenc, gazdasági felügyelőjének adott 
utasításában is szerepel a pálinkaégetés. A pálinkaégető minden 
héten legalább két akó pálinkát tartozik k iá l l í t an i . 1 ' 
Az iszákosság és korhelység ellen nemcsak a prédikátorok száll­
nak síkra ebben a korban, de a nemzeti függetlenségi törekvé­
seknek olyan képviselője is, mint Zrínyi Miklós. A nemes ifjak 
parlagiságáról szólva elmondja, hogy „haszontalanul é ln 'k , vagy 
otthon attyoknál, annyoknál, vagy ha ugyan derekasan látni és 
hallani akarnak, egy magyar úr udvarába beál lnak és szerződ­
nek. Ott mit tanulnak? Innya!" 1 8 A magyar felvilágosodás egyik 
úttörője, Bessenyei György „A természet v i l ága , vagy a józan 
okosság" c. munkájában megvetően ír a részegségről: 
„Aki borhoz ragad korhelykedésében, 
Rútabb a baromnál a megveszésében, 
Emberi értelmét a gőzzel elfőjtya, 
Nem is érdemes rá s magábul kihajtya. 
A barmot természet á l l í t tya sorjára, 
Ilyenformát az ember maga vesz magára . 
Tuggya, hiszi, vallja, hogy vesztére megyén, 
S nem marad annyija, hogy egyszer mit egyen, 
De ő félholton is bort kér, prédál, iszik, 
Nem bányja, ha meghal, akárhova viszik." 1 9 
Az égetett szeszesital, a pálinka, és annak különböző szárma­
zéka, bár a X V I I I . században folytatja diadalútját , de általánosan 
mégsem elterjedt. A termelőerők alacsony fejlődési foka és az 
ennek megfelelő alacsony technikai színvonal, a feudális terme­
lési viszonyok számtalan gátja akadályozta a tömegméretű szesz­
termelés kifejlődését. Emellett természetesen, a burgonya gyér 
elterjedtsége is egyik fontos oka a szesztermelés fejletlenségének. 
A napóleoni háborúk gazdasági konjunktúrája nyomán a ka­
pitalista viszonyok élénkülésének lassú folyamata, a kereskedő 
tőke ipari tőkévé való átalakulásában, a céhes ipar bomlásában 
jelentkezik. E folyamat megfigyelhető a szeszgyártás fejlődése te­
rén is. A XIX. század első éveitől kezdve számos, főkép külföldi 
kereskedő fordul a hatóságokhoz, helytartótanácshoz vál la lkozás­
alapítási engedélyt kérve. Viriot Orbán Károly 1783-ban kapott 
kiváltságot újlaki üzemének alapítására. Likőrüzemében az 
1818-as jelentés szerint 33 fő dolgozott.2 0 A század elején, már 
Győrben is főztek rozsólist Schey János és Kimmerl szeszfőző­
jében. Strausz Ferenc Nagyhóflányban az Eszterházy birtokon 
létesített likőr- és ecetgyártó üzemet, amelynek termelése az 
r8i8-as felvétel szerint 30.000 palack likőrt tett ki . Gyár tmányai t 
'/Vad részben belföldön helyezte el. 2 1 Természetesen az új vál ­
lalkozások legtöbbje a fejlődő Pesten létesült, ahol 1823-ban har­
mincan foglalkoztak szeszfőzéssel. 
A házi pálinkafőzés elterjedését a földesúri érdekek is előse­
gítették, mert az üstök mérete és száma után a jobbágy bizonyos 
pénz vagy természetbeni szolgáltatásra volt kötelezve. A szesz­
gyártás nagyobb lendületet vett a mezőgazdaság tőkés fejlődését 
elősegítő földesúri burgonya vetésterületek kiterjesztése által . A 
pálinka elterjedéséhez nagyban hozzájárult a 30-as évek sorozato­
san gyenge szőlőtermése is. Királyi Pál egykori írása arról tudó­
sít, hogy csupán Szerémségbcn 1226 pálinkaégető kazán működik, 
melynek évi termelése 36780 akó; a katonai végvidékeken pe­
dig 12 063 kazán 361 890 akót termelt. 2 2 Csupán 1837-1840 között 
egy külföldi vállalkozó 47 szeszfőzdét szerelt fel, legtöbbet Sza­
bolcs, Ung és Sáros megyében. Az „Ismertető" c. lap ezzel kap­
csolatban megjegyzi: „Ezeken évenkint általánosan 50.000 akó 
20-38 fokú szesz főzetik majd 10.000 holdnyi termesztményből 
(burgonya), mely azután ismét 4000 szarvasmarhának ige:: egész­
séges eledelt nyújt s egy milliónál több pénz marad a hazában, 
melyet ez előtt Lengyelországnak fizettek a pá l inkáé r t . " 2 3 
Az egykorú munkák a 40-es években, már a pálinkafogyasztás 
igen nagy elterjedtségéről adnak számot, főképp az ország északi 
felében. Arról írnak, hogy Zemplén, Sáros és Ung megyében „12 
mértföldnyi négyszeg téren 40 gyár is van", 2 4 hogy sok megyében 
egy falu sincs, ahol ne lennének kisebb pálinkafőzések. 
De számot adnak arról a pusztító hatásról is, amelyet a roha­
mosan terjedő pálinkafogyasztás a nép egészségére gyakorol. í r -
1Í3 
nak a lakosság clsatnyulásáról , a katonaanyag gyengüléséről, a 
gyermekalkoholizmus gyakoriságáról , az alkoholizmus okozta bűn­
esetek számának növekedéséről. Éles kri t ikával követ ik a pálinka 
diadalútját. Kétel lyel latolgatják, hogy az ivási szokások rohamos 
elterjedésének gáta t lehetne-e vetni, „mert a birtokos urak ér­
deke fekszik benne" . . . „E növény, mely azelőtt csak áldás volt 
az emberiségre nézve, most annak á tka lett. Míg a gabona volt 
a pál inka egyedüli anyagszere, a magas ár miatt, csak mérték­
letesen használhatá a szegény mezei ember a pál inkát . De mihelyt 
köztudomásra jutott, hogy a burgonyát alkoholkészítésre használ­
hatni, a pál inkaházak száma mind inkább szaporodott, a készít­
mény ára a nagy termesztés ál tal , és a fogyasztás öregbült. Mily 
szomorú eredményű volt e gyarapodott kelet a pál inkaivó testi 
és lelki egészségére, a tapasztalás mutatja." 2 0 
Az egykorú orvosi cikkek is foglalkoznak az alkoholizmus 
egészségi kihatásaival . Pontosan leírják kórtüneteit, élettani ha­
tását, de a therápiával adósak maradnak. Betlehem Fülöp latin 
nyelvű doktori disszertációját az alkoholisták delirium tremen-
sének leírásáról készíti 1836-ban a pesti egyetemen.26 Az előszó­
ban megemlíti, hogy ez a kór a jelen időkben egyre inkább ter­
jed, és éppen ez indította arra, hogy dolgozatának témájául vá­
lassza. Dr. Szi lágyi Miklós 1845-ben az „Erdélyi Híradóban" 
megjelent cikksorozatában már az alkoholizmus degenerat ív ha­
tását is kifejti, megál lapí tva, hogy „az alkohol bélyeget süt az 
egész jövő generatiora."2 7 Közöl egy statisztikai kimutatást , ame­
lyet 184 2-184 5 között Maros megye 40 községéről készítettek az 
alkoholizmus bűnözésre gyakorolt hatásáról. Eszerint a 4 év alatt 
20 000 lakos közül a túlzott alkoholfogyasztás következtében 28 
gyilkosság, 17 gyújtogatás, 21 korai halál, 3 méregkeverés stb. for­
dult elő. 
Az alkoholizmus és az ellene való küzdelem már a reformkor­
ban kezdett társadalmi problémává válni. Nemcsak a sorra meg­
alakuló mértékletességi egyletek tanúskodnak erről, de az erje­
désben lévő közület legjobbjainak és irányítóinak írásai is, mint 
pl. Széchenyi István, aki egy cikksorozatban foglalkozik a pálinka­
főzéssel. Kifejti, hogy bármennyire is hasznothajtó a pálinkafőzés, 
törvényt kell hozni visszaszorítására és el t i l tására. Helyette a 

gazdaság más ágait kell fejleszteni. Nemes humanizmusára valla­
nak az itt következő sorok: „A pálinkafőzés nem tagadhatni nagy 
nyereséggel jár s még sokkal nagyobbal járhat, de ugyan mily 
áron? Nem csekélyebbel, mint számtalan embertársainknak le-
alacsonyításával, testi és lelki meggyi lkol ta tásáva l , " 2 8 Majd m á ­
sat: így folytatja: „. . . a pálinkaégető pénzszomjának lecsilla­
pítására alkalmasint nem is sejdítvén, mennyi kárt okoz nemcsak 
a jelen élőkbe is oly mérget önt, mely a testet, lelket egyaránt 
gyilkolja." 2 9 Jellemző Széchenyi következetességére, hogy a selyem­
tenyésztés fellendítésére alapított „Sopron-Vasi Szederfaegyesü-
let" alapszabályai között, éppen az ő javasla tára veszik be a 
szeszesitalok minimális élvezetéről szóló pontot. 
Dr. Gall, aki a magyarországi szeszgyártás műszaki fejlesztése 
terén komoly érdemeket szerzett, az „Ismertető" hasábjain táma­
dást intéz Széchenyi ellen. Kifogásolja „érzelgős feljajdulásait a 
pálinka ellen." Helyteleníti , hogy a parasztok és zsellérek pá l inka­
főzését engedélyezte az országgyűlés. Az a véleménye, hogy Szé­
chenyi javasla tára bazárnak a pálinkafőzőket, az Magyarországra 
a legnagyobb csapás volna. 3 0 Széchenyihez hasonló hangnemben 
ír Kossuth Lajos 1841-ben a „Pesti Hírlapban". Ö már az alko­
holizmus rombolásának statisztikai felmérését javasolja, „orvosi , 
lélektani és státusgazdasági szempontból " Ö sem tompítja a kér­
dést a gazdaságosság ürügyén. „. . . bármennyire jövedelmezők 
legyenek is a szeszfőzőházak, mi mégis a pálinkát azon átkok 
közé számítjuk, melyek a népen igen nyomasztóan fekszenek."31 
Az 1846-OS, Európa-szerte pusztító burgonyavész Magyarorszá­
gon is éreztette hatását. A szeszgyártáshoz felhasználható bur­
gonya helyett a dráguló gabonát vették igénybe, sok esetben az 
olcsóbb erdélyi gabonát vásárolván fel. Ennek az lett a követ­
kezménye, hogy a kenyérgabonában hiány mutatkozott. Ez ellen 
emelte fel szavát br. Wesselényi Miklós, a reformnemzedék k i ­
emelkedő alakja 1847-ben a „Hetilap"-ban megjelent cikkében. 
Intézkedéseket követel a gabonakivitel korlátozására. Követeli , 
hogy a pálinkafőzők ne használhassák a kenyérgabonát nyersanya­
gul; hivatkozva egyes vármegyék régebbi határozataira, másrészt 
a szűkös helyzetre való tekintettel a pálinkafőzés beszüntetését 
javasolja. Távolabbi elgondolásai a szeszgyártással kapcsolatosan 
Wesselényi idézett cikkének egy részlete 
utópisztikusak, mivel abban reménykedik, hogy a „fejlődő ész 
és erkölcsi élet posztulá tuma" 3 2 révén annyira korlátozzák a szesz­
termelést, hogy csak ipari célokra, vi lágí tásra és gyógyszerek ké­
szítésére fogják felhasználni. Wesselényi tetteiben is következetes 
volt; az uradalmaihoz tartozó korcsmákat bezáratta. 
A gyorsan kapitalizálódó nyugati államokban, különösen Ang­
liában és Amerikában a mértéktelen szeszfogyasztás ellen erőtel­
jes társadalmi mozgalmak jöttek létre. Ezek a szervezkedések a 
legtöbb esetben az egyház vezetése alatt állottak. Az iszákos hí­
vek fogadalmat tettek papjaiknak, akik ezeket az egyleteket szer-
vezték. Az egyház befolyása tehát a mértékletességi mozgalom 
növekedésével együtt erősödött. Magyarországon is alakulnak, 
különösen Erdélyben és a Felvidéken mértékletességi egyletek. 
Ezeknek az egyleteknek előhírnökeként 1837-ben G T M jelzéssel 
egy érdekes propagandakiadvány jelent meg. A könyv első ré­
szében a külföldi mozgalmakról olvashatunk. Majd javasolja, 
hogy Magyarországon is indítsanak el mértékletességi mozgalma­
kat. A könyv írója szenvedélyes hangon fordul olvasóihoz, és a 
mozgalom bevezetéseként erőteljes, írásos felvilágosítást javasol: 
„Egyedül mi ne tennénk próbát lerázni az ármányos lánczokat, 
melyek hovatovább nyomasztóbb szegénységbe, tömlöcökre és 
kora sír felé vonszolnak, s szégyenhalmok a l á temethetnek?! Ne, 
ne szenvedjünk többé! keljünk k i a százfejű szörnyeteg ellen. 
Oszlassuk a tudat lanság homályát! Nyögjenek nyomtató sajtóink, 
árasszuk el hazánkat a községek számára készített célirányos s 
egyszerű, a szeszesitalok ártalmairól meggyőzőleg szóló értekezé­
sekkel. Hordjuk rakásra a felette siralmas adatok végtelen szá­
mát . " 3 3 A szerző kissé naivan azt várja, hogyha sikerült meg­
győzni a földesurakat, akkor ők majd felvilágosítják jobbágyai­
kat. I t t ve tődik fel először „Társaság" a lak í tásának gondolata. 
Nemcsak írásos felvilágosítást javasol, hanem főképp az élőszó­
val való meggyőzést. ,,. . . a jó ügy mellett buzgó férfiakat kell 
küldeni mindenüvé, kik gyűléseket hirdetvén élőszóval világosít­
sák fel a köznépet; egy ilyen követ többet fog használni, mint 
száz nyomta tvány ." 3 4 Rövidesen arról hallunk, hogy Kolozsváron 
négyszázan csatlakoztak a mértékletességi egylethez, és 40 hely­
ség lakosa tett fogadalmat, hogy a pál inkaivásról lemond. 3 5 Né­
hány év mú lva Magyarországon másutt is ta lá lunk mértékletes­
ségi egyleteket, főként a Felvidéken, Nógrád, Nyit-ra, Trencsén, 
Szepes, Sáros, Zemplén, Ung, Máramaros és Szatmár megyékben. 
Az „Erdélyi Hiradó" 1845-ös száma beszámol a kolozsvári mér­
sékleti egylet közgyűléséről. Nagy Ferenc kollégiumi tanár beszá­
molójából megtudjuk, hogy az országban 35 ilyen egylet működik, 
és statisztikai felméréseket is végeztek. Másu t t arról értesülünk, 
hogy Erdélyben a székely és szász vidékeken is vannak ilyen egy­
letek. Tanárok, tanítók, iskolamesterek, hitszónokok buzdítására 
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Alkoholellenes népszerűsítő írás 
- mint az egykorú forrás írja - sokan felhagvtak a pál inkaivás-
sal. 3 6 
Az alkoholizmus pusztításainak talán a legsúlyosabb nyomait 
viselő szlovák vármegyékben alakult ki az alkoholelleni küzde­
lem egy másik góca. Papok, közéleti férfiak, írók, költők hallat­
ják szavukat, szorgalmazzák a mértékletességi egyletek megalakí ­
tását, í gy Michal Hodzsa 1845-ben kiadott prédikációgyűjtemé­
nyét a pál inkaivás elleni agitációnak szenteli.3 7 Jozef Húrban a 
mértékletességi egyletek szervezéséről ad k i munká t . 3 8 Ugyanezen 
időben Kuzmánynak is megjelenik Besztercebányán egy alkohol­
ellenes propagandairata.39 J á n Botto, a neves szlovák költő, a lő­
csei mértékletességi egyesület alapításának 1 éves évfordulójára 
költeményt í r t . 4 0 Másoktól is ismerünk, a mérsékleti egyletek ala­
pítására írt költeményeket. 
„A Religio és Nevelés" c. egyházi lap 1848 januári számából 
arról értesülünk, hogy a felvidéki mértékleti egyletek alapítói 
1847 augusztusában tartott első ülésükön elhatározták, hogy fel­
hívással fordulnak a vármegyékhez és az országgyűléshez, hogy 
hozzanak törvényt a részegség ellen, másrészt, hogy a szeszgyár­
tásra és a külföldről behozott szeszesitalokra vessenek ki rend­
kívüli adót. Ezt követően 1848 februárjában az egyletek Központi 
Választmánya szét is küldi követeléseit, amelyben a fentieken k í ­
vül javasolja, hogy a gabonafélékből a jövőben ne lehessen pá­
linkát égetni, a botrányt okozó részegséget sújtsák börtönbünte­
téssel, végül is azt javasolják, hogy a mérséklet i egyletek „a tör­
vény pajzsa a l á tétessenek". 4 1 A javaslat felterjesztői megkéstek, 
mert közben az országgyűlés összeült. De különben sem való­
színű, hogy a sorsdöntő napokban az országgyűlés ezt a bead­
ványt érdemben tárgyal ta volna. 
A korai alkoholellenes küzdelem egy érdekes dokumentuma a 
Kolozsváron 1846-ban kiadott „Pálinkatan". Ezt a könyvecskét 
íróik, Bartha András és Bíró Sándor, abból a célból ad ták k i , 
mint azt az előszóban is kifejtik, hogy „a hon zsenge reményei­
vel" megismertessék a pál inkát , amelyet úgy emlegetnek, „mint 
hazánk polgárai és polgárnői közt uralgó számtalan testi és lelki 
betegségek, házi és hazai Ínségek s nyomorok kútforrását, sőt 
életpályát rövidítő, gyilkoló méregkeveréket ." 4 2 A könyv 7 feje­
i d 

Részlet a „Pálinkatan" V I I . fejezetéből 
zetre tagolódik. Tárgya l ja a pál inka történetét, összetételét, káros 
hatását az emberi szervezetre, társadalmi kihatásai t , erkölcsi ala­
pon a részegség bírálatát , végül áttekintést ad a mértékletességi 
egyletekről. Módszertani lag a könyv kérdés-felelet formában tár­
gyalja az anyagot. Minden fejezet végén versben foglalja össze 
az elmondottakat. Annak ellenére, hogy ez a könyv vallásos szem­
léletű, itt-ott mégis kicsillan némi társadalomkri t ika is, pl. egyes 
városok, falvak és eklézsiák szegénységét azzal magyarázza, hogy 
„az ilyen helyeken a falu, város és egyház elöljárói meg szokták 
inni a közönség jövedelmét ." 4 3 
A mértékletességi mozgalom azonban nem tudott meggyöke­
resedni, sem számottevő; a külföldi mozgalmakhoz hasonló ará­
nyokban kiszélesedni. A kezdeti, reformkori mértékletességi moz­
galmakban is megtalálható már a teljes tartózkodásnak, az abszti­
nenciának az elve. Az is megállapítható, hogy a korai mértékle­
tességi mozgalmakban ugyanúgy, mint a későbbiekben meghú­
zódnak a bortermelők érdekei. A korai mértékletességi szervez­
kedés, nem ál ta lában a szeszesitalok, hanem csupán az égetett 
italok, elsősorban a pálinka ellen irányul. 
I I . 
A. magyar nagyipari fejlődés kezdeti szakaszán, már az abszo­
lutizmus idején sor kerül több nagyobb szeszgyár alapítására, 
s így a szeszipar a malomipar után a legfontosabb iparággá vált . 
1867-1880 között több, mint 100 000 fogyasztási adóra kötelezett 
és 150 000 nem adózó, önellátásra termelőt tartottak nyilván. A 
szeszgyárak technikai színvonala viszont elmaradt a malomipar 
mögött. Míg i860 előtt csak egy szeszgyárnak volt finomító be­
rendezése, addig az 1867 után sorra alakuló részvénytársaságok a 
várható extraprofit reményében finomítókkal egyre jobban ellát­
ják gyáraikat . Az osztrák versenyt azonban nem bírják, a belföldi 
piacon pedig a kisebb-nagyobb mezőgazdasági szeszfőzőkkel kell 
osztozniok. 
A nagyobb szeszfőzdék száma az 1868 utáni fokozatos tőkekon­
centráció révén egyre csökken, viszont termelési értékük növek-
szik. Míg 1868-69-ben 1030 volt a nagyobb szeszfőzdék száma, 
1882-re ez a szám 618-ra csökkent. Az évi termelés mennyisége 
1880/81-ben 629 894 hl, amihez 1596 804 hl adómentesen termelt 
szesz j á ru l . 4 4 Különösen a 80-as évek elején fejlődik erőteljesen 
a szesztermelés. A nagyburzsoázia és a nagybirtok közti ellentétet 
tükrözi az 1878-as szesztörvény, amely által a mezőgazdasági 
szeszgyárak adóelengedések révén előnyösebb helyzetbe kerültek 
az ipari szeszgyárakkal szemben. Az 1888-as X X V . t. c. az ipari 
és mezőgazdasági szeszgyárak termelését kontigentálja, a mező­
gazdasági szeszfőzdék adóját leszállítja, s így biztosítja a kiskapa-
citású mezőgazdasági szeszfőzdék fennmaradását. A pálinkafo-
gyasztás elterjedése különösen a 70-es, 80-as években tör nagy 
lendülettel előre. Ennek okai közül k i kell emelnünk a 80-as évek 
túltermelési válságát , amelynek következtében a német, orosz és 
román szeszgyárak versenye miatt eladhatatlan szesztermékek fo­
kozottabban a belső piacon kerülnek eladásra. Az iparosodás, a 
nagy építkezések, a nagybirtok kapital izálódása révén jelentékeny 
ipari és mezőgazdasági munkástömeg jelentkezik a fogyasztópia­
con. Az előretörő kapitalizmus nagy munkástömegeket koncentrál 
a városokban. Azonban sem a régebbi, sem az újonnan városba 
kerülő munkások lakásszükségletét, a kulturális életének mini­
mumát nem biztosítja. A hosszú munkaidő és az embertelen mun­
kakörülmények, a női és gyermekmunka terjedése a családi élet 
bomlásához vezetnek. Magyarországon ezt a folyamatot meg­
gyorsítja a század utolsó évtizedeiben a nagy budapesti építkezé­
seken dolgozó jelentős munkástömegek rossz helyzete. Ezeket a 
gyökértelen rétegeket, belső és külső bizonytalanságuk fokozottan 
taszítja a pillanatnyi felejtést jelentő érzéki élvezetek i rányába . 
Engels: ,,A munkásosztály helyzete Angl iában" c. munkájában a 
burzsoáziát vádolja a munkásokat pusztító alkoholizmusért. ,,A 
burzsoázia csak ezt a két élvezetet hagyta meg neki, s ugyanakkor 
nehéz munkával és rengeteg szenvedéssel elviselhetetlenné tette 
é l e t é t . " 4 o / a . . . „Vájjon nem szükségszerű-e - fejti ki Engels a 
továbbiakban - , hogy az az osztály, amelynek keserves munkája 
mellett alig van része örömben és ez is csak érzéki élvezet, esze­
veszetten és vakon ezekre az élvezetekre vesse magát? M i oka, 
mi érdeke lehet annak az osztálynak, melynek művelésével senki 
sem törődik, amely ki van szolgáltatva mindenféle esetlegesség­
nek, amelynek helyzete, megélhetése egészen bizonytalan, mi oka 
lehet ennek az osztálynak, hogy gondoljon a holnapra, hogy „szo­
l id" életet éljen és a pillanat örömét feláldozza valami távolabbi 
élvezetért, amely éppen az ő számára örökösen ingadozó, hányt-
vetetí helyzetében nagyon is k é t s é g e s ? " 4 5 / b 
A szeszesitalok fogyasztásának növekedésében jelentős szerepe 
van az ál lamérdekeltségnek is, mely az italmérési jog 1888-as tör­
vényében nyer kifejezést. Eddig ugyanis a regálé rendszer révén 
a feudális maradványok késői továbbéléseként az ital mérési en­
gedély és annak bevételi járuléka a földesurat i l leti , vagy ri 'kább 
esetben a városokat. Ha pl. egy községben 20 földesúr volt, ugyan­
ennyi korcsmát lehetett fenntartani. Az új törvény ezt a jogot 
kizárólag az á l l am hatáskörébe utalta. Viszont az á l l am bőkezűen 
kárpótolta a földbirtokosokat, jelentékeny „kártérí tést" fizetve 
nekik a törvény életbelépte után. A törvényről Nagyiványi Fekete 
Gyula a következőket ír ta: „Az 1888 : XXV, az 1890 : X X X V I , és 
az 1892 : X V . t. c. szabályozza az italmérési jogot. E törvények 
tisztán közönséges pénzügyi intézmények, amelyeknek alapgondo­
lata mentől több jövedelem ivásból való biztosítása az ál lam­
pénztár r é szé re . " 4 6 Az alkoholizmust elősegítette a törvénynek 
az a rendelkezése, amely szerint a kismértékben való elárusító­
helyek (nem korcsmák) száma nem korlátozható. Az állam bevé­
teli forrása e törvény után lényegesen emelkedett. Míg a szeszadó 
1888-ban 14,86 mill , tett k i , 1892/93-as években 38,83 m.-ra emelke­
dett, majd a későbbiek folyamán ez az emelkedés még jelentő­
sebb. 
A 80-as években támadt filoxera-vész igen jelentős pusztítást 
végzett a szőlőtermelésben, amelynek következtében a bor meg­
drágult és nem tudott versenyezni az olcsó pál inkával . A 90-es 
évek elején egy liter sör ára 36 krajcár, egy liter boré 30 kr., míg 
egy liter pá l inka 10 krajcárba került. A kistermelők is jelenté­
keny mennyiségű pálinkát főztek. Egy parlamenti vita során k i ­
derül, hogy a 70-es évek végén Udvarhely megyében 4002 főző­
üst van. A fentiek következtében a 70-es, 80-as években a pálinka 
egyre nagyobb iramban folytatta hódító útját. 
Felmerült a kérdés, mit tett a társadalom, az ál lam a vész le-
küzdésére? A társadalmi és állami intézkedések, amelyek külföld 
számos országában bizonyos eredményekkel jártak, nem törtek 
utat Magyarországon a X I X . század második felében. A rohamo­
san iparosodó nyugati államokban és az északi országokban az 
alkoholizmus már a X I X . század elején pusztító társadalmi beteg­
ség lett, amely ellen kezdetben az egyház, az orvostudomány elő­
rehaladásával pedig kiváló orvosok, emberbarátok egyesültek, 
majd az állam is felvette ellene a harcot. Nálunk viszont az anti­
alkoholizmusnak a reformkorban kisarjadt gyenge hajtásai telje­
sen elsorvadtak, szinte teljesen nyomuk veszett. Az Egyesül t Ál­
lamokban a század derekán tömegmozgalom bontakozott ki az 
ivási szenvedély leküzdésérc. Angliában, Svédországban, Norvé­
giában, Svájcban törvényes rendelkezések lát tak napvilágot, ame­
lyek ha alapvető változással nem is jártak, de legalább e kérdést 
a felszínen tartották. Kivá ló tudósok mérték fel az alkohol élet­
tani hatását (Forel, Bunge, Legrain, Bezzola stb.) és á l l tak az 
alkoholizmus elleni harc élvonalába. Az USA-ban már 1851-ben 
alkalmazzák az elvonó-kúrát. Felmérték és publikálták az alko­
holizmus okozta közgazdasági károkat. 
Nálunk az alkoholizmus, mint társadalmi betegség a megkésett 
kapitalista fejlődést követően, később jelentkezett, így az ellene 
való fellépés is későbben mutatkozik. Mégis már i8'70-b2n dr. 
Fl irschler Ignác neves szemorvos, az Orvosegyesület későbbi el­
nöke, akadémiai székfoglalójául az alkoholizmussal kapcsolatos té­
mát választotta. Munkájában ,,a szeszesitalok és a dohányzási abu-
sus következtében előállott lát tompulattal" foglalkozik. Erről a 
kérdésről őt megelőzően igen kevesen szóltak. Húsz év alatt meg­
figyelt 151 esetről számolt be. A betegek foglalkozási megoszlá­
sánál kiderül, hogy a legtöbben közülük korcsmárosok és föld­
birtokosok. A kor szerinti megoszlás azt mutatja, hogy a lá tás­
romlás leggyakrabban a 40-50 évesek között fordul elő. A meg­
figyelt esetek közel 50%-a ebbe a kategóriába tartozik. Hirschler 
végül is megállapítja, hogy betegeinek alkoholizmusa, majdnem 
kizárólag borivásból eredt. 4 7 
Dr. Tóth Imre bányakerület i főorvos a Selmecbányái helyi ada­
tokat dolgozza fel . 4 8 Az 1886-ban Temesvárott megtartott X X I I I . 
orvosi vándorgyűlés is foglalkozik az alkoholizmussal. Ezenkívül 

Mandello Gyula és Földes Béla kisebb-nagyobb cikkben tárgyalta 
a kérdés nemzetközi és hazai vonatkozásait. Dr. Raisz Gedeon 
természettudományi érvekkel és adatokkal alátámasztott előadást 
tari: Sátoraljaújhelyen. Ismerteti az angolszász és skandináv né­
pek között szerzett tapasztalatait, hirdeti az absztinenciát. Dr. 
F á t z István ,,Iszákosságról" c. dolgozata ismertette a külföldi 
egyesületek alapelveit. 
Az 1894-ben Budapesten megtartott V I I I . Nemzetközi Köz­
egészségügyi és Demográfiai Kongresszuson számos magyar orvos 
szólalt fel, ismertetve az alkoholizmussal kapcsolatos munkássá­
gát, tapasztalatait és javaslatait. Dr. Axmann B é l a az Ál lam­
vasutak. Gépgyárában folytatott 10 évi gyakorlata alatt gyűjtött 
eseteket dolgozta fel és megállapította, hogy a balesetek 61%-a 
a munka megkezdésének időszakára esik, ami az alkoholizmussal 
való összefüggésről tanúskodik. Dr . Rózsaffy Alajos rendőrorvos 
ugyanitt előadást tart „Az alkoholizmusról" címmel. Statisztikai 
adatok alapján mutatja be az eltolódást, ami a bor és pálinka­
fogyasztás arányában a 80-as évek filoxera pusztí tásainak követ­
keztében végbement. Felhívja a figyelmet a lipótmezci elmegyógy­
intézetben gyűjtött adatokra, amely szerint annak megnyitása óta 
1S69—1893-ig ápolás alatt állott férfibetegek 15,36%-nál kórokul 
az alkohollal való visszaélés szerepel. Rendőrségi adatokat közöl, 
amelyből kiderül, hogy a letartóztatások i8,i60/'o-nak a botrányos 
részegség az oka. Az alkoholizmusról érdekes adatokat közöl fel­
szólalásában dr. Nagy Béla is. Adatait a Rókus, i l letőleg a János­
kórház megfigyelő osztályának 11 évi anyagából merítette. Esze­
rint 1882-1893 között ápolt 6642 beteg közül 963 férfi és 135 női 
beteg szenvedett alkohol intoxikatioban. Ez az arány százalékosan 
1886-ban a legerősebb ( 2 5 , 6 % ) . Rámutatott az alkoholizmus tár­
sadalmi gyökereire, javaslatot dolgozott ki annak visszaszorítá­
sára, és szükségesnek látja az alholista menhelyek létrehozását. 
Dr. Szilágyi Gyula javasolja, hogy a tisztátlan alkoholt vonják 
ki a forgalomból. Figyelemre méltó az a javaslat is, amelyben azt 
ajánlja, hogy az orvosok betegeiknek ne rendeljenek alkoholt. 4 9  
Dr. Donath Gyula ugyanezen a kongresszuson tartott felol­
vasásában a lakosság degenerációjával foglalkozott. Megdöbben­
tőek a sorozási a lkalmatlanságról felhozott adatai. Eszerint az 
W Orvostört. Közi. 19. 
1867-1888 közötti időszakban az a lkalmat lanság miatt visszahelye­
zettek száma Magyarországon 21,6%-ról 75,49%-ra emelkedett. 
Donath ennek társadalmi okait kutatva, helyesen ál lapí t ja meg 
a fejlődő kapitalizmus, a hosszú munkaidő, a női és gyermek­
munka, valamint a korai szeszesitalfosvasztás korcsosító hatá­
sá t . 5 0 
Dr. Genersich Antal a szabadkai orvosi vándorgyűlésen az al­
koholizmus és az arteriosclerosis közti összefüggést elemezte elő­
adásában. ü l A sajtóban azonban ritkán jelent meg cikk, amely a 
szeszesitalok, túlzott fogyasztásának ár ta lmaival foglalkozott 
volna. A Népszava 1884. évi júniusi számában ta lá lunk ugyan 
egy felhívást, amelyet a „pálinka-kórság ellen indult mozgalom 
felhívása"-ként „több népbarát" írt a lá . Ez a felhívás alkohol­
ellenes egyletek a lap í tására szólította fel a közönséget. A továb­
biakban azonban a szervezkedés nyomaival nem találkozunk. 
Az alkoholizmus társadalmi kihatásaival a 80-as, 90-cs években 
alig foglalkoztak. A Magyar Tudományos Akadémia 1889-ben pá­
lyázatot hirdetett e kérdéssel foglalkozó mű megírására. A pálya­
díjat dr. Nagyiványi Fekete Gyula: „Az iszákosság befolyása a 
társadalom életrendjére és az ellene való védekezés irányelvei"" 
c. munkája nyerte el. Valóban ez az első összefoglaló tanulmány, 
amely nemcsak a külföld alkoholkérdésével kapcsolatos állami 
intézkedéseket vázolta, hanem ilyen irányú áttekintést is nyúj­
tott magyar vonatkozásban is, kritikailag vetette fel az ál lam és 
törvényhoz felelősségét, javaslatokat tett a rendezésre is. 
Egyéb munkáiban is, így „Az iszákosság és bűntettek" c. tanul­
mányában az á l lam és társadalom összefogásának szükségességét 
hangoztatta az iszákosság leküzdésére: „javítóházak" létrehozását, 
korcsmák, vasár- és ünnepnapi zárvatartását . Nagyivány i t azon­
ban nem kizárólag emberbaráti hajlamai indítják arra, hogy meg­
kondítsa a vészharangot a korcsma ellen, hanem inkább az ál lam­
rend féltése, amelynek exponált őrhelyén a társadalom mélyéről 
jövő morajlásokat jobban hallani. „A veszélyes néposztályok -
írja Nagyiványi említett munkájában - itt találkoznak, i t t olvas 
a tömeg lázító lapokat, itt cseréli ki politikai eszméit. A csődülé­
sek, és lázadások első szikrája, a korcsmában gyullad meg." 5 2 Eb­
ből azt a következetést vonta le, hogy a társadalmi rend védelme 
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erdekében ezt a jelenséget éber figyelemmel kell kísérni. „A 
korcsma nem csupán üzlethelyiség, melyben a kereskedést gyako­
rolják, hanem tömegek, és gyakran veszélyes célzatú, felizgatott 
tömegek gyűlöhelye, mely kell, hogy magára vonja a közhatalom 
folytonos f igyelmét ." 5 3 
A korcsmák vasár- és ünnepnapi zárvatar tásának követelését 
sem az alkoholártalom csökkentése céljából javasolja, hanem a 
tömegek leszerelése és a politikai szervezkedés megakadályozása 
érdekében. ,,A vallásos élet nagy ellensége a korcsma - írja Nagy­
iványi - , mely mindig nyitva lévén, százezrek megfosztatnak a 
templom látogatásától." Lényegében az egyház alkoholellenes pro­
pagandájának az alapja ez, amit helyenként a kincstári érdekek 
ellenére a közigazgatási hatóságok is támogatnak. í g y pl. a 90-es 
években Csanád és Szabolcs megye alispánja elrendelte a vasár­
napi istentiszteletek alatt a korcsmák bezárását. 
A század végén jelentős munkát fejtett ki dr. Csillag Gyula 
az alkoholkérdéssel kapcsolatban. Több cikkében az iszákosság 
korlátozásával foglalkozik. A bázeli nemzetközi alkoholellenes 
kongresszuson 1895-ben a kormány megfigyelőjeként vett részt. 
\ „Köztelekben" megjelent beszámolójában keserűen írt a ma­
gyar antialkoholizmus pangásáról, az ál lam közönyéről, amellyel 
az alkoholizmus pusztítását szemléli, sőt elősegít i . 5 4 Vannak ugyan 
törvények, de ezek a lényeget nem érintik, vagy be sem tartják, 
így pl. az 1879. évi X L t. c. 85. §-a bünteti a szándékos lerésze-
gítést, tiltja az ittas állapotban levő egyénnek szeszesital kiszol­
gáltatását , az 1883. X X V . t. c. 22. §-a maximálja a korcsmai hi­
telt, de nincs törvény többek közt a 16 éven aluliak korcsmai 
látogatásának eltil tásáról, sem a munkabérként fizetett pálinka 
országosan elharapódzott gyakorla tának beszüntetéséről. Dr. Csil­
lag az 1899-es budapesti nemzetközi gyermekvédő kongresszuson 
javasolta, hogy az alsó és középfokú iskolákban, főképpen a ta­
nítóképzőkben aktív alkoholellenes propagandát folytassanak. 
Helyes az a megál lapí tás is, hogy az alkoholizmus elleni küz­
delem egyik alapkérdése a jó ivóvíz. Dr. Csillag Gyula elsőként 
hozta javaslatba az Alkoholellenes Orvosegycsülct megszervezé­
sét. 
Figyelemre méltó referátum hangzott el az alkoholizmussal 
kapcsolatban ugyanezen a kongresszuson. Az előadást dr. Kende 
Mór tartotta az alkoholnak a gyermek idegrendszerére gyakorolt 
hatásáról . 5 a A nagy felkészültségű fiatal orvos mértéktartó, min­
den egyoldalúságtól mentes előadásban számolt be kísérleteiről, 
melyeket 6-15 éves gyermekeken végzett. A gyermekeket 4 cso­
portba osztva, vizsgálta azokat a psychikai és értelmi elváltozá­
sokat, amelyeket bizonyos mennyiségű bor elfogyasztása a gyer­
mekeknél okozott. Minden csoportban egy-egy gyermeket józanul 
hagyott, és így összehasonlítási alapot nyert vizsgálatai szarnám. 
Ezenkívül 46 alkoholista család leszármazottam keresztül vizs­
gál ta a degenerációt. Bírálja Demme és más külföldi antialko­
holista azon tételét, amely szerint az iszákosság egymagában is 
degeneratív hatású. Jól látta, hogy az antialkoholizmus önmagá­
ban nem érhet célhoz. „Minthogy nálunk - mondja Kende - a 
szociális kérdések alól kitérnek amennyire csak lehet, úgy az al­
koholizmus ellen nem küzdhetnek. í g y aztán érthető, hogy pl. a 
tisztek fizetésének javítására, fölösleges hivatalok creálására van 
pénzünk, míg az alkoholkérdéssel szorosan összefüggő közegész­
ségügyünk nagyon primitív fokon á l l . " 5 6 
A század végéig az említetteken kívül számottevő állami al­
koholellenes intézkedésről nem beszélhetünk. Nem is az ál lam, 
mint inkább néhány kiváló egészségügyi szakember kezdeménye­
zése tartotta ébren ezt a kérdést. Dr . Niedermann Gyula és dr. 
Chyzer Kornél a belügyminiszterhez küldött jelentésükben be­
számolnak svájci, belgiumi, franciaországi és csehországi útjuk-
ról, ahol az elmebeteg-ügyet és az alkoholkérdést tanulmány óz­
ták. A beszámoló ismertetést közölt a svájci „Ellikon"-ról, ahol 
az alkoholistákat gyógykeze l ik . 0 7 / 3 Ismertette Forel antialkoho­
lista elgondolásait, melyek az á l lami és társadalmi összefogás 
szükségességét hangoztatták az alkoholizmus leküzdésérc, és az 
iszákosok menhelyeinek mielőbbi létrehozására. 
Láthatjuk tehát, hogy mind az á l lam, mind a társadalom ré­
széről, hiányzik a számottevő, a külföldi mozgalmakhoz hasonló 
kezdeményezés az alkoholizmus leküzdésére; az egyes, legna­
gyobbrészt az orvosok által közzétett értekezések nem talál ják 
meg az utat a széles közvéleményhez. Az antialkoholizmus, bár 
sohasem vált tömegmozgalommá Magyarországon, a századfor-
duló után mégis egy lelkes kis csoport kezdeményezése folytán 
az alkoholizmusnak, mint társadalmi betegségnek a kérdése, sok­
kal inkább a közvélemény előterébe került, mint bármikor ez­
előtt. 
I I I . 
Az alkoholelleni küzdelem is más formát öltött az alkoholiz­
mus kérdésének tudományos alapon való tanulmányozásával. 
Kezdetben az iszákosságot és egészségügyi kihatásait morális 
szempontból ítélték meg, és ennek megfelelően az ellene való 
küzdelmet a va l lás feladatai közé sorozták. Jellemző, hogy még 
egy 1840-ben tartott wittenbergi orvoskongresszuson dr. Deutsch­
mann az alkoholról, mint a pokol szentségéről tesz emlí tést . 0 7 / ' 0  
A X I X . század második felében tanulmányozták először, mint 
kóros elváltozást természettudományi alapon. A tudományos al­
koholkutatás eredményeit azután széles körben ismertették. Szá­
mos addig elterjedt tévhitet kellett megcáfolni, amely az alkohol­
nak erősítő, tápláló, melegítő stb. hatást tulajdonított. Különösen 
a század végén végzett kriminál-psychologiai és biológiai kutatá­
sok derítették fel az alkoholizmus társadalmi jelentőségét. Krae-
pelin és taní tványai kimutat ták hatását az agyra. Az alkohol él­
vezésének hatását a csírasejtekre és az utódokra Forel, Laitinen, 
Bunge, Legrain és mások eugenikai szempontból világították 
meg. Azok a társadalmi mozgalmak, amelyek az alkoholkérdás 
tudományos kutatása terén elért eredményekkel párhuzamosan 
kibontakoztak a felvilágosító tevékenységen kívül azt a célt is 
maguk elé tűzték, hogy az államot alkoholellenes törvények meg­
alkotására késztessék. A mozgalom mérsékelt szárnya kezdetben 
együtt haladt azokkal, akik a teljes tartózkodás hívei voltak. Az 
első alkoholellenes nemzetközi kongresszusok állandó vita-témája 
a kétféle álláspont volt (teljes tartózkodás az alkoholtól, vagy 
csak mértékletesség). A század vége felé az absztinensek kerül­
nek fölénybe. Ebben nagy része volt az Egyesült Államokban 
1851-ben alapított, és számos nyugati és északi országban jelentős 
alkoholellenes mozgalmat szervező és irányító Good-Templar 
emberbaráti egyesületnek. 
Magyarországon a Good Templar rend 1901 augusztusában ala­
pította meg első páholyát. Ezt megelőzően, 1895 óta működött 
a va l lás i alapon álló „Kék Kereszt" egyesület, amelynek tevé­
kenysége nem volt jelentős. A Good Templar rend megalapí tása 
előtt néhány hónappal alakult meg az országos Magyar Alkohol­
ellenes Egyesület dar. Szalkay Gyula, dr. Büchler Lipót és dr. 
Csillag Gyula vezetésével, amely egyesület 1903-ig 15 800 hallgató 
részvételével 157 előadást tartott és számos röpiratot adott ki . 
Tagságuk létszáma 1905 elején mindössze 162 volt. 
Mint érdekességet meg kell említenünk a szegedi „ Á r p á d " sza­
badkőműves páholy kezdeményezését. Még 1899-ben részletes 
programot ál l í tanak össze az alkoholizmus leküzdésére, amelyben 
a későbbi antialkoholista követelések majdnem mind szerepel­
nek. Elgondolásaik megvalósí tására a rendszeres agitációt ajánl­
ják „ . . . ébren tartani szóval és írásban - írják a felhívásban -
összejöveteleken, törvényhatósági közgyűléseken, a templomok 
szószékein, e célból összehívandó értekezleteken, sajtóban, napi­
lapok és röpiratok közvetítésével a kormányhoz benyújtandó 
kérvényekkel és a képviselőházhoz intézendő feliratok á l t a l . " 5 8 
A bécsi V I I I . nemzetközi alkoholellenes kongresszus után ala­
pította meg dr. Stein Fülöp 7 társával a „Hungária" páholyt, 
amely a Good Templar rendnek Magyarországon első páholya 
volt. Kezdetben nagy nehézségekkel kellett megküzdeniük. Sze­
mélyes egyenkénti agitációt folytattak. A mozgalom elindításá­
hoz hozzájárult Forelnek, aki ekkor már világtekintély volt, az 
Orvoskaron tartott e lőadása. Ennek az előadásnak a hatásáról 
dr. Hollós József így számol be: „Forel egyetlen e lőadása elég 
voJt ahhoz, hogy a megindult mértékletességi mozgalmat csírájá­
ban elfojtsa, s a kérdéssel foglalkozók figyelmét a nálunk addig 
teljesen ismeretlen Good Templar rendre - az absztinencia irá­
nyába terelje."5 9 
Dr. Stein fáradhatatlan szervező, aki minden alkalmat meg­
ragad, hogy elsősorban az orvostársadalom figyelmét rá i rányí tsa 
erre a kérdésre. Az Orvosok és Természetvizsgálók 1901-es kong­
resszusán felszólal, ahol a pedagógusok, orvosok, egyetemi hall­
gatók megnyerését hangsú lyozza . 6 0 / 3 Az Országos Közegészség­
ügyi Egyesületben előadást tart az alkoholkérdésről, a legújabb 

kutatások ismertetésével. Szükségesnek tartja az egyes vidékek 
szeszfogyasztásának pontos felmérését, javasolja, hogy az Országos 
Közegészségügyi Egyesület keretében bizottság alakí t tassék az al­
koholkérdés tanulmányozására. E terv 1903 őszén meg is va ló­
sul. 6 0/ 1 3 
Az 1902. év tavaszán a Szociáldemokrata Párt nagygyűlése is 
felvette napirendjére az alkoholkérdést. A napisajtó viszont rit­
kán hozott cikkeket az alkoholizmus pusztításairól. A munkások 
lakásnyomora, a hosszú munkaidő, a rossz munkafeltételek, az 
egyre szaporodó pálinkamérések egyre inkább elősegítették az al­
koholizmus pusztítását a munkásosztály tömegei között. Az előre­
törő kapitalizmus a földtől elszakított, nagy paraszti tömegeket a 
városba vonta össze. Sem a régi, sem az új munkások lakásszük­
ségletét biztosítani nem tudták. Ezeket a kultúra lehetőségeitől 
megfosztott, gyökértelen, a falutól már elszakadt, de a városi 
életben még gyökeret nem eresztett rétegeket, a testi elcsigázott­
ság és belső bizonytalanságuk fokozottan a pillanatnyi megköny-
nyebbülést jelentő érzéki élvezetek, így az alkoholizmus felé haj­
totta. Bár Budapesten 1875-1890 között a hús ára csökkent, de 
ezen időszak alatt nem a hús-, hanem a pálinka- és borfogyasztás 
növekedett. Míg a húsfogyasztás 1881-1885 között a legalacsonyabb 
volt, addig a szeszesitaloké ekkor szökött a legmagasabbra.6' 
Nemcsak Budapesten és a nagyobb városokban pusztít az alko­
holizmus, de az ország számos más vidékén is, különösen a ha­
gyományos pálinkafogyasztó vidékeken, a Felvidéken és a Szé­
kelyföldön. T. Nagy Imre „Csík vármegye közgazdasági l e í r á sa" 
c. munkájában így ír erről a jelenségről: „A szegénység terjedé­
sével párhuzamosan lépést tart az iszákosság elterjedése. A pá-
l inkaivás szenvedélye oly méreteket öltött - különösen a szegény 
osztálynál - , honnan visszatérés már alig van." 6 2 I l lyefalván 1910-
ben hatan haltak meg alkoholmérgezés következtében. Nem egé­
szen egy év alatt 165 embert ítéltek el ebben a községben, részeg­
ségben elkövetett kihágások miatt. 
Dr. M á d a y Izidor az 1900-as évek elején, alkoholizmus kérdé­
sével kapcsolatos kérdőíveket küld szét a megyék közigazgatási 
és közoktatási szerveinek. A válaszok, amelyeket a kérdőívekre 
adtak, megdöbbentő képet festettek a megyékben pusztító alko-

hólizmusról. Jellemző, hogy a mezőgazdasági vidékeken milyen 
fontos szerepet játszott a pálinka: „ma már alig van fizikai mun­
ka, amelynek végzésénél előre ki nem kötnék, hogy a napszámra 
pál inkát is adjon a munkaadó". Csík vármegyével kapcsolatban 
így számol be a jelentés: „Mezei munkás kora reggel munkába ál­
lásakor, azonkívül még a 4 étkezéskor kap pálinkát 1-1 dl-t, tehát 
napjában 5 dl-t. Szívesebben megy a napszámos oda, ahol keve­
sebb munkabért, de több pálinkát adnak, mint oda, ahol nagyobb 
munkabért és kevesebb pálinkát kap." 6 3 
Arra a kérdésre, hogy milyen a korcsmák arányszáma a lakos­
ság számához viszonyítva, különösen Árvamegyéből érkeznek meg­
döbbentő adatok. í g y pl. Alsó-Kubinban 1600 lakosra 10 korcsma 
jut. Még ennél is riasztóbbak Kézdivásárhely adatai, amely vá­
roskának 7628 lakosa és 100 korlátlan italmérő boltja van. Sza­
bolcs megyében arra a kérdésre, hogy miért isznak, a megkérde­
zettek azt válaszolták, ha már nincs mit enniök, legalább a pá­
linka tartsa bennük a lelket. Békés vármegyéből - a kérdőívnek 
arra a pontjára, hogy a rossz lakás , fűtési, vi lágítási viszonyok 
befolyásolják-e az ivási hajlamot - a hivatalos szervek jelentése 
így hangzik: „Különösen télen, ha tartós és nagy a hideg, a nép 
a korcsmákba húzódik, mert bizonyosan melegebb hajlékot talál 
ott, mint odahaza."64 
Arra is feleletet kapunk - bár csak hozzávetőlegeset - , hogy 
milyen az arány a pál inkára és az egyéb élelemre, ruházatra for­
dított kiadások között. A becslés szerint a megyékben, az italra 
fordított kiadás á l ta lában 10-15%. Két vármegyében 2 0 % , négy­
ben 25%, másik négy vármegyében 33%, két vármegye 25-50%-ot 
jelent. Ha nem is pontosak ezek az adatok, mégis megközelítő 
képet adnak a század elejei magyarországi alkoholizmusról. 
Dr. Madzsar József az alkoholelleni küzdelem egyik ismert elő­
harcosa, az 1889-1903 közti szesztermelési és fogyasztási adatok 
alapján megállapítja, hogy a fenti 15 éves periódusban a tiszta 
szeszfogyasztás egy főre eső mennyiségét illetően, Európában csu­
pán Dánia előzte meg Magyarországot . 6 5 
A.Z á l lamnak a szeszfogyasztásban való érdekeltségét szemlél­
tetően mutatják a következő adatokat. A szeszesitalok utáni fo­
gyasztási adó 1877—1897 között 9 4 j i 000 Forintról 38 503 782 Fo-
tintra, azaz négyszeresére emelkedett. Rohamos emelkedést mu­
tat a szeszadó összege is. M í g 1877-ben 5 538 000 Frt, 1885-ben 
i l 040 898 Frt, 1895-ben már 28 556 482 Frt, 1897-ben pedig 
31364 191 Frt-ra emelkedik. A pálinkafogyasztás előretörésére mu­
tat a bor- és szeszadó arányában bekövetkezett eltolódás is. Míg 
1877-ben a boradó a szeszadónak több mint felét tette ki , addig 
1897-ben alig 7s-át . 
Mint már említettük, az alkohol ellen küzdők magyarországi 
vezérkara a Good Templar páholyokban tömörült. Bár azt han­
goztatták, hogy a Rend apolitikus szervezet, amelynek egyedüli 
célja az emberiséget fenyegető és a magyar népet pusztító tár­
sadalmi betegség, az alkoholizmus visszaszorítása, mégis a pá­
holyok tagjai közt különböző pártál lású, haladó gondolkodású 
egyéneket találunk. Akadnak köztük polgárok, radikálisok, szo­
cialisták, munkások, de - főképp az előadók közt - jelentős szám­
ban orvosok. Olyan neveket t a lá lunk a magyarországi antialko­
holizmus századeleji zászlóvivői között, akiket a magyar mun­
kásmozgalom ma is megbecsüléssel emleget. Hogy csak néhányat 
említsünk közülük: Dr. Hamburger Jenő, dr. Bolgár Elek, Vágó 
Béla , dr. Madzsar József, dr. Rónai Zoltán, dr. Doktor Sándor. 
Az antialkoholisták propagandája kezdetben igen szűk körre 
korlátozódott, jelentősebb előrehaladást akkor tudnak felmutatni, 
amikor közelebb kerülnek a munkásokhoz, és a magyar munkás­
mozgalomhoz. 
Mielőtt az alkoholellenes törekvéseknek a munkásmozgalomhoz 
való viszonyára rátérnénk, röviden foglalkoznunk kell az 1905 
szeptemberében Budapesten tartott X. Nemzetközi Alkoholellenes 
Kongresszussal. Ezeket a demonstratív jellegű találkozásokat 1887 
óta két évenként más és más ország fővárosában tartották. Ál ta ­
lában ott, ahol az alkoholellenes szervezkedés kezdeti nehézsé­
gekkel küzdött. Egy-egy ilyen kongresszus után, az illető ország 
alkoholellenes szervezkedése lényegesen előbbre jutott. A buda­
pesti kongresszuson 16 állam, a magyar törvényhatóságok, városi 
képviseletében pedig közel 1000 delegátus vett részt. A külföldiek 
közül az alkoholkérdés számos, világszerte ismert tekintélye, így 
Forel, Legrain, Kassowitz, Laitinen stb. is. A kongresszus a ma­
gyar dr. Stein Fülöpöt választot ta meg főtitkárnak. Az ülésezés 
5 napja alatt 15 nagyobb előadás hangzott el. E témák közül meg­
említünk néhányat: „Az alkohol befolyása az emberi és állati 
szervezet ellenállóképcsségérc, különös tekintettel az átöröklésre", 
„Alkohol és nemi élet", „Iskola és nevelés az alkoholizmus elleni 
küzdelemben", „Munkások kulturális törekvése és az alkohol", 
„Politikai jogok jelentősége az alkoholelleni küzdelemben" stb. 
Számos értékes előadást és figyelemre méltó felszólalást tartottak 
a magyar antialkoholisták is. Dr. Deutsch Ernő beszámolt ta­
pasztalatairól, amelyeket a budapesti ingyentej rendelésen észlelt. 
Kimutatta, hogy a legjobban fejlődtek az absztinens szülők gyer­
mekei. Az iszákos szülők gyermekei fogékonyabbak a betegsé­
gekre. Dr. Vámbéry Rusztem az alkoholellcni küzdelmet krimi­
nológiai szempontból elemezte. Dr. Fischer kórházi főorvos, a 
megelőzés gondolatát vetette fel az alkoholellenes nevelésnél. 
Dr. Stein Fülöp az alkoholelleni harc történetének egyes szaka­
szait vi lágítot ta meg előadásában. Eötvös Károly Lajos szolnoki 
tanfelügyelő azt a munkát vázolta, amely az iskolára vár az alko­
holelleni küzdelemben. A Műcsarnokban a kongresszus idején 
alkoholellenes kiál l í tást rendeztek. A záróülés után 3000 munkás 
részvételével népgyűlést tartottak, ahol Forel és Gumplowitz in­
tézett lelkesítő beszédet a hallgatósághoz. A kongresszus magára 
vonta a sajtó és a közvélemény figyelmét is. A szervező munka 
a kongresszus után aktívabbá vál t . 
Az Alkoholellenes Munkásegyesület a Szociáldemokrata Párt 
és a Good Templar páholyok közreműködésével 1904 novemberé­
ben alakult meg. Az alakuló ülésen Vankó Károly ismertetve az 
egyesület célkitűzéseit hangsúlyozta, hogy nem akar ják a mun­
kások figyelmét elterelni a döntő társadalmi kérdésekről, sőt el­
lenkezőleg az a céljuk, hogy az alkoholelleni küzdelem révén kö­
zelebb hozzák a munkásokat történelmi hivatásukhoz. Nem lehet 
említés nélkül hagyni azt a tényt sem, hogy a vezetőségbe több 
Good Templaristát is beválasztottak. Elnökké Vankó Károlyt, 
pérztárossá dr. Madzsar Józsefet választották; míg a vezetőség 
tagjai közt ott ta lál juk dr. Hollós Józsefet és dr. Stein Fülöpöt 
is. Az egyesület célkitűzései között szerepel az a követelés is, 
hogy a párt- és szakszervezeti helyiségekben be kell szüntetni a 
szeszesitalok árusítását, a szakcgycleteket ki kell költöztetni a 
korcsma-helyiségekből. Ebben az időben még eléggé általános volt 
az a jelenség, hogy egyes szakegyeletek, anyagi nehézségeik miatt, 
vendéglők csendesebb zugaiban végezték szervezési munkájukat. 
Buchinger Manó ezekre az időkre emlékezve könyvében ezeket 
í r ja : „Azokban a régebbi időkben bizony még úgy volt, hogy az 
egyugyanazon időszakban a szervezkedés útjára indult összes 
szakmai csoportok, egy-egy kis korcsma helyiségben húzódtak 
meg . . . A kicsiny primitív keretek közt, úgy éltek ezek a csopor­
tocskák, ahogy tudtak. Ha az egyik helyen megunták, szedték a 
sátorfájukat, kis kézikocsira rak ták az egyesület szegényes lel tá­
rát és odább hurcolkodtak egy másik korcsmába." 6 6 
A Good Templar páholyok legjobb előadói keresték fel a szak­
egyleteket és vi t ték a felvilágosító szót a munkások közé. Nem­
csak a budapesti, de a vidéki szervezeteket is sorra felkeresik. 
Dr . Madzsar József 1905 januárjában Vácott a szakszervezeti he­
lyiségekben nagy közönség előtt beszél a szervezett munkások 
feladatairól az alkoholellenes küzdelemben. Különösen ennek az 
évnek a tavaszán élénkül meg az alkoholellenes agitáció. Dr. Stein 
előadást tart az V. kerületi Munkáskaszinóban, a Ganz gyárban, 
a munkásképzőben, a szabók, aranyművesek és a szobafestők 
szakegyletében. Antal Sándor a bádogosoknál és cipőfelsőrész 
készítőknél; Weber Gyula az ifjúmunkásoknál, a kőművesek és 
ablaktisztítók szakegyeletébcn ; dr. Kemény a kárpitosoknál; 
Vankó Károly az újpesti vas- és fémmunkásoknál tartott előadá­
sokat. Az Egger-gyári munkásokat dr. Bolgár Elek kereste fel. 
Az Országos Magyar Alkoholellenes Egyesülettel karöl tve több 
fővárosi tanonc- és elemi iskolában tartanak propaganda-előadást 
a szülők számára is. Szervező útjuk során eljutottak: Kassára, 
Debrecenbe, Nagyvárad ra és más városokba is. Sőt 1905. február 
26-án Angyalföldön nyilvános népgyűlést tartottak ezernél több 
munkás részvételével. A népgyűlésen dr. Buchtet, dr. Hollós 
és dr. Stein szólt az egybegyűltekhez. Az egykorú jelentés szerint 
a népgyűlés „jelentős számú rendőri asszisztenciával,, zajlott le. 6 7 
A határozati javaslat követeli, hogy a pálinkamérések, korcsmák, 
vendéglők, kávéházak és egyéb üzletek szombat este 6 órától 
hétfő reggel 6 óráig szüneteltessék a szeszesitalok árusítását. 
„Egyben a népgyűlés a legnagyobb erkölcstelenségnek tartja, hogy 
az ál lamhatalom a vasárnapi munkaszünetet, éppen az egészséget 
romboló szeszesitalok kimérésére nem terjeszti k i " - á l lapí t ja meg 
?. határozati javaslat.68 
A külföldi munkáspártok is foglalkoznak a munkásmozgalom 
és az alkoholelleni küzdelem viszonyával. Hangoztatják, hogy az 
alkoholizmus a munkásosztály fizikai és szellemi munkaerejének, 
harci készségének és szervezési lehetőségének igen komoly aka­
dálya , amely ellen fel kell venni a harcot. Általában az absztinens 
egyletek támogatását, az iskolákban az alkoholellenes oktatás be­
vezetését, italmérések számának csökkentését és adójuk feleme­
lését; másutt ingyen tej- és kávékimérések felállítását stb. java­
solják. A kongresszusokon már a 90-es évektől kezdve többször 
felmerült az alkoholizmus, és az ellene való küzdelem kérdése. 
Ám a megértés és támogatás mellett mindenütt jelentkezik a ké­
tely és a bizalmatlanság is. Szabad-e a munkásosztály figyelmét, 
bármilyen jelentéktelen mértékben is elvonni a főkérdésről? Le­
het-e a kapitalizmus viszonyai között eredményesen küzdeni az 
iszákosság és az ivási szokások ellen? Bizonyos eredményt ugyan 

el lehet érni; de a kapitalista viszonyok szinte napról napra, újra 
és újra létrehozzák és „újratermelik" azokat a viszonyokat, ame­
lyeknek televényén buján virul a dudva, így az alkoholizmus is. 
A polgári absztinens irányzat és a munkásabsztinens mozgalom 
között voltak ugyan elvi ellentétek, de a legfontosabb akciók al­
ka lmáva l általában együttműködtek. Kezdetben ezek az ellentétek 
háttérbe szorultak. Sajtóvonalon is koordinálják tevékenységüket. 
Az „Alkoholizmus" c. lap nemcsak a Good Templar rend alko­
holellenes sajtója, de az Alkoholellenes Munkásszövetség, és több 
kisebb absztinens egylet központi lapjaként jelenik meg. Csak ké­
sőbb, 1908-ban lát napvilágot az „Absztinens", amely az önállóan 
szervezkedő szocialista absztinensek szócsöve. 
A polgári absztinensek megítélése szerint a munkásság és az al­
koholkérdés vizsgálatánál két túlzó álláspont alakult ki . Az egyik 
szerint döntően előtérbe kerül az alkoholizmus, amelyet a mun­
kásosztály bajai legfőbb forrásaként vesznek számításba. Tehát 
a munkásoknak az alkoholról való leszoktatása, a szociális kérdé­
sek rendezését is magáva l hozná. A másik hibás álláspont szerin­
tük az, amely az alkoholizmust csupán a kapitalista társadalom 
termékének tartja, amelyet csak a fennálló gazdasági rendszer 
felszámolása küszöbölhet k i . E tétel cáfolatképp Norvégia pél­
dájára szoktak hivatkozni, ahol már a kapitalista viszonyok közt 
is vissza tudták szorítani az alkoholizmust. Végül is kifejtik, hogy 
az alkoholizmus legfőbb okát az ivási szokásokban kell keresni. 
Ezek ellen kell elsősorban küzdeni; mert ellenkező esetben az 
ivási szokások az új társadalmi rendszerbe érintetlenül átkerül­
nek. A polgári és szocialista absztinensek közti bizalmatlanság 
legfőbb forrása természetesen a világnézeti ellentétekből fakadt. 
Az ellentétek egy másik okát az szolgáltatta, hogy a polgári absz­
tinensek készségesen együttműködtek a kormány taktikázó expo­
nenseivel, akiknek célja az volt, hogy a mozgalmat látszatintéz­
kedésekkel leszereljék. 
Ezen ellentéteket a gyakorlati munkának számos közös mozza­
nata, kisebb-nagyobb sikere, vagy inkább kudarca egyenlítette ki . 
A két csoport akcióegységét Forel tiszteletet parancsoló egyéni­
sége segítette, aki többször járt Magyarországon, és mindkét 
irányzat feltétlen bizalmát élvezte. Forel számos cikket küld az 
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„Alkoholizmus" c. lapnak. Az „Absztinens" megindulásakor közli 
Forel üzenetét, amely „Munkások és az alkoholizmus" címen je­
lent meg. „A szocializmusnak erős és józan koponyákra van szük­
sége - írja Forel említett cikkében - , egész szívre és egész lélekre. 
Ez okból felhívom Magyarország öntudatos munkásságát, hogy 
csatlakozzék az alkoholellenes mozgalomhoz, az absztinens mun­
kásegyesülethez és a mi Good Templar rendünkhöz, és alakítson 
az ország minden részében szocialista páholyokat, amelyekben a 
szocialista párt hűséges tagjai foglalnának helyet. A mi szilárd 
testvéri szervezkedésünk, mely az alkohol zsarnoksága ellen har­
col, alkalmas arra, hogy a munkáspárt erejét, egészségét, munka­
képességét fokozza."6 9 
A magyarországi Szociáldemokrata Párt kongresszusai több 
esetben foglalkoztak az alkoholkérdéssel. Eleinte ugyan a párt­
vezetőség idegenkedett az alkoholellenes mozgalomnak a párt 
programjába va ló felvételétől, á l ta lában azonban igyekeztek k i ­
venni a szakszervezeteket a korcsmából. Több szakszervezeti he­
lyiségben betil tották a szeszesitalok kimérését. Támogat ták és 
propagálták a szakszervezetekben tartott alkoholellenes előadáso­
kat. Először az 1902-es pártkongresszus fogadta el azt az indít­
ványt, hogy a párt minden alkoholellenes mozgalmat támogas­
son. 7 0 A későbbi évek kongresszusai húzódoztak a kérdés részle­
tes megtárgyalásától . Több vidéki szervezet szorgalmazta, hogy az 
alkoholkérdést felvegyék a kongresszusok napirendjére. A I V . 
szakszervezeti kongresszus 1908-ban határozatot fogadott el arról, 
hegy a. szakszervezetek költözzenek ki a korcsmákból. A kong­
resszus szükségesnek tartja a felvilágosító munka fokozását, al­
koholellenes munkáslap megindítását, kiadványok terjesztését, al­
koholellenes csoportok megalakí tását . A határozatok közt szere­
pel az alkohol kivonása a munkahelyről, helyette erősítő, vag}' 
melegítő alkoholmentes italok árusí tása, az alkoholmunkabér el­
tiltása stb.7' A néhány hónappal később összeülő pártkongresszus 
Bokányi j avas la tá ra elfogadja a szakszervezeti kongresszus előző 
határozatait, egyes pontjainak kibővítésével. í g y kerül be a ha­
tározati javaslatba a lokálopció, az italmérések községi kezelésbe 
vétele és a 36 órás ünnepnapi munkaszünet kiterjesztése a sze­
szesitalok kimérésére. Bokányi a javaslat elvi megindokolásában 
p. következőket állapítja meg: „Ha a párt hatalmas, erős erkölcsi 
befolyását ebben a kérdésben is érvényesíti, úgy olyan missziót 
fog teljesíteni, mely bizonyítani fogja, hogy nemcsak új gazdasági 
rendet akar, hanem megfelelő kultúrembereket is nevel hozzá. 
De ez csak a szocializmus egyik részletkérdése. De kérdése, és 
ezzel meg kell barátkozni ." 7 2 
A Good Templar rend alkoholellenes kampánya az 1905-ös 
nemzetközi kongresszus után erőteljesebbé vál ik . Nemcsak a pá­
holyokban, dc mint az Alkoholellenes Munkásegyesület előadói, 
a szakszervezetekben és a v idék i szervezetekben is számos elő­
adást tartottak. A legnehezebb területektől sem riadnak vissza. 
A kávéházi pincérek szakegyesületében pl. dr. Madzsar és dr. 
Bolgár végez felvilágosító munkát. Az éttermi pincérek előtt dr. 
Dóczi vázolja sajátos feladataikat az alkoholellenes küzdelemben. 
Az agitáció eredményeképpen az egyletből kiti l tották a szeszes­
italt. Nem véletlen az sem, hogy nemzetközi kongresszusokon 
éppen a magyar küldött ind í tványára határozták el, hogy szorgal­
mazni fogják szervezeteikben az antialkoholista felvilágosító mun­
kát. A Forel-páholy a Földmunkások szakszervezetében több elő­
adást tartott. Röviddel utána a Földmunkások Országos Szövet­
sége az egyesület helyiségeiből kitiltotta a szeszesitalt. A szoba­
festők szakegyesületének közgyűlése is eltiltotta a szeszesitalok 
árusítását egyesületi helyiségükben. Az Általános Bőrmunkás Szö­
vetség küldöttközgyűlése 1907-ben határozatot hozott arról, hogy 
a még korcsmákban ülésező csoportok magánhelyiségbe költözze­
nek. Dt . Madzsar és dr. Hollós Óbudán, az ácsok szakegyleté­
hen tartott alkoholellenes előadást. Ennek nyomán 16 tagú absz­
tinens csoport alakul Kellner Sándor vezetésével. Sőt már a mun­
kások követelései között is feltűnik egy-egy antialkoholista jellegű 
pont. A gázgyári munkások egészségügyi és szociális követeléseik 
közt szerepel az is, hogy az igazgatóság gondoskodjon arról, hogy 
a munkások díjtalanul és korlát lan mértékben juthassanak alko­
holmentes italokhoz. Ennek el lenérc még az 1910-es években je­
lentős azoknak a csoportoknak a száma, amelyek egyesületi helyi­
sége korcsmákban van. Erre utal az „Absztinens" egyik cikke is: 
„Igen sok szakszervezeti és politikai szervezet él még benn a pá­
linkás lebujok, bűzhödt, dögletes levegőjében, mert a lakásviszo-

tiyok gyalázatosan magas ára miatt képtelen magánhelyiségre 
szert tenni. Ezen állapotok ellen kell a szakszervezetek absztinens 
tagjainak testületileg operálni. K i a pártszervezetekkel és szak­
szervezetekkel a korcsmák bűzös, mételyezett l evegőjéből !" 7 3 
Az itt következő táblázat - mely csak egy részét mutatja be a 
Good Templar rend tevékenységének - képet ad arról az inten­
zív alkoholellenes, és egyéb munkásságról, amelyet a fenti egye­
sület évek során át kifejtett. 
Az 1905-1906-ban tartott előadások: 
Vágó Bé la : Alkoholizmus és szocializmus. 
Dr. Madzsar J. : A szeszfogyasztás adatai Magyarországon. 
Dr. Dóczi I . : Az alkohol hatása a faj fejlődésére. 
Dr. Donath Gy. : Az orvos és az alkohol. 
Antal Sándor: Alkohol a népéletben. 
Dr. Schwarz J. : Az alkoholellenes propaganda eszközei, különös 
tekintettel az á l l a m feladataira. 
Stark D . : Alkohol régen és most. 
Hamburger Jenő: Oktató előadás. 
Lőwy D . : Alkoholizmus a zsidó val lás i életben. 
Kondor L. ; A tanítóságnak az alkoholelleni küzdelemben való 
feladatai. 
Grosszmann J. : Alkoholelleni mozgalom történeti ismertetése. 
Dr. Löbl Z.: Az alkohol hatása a szellemi munkára. 
Dr. Hollós J. : Az alkoholizmus. 
Dr. Bolgár E.: Védekezés az alkoholizmus ellen. 
Dr. Madzsar J. : Az alkohol befolyása a testi és szellemi munkára.. 
Dr. Schwarcz J.: Az alkohol a betegségek és halálozások statisz­
tikájában. 
Dr. Pándy K. : Alkohol, degeneráció és elmebetegségek. 
Dr. Décsi I . : Az alkohol hatása a gyermekekre. 
Dr. Fejér O.: Az alkoholizmus jogi vonatkozásai. 
Dr. Bolgár E.: Védekezés az alkoholizmus ellen. 
Dr. Molnár A. : Alkoholizmus és prostitúció. 
Dr. Bolgár E.: Az alkoholellenes mozgalom társadalmi jelentő­
sége. 
Dr. Dóczi I . : A Good Templar rend világpáholyától való elsza­
kadásának lényege és jelentősége. 
Dr . Dóczi I . : Előadás az Orvosegyetemen. 
Dr . Bolgár E.: Az alkoholkérdés, mint a társadalomtudomány 
egyik fejezete. 
Dr . Donath Gy. : Az alkohol hadseregünkben és sportszerveze­
teinkben. 
Vajda F.: Az orvoshallgatók és az alkoholkérdés. 
Lobstein: A;, alkohol és tápszer. 
Az 1907-es évben tartott előadások: 
Dr . Décsi I . : Az alkoholizmus néhány kérdése. 
Dr . Lőbl: Az elsősegély. 
Dr . Dienes P.: A fizikai elméletek fejlődése. 
Dr. Fischer M. : Anglia gyárvárosai és munkásai. 
Dr. Dienes Va lé r i a : A pragmatizmusról. 
Dr . Faber H . : A. modern művészet. 
Dr . Unterberg A . : A ncmibetegségek megelőzése. 
Vágó J.: A munkaközvetítés. 
D r . Madzsar J.: Az ember származása. 
Grosszmann J. : Az alkoholellenes törekvések története. 
Dr. Stein F.: A gothenburgi rendszer és annak reformja. 
Lóránt L. : A szeszfogyasztás és a társadalom. 
Dr . Doktor Sándor, Sipőcz Géza, dr. Szilágyi Ármin, Sasvári 
Béla és dr. Hajdú Gyula előadásai . 
1908-ban tartott előadások: 
Ismeretlen szerzők előadásai : A szeszesitalok hatása a szerve­
zetre kórbonctani készítmények bemutatásával . 
Az agy működése. 
Alkohol és nemi élet. 
Társadalmi betegségek. 
A halál élet tana. 
Dr . Madzsar J.: Az ember származása. 
Dr . Timár M . : Monizmus. 
Kiss A . : Munkásbiztosítás. 
Dr . Bolgár E,: Az absztinens mozgalom és a politika az USA-ban. 
Dr. Schubert: Gorkij. 
Dr . Ferenczi: A sexualitás szerepe az idcgéletben. 
Dr . Strasscr: A szocializmus. 
Dr . Madzsar J.: Darvin élete és működése. 
Glücklich V . : Nőmozgalom és kultúra. 
Dr. Katona I . : Nietzsche. 
Dr. Rónai Z. : Az alkohol és beszámíthatóság. 
Dr. Diener J. : Művészet és szocializmus. 
Dr. Stein F. : Az alkoholizmus és sexualitás psychologiai vonatko­
zásai. 
Dr . Madzsar J. : Az alkohol hatása az emberi szervezetre. 
Dr. Hollós I . : Az alkohol hatása az idegrendszerre és az agy­
működésre. 
Nagy O.: Az alkohol hatása a munkaképességre. 
Dr. Unterberger H . : Az alkohol hatása a nemi élet szempont­
jából. 
Dr. Stein F.: Az alkohol hatása az utódokra. 
Dr. Katona J.: Az alkohol, mint a kriminalitás tényezője. 
Dr. Káldor I . : Az alkoholizmus gazdasági vonatkozásai . 
Dr. Fejér O.: Az alkoholkérdés szociálpolitikai jelentősége. 
Dr . Grossmann J.: Az alkoholellenes küzdelem története. 
Előadások 1909-ben: 
Dr. Décsi I . : Az alkohol hatása a szervezetre, különös tekintettel 
as, idegrendszerre. 
Dr . Unterberg ] . : Tápszer-e az alkohol? 
.Dr. Fejér C : Az alkoholkérdés szociális jelentősége. 
Dr. Dóczi I . : Az alkoholizmus és a munkáskérdés. 
Szerdahelyi S.: Az alkoholkérdés és a szocializmus. 
Dr . Robicsek B. : Az alkohol szerepe a kriminaliszt ikában. 
Dr. Katona I . : Az alkoholkérdés gazdasági vonatkozásai. 
Dr . Pándy K . : A mámorról. 
Dr. Stein F.: Mértékletesség, vagy absztinencia. 
Kiss Adolf: A bctegsegélyzők és az alkoholkérdés. 
Dr. Kunfi Zs.: A szabadgondolatról. 
Dr. Löbl V . : A munkaidő és pihenőidő befolyása a munkaké­
pességre. 
Dr. Unterberg: A nemibetegségek és elterjedésének okai. 
Dr. Löbstein: Néhány szó a rákról. 
Dr. Dóczi L : Az ál lam feladata az alkoholellenes küzdelemben. 
Dr. Madzsar J.: M i a természettudományok világfelfogása. 
Fenyves J. : Finn, svéd, norvég alkoholellenes küzdelmek tör­
ténete. 
Dr. Strasser J. : A szocializmus. 
Dr. Madzsar J. : Darwin élete és működése. 
Glücklich V . : Nőmozgalom és kultúra. 
Dr. Stein F. : Az alkohol és szellemi munkaképesség. 
Dr. Hollós J : Az alkohol hatása az emberi testre. 
Dr. Madzsar J. : Társadalmi betegségek. 
1910-ben tartott előadások: 
Dr. Dóczi I . : Az iskola és az alkohol. 
Dr. Fejér O.: Az alkohol, mint bűnokozó. 
Dr. Stein F. : Az alkohol hatása az idegrendszerre. 
Dr. Grossmann J. : Az alkoholellenes mozgalom története. 
Dr. Fenyvessy B.: A szervezet védekezése a fertőzőbetegségek 
ellen. 
Dr. Káldor I . : Az alkohol, mint társadalompusztító méreg. 
Dr. Weisz M . : Az alkohol és a szervezet. 
Dr. Katona I . : Az alkohol gazdasági jelentősége. 
Dr. Sebestyén Józsa: Az alkoholizmus okai. 
Bakonyi Jo lán : Absztinencia, vagy mértékletesség. 
Dr. Káldor I . : Összefoglaló előadás az alkoholkérdésről. 
Dr. Madzsar J. : Társada lmi betegségek. 
Jászai Mar i : Az absztinens nőkről. 
Dr. Weisz M . : Az alkoholistákról való gondoskodás. 
Dr. Kormányos: Az alkoholelleni küzdelem eszközei. 
Dr. Hollós I . : Az alkohol mint kórokozó. 
Dr. Hollós I . : Az alkohol hatása a szellemi életre. 
Mandello V . : Az élet tartam és az alkohol. 
Lengyel: A tömegnyomor egyik okozója. 
Dr. Balogh G.: Alkoholizmus és militarizmus. 
Müller J.: Nők az alkoholelleni küzdelemben. 
Baranyai Z. : Alkohol és az irodalom és zene. 
Dr. Hollós I . : Az alkoholelleni küzdelem története. 
Czibula A. : Alkoholizmus a bűntények és balesetek terén. 
Dr. Dienes L. : Az alkohol társadalmi ha t á sa . 7 4 
Az alkoholizmusnak a betegségekkel, balesettel, bűnözéssel 
való összefüggése már közismert. 1909 tavaszán tömeges pá l inka-
mérgezésről érkező hírek vonták magukra az ország közvélemé­
nyének figyelmét. Márciusban Tótaradócon 14, Mezőkeresztesen 
12 ember pusztult el hirtelen, pálinkamérgezés következtében. 
Májusban Szamos-Lippán 4, Jankahidán 2, a Diósgyőr melletti 
Hámorban 8 ember válik az alkoholmérgezés áldozatává. Június­
ban Budapesten 8, augusztusban Pilisvörösváron 7 ember hal meg 
pálinkamérgezés következtében. 7 5 E nagyszámú haláleset a szesz­
adó 1908-ban elrendelt felemelésével van összefüggésben, mivel 
annak következtében az adómentes denaturált szesz fogyasztása 
megnövekedett. Az államkincstár, hogy a fogyasztást megakadá­
lyozza, különféle szerekkel kísérletezett, hogy a denaturált szeszt 
a fogyasztásra élvezhetetlenné tegye. Ez volt hát a katasztrófa­
sorozat közvetlen előidézője. Közvetett oka pedig az, hogy a há­
borús készülődés következtében nehézségekkel küszködő á l lam­
pénztárt a kormány szeszadóemeléssel igyekezett egyensúlyban 
tartani. 
A pénzügyminiszteri jelentés is tesz erre homályos célzásokat: 
,,. . . a folyton fokozódó á l lami szükségletek födözhetősége végett 
az állami bevételi források belterjesebb kihasználására van szük­
ség." Erre a „belterjesebb kihasználásra" derít fényt az 1909-ben 
és 1910-ben befolyt italadó összehasonlítása. I taladó 1909-ben 
szesz és pál inka után: 92.018.516 K. 
sör után: 26.637.000 K. 
bor után: 20.000.932 K. 
Ezzel szemben 1910-ben az i ta ladó révén befolyt összeg 171 mil­
lióra emelkedett.76 
Az alkoholizmus és a balesetek közti összefüggésre mutatott rá 
Kiss Adolf a Munkásbiztosító igazgatója. Az 1 9 0 1 - 1 9 0 5 közötti 
nagyipari és kisipari balesetek összehasonlítása után arra a meg­
állapításra jutott, hogy hétfőn és szombaton lényegesen nagyobb 
a balesetek száma, mint a hét más napjain. 1901-ben a nagyipar­
ban bekövetkezett balesetek száma- 1 3 . 6 4 1 , míg a kisiparban: 
2 2 3 9 . Az egyes napok szerinti megoszlás a következő: 










Vasárnap 717 5,26 190 8,47 
Hétfő 2 237 16,30 347 16,74 
Ünnep utáni nap 351 2,57 73 3,25 
Szombat 2 173 15,94 332 14,82 
Egyéb hétköznap 8 139 59,67 1 268 56,63 
Ismeretlen napon 24 0,17 2 0,08 
1903: 14 328 ill. 2038 
Vasárnap 874 6,10 1 178 8,73 
Hétfő 2 212 15,47 319 15,65 
Ünnep utáni nap 509 3,55 66 3,24 
Szombat 2 238 15,62 319 15,65 
Egyéb hétköznapon 8 470 59,12 151 56,48 
Ismeretlen napon 25 0,17 5 0,25 
1905 : 17 131 ill 1831 
Vasárnap 875 5,1 150 8,2 
Hétfő 2 848 16,6 328 18,0 
Ünnep utáni nap 397 2,3 59 3,2 
Szombat 2 719 15,9 264 14,4 
Egyéb hétköznap 10 264 ! 59,9 1 030 56,2 
Ismeretlen napokon 28 0,2 — — 
Míg 1905-ben a hétfő az összes napok arányában 13,42%-kal 
szerepel, addig a balesetek arányában 16,15%-kal. Hasonló a 
szombat 13,15%-kal, baleset szempontjából 15,73%-kal. A hétfői 
balesetek legnagyobb része - Kis Adolf kimutatása szerint - 9-12 
óra között, a szombati 3 -6 óra között következik be. 7 7 
Az alkoholizmus nemcsak a betegségek kóroktanában játszik 
jelentős szerepet, de a bűnözési statisztikában is. Dr. Kostio M i ­
lán, a mitrovicai fogház igazgatójának kimutatása szerint az 1908-
ban fogvatartott 683 egyén közül 415 részeg állapotban követte el 
tettét. De még azoknál is, akik bűntettüket józan állapotban kö­
vették el, sok esetben kimutatható az alkoholizmus közvetett sze­
repe a szülők, vagy nagyszülők alkoholizmusából kifolyólag. 
A józan és részeg állapotban elkövetett bűntettekről Kostio 
alábbi táblázata ad összehasonlítást: 
A bűntett megnevezése 1908 1909 1910 
3 év 
alatt % 
Részeg á l lapotban e lköve te t t bűntények 
Emberölés 52 31 16 99 64,29 
Gyi lkosság 165 80 55 300 74,07 
Sú lyos testi sértés 83 136 145 364 67,28 
Lopás 70 (il 76 207 42,68 
Verekedés 20 47 39 106 59,22 
Erőszakos nemi közösülés 26 15 21 62 57,94 
J ó z a n á l lapotban e lköve te t t bűntények 
Emberölés 30 12 13 55 35,71 
Gyi lkosság 46 28 31 105 25.92 
Sú lyos testi sértés 38 78 61 177 32,72 
Lopás 78 101 99 278 57,32 
Verekedés 18 31 24 73 40,78 




45 42,06 (»> 
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A budapesti törvényszéki fogházban az 1903-as évben letar­
tóztatásban levő 2497 egyén közül kifejezetten alkoholista volt 
294 egyén (11,8%) fogvatartott; bűntette elkövetésekor részeg volt 
156 (6,3%). Hasonló, sőt még valamivel rosszabb eredményt mu­
tatnak a szegedi kerületi és a törvényszéki fogház 1908. évi adatai 
is. Az egykorú adatok arra is rámutatnak, hogy a bűntettek leg­
nagyobb részét, közel ' /Vát vasárnap követik e l , 7 9 
Az alkoholizmus pusztítása nem kíméli a gyermeket sem. Az 
1901-es bécsi nemzetközi alkoholellenes kongresszuson Kassowitz 
foglalkozott e kérdésnek orvosi vonatkozásaival . Az alkoholizmus 
erősítő és tápláló hatásáról terjesztett legendának először a gyer­
mek esik áldozatul. Nemcsak a szülők tudat lanságának van k i ­
szolgáltatva, de sokszor még a helytelen orvosi gyakorlatnak is. 
Grósz Gyula egyik cikke ezzel kapcsolatban utal arra, hogy még 
a század elején is mennyire elterjedt az alkoholnak, mint gyógy­
szernek az a lka lmazása a therápiában. 8 0 
A gyermekkori alkoholizmussal'kapcsolatban megdöbbentőek 
azok az adatok, amelyeket dr. Dóczi Imre közöl. 8 1 A belügymi­
nisztérium kezdeményezésére a va l l á s - és közoktatásügyi minisz­
térium 1908-ban elrendelte az iskolai tanulók szeszesitalfogyasz­
tásának a felmérését. Ennek érdekében kérdőíveket bocsátottak 
ki , amelyeknek adatait a pedagógusok segítségével ál l í tották ösz-
szc. Összesen 248 227 tanulóra vonatkozó adat került feldolgo­
zásra. Kiderült, hogy a 86 gimnázium 33.754 tanulója közül mind­
össze 8067 absztinens (23.81%); mindennap iszik: 5395 (26,07%). 
(Bort: 819, sört: 66, pál inkát: 422, vegyesen: 4498.) A reáliskolák 
(15) ezzel kapcsolatos adatai a következők: 5613 d iák közül absz­
tinens: 1549 (27,59%), mindennap iszik: 546 (8,84%)), kivételesen: 
3518 (63-57°/o).^ 
A gyűjtésből közlünk néhány megyére és városra vonatkozó 
adatot: pl. Nógrád megye 30 900 tanulója közül absztinens: 18 358 
( 5 9 % ) ; naponta iszik: 6,44%, kivételesen: 34,56%. Brassóban 
13228 tanuló közül absztinens: 46,25%; naponta iszik: 5,34%; k i ­
vételesen: 48,41%. Sopron megye 19 619 tanulójából absztinens: 
3 1 % , alkoholt fogyaszt 6 9 % . Eger 1460 tanulója közül absztinens: 
20,26%; mindennap iszik: 22% (bort 214, sört 14, pál inkát 94). 
Csík vármegye 510 V I . osztályos tanulója közül absztinens 328, 
mindennap iszik: 192. 
A Nyitra megyei tanfelügyelő jelentése szerint a tankerületé­
hez tartozó iskolákban a tanulóknak 33%-a absztinens, 23%-a pe­
dig mindennap iszik. Jelentését a következőkkel zárja le: ,,E sze­
rencsétlen sorsra kárhoztatott gyermekek kivétel nélkül szüleiktől 
kapják a testüket és le lküket megmételyező mérget, igen sok eset­
ben már csecsemőkorukban. Az anya a szoptatás ideje alatt kettős 
adag pál inkát iszik, s hogy a csecsemő aludjék, még cukorra, vagy 
kenyérre csepegtetve is ad be gyemekének pálinkát, s ezzel szem­
ben az iskola munkája csaknem meddő." 
A Szatmár megyei tanfelügyelő jelentésében leírja, hogy az al­
kohol főleg falun pusztít. A nép a pál inkát tápszernek tartja, 
és már a bölcsőben tölti a gyermek szájába gyomorfájás, kelevény, 
ótvar ellen. A sebet pál inkás ronggyal borogatják. Já rvány esetén 
a szülő pálinkát ad gyermekének. A tanuló sokszor oly 
részeg, hogy a tanító kénytelen hazaküldeni az iskolából. Vannak 
olyan községek is, ahol a pálinka a gyermek rendszeres reggelije. 
Az iparos- és kereskedőtanoncoknak sok esetben a munkaadó 
adja a szeszesitalt. 
Ebben az időben a fővárosi iskolák is hasonló képet mutatnak. 
Budapest 30000 elemi iskolai tanulójából absztinens: 2 6 % ; min­
dennap iszik: 2 i % ; kivételesen iszik 53%. A városi iparos tanonc­
iskolák 26 566 növendékéből absztinens: 15,44%, rendszeresen 
ivó: 5 9 % ; 8 2 
Dr. Dóczi ezeket az adatokat az 1909-ben Londonban tartott 
alkoholellenes kongresszuson „Az alkohol hatása a gyermekekre" 
c. referátumában nyilvánosságra hozta. Emiatt a „Budapesti Hír­
lap" és az „Esti Újság" Dóczit élesen támadta . A jelentés - mint 
dr. Büchlcr írja - „az egész világ színe előtt a magyar kultúrán 
igen mély sebet ejtett." 8 3 
Dr. Dóczi válaszában keményen megfelelt támadóinak. „Nem 
az a hiba - írja Dóczi - és nem azt kell szégyellenünk, hogy a 
hazai viszonyokat a londoni kongresszuson ismertettem, hanem 
igenis azt, hogy ezek az állapotok megvannak."84 
Magyarországon 1908-ban 16 547 elemi iskolában folyt a taní­
tás; ugyanakkor 66 220 italmérésben árusítottak szeszesitalt. Míg 
2S2 főre jutott egy italmérés, csupán 1800 lakosra esett egy iskola. 
Ezek az adatok önmaguk helyett beszéltek. 
A magyarországi antiaíkoholista csoportok, különösen a Good 
Templar rend, felfigyeltek az ifjúságot fenyegető veszélyre. Isme­
retterjesztő előadásaikat kiterjesztették a tanulóifjúságra is: pl. a 
budapesti Orvosegyetemen az elsőéves hallgatók számára 1905-
től kezdve előadásokat tartottak. Ezek után az előadások után 
számos orvostanhallgató lépett be a Good Templar rendbe, és 
vá l í lelkes antialkoholistává. Ezenkívül előadásokat tartottak az 
állatorvosi főiskolán is. A budapesti tanítóképzőben dr. Stein 
Fülöp agitációja nyomán 60 diák absztinens egyletet alapított. 
Esetenként sikerült megnyerniök a középiskolás fiatalságot is. Az 
aradi „Ki tar tás" páholy pl. a város négy középiskolájában alko­
holizmussal kapcsolatos témákra pályázatot hirdetett. Másutt a 
tanári kart igyekeztek megnyerni, és rajtuk keresztül kiterjeszteni 
a felvilágosítást az ifjúságra. Losoncon a gimnáziumban és a ta­
nítóképzőben is volt alkoholellenes csoport, amelyeket a helybeli 
„Előre" páholy patronált. Rendszeresen tartott üléseiken tárgyal­
ták meg az alkoholkérdés problémáit. A székelyudvarhelyi gim­
názium növendékei 80 tagú csoportot alapítottak, és szakkönyv­
tárat rendeztek be. A zombori, fehértemplomi, bajai, győri, ko­
lozsvári, dési és még más középiskolákban is alakult antialkoho­
lista csoport. „Az alkoholizmus" c. lap 1911. I . számából arról ér­
tesülünk, hogy dr. Madzsar győri előadásán, amelyet az alkohol­
kérdéssel kapcsolatos társadalmi betegségekről tartott „a nagy­
közönségen kívül az iskolák növendékei is úgyszólván teljes szám­
ban megjelentek". 
Nemcsak a középiskolákban voltak meg a nyomai az alkohol­
ellenes szervezkedésnek, de a helyi Good Templar páholyok mun­
kája nyomán az ipari tanulók is több helyen egyesületeket szer­
veztek. Legelőször Győrben alakult ilyen csoport. Újpesten az 
Egyesült Vil lamossági R. T. 80 ifjúmunkása közül közel 60 volt 
tagja az absztinens csoportnak. Désen az ipari tanulók absztinens 
körének 31 tagja volt. A kolozsvári iparszakiskolákban egy orvos­
tanhallgató előadása után, az önképzőkör keretén belül 72 tanuló 
absztinens szakosztályt alakított. Az antialkoholisták erőfeszítései 
nyomán a kormány több alkoholellenes rendelkezést hozott az is-
kólákra vonatkozóan. Rögtön hozzá kell tennünk, hogy ezeket a 
rendelkezéseket nem mindig hajtották végre. Egy 1905-ös rende­
let arról intézkedett, hogy minden iskolai olvasókönyvnek tar­
talmaznia kell egy olvasmányt az alkoholkérdésről. M á s esetekben 
köriratok, ajánlják az antialkoholista sajtót az iskoláknak. A val­
lás- és közoktatásügyi minisztérium 1912-ben rendeletileg írja 
elő, hogy az év bizonyos napján az elemi iskolákban és tanító­
képzőkben alkoholellenes napot kell tartani és az iskolák növen­
dékeit: az alkoholizmus káros következményeivel meg kell ismer­
tetni. 8 5 
Az antialkoholisták erőfeszítése az ifjúság körében meglevő 
alkoholizmus leküzdésére eredménnyel azért nem járhatott , mert 
a kapitalista viszonyok közt a szesztőke alapjait semmiféle pro­
pagandával megingatni nem lehetett. 
A magyar államnak, főképpen az 1888-as törvények óta a szesz­
adó volt a fő bevételi forrása. A Statisztikai Hivatal 1891. évi 
jelentése is ezt igazolja. „A szeszadó jövedelemnek az 1888. évi 
nagy föllendülése, az ezen évben hozott X X I V . és X X V . t. c. 
eredménye. A törvény 1888. szeptember i-én lépett életbe és mát 
ugyanezen év is jelentékeny többletet tüntet fel, az 1889. évi jö­
vedelem pedig az előjegyzésbe vett 20 millió forintot 3 mil l ió fo­
rinttal meghaladta."86 Ezekben az években a szesz és i taladó 
emelkedését szemléltetően mutatja az alábbi táblázat: 
szesz bor 
882 6,85 millió kor. 3,40 mill, kor 
883 7,60 3-59 
884 8,73 3,62 
885 11,18 3,72 
886 io>73 3,82 
887 9,98 3,94 
888 14,86 5,68 
889 22,95 6,15 
890 22,00 6.00 
891 23,00 6,15 8 7 
Az 1902-ben befolyt szeszadó összege már a 38 milliót is meg­
haladja. A kapitalista á l l am adóztatási rendszerét a fogyasztási 
adók túlsúlya jellemzi az egyenes adókkal szemben. A vagyoni 
és jövedelemadók, vagyis az egyenes adók emelését az uralkodó­
osztály nem türi, és így az adóterheket a fogyasztókra hárítja át. 
í g y lehet azután többek közt, az igen elterjedt szeszesitalok fo­
gyasztási adója révén, a nép megsarcolásából az államháztartás 
egyensúlyát helyreál l í tani . Magyarország icno-es költségvetésé­
ben szereplő 1,5 mil l iárd fogyasztási adóbevétellel szemben az 
egyenes adó bevételeinek rovatán csupán 240 mil l . K . szerepel. 
Ez az arány a fogyasztási adó rovására egyre romlik. 1908-ban a 
szesz termelési és fogyasztási adójának felemelése után, 1909-ben 
csupán a szeszadó révén az á l l am bevétele 124 277 000 K. Az 
emelkedés 1905-től így mutatkozik: 69888990; 1906: 81858529; 
1907: 88 574 779- 8 8 
Az 1912-es évben a szeszadó és egyéb i ta ladók előirányzata 
181 738 000 K.-t tesz ki . Ugyanakkor az óriási földbirtokok orszá­
gában földadó címén 63 980 000 K . (itt még a nagy- és kisbirtok 
adóztatása közti aránytalanság is f igyelembeveendő), házadó cí­
mén 37 920 000 K. , vál lalatok adója címén 14 200 000 IC, bánya­
adó révén 1 018 000 K., egyéb adók révén 13 484 000 K. az ál lam 
bevétele. Tehát a tömegek szeszesitalfogyasztása 46 897 600 K.-val 
nagyobb jövedelmet biztosít az á l lamnak, mint a mezőgazdaság, 
ipar stb. Ugyanez a költségvetési előirányzat a szeszfőzdék jutal­
mazására 16 335 889 K.-t irányoz elő, tehát többet, mint a nép­
iskolák fenntar tására . 8 9 Míg a szocialista absztinensek világosan 
lát ták, hogy az alkohol elleni küzdelem elválaszthatat lan a társa­
dalmi á ta lakulásér t folytatott harctól, addig a polgári absztinen­
sek abban reménykedtek, hogy az alkoholizmus pusztításáról fel­
tárt tények végül is a kormányt és törvényhozást alkoholellenes 
intézkedések meghozatalára kényszerítik. 
A külföldi á l lamok egy része hozott bizonyos intézkedéseket 
az alkoholizmus ellen, de ezeknek jórésze csak csekély eredmény­
nyel járt. Angl iában a X V I I I . századtól kezdve kb. 400 alkohol­
ellenes törvényt hoztak. Csak két európai országban jártak jelen­
tősebb eredménnyel ezek az intézkedések, Norvégiában és Finn­
országban. Norvégiában az 1871-ben bevezetett gothenburgi rend­
szer eleinte nem hozta meg a vár t eredményt. Később ezt az in­
tézkedést ún. lokálopcióval egészítették ki . Ennek lényege az 
volt, hogy a helyi lakosság szavazással döntötte cl, kívánja-e a 
község területén a pálinkafogyasztást. Az alkoholtartalmú italok 
árusítását közhasznú társaságokra bízták. A jövedelem nagy része 
az államot illette, emellett a községek és az absztinens egyletek is 
részesedtek belőle. Ezen intézkedések eredményeképpen a sze­
szesitalok fogyasztása Norvégiában néhány évtized alatt igen je­
lentősen csökkent. Finnországban az egy főre jutó pálinkafogyasz­
tás 1,7 literre csökkent, szemben az 1866-os 20 literes fogyasztás­
sal. Bizonyos eredményeket Svédország is elért az alkoholfogyasz­
tást korlátozó intézkedéseivel. Bár való, hogy még 1890-ben is 
9 liter az egy főre eső fogyasztás. Svédországban elrendelték az 
absztinencia oktatását az iskolákban. 
Az USA-ban voltak a legerősebb hagyományai az alkoholelle­
nes küzdelemnek. Dr. Benjamin Russ a függetlenségi nyilatkozat 
szerkesztőbizottságának egyik tagja az alkohol egészségi ár ta l ­
mairól ál l í t össze egy memorandumot 1777-ben, amit a kongresz-
szus jóváhagy és a hadseregben alkalmaz. Az első prohibíciós tör­
vénye Oregon államban hirdették ki 1843-ban, ezt 1846-ban Maine 
állam követte. Amerika vezető közéleti személyiségei közül sokan 
lelkes antialkoholisták. Abraham Lincoln pl. az „absztinens fiúk" 
egyesületének tagja. Különösen az 1850-es évek után erősödik 
az absztinens irányzat. New York állam 1857-ben a prohibíciót 
az alkotmányba is beiktatja. A polgárháború idején a katonaság 
körében is van prohibíciós mozgalom. M á r 1870 után az antialko­
holisták az államok többségében komoly tömegerővel rendelkez­
nek. 1893-ig 18 állam fogadott el prohibíciós törvényt. A legtöbb 
államban azonban ezt visszavonták, véglegesen csak 6 ál lamban 
maradt fenn. 9 0 / a 
Magyarországon a már említett jelentéktelen intézkedésektől 
eltekintve, az állam - érthető okból - nem lépett fel az alkoho­
lizmus ellen. A szabadkőművesek, az antialkoholisták már az 
1900-as évek elején felvetik az alkoholellenes törvényhozás szük­
ségességét. Dr. Bolgár Elek „Az alkoholizmus" c. lap 1906. X. 
számában „Az italmérés reformja" c. cikkében foglalkozik ezzel 
a kérdéssel. Sürgeti egy alapos alkohol-statisztika összeállítását 
és lokáloptió bevezetését. Javaslatai között még a következők 
szerepelnek: 
a) késői nyitás, korai záróra, 
b) a korcsmák és i talmérések vasárnapi munkaszünete, 
c) a női kiszolgálás elti l tása, 
d) bizonyos körzetekben az italmérés elt i l tása, 
e) a hygiénikus rendszabályok fokozottabb érvényesítése. 
A törvényhatóságok és vármegyék éveken keresztül akciót foly­
tattak annak érdekében, hogy saját hatáskörükben az alkoholfo­
gyasztást megszorítsák. Ez a törekvés a vasárnapi munkaszünet­
nek, a korcsmákra és vendéglőkre való kiterjesztésében nyert k i ­
fejezést. A legtöbb esetben nem az emberbaráti szempontok elő­
térbe kerülése, vagy a kincstári érdekekről va ló megfcledkezés 
volt az indítóok. Sok esetben a szőlőbirtokosok és a szesztőke ér­
dekellentéte, no meg az egyházi érdek húzódott meg ezeknek a 
köröknek az antialkoholizmusa mögött. Arról sem szabad meg­
feledkezni, hogy az 1905-ös oroszországi forradalom is elgondol­
koztatta az uralkodóosztály egyes tagjait. A dolgozó osztályok 
nemcsak a városokban, de a falvakban is mozgásba lendültek, 
egyes esetekben ez a sajátos helyzet arra indított egyeseket a v á r ­
megyék urai közül, hogy mint biztonsági intézkedést vessék fel,, 
és követeljék a záróra és szeszesital árusítás korlátozásáról ho­
zandó szabályrendeletet. 
Trencsén vármegy törvényhatósági bizottsága már a 90-es évek­
ben szabályrendeletben követelte e kérdés rendezését. Heves vá r ­
megye törvényhatósági bizottsági ülése 1906 szeptemberében má­
sodízben hozott határozatot a korcsmák vasárnapi zárvata^L-ásá-
ról. Javas la tában megállapította, hogy az előző felterjesztéseknek 
„útját ál l ta a kincstár veszélyeztetett érdeke". Hasonló határoza­
tot hoztak Abaúj-Torna, Sáros, Torda-Aranyos, Jász-Nagykun-
Szolnok, Bars, Zemplén, Békés , Liptó, Csongrád, Zólyom vár ­
megyék és az egyes városok törvényhatóságai. Krassó-Szörény 
vármegye határozatát a következő indokolással terjesztette fel a 
kormányhoz: „. . . beható és alapos megfontolás tárgyát kell hogy 
képezze mikép az esetleges jövedelemcsökkenés nem ér-e fel azon 
feltétlen eredményekkel, melyet az alkoholizmus pusztításának 
csökkentésére irányuló lépések magukkal vonnak". 9 0/ b Abaú j -
Torna vármegye a képviselőházhoz fordul feliratával. Ennek a 
feliratnak a hangja is elárulja, hogy e kérdés mennyire az érdek­
lődés előterébe került. „Az egész ország közvéleménye - állapít ja 
meg az említett memorandum - , már hosszú évek óta sürgeti, 
hogy a testet, lelket, egyest, társadalmat és így az egész ál lamot 
egyaránt megmételyező mértéktelen alkoholizmusnak végre vala­
hára már gát vettessék és ezáltal a nemzet szellemi anyagi és 
erkölcsi jóléte megszilárdíttassék . . . " 9 | „Törvényhatóságunk is 
folyton növekvő érdeklődéssel kíséri azt a titáni harcot, melyet 
a bűnös ősi hagyományokon alapuló, és téves hitekkel táplált 
megrögzött társadalmi szokásoknak izentek a társadalom felvilá­
gosított r é t ege i . . . " 9 2 / a 
A hatósági határozatok azonban nem egyszer nyiltan hangoz­
tatják, miért szorgalmazzák a korcsmák ünnepnapi zárvatartását . 
A Nyitra megyei miavai járás főszolgabírája azért rendeli el a 
hatáskörébe tartozó területeken a korlátozást, „mert ez va l lás ­
erkölcsi szempontból nagy kihatású, népboldogító és lélekemelő 
irányítás, mert ez mód és út arra, hogy az ember elvonatván a 
korcsmától vasár- és ünnepnapon az Isten házába menjen és ott 
ünnepeljen." 9 2 ,/ 1 3 A főszolgabíró rendelkezését közli a plébániák­
kal, elöljáróságokkal és természetesen a csendőrőrsparancsnoksá­
gokkal. 
Természetesen az uralkodóosztály fellegvára, a parlament sem 
nézte jó szemmel, ha falai között osztályérdekekbe ütköző kér­
déseket feszegettek. De még így is elhangzott egy-egy bíráló szó, 
vagy nyilatkozat, leginkább az ellenzék részéről. Vajda Sándor 
nemzetiségi képviselő egyik parlamenti beszédében a közegész­
ségügy kérdésének számos problémáját veti fel. Az alkoholizmus 
pusztításának megfékezése céljából követeli a szeszesitalok kimé­
résének vasárnapi korlátozását. Mások az ivóvíz szégyenletes el­
hanyagolása ellen emelik fel szavukat és ennek rendezését köve­
telve, közvetve is az alkoholizmus ellen küzdenek. Goldis László 
nemzetiségi országgyűlési képviselő 1908 decemberében egy parla­
menti felszólalásában ismertette a külföldi á l lamok alkoholellenes 
intézkedéseit. Beszédében kiemelte azt a tényt, hogy a kormány 
e téren is messze lemaradt a külföldtől. Bírál ja az illetékeseket 
amiatt is, hogy azt a néhány alkoholellenes rendelkezést sem hajt­
ják végre, amelyeket elrendeltek. Javaslatai közt szerepel a 
güthenburgi rendszer és a lokálopció bevezetése, az alkoholbete­
gek számára kórházak feláll í tása, a szeszesitaloknak a munka­
helyről va ló kit i l tása stb. 9 3 A szeszadó felemelésének 1908. évi 
parlamenti vitájánál is többen felemlítik bíráló szavukat, és köve­
telik a záróra korlátozását. A törvényjavaslat indokolása is meg­
állapítja, hogy a szeszfogyasztás - annak ellenére, hogy a szesz 
ára több mint 33%-kal emelkedett - az utóbbi években á l landó 
emelkedést mutat. Végül is őszintén és kertelés nélkül rámuta t a 
szeszadó felemelés igazi okára : „. . . Mindezek a körülmények 
megokolják azt, hogy az á l lami bevételeknek szükségessé vá l t fo­
kozása elsősorban a szeszadó emelése útján történjék." 9 4 Többen 
felszólalnak a törvényjavaslat ellen, így Maniu román nemzeti­
ségi képviselő is, aki a törvényjavaslatnak a napirendről va ló le­
vétele mellett emel szót. Mint érdekességet említhetjük meg, hogy 
Maniu említett beszédében Engelsre hivatkozva bizonygatja az 
alkoholizmus összefüggését a munkásosztály szociális viszonyai­
val. 
Az antialkoholista propaganda egyik eredménye volt többek 
közt az is, hogy 1908-ban létrejött az Országos Alkoholbizottság. 
Az „Absztinens" c. lap úgy értékeli e szerv létrejöttét, hogy az 
alkoholkérdés bekerült a napi politikába, kormányképessé lett, 
elismerték létezését. Az Országos Alkoholbizottság - amelynek 
tagjai között számos ismert antialkoholista orvos van - Andrássy 
belügyminiszter i rányí tása alatt áll. Első ülésük napirendjén a kö­
vetkező kérdések szerepeltek: 
a) a pálinkamérések és korcsmák vasárnapi munkaszünete, 
b) az alkoholellenes oktatás, 
c) alkoholszanatórium felállí tása, 
cl) az alkoholizmusra vonatkozó statisztikai anyaggyűjtés, 
e) a 15 évnél fiatalabbak korcsmai tilalma. 
A következő évben a Bizottság 2 albizottságra oszlott. Az 
egyik, - melynek elnöke Dr. Müller Kálmán volt - az alkohol­
szanatórium létrehozását tűzte ki feladatául. Az elgondolásuk az 
volt, hogy ide önkéntes jelentkezés alapján, a krónikus alkoholis­
tákat kell felvenni. A terv szerint a betegeknek 6 hónapig kell 
kezelés alatt állniok ebben az intézményben, ahol munkatherápiás 
gyógymód a lkalmazása révén, ipari és mezőgazdasági munkakör­
ben foglalkoztatnák őket. 
A másik albizottságnak az volt a. terve, hogy elkészíti és kidol­
gozza - a Statisztikai Hivatallal karöltve - a statisztikai adat­
gyűjtés részletes tevezetét. Ez a munka a következő feladatok el­
végzésére terjedt k i : 
a) az elmebetegségek összefüggése az alkoholélvezettel, 
b) az öngyilkosságok összefüggése az alkoholélvezettel, 
c) a balesetek és az alkoholizmus, 
d) a különböző betegségek, halá lokok és az alkoholizmus közti 
összefüggés, 
e) a venereás betegségek, újoncozási eredmények, bűncselek­
mények összefüggése az alkoholélvezettel, 
f) az i talmérőhelyek statisztikája. 
A Bizottság kezdeményezésére, a Közjótékonysági Egyesület 
támogatásával jött létre 1909-bcn a rákospalotai alkoholszanató-
í ium, amely szerény keretek közt úttörő munkát végzett és szép 
eredményeket ért el. Némi adatgyűjtés is megindult, de azt az 
átfogó munkát, amelyet célul tűzött k i maga elé, az idővel tétlen­
ségbe merülő Alkohol Bizottság nem hajtotta végre. 
Az alkoholkérdéssel gyakorlati és tudományos úton foglalkozni 
kívánó lelkes szakembereket az értetlenség, a hivatalos körök 
gáncsoskodása akadályozta elgondolásaik keresztülvitelében. Még 
1903 őszén megalakult az Országos Közegészségügyi Egyesület ke­
retén belül az Alkohol Bizottság. Tervük az volt, hogy részben az 
O K E , részben a Statisztikai Hivatal közreműködésével összegyűj­
tik a magyarországi alkoholkérdés adatait. Azt is tervbe vették, 
hogy a gyermekkórházak adatai a lapján elvégzik a szülők alko­
holfogyasztása és a gyermekek ellenállóképessége közti összefüg­
gés elemzését. Az elkészült emlékiratot az O K E nem támogatta 
kellően és csak évek múlva hallottunk róla újból. Ez az emlék­
irat azzal a kezdeményezéssel fordult a kormányhoz, hogy az ége­
tett szeszesitalok kimérését vasár és ünnepnap délelőtt 10 óráig 
engedélyezzék. Később annyiban módosítják, hogy a teljes mun­
kaszüneti és vasárnapi napokra kérik a tilalom kiterjesztését. Az 
emlékiratot az összes törvényhatóságoknak megküldték. A bizott-
ság tagjai - köztük Dr . Büchler Lipót, Dr. Hollós József, Dr. 
Madzsar József és Dr . Stein Fülöp - nemcsak Budapesten, de 
vidéken is számos előadást tartottak. Majd többszáz egylet alá­
í rásával 40 tagú küldöttség kereste fel Vörös László kereske­
delmi minisztert, követelve az emlékiratban foglaltak megvalósí­
tását. Bár erre Kossuth Ferenc és Wekerle miniszterek is ígére­
tet tettek, a későbbiek folyamán mégis elodázták az intézkedések 
meghozatalát . Végül is az „Egészség" egy 1909. évi száma arról 
ad tudósítást, hogy az O K E válasz tmánya kimondotta az Alko­
holbizottság feloszlatását. 
Az antialkoholista irányzat tevékenységére és térhódítására 
mutat az is, hogy az Orvosegyesületen belül megalakult 1906 ele­
jén az Alkoholbizottság. Már maga az a tény, hogy a szervezők 
megalakulás iránti kérelmüket 200 orvos alá í rásával nyújtották 
be a választmányhoz, arról tanúskodik, hogy ezt a kezdeménye­
zést is jelentős számú orvos támogatta. A kérvény a lá í rói közt 
találkozunk Dr. Bókay Árpád, Dr. Fenyvesy Béla, Dr. Lenhossék 
Mihály , Dr. Moravcsik Ernő Emil, Dr . Ranschburg Pál, Dr . Stein 
Fülöp, Dr . Madzsar József, Dr. Reusz Frigyes és mások nevei­
vel. A Bizottság a t i tkári funkciókkal Dr . Madzsar Józsefet bízta 
meg. Ez az alkoholellenes egyesület is szép programot dolgozott 
k i : referáló előadások tartását, önálló tudományos kutatásokat, a 
magyararoszági alkohol-statisztika elkészítését stb. A következő 
témák kidolgozását határozták el: 
a) Az alkohol experimental-pharmakologikus hatása, 
b) Kis alkohol mennyiségek szokványos élvezetének hatása, 
c) Alkohol az orvos kezében, 
d) Az alkohol kórtani hatása a vérkeringésre, emésztő rend­
szerre, nemi életre, 
e) Az alkohol és a fertőző megbetegedések. 
A későbbi években ennek a szervezetnek a munkájáról is ke­
veset hallani. 
Még egy absztinens szervezet jött létre 1906-ban, az Abstinens 
Orvosok Egyesülete. Vezetőségében Dr . Chyzer Kornél, Dr. Do­
nath Gyula, Dr. Schwarz József, Dr . Dóczi Imre nevével találko­
zunk. 
Belekapcsolódott az alkoholizmus elleni küzdelembe a Munkás­
biztosító Pénztár is, agilis igazgatója, Kiss Adolf kezdeményezése 
révén. Első lépésként megszüntették azt a régebbi rendelkezést, 
amely az iszákosságból eredő betegségek után a táppénzt meg­
vonta. A Pénztár alkoholellenes előadásokat tartott a tanoncisko­
lákban, a szakszervezetekben, és a betegsegélyző pénztári tagok 
részérc rendezett egészségügyi tanfolyamokon. A megyei pénztá­
raknál is szorgalmazták ezeket az előadásokat. A gyárakhoz kül­
dött felhívásukban követelték a munkaidő alatti szeszesital áru­
sítás beszüntetését. A Munkásbiztosító Pénztár felvilágosító pla­
kátokat is küldött az üzemekbe. 
Az Országos Pénztár 1909-ben körlevélben fordult a kerületi 
és vidéki pénztárakhoz, amelyben elrendelte az alkoholizmus kö­
vetkeztében keletkezett megbetegedések adatainak gyűjtését, a k i ­
rívó esetek kórleírását. Egy másik körlevél 1912-ben a korcsmák 
vasárnapi zárvatar tásáért folyó mozgalomra hívta fel a Munkás­
biztosító pénztárak figyelmét és szorgalmazta, hogy a Pénztárak 
az alkoholkérdésről vasárnaponként ismeretterjesztő előadásokat 
tartsanak. A Budapesti Kerületi Pénztár 1913-ban elhatározta az 
alkoholgondozók fokozatos kiépítését. A gondozó a beteget meg­
vizsgál ta; gondoskodott arról, hogy munkahelyén, lakhelyén fel­
keressék, szanatóriumba utalják. A gondozó, együttműködve az 
absztinens egyletekkel, szorgalmazta, hogy a beteg ezeknek az 
egyesületeknek barát i légkörébe kerüljön. Határozatba vették azt 
is, hogy ezt a munkát csak absztinens orvos végezheti. 
Egyébként az első alkoholgondozót Dr. Kunst brombergi ideg­
orvos alapította 1906-ban. Számuk 1913-ra már 178-ra emelkedett. 
Magyarországon 1913 májusában került sor az első gondozók fel­
ál l í tására. Ezt megelőzően a Munkásbiztosító Dr. Friedrich V i l ­
most, Dr. Stein Fülöpöt és Bíró Dezsőt küldte Bécsbe az ottani 
gondozók tanulmányozására. A tanácsadók a Csengery utcai, an­
gyalföldi és erzsébetfalvai rendelőintézeteken belül fejtették ki 
működésüket. A rendeléseket pénztári orvosok végezték. A fel­
ügyelő orvos Dr. Stein Fülöp volt. A szakszerű kezelésen, felügye­
leten kívül arról is gondoskodtak, hogy a keresőképtelen alkohol­
betegek táppénzét a család gyámolí tására fordítsák. A megnyitás­
tól az év végéig 180, nagyrészt önként jelentkező alkoholbeteg 
kereste fel a gondozóintézetet. Ez alatt az idő alatt 22 munka­
képtelen beteget helyeztek el a rákospalotai alkoholelvonó szana­
tóriumban. Az alkoholgondozók az első világháború kitörése után 
beszüntették működésüket. A gondozók betegei ki tar tóan láto­
gat ták a Good Templar rend „Igaz Üt" páholya ál ta l a Társa­
dalmi Múzeum helyiségeiben rendezett heti előadásokat. A keze­
lés legnagyobbrészt psychikus befolyásolásból, felvilágosításból és 
oktatásból állott. Az említett időszakban a betegek közül 46 tel­
jesen meggyógyult. Az alkoholgondozók jó munkájára mutat az 
is, hogy 1914 első felében 214 beteg fordult meg a gondozókban. 
Egy másik alkoholellenes gyógyintézmény volt az 1909 január­
jában az Általános Közjótékonysági Egyesület anyagi segítségével 
felállított „Rákospalotai Gyógyítóház". Az első kórházat, ahol 
csak. alkoholistákat kezeltek, az amerikai Bostonban áll í tották fel 
1857-ben. A század második felében több európai á l lamban napi­
renden tartják ezt a kérdést, mégis csak 1887-ben, Forel kezdemé­
nyezésére kerül sor a svájci Ellikonban az első európai alkohol­
elvonó, és alkoholbetegeket gyógyító szanatórium felállí tására. 
Ezé követően Angl iában és Németországban hoznak létre hasonló 
intézményeket. A rákospalotai alkoholelvonó szanatórium létre­
hozása és a gyógyítási metódusok kidolgozásában kiemelkedő 
munkát végzett Dr. Stein Fülöp, a „Gyógyítóház" első vezetője. 
Mint az 1907-es stockholmi Nemzetközi. Alkoholellenes Kongresz-
szus magyar kiküldött je beszámolt a budapesti Munkásbiztosító 
Pénztár idegrendelésein észlelt tapasztalatairól. A Pénztár két évi 
ambuláns idegbeteg anyagának feldolgozása révén kimutatta az 
alkoholizmus pathogen szerepét az idegbetegségek kia lakulásá­
nál. Megál lapí tása szerint a betegek 20%-a idegbaját kétségbe­
vonhatatlanul saját alkoholélvezete folytán szerezte. Dr. Stein 
1908-ban az Orvosegyesületben tartott e lőadásában 9 0 felvázolta 
az alkoholisták szanatóriumi kezelésének methodikáját. Meghatá­
rozta az alkoholista fogalmát, kiemelve azon súlyos somatikus és 
psychikus elváltozásokat, amelyek e betegséget kísérik. Az elvo­
nás kérdésében tagadta a fokozatosság elvét. A rögtöni elvonás 
nyomán fellépő tüneteket leírta, és annak ellensúlyozására mód­
szereket dolgozott k i . A kezdeti nehézségek leküzdése után az 
akaraterő fokozására kell összpontosítani a kezelést. Az volt az 

álláspontja, hogy az individuális kezelést kell előnyben részesí­
teni. Ezért a szanatóriumban lehetőleg ne álljon egyszerre 25-30 
betegnél több kezelés alatt. E l kell érni, hogy a beteg a munka-
therápiát önként vá l la l ja , mert az akarterő fokozása érdekében 
csak így érhető el eredmény. A kezelés időtartamát 6-12 hónap­
ban állapította meg. Ajánlotta azt is, hogy a beteg, már az inté­
zeti kezelése idején csatlakozzon valamelyik alkoholellenes egye­
sülethez. Egy későbbi cikkében, ahol már a Gyógyítóház tapasz­
talatait is felhasználja, a betegek psychotherapiás kezelésére vo­
natkozó megál lapí tásai ma is időszerűek és megszívlelendők. 9 6 
Üj szerűen vizsgál ta az alkoholizmus sexualpsychologiai vonatko­
zásait. Freudnak azt a tételét, amely szerint az iszákosság a nemi 
ösztönnel hozható kapcsolatba, több alkoholistán végzett beható 
analisis eredményével cáfolta meg. 
A therapiánál a psychikus befolyásolás fontosságát emeli k i , 
amit már az első vizsgálatnál meg kell kezdeni. A második moz­
zanata a kezelésnek az „éber suggestio", amely az intézetben fo­
lyó rendszeres oktatás révén érhető el. Az alkoholisták psycho-
therápiájánál javasolta a psychoanalisist, mert csak ezáltal derít­
hetők fel a psychogen mozzanatok, amelyeket a therapia kiinduló­
pontjává lehet tenni. 
A Rákospalotai Gyógyítóház egészen az első világháborúig si­
keres gyógyító munkájával enyhítette, szerény lehetőségeihez mér­
ten derekasan, az alkoholizmus áldozatainak szenvedéseit. A sza­
natórium betegforgalma fennállása alatt a következőképpen ala­
kult: 1909 - 158 beteg; 1910 - 142; 1911 - 170; 1912 - 230; 1913 -
255; 1914 - 185 beteg.9 7 A felvétel ál talában önkéntes jelentkezés 
alapján történt. Az elvonási idő 6 hónaptól 2 évig tartott. A sze­
mélyzet szigorú absztinenciára volt kötelezve, ami a betegek el-
lcnállóképességének fokozása szempontjából volt fontos. A gyó­
gyult alkoholistának nagy segítséget nyújtottak az absztinens egye­
sületek. 
A magyarországi alkoholellenes küzdelem fontos propaganda 
szerve volt az antialkoholista sajtó. A Good Templar rend ha­
vonként megjelenő orgánuma „ A z Alkoholismus" című lap volt, 
amely egy ideig (1907) az alkoholellenes munkásegyesületek és az 




„Az Alkoholismus"-t, amely 1905-1918 közti időben jelent meg, 
Dr. Hollós József,, Dr. Mazsar József és Dr. Stein Fülöp szer­
kesztették. Később Dr. Dóczi Imre lett a lap főszerkesztője. A 
lap hasábjain gyakran szólaltatták meg az alkoholkérdés ismert 
külföldi szaktekintélyeit. A másik jelentős lap, amely az anti­
alkoholizmust írta zászlajára, a Szociáldemokrata Párt alkoholel­
lenes sajtója, az „Absztinens" volt, amely 1907 decemberétől 
1914-ig jelent meg. Harcos, elvileg megalapozott cikkei jelentős 
segítséget nyújtottak a magyarországi alkoholellenes küzdelemnek. 
Az említett lapokon kívül az „Alkohol ellen", „Az Alkoholkér­
dés" és még több rövidéletű absztinens lap jelent meg az első v i ­
lágháború előtt Magyarországon. 
Az alkoholellenes felvilágosítást segítették az alkoholellenes 
kiállítások, is. Két ízben, 1911-ben és 1914-ben mutatták be a Tár­
sadalmi Múzeum helyiségeiben az alkoholellenes mozgalom esz­
közeit és eredményeit. Az utóbbi kiál l í tást a középiskolás diákok 
számára rendezték, amelyet a tanárok, tanítók és a nagyközönség 
is jelentős számban keresett fel. A kiá l l í tás látogatói egyút ta l meg­
hal lgat ták szakképzett előadóknak a kiá l l í tás helyiségeiben tar­
tott antialkoholista előadásait . 
Az Általános Közjótékonysági Egyesület kezdeményezésére ál­
lították fel az első alkoholmentes éttermeket a Kirá lyi Pá l utcá­
ban és a Kálvin téren. Később a V I I . kerületben és másut t is lét­
rehoztak ilyen éttermeket. Látogatottságuk elég jelentős volt. Egy 
kimutatás szerint 1910-ig 410.000 vendég fordult meg helyiségeik­
ben. 9 8 
Az Országos Magyar Alkoholellenes Egyesület is kivette ré­
szét a felvilágosító munkából. Számos alkoholellenes füzetet, röp­
iratot, levelezőlapot adott ki . A Good Templar rendnek is voltak 
alkoholellenes k iadványa i , amelyek népszerűen megírt fejtegeté­
sekben foglalták össze az alkoholkérdés egy-egy területét. Az A l ­
koholellenes Munkásegyesület is több esetben adott k i alkohol­
ellenes röpiratot, füzetet, amelyhez a szakszervezet és a Munkás­
biztosító adott anyagi segítséget. 
Az Alkoholellenes Munkásegyesületet 1909-ben újjászervezték 
és ez Alkoholellenes Munkásszövetség néven aktívabb tevékeny­
ségbe kezdett. A Szövetség t i tkárának Szerdahelyi Sándort válasz­
tották meg. Az egyes kerületekben helyi csoportokat állítottak fel. 
A legeredményesebben a V I I . és V I I I . kerület i csoport dolgozott. 
Az agitáció új módszerét, az ún. „házi ag i tác ió t" alkalmazták. Ez 
úgy történt, hogy felkerestek egy-egy bérházat munkásdalosokkal. 
Miután elénekeltek néhány mozgalmi dalt, valaki kilépett, és rö­
vid ismertető előadást tartott az ivási szenvedély káros követ­
kezményeiről. 
Nem lényegtelen az alkoholellcni tevékenység szempontjából az 
Az Alkoholellenes Munkásszövetség által 1913. V . i-re kiadott röpirat 
sem, vajon elegendő alkoholmentes ital á l l t -e a fogyasztók ren­
delkezésére. Magyarországon ebben az időben gyártottak alko­
holmentes italokat. Ezeket a készítményeket azonban leginkább 
exportálták. Mint arról az egykorú sajtójelentés beszámol, a 
gyártó vá l l a la t Kínába, Japánba, Egyiptomba, és Dél-Afrikába is 
szállított alkoholmentes italokat, sőt fiókot létesített több külföldi 
országban. Gyár tmányainak minősége nem lehetett rossz, amit az 
is bizonyít, hogy a gyár készítményeit a grazi alkoholellenes k iá l ­
lításon kitüntetésben részesítették. 
Az alkoholellenes szervezetek 1908-tól kezdve kampányt indí-
Alkoholellenes röpirat 1912-ből 
tottak a 36 órás munkaszünetnek a korcsmákra és vendéglőkre 
való kiterjesztéséért. Ennek érdekében Budapesten, és szerte az 
országban népgyüléseket tartottak viszonylag nagyszámú hallga­
tóság részvételével. A magyarországi alkoholellenes szervezkedés­
nek ez az időszak a csúcspontja. E népgyűlés-sorozat nyi tányát 
1908 februárjában az Intim Színházban tartották meg. „Kétezer 
szervezett munkás hozta el erre a gyűlésre hatalmas forradalmi 
energiáját" - írja az „Absztinens" egykori tudósítása. Kiss Adolf, 
Hamburger Jenő és mások sz.laltak fel, élesen bírálva a kormány 
pénzügyi politikáját, a progresszív adó helyett szeszadóval operáló 
intézkedés immoralitását. A gyűlés határozati javaslatot fogadott 
el, amelyet felterjesztettek a kormányhoz. Nem sokkal ezután az 
újpesti „Munka" Good Templar páholy hív egybe népgyűlést, 
amelynek Szerdahelyi Sándor az előadója. Nemcsak Budapesten, 
de vidéken is elég sok alkoholellenes népgyűlést tartottak a Good 
Templar-ek és a szocialisták. 
Nagyváradon 1910-ben absztinens napot tartottak. A losonci 
Good Templar-ek és munkások nyilvános gyűlésén Dóczi Imre 
követelte, hogy a 36 órás zárórát és szesztilalmat léptessék életbe. 
A losonci, kispesti, de még más gyűlések résztvevői is kerületük 
országgyűlési képviselőjét bízták meg azzal, hogy ebben az ügy­
ben a parlamentben hallassa szavát. A kolozsvári népgyűlésen ez­
rekre menő tömeg előtt Vágó Béla beszélt. Határozati javaslatot 
küldtek a kormányhoz és a képviselőházhoz. Mint érdekességet 
kell megemlíteni, hogy e napon a kolozsvári Nemzeti Színházban 
Zola „Pá l inka" című drámáját adták elő. A Good Templar-ek 
„Igaz Út" páholya ál tal rendezett gödöllői népgyűlésen Vágó 
Béla és László Jenő mondott beszédet. A gyűlés után 65-en jelent­
keztek akt ív antialkoholista munkára. A sátoraljaújhelyi gyűlést a 
Good Templar-ek a kerületi Munkásbiztosítóval karöltve rendez­
ték. Nemcsak a városokban, de egyes falvakban is folytattak agi­
tációt. A nagy kampány azonban azzal az eredménnyel járt csu­
pán, hogy a közvélemény figyelmét ráirányítot ta az alkoholiz­
musra. Néhány jelentéktelen látszatintézkedéstől eltekintve az 
antialkoholisták számottevő eredményt nem értek el. Az alkohol 
romboló hatására figyelmeztető orvosok, tudósok közt olyanok is 
voltak, akik - bár kitűnő ismerői a kérdésnek - társadalmi vo­
natkozásban hamis következtetésekre jutottak. 
Dr. Lechner Károly, a k ivá ló ideggyógyász professzor, az al­
koholellenes mozgalom lelkes híve és aktív résztvevője, egyik 
előadásában az alkoholizmust a „műveletlenség" következményé­
nek tünteti fel. „Ezzel a műveletlenséggel függ össze - fejti k i 
Lechner - a sztrájkoló mánia is. Sohasem józan cselekvés a 
sztrájkolás. Majd mindig a korcsmából indul k i a fanatizáló ha­
t á s . " 9 9 Végül megállapítja, hogy a sztrájkolás következménye a 
munkás elszegényedése, ami további ivásra csábít. Ennek megint 
az a következménye, hogy az il lető rossz táplálkozási és egészség­
telen lakásviszonyok stb. közé kerül. Látjuk tehát, hogy Lechner 
feje tetejére ál l í t ja a dolgokat, felcseréli az okot a következmény­
nyel. A kiindulóponton a „műveletlen", sztrájkoló, ivó munkás 
ál l , aki végsőfokon a pauperizmushoz jut cl. A társadalmi moz­
galmakat és nyugtalanságokat is az előző nemzedék túlzott alko­
holizmusával hozza összefüggésbe: . . . „Azért olyan anarchista, 
kielégíthetetlen a mi társadalmunk, azért olyan egyensúlytalanok 
az egyesek, azért olyan nagy a hajlandóság mindenütt a rosszra, 
bűnbeesésre . . ., mert mindenki, még dédapáink révén az alkohol 
hatása alatt ál lunk. Ez az alkohol izgatja oly fonákul tá rsadal ­
munkat." 1 0 0 
Cholnoky Jenő viszont nacionalista szempontból szorgalmazza 
az alkoholcllcnességet. Amikor az alkoholkérdést elemzi és kiha­
tásait vizsgál ja , a dzsentri és a nemesség szupremáciáját félti a 
társadalmon belül, és a magyar szupremáciát Közép-Európában, 
í rásában nyoma sincs a Good Templarok és szocialista absztinen­
sek humanizmusának. „Dzsentrink - írja Cholnoky - a kár tyán 
és borgőzben pusztul el . . . Ha ez így megy tovább, nincs ment­
sége a magyarságnak. Nemzetiségeink közt a tehetségteleneket, a 
butákat, a durva köznépet pusztítja, magyarságunkból a legbe­
csesebb intelligenciát szemelte k i . Nemzetiségeinknek csak mun­
kás kezét bénítja meg, de nekünk fejünket veszi, elviszi vezető 
c s a l á d a i n k a t . . . Jó helyettük ingatagabb alap, amelynek családi 
tradíciója híján, nincs meg a nemzeti érzése sem oly mértékben, 
mint amannak volt." - Végül is a következőkkel zárja le fejtege­
téseit: . . . „és még nem kábul t elmével, józan ésszel, veleszületett 
nagy szellemi képességekkel, a magyar faj úr lehet nemcsak saját 
hazájában, hanem akár egész Középeurópában". 1 0 1 Látjuk tehát, 
hogy az alkoholellenes törekvések mögött konzervatívizmus, vagy 
haladónak éppen nem mondható más szemléleti irányzat is meg­
húzódott. 
A magyar alkoholellenes mozgalom főképp az első vi lághábo­
rút megelőző évtizedben fejtette ki legakt ívabb tevékenységét. Je­
lentős érdeme, hogy nemcsak a felvilágosodás útján, de a konkrét 
gyakorlati intézkedések és intézmények kieszközlésével szorgal­
mazta ennek a pusztító társadalmi betegségnek, az alkoholizmus­
nak a megfékezését. Propagandájukat főképp a városi lakosság 
körében fejtették ki . A kapitalizmus előretörését kísérő alkoholiz­
mus a munkásosztály sorai között pusztított leginkább, az alkohol­
ellenes felvilágosítás ezért talált megértésre és támogatásra az 
egyes szakszervezetekben. Az alkoholellenes mozgalom a munkás­
osztály soraiban objektive a munkásmozgalom erősítését szolgálta. 
A szeszesitalok egészségügyi á r ta lmaival foglalkozó irodalom 
eléggé kiterjedt volt. A legtöbb esetben azonban nem a hazai fel­
dolgozásokra épült, hanem a külföldi megfigyelések és tapaszta­
latok összefoglalását adta. A magyarországi alkoholizmus pusztí­
tásának pontos tudományos felmérése nálunk az első vi lágháború 
előtt nem jött létre. Az egyes alkoholfogyasztási statisztikák sem 
eléggé megbízhatóak, mert a viszonyítás az egész lakosság és nem 
a felnőtt lakossághoz arányí tva történt. Másrészt az alkoholizmus­
nak leginkább kitett korcsoport, a 30-50 évig terjedő korúak nem 
szerepelnek külön részletezésben, ezen belül a nők és férfiak ará­
nya sem, valamint nincsen feltüntetve a szeszmérgezésben elhal­
tak száma. Nem lehetett pontosan megál lapí tani a szeszesital fo­
gyasztását azért sem, mert a házilag készített szesz felmérése nem 
volt lehetséges. Az alkoholizmus és a betegségek közti összefüg­
gést sok esetben eltúlozzák, és nagyszámú tudományos megfigye­
lés hiányában tárgyalják. 
Egészében véve az 1914 előtti alkoholellenes mozgalom egy v i ­
lágszerte kialakult egészségügyi-társadalmi irányzat magyaror­
szági hajtása, amely számos kiváló, haladó gondolkodású magyar 
orvost, emberbarátot, és a munkásmozgalom sok harcosát ösztön­
zött együttes erőfeszítésre, a társadalom egészségi á l lapotának 
megjavításáért folytatott küzdelemben. Ennek a célkitűzésnek 
ugyan korlátokat szabtak a kapitalista társadalmi viszonyok, de 
az az önzetlen erőfeszítés, munka, és nem utolsó sorban a nép 
között végzett intenzív felvilágosító tevékenység az 1914 előtti al­
koholellenes törekvéseket haladó társadalmi mozgalmaink sorába 
emeli. 
Összefoglalás: 
Az alkoholizmus elterjedése a kapitalizmus kialakulásának 
egyik következménye, amely a szeszipar létrejöttével függ össze. 
Magyarországon a XIX. század harmadik negyedéig nem igen 
beszélhetünk a szeszesitalfogyasztás tömegméretű elterjedéséről. 
Ennek a kezdetleges termelési viszonyokon kívül a szeszgyártás 
a lapanyagának, a burgonya termesztésének nem számottevő mér­
téke az oka. Éppen ezért a szeszfogyasztás káros egészségügyi k i ­
hatásai sem jelentősek. Egyes nem bortermelő vidékeken külön­
féle gabonaneműekből, gyümölcsből, már ekkor is készítettek ége­
tett szeszesitalt. A múlt század 30-as éveiben a burgonya tömeges 
elterjedése, és a gyártási technika kifejlődése következtében a sze­
szesitalfogyasztás jelentősen megnövekedett, főképp Erdélyben, 
és az ország északi megyéiben. A túlzott pálinkafogyasztás ellen, 
már a múlt század negyvenes éveiben megindult a társadalmi 
szervezkedés, megalakulnak a mértékletességi egyletek. A reform­
korszak nagy egyéniségei - Széchenyi, Kossuth, Wesselényi - az 
egyre növekvő szeszgyártás visszaszorításáért szállnak síkra. Az 
orvosi körökben is felfigyelnek az alkoholizmus egészségügyi ár­
talmaira. 
A múlt század hetvenes, de különösen nyolcvanas éveitől kez­
dődően - egyrészt az ipari kapitalizmus rohamos kialakulása, 
másrészt a filloxera-vész következtében - tömegméretűvé vál ik 
a pálinkafogyasztás. Dr. Hirschler Ignác, a k iváló szemész, már a 
hetvenes években az alkoholizmus okozta „láttompulatot" teszi 
vizsgálatainak tárgyává. Az 1894-ben Budapesten megtartott nem­
zetközi demográfiai és közegészségügyi kongresszuson pedig igen 
sok orvos, saját kutatása és megfigyelése alapján figyelmeztet az 
alkoholizmus egészségügyi ár ta lmaira . (Axmann, Nagy, Szi lágyi , 
Rózsaffy, Donath stb.) De az évenként megtartott orvosi vándor-
gyűléseken is nem egyszer figyelemreméltó referátumok és felszó­
lalások hangzanak el a túlzott szeszesitalfogyasztás ártalmairól. 
Nagyiványi Fekete Gyula, Csillag Gyula számos munkájában kö­
veteli az ál lam hathatós beavatkozását a pálinkafogyasztás csök­
kentése érdekében. Dr. Dona th Gyula az alkoholizmus következ­
tében beálló degeneratív jelenségekre hívja fel a figyelmet. Már 
a század végén több orvos felveti a külföldiekhez hasonló alko­
holelvonó szanatóriumok és gondozók létrehozását. 
Ennek ellenére mégis csak a század első éveiben bontakozott 
ki jelentősebb társadalmi szervezkedés az alkoholizmus pusztítá­
sainak megfékezésére. A Good Templar szabadkőműves páho­
lyokban dolgozó orvosok játsszák ebben a legnagyobb szerepet. 
Ide tartoznak: Dr. Stein Fülöp, Dr. Madzsar József, Dr. Hollós 
József, Dr. Donath Gyula és még sokan mások. Az orvostársada­
lom körében több alkoholellenes egyesületet hoznak létre, akt í­
van tanulmányozzák és ismertetik az idevágó külföldi irodalmat. 
Együttműködnek az időközben megalakuló Alkoholellenes Mun­
kásegyesülettel. Számtalan felvilágosító előadást tartanak az üze­
mekben és szakszervezetekben, alkoholellenes folyóiratot, röpira-
tokt adnak ki . 1905-ben Budapesten ül össze az alkoholkérdés 
számos nemzetközi tekintélyének részvételével a X. Nemzetközi 
Alkoholellenes Kongresszus. A Szociáldemokrata Párt is támo­
gatja a szakszervezetekben folyó alkoholellenes propagandát, 
amelynek munkájában a magyar munkásmozgalom számos később 
jelentős egyénisége vett részt. (Madzsar József, Bolgár Elek, 
Hamburger Jenő, Vágó Béla stb.) Leggyakrabban hangoztatott 
alkoholellenes követelések: a korcsmák vasárnapi zárvatartása, 
alkoholszanatóriumok, alkoholgondozók felállítása, alkoholellenes 
oktatás, lokálopció stb. Felmérik az iskolásgyermekek alkohol­
fogyasztását, amelynek az 1909-es londoni alkoholellenes kong­
resszuson való nyilvánosságra hozatala nagy feltűnést keltett. A 
korcsmák vasárnapi zárvatar tásának követelését majd minden 
vármegye magáévá tette, a kormány azonban - az alkohol fo­
gyasztásából származó tetemes bevételei miatt - elutasította eze­
ket a feliratokat. Az Országos Alkoholellenes Bizottság megalaku­
lása, amelynek létrejöttét kénytelen-kelletlen a kormány is támo­
gatja, arra mutat, hogy a közvélemény nyomása egy bizonyos fo-
kig eredményt ért el. Az országgyűlésen is elhangzik néhány éles 
interpelláció az alkoholizmus pusztításairól, és a kormányzatnak 
ezzel kapcsolatos felelősségéről. Az Országos Munkásbiztosító 
Pénztár szintén kiveszi részét az alkoholellenes küzdelemből, 1913-
ban két alkoholellenes gondozót áll í t fel. A legjelentősebb alko­
holellenes intézmény azonban az 1909-ben, az Általános Közjó­
tékonysági Egyesület ál tal felállított Rákospalotai Gyógyítóház 
volt. Ez az elvonó szanatórium 1915-ig állott fenn, és ezen idő 
alatt Dr . Stein Fülöp szakavatott vezetése nyomán többszáz al­
koholistát gyógyított sikeresen. Emellett számos alkoholmentes 
étterem is nyílt Budapesten az 1910-es években. A felvilágosító 
munkának volt eszköze a Társadalmi Múzeumban többször meg­
rendezett alkoholellenes kiál l í tás is. 
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T H B H o r o BMeiHaTe . ibCTBa r o c y j a p c T B a B H H T e p e c a x CHH>KCHHH n o i p e ö -
. ' l enHH >K>KeHoii BOA K H - n a . i HH K H. JX-p .HÖHST JX\o.ia o ö p a m a e T BH HM3 -
n u e Ha n a C T y n a i o m n e A e r e H e p a T i i B u b i e HB . iennH — BC .Te riCTBne a j i K o -
r o ^ H 3 M a . y > K e B KO H ue SToro C T o . i e T i i H M H o n i e B p a n n n o A H U M a i o T 
B o n p o c o n p o B e . i e n n n B >Ki i3nb y C T p o n C T B a , n o A o Ő H O 3arpaHHIHUM, 
. " ieMeÖHbix ÓT a . i K o r o . i n 3 M a c a n a r o p n e B H A n c n a i i c e p o B . 
H Bce >Ke T o . i b K o B nepBbie r o . i b i n a c T O f l i n e r o CTO.TCTHH p a 3 B e p -
n y j i a c b öo. iee 3 H a H H T e . i b H a f l o o u i e c T B e H n a f l o p r a H H3a H H H ;UIH 
y H HHTo >KeH H H o n y c TO m e H HH, n p u H o c i i M b i x a / i K o r o . i H 3 M O M . B STOM 
caiuaa ô o . i b u i a H po."ib npHHajoe>KHT B p a n a i u , p a ô o T a i o u i H M B (papiuacon -
CKHx A Q * a x r y j - T e M n . i a p . Cio/m OTHOCHTCH: . l O K T o p I I I T e n u « P i o . i e n , 
; i o K T o p M a T / K a p f io>Keop, AOKTOP XO.Ï.IOLU Plowecp, AOKTOP J3,OH3T 
J\\o.ia H M H o r n e ; i p y r n e . B K p y r y o ő i i i e c T B a BpaMen c o 3 A a e T c n MHOPO 
n p 0 T H BO a .T KO TO .1 b H bl X OŐbeAHHeHHÖ, a K T11B H O H 3 y l i a i O T H 3 H a KO M H T c 
oTHCCHuie i iCH K 3TOMV B o n p o c y H H o c T p a H H o H .T H Te p a T y p o H - r io Bpeivte-
H a M OH H , i e i i cTBVK )T coBMeCTHO c o 6p a 30 Ba Bin HMCH r i p o T i i B o a . i K o r o . ' i b -
HbiM PaÔOMHM O ö b e A H H e H H e M . Ua 3 a B o A a x H B n p o c p e c c i i o n a . i b H b i x 
c o i o 3 a x A e p / K a T p a 3 b H c n U T e . i b n b i e j i eKUjHH, H3flaiOT n p o T U B o a . i K o r o . i b -
Hbie > K y p H a . i b i H n p o K J i a M a u H H . B 1905 r o # y B B y a a n e u j T e 3 a c e A a e T 
A e c H T b i f l M e >K A y H a p o A H bi H n p o T H B o a . T K o r o . T b H b i n K o H r p e c c , B KOTO-
p o M n p HH HMaeT y n a c T i i e ő o / i b i H o e WHCJIO Me>KAyHapoAH b i x a B T o p H T e -
TOB n o a . i K o r o . i b n o . M V B o p c c y . H c o m i a . T A e M o K p a T u q e c K a H n a p i n i i 
noAi"ep>KHBaeT n p o T H B o a . i KO r o . i bH y IO n p o n a r a ï u y , B p a ô o T e KOTopoA 
n o 3 A n e e n p i i H H . i o y n a c T H e ô o . i b L u o e HHC.IO 3 n a i n i T e o b H b i x .THMHOCTCH 
B e H r e p c K o r o p a ö o n e r o ABH/KCHHH (MaA>Kap Pïo>Ke(p, B o . i r a p 3 j i e K , 
X a \ i 6 y p r e p M e H e , B a r o Be.Ta H A p . ) . B e c b M a qaCTbi B b i A B i i r a e M b i e 
n p o T H B o a . T K o r o . T b u b i e T p e o o B a n n f l : 3 a K p b r n i e KO p H M B B o c K p e c H b i e 
AH H, c a H a i o p i i H AJIH a.TKOro.iHKOB, o T K p b i T i i e A n c n a H c e p o B , n p o T U B o -
a.nKoro.nbHbie . l e K u i n i , MecTMbie n p o T H B o a n K o r o . i b H b i e npneMbi n T. II. 
n p HH HMa K)T K C B C T e n n i o p a 3 M e p b i n o T p e ö n e H i i H a . i K o r o . i H LUKo.ibHbiMH 
A e T b M H , o r . i a u j e H H e n e r o B 1909 r o A y Ha HOHAOHCKOM PIpoTHBoa.n KO -
r o j i b H O M K o H P p e c c e Bbi3Ba. ' io c e H c a m i i o . FIOMTH Ka>KAbni KOMHT3T 
B3H.T Ha c e ő f l 3 a A a M y H c n o . i H e i i n H T p e ö o B a n H H o B o c K p e c H b i x 3a i<pb i -
THHX KOpHM, HO n p a B H T C l b C T B O H3-33 l ieMa.lbl .X n O C T y n . i e n H H B 
KÍÍ 3 n y OT noTpeö . ' ieHHfl a . i K o r o . i a , OTK.IOHH.TO STH T p e ó o B a i i n f i . 06-
p a 3 0 B a n n e r o c y . i a p c T B C H i i o r o I I p o T H B o a . T K o r o . T b H o r o K o M H T e T a , 
co3;ianne K O T o p o r o n n p a B H T e . i b C T B o Bo . i e f t -HeBo. i e f t no;uiep>KHB3,To, 
y K a 3 b i B a e r Ha TO, HTO na>KHM o OLnecTBe i iHoro MMCHIIH BCe-TaKH 
flcCTHr n e K O T o p b i x p e 3 y j i b T a T O B . H B n a p . i a M e H T e n p o 3 B V H a . i o ne-
CKo.TbKo o C T p b i x HH Te p ne n a u H ft n o n o B o j y 6e/j; OT a.iKoroJiH3Ma 
n 06 o TBeTCTBen H OCT H B CBH3H c 3THM y n p a B . i e n u n . Tocy^a pCTBeHHOe 
y n p e j K A e H i i e #JIH c T p a x o B a n n a p a ô o n i i x Ta iOKe n p i i H H M a e T y n a c T H e 
B npoTHBoa.TKO ro .TbHOH 6 o p b 6 e , B 1913 r o , i y y c T p a i i B a e T A s a n p o T H B o -
a . i K o r o ^ b H b i x / u i c n a H c e p a . Bce->Ke cawce 3HaHHTe.Tbnoe n p o T H BO -
a . i K o r o . T b i ioe 3aBe, i ,eHne B 1909 6 b i . i o , — P a K O L u n a . i o T a c K a a 
J l e n e Ô H H u a , o C H O B a m i a H COK>3CM O ö u i e c T B e H n c n L v i a r o T B o p u T e j i b -
i i o c T H . H a 3 B a t i H b i H C3H a T o p HH c y m e c T B o Ba ; i i i o 1915 roaa H 3a STO 
B p e M H n o , i cneuna .TbubiM pyKOBO.ICTBOM JIOKTopa U l T e Ü H a Oiojiena 
BbI3;T.opOBe.T0 HeCKO.lbKO COT a.T KO T0.T H KO B. B Aef lTb lX TO^aX H3CTOH-
m,ero CTo . i eTHH B E y / i a n e u i T e o T K p b i . i c c b ô o . i b m c e MHC.TO 6 e 3 a . i K o r o . i b -
HblX CTO.TOBblX. FI po C Be T H Te JI bH bIM Cpe.TCTBOM Öbl.ia H n p O T H B O a . l K O -
r o . i b n a a BbiCTa B K a , i i e c K o . i b K o pa3 y c T p a n B a B i u a f i c f i B O ö m e c T B e n n o M 
Mysee. 
Ü B E R D E N K A M P F G E G E N D E N 
A L K O H O L I S M U S I N U N G A R N 
Endre Kárpát i : 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Die Verbreitung des Alkoholismus ist eine der Folgen der Entwickelung 
des Kapitalismus, in Zusammenhange mit dem Zustandekommen der Spiritus­
industrie. Bis zum dritten Viertel des vergangenen Jahrhunderts kann man 
in Ungarn kaum von einem Massenkonsum der Spirituosen reden. Ausser 
den primitiven Produktionsverhältnissen ist der Grund dafür auch in dem 
damals kaum beachtenswerten Kartoffelanbau zu suchen - der Erdfrucht, 
welche die Grundmasse der Spiritusfabrikation bildet. Demzufolge sind auch 
die üblen Folgen des Alkoholismus nicht nennenswert. In einigen der Gegen­
den, wo kein Weinbau betrieben wird, produzierte man schon damals ge­
brannte Spiritusgetränke aus verschiedenen Getreidearten und Früchten. In 
den dreissiger Jahren vorigen Jahrhunderts, infolge des massenhaften Anbaues 
von Kartoffeln, sowie der Entwickelung der Produktionstechnik, nahm der 
Konsum von Alkohol in beträchtlichem Masse zu - besonders in Siebenbür­
gen und in den nördlichen Komitaten des Landes. Gegen den übermässigen 
Konsum von Alkohol finden wir schon in den vierziger Jahren des vergan­
genen Jahrhunderts die ersten sozialen Organisationen - Mässigkeitsvereine 
werden ins Leben gerufen. Bedeutende Persönlichkeiten der Reformepoche 
- Széchenyi, Kossuth, Wesselényi - treten gegen die sich allmählich entfal­
tende Alkoholproduktion auf. Auch in Aerztenkreisen wird man auf die 
gesundheitsschädlichen Folgen des Alkoholismus aufmerksam. 
Von den siebziger, besonders aber von den achtziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts an nimmt der Spirituosenverbrauch grosse Ausmasse an, einer­
seits infolge der grossen Fortschritte des Industriekapitalismus, anderseits der 
Philloxera-Seuche. Dr. Ignácz Hirschler, der hervorragende Augenarzt be-
fasst sich schon in den siebziger Jahren mit Untersuchungen über der durch 
den Alkoholverbrauch verursachten Verminderung der Sehkraft. Während des 
Kongresses für Demographie und allgemeine Gesundheitspflege in 1894 in 
Budapest gibt es schon zahlreiche Aerzte, die auf Grund eigener Forschungen 
und Beobachtungen auf die gesundheitsschädlichen Folgen des Alkoholismus 
hinweisen (Axmann, Nagy, Szilágyi, Rózsaffy, Donath usw.). Auch auf den 
jährlichen medizinischen Wandertagungen werden des öfteren Referate und 
Aeusserungen gegen die üblen Folgen übermässigen Alkoholverbrauches laut. 
Gyula Fekete v. Nagyivány, Gyula Csillag fordern in zahlreichen ihrer Werke 
eine eindringliche Intervention des Staates zu Gunsten der Verminderung des 
Alkoholkonsums. Dr. Gyula Donath lenkt die Aufmerksamkeit auf die dege­
nerativen Symptome zufolge Alkoholverbrauches. Schon Ende des X I X . Jahr­
hunderts befassen sich mehrere Aerzte mit dem Gedanken, Alkoholent-
ziehungs-Anstalten und Sanatorien ins Leben zu rufen - gleich denen im 
Auslande. 
Trotzdem kam es nur in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts zu nam­
hafteren sozialen Organisationen gegen die verheerenden Wirkungen des 
Alkoholismus. Aerzte, welche in der Good-Tcmplar Freimaurerloge arbeite­
ten, führten auf diesem Gebiete die ersten Rollen, so z. B. Dr. Fülöp Stein, 
Dr. József Madzsar, Dr. József Hollós, Dr. Gyula Donath und viele Andere. 
In aerztlichen Kreisen werden mehrere antialkoholistische Vereine gegründet: 
die Aerzte studieren und publizieren die einschlägige ausländische Literatur. 
Sie wirken zusammen mit dem inzwischen entstandenen Antialkoholiker-
Vereine der Arbeiter, halten unzählige aufklärende Vorträge in Betrieben 
und Gewerkschaften, publizieren Zeitschriften und Flugschriften gegen den 
Alkoholismus. Der X. Internationale Antialkoholiker-Kongress tritt in 190^ 
in Budapest zusammen, im Beisein zahlreicher internationaler Autoritäten der 
Alkoholfrage. Die antialkoholistische Propaganda der Gewerkschaften wird 
durch die Sozialdemokratische Partei unterstüzt; an dieser Arbeit nehmen 
viele der später namhaft gewordenen Persönlichkeiten der ungarischen Arbei­
terbewegung teil (József Madzsar, Elek Bolgár, Jenő Hamburger, Béla Vágó, 
usw.). - Die meisstgenannten Forderungen des Antialkoholismus sind: 
Schliessung der Schenken an Sonntagen, Errichtung von Sanatorien und An­
stalten für Alkoholisten, Unterweisungen betreffs des Alkoholismus. 
Der Alkoholverbrauch der Schulkinder wird crmessen: das am Londoner 
Antialkoholistischen Kongress in 1909 bekanntgegebene Resultat erregt grosses 
Aufsehen. Die Forderung der Schliessung der Schenken an Sonntagen wurde 
von fast allen Komitaten befürwortet, die Regierung jedoch - welcher aus 
dem Alkoholkonsum beträchtliche Einnahmen zuflössen - wies diese Anträge 
zurück. Das Zustandekommen der Landeskommission für Antialkoholismus 
wurde, zwar unwillig, auch von der Regierung unterstützt — woraus ersicht­
lich ist dass der Druck der öffentlichen Meinung doch einen gewissen Mass 
von Erfolg erzielte. Im Parlament werden hie und da scharfe Interpellationen 
gegen die verheerenden Wirkungen des Alkohols und die diesbezügliche 
Verantwortlichkeit der Regierung laut. Die Arbciterversichcrungs-Kasse nimmt 
gleichfalls am Kampfe gegen den Alkoholismus Teil; sie errichtet in 1913 
zwei Anstalten für die Pflege von Alkoholikern. Die bedeutendste der Insti­
tutionen gegen den Alkoholismus ist jedoch das in 1909 durch den Allge­
meinen Fürsorgeverein in Rákospalota errichtete Pflegeheim. Dies Sanatorium, 
dessen Aufgabe die Alkoholentziehung war, bestand bis 1915 unter der be­
währten Leitung von Dr. Fülöp Stein und heilte mehrere hundert Alkoholiker. 
In den 1910-er Jahren wurden in Budapest zahlreiche alkoholfreie Restaurants 
eröffnet. Der Aufklärungsarbeit dienten auch die im Museum für Soziologie 
des öfteren veranstalteten antialkoholistischen Ausstellungen. 
O N T H E F I G H T A G A I N S T A L C O H O L I S M 
I N H U N G A R Y 
Endre Kárpáti : 
SUMMARY 
The spreading of alcoholism is one of the consequences of the development 
of capitalism and is connected with the beginnings of industrial production 
of spirits. In Hungary, hardly any mention can be made of mass consumption 
of liquor until the third quarter of the X I X t h century. This is du", first, to 
the primitive methods of production and, second, to the scanty growing of 
potatoes. However, this is the basic raw material of distilling. At this time 
the bad results of alcoholism as to public health are not yet noteworthy. 
In some parts of the country with no vine-culture, spirits were distilled even 
then from several sorts of grain and fruit. In the thirties of last century, 
owing to the spreading of potatogrowing as well as to the development of 
production methods, the consumption of liquors shows a notable increase 
-particularly in Transsylvania and in the northern departments. Social orga­
nisation against exaggerated consumption of spirits starts already in the forties 
of last century-temperance associations are established. Several great per­
sonalities of the reform-period-Széchenyi, Kossuth, Wesselényi-wage war 
against the ever increasing production of liquor. Doctors begin to take notice 
of the deteriorating influence of alcohol on public health. 
From the seventies, but mostly from the eighties onwards the consumption 
of liquor increases at great speed in consequence of the fast development or 
ndustrial capitalism as well as the philloxcra-epidemy. Dr. Ignácz Hirschlei 
the eminent oculist, started already in the seventies researches concerning the 
failing of eyesight in consequence of alcohol consumption. At the Congress of 
Demography and General Sanitation in 1894 in Budapest quite a number of 
doctors call attention to the bad consequences of alcoholism, on the strength 
of their own researches and observations (Axmann, Nagy, Szilágyi, Rózsaffy, 
Donath, etc.). At the yearly medical rotary-meetings, many a report and 
many a speaker deal with the bad consequences of intemperate drinking ot 
liquors. Gyula Nagyiványi-Fcketc, Gyula Csillag claim in many of theit 
publications a vigorous intervention of the State1 in favour of the lessening 
of liquor consumption. Dr. Gyula Donath calls attention to the degenerative* 
symptoms caused by alcohol consumption. Even in the last decade of the 
X I X t h century several physicians find it desirable to establish, following 
foreign examples, institutions and sanatoria for curing alcohol addicts. De­
spite all this, social organisation on a broader scale against the ravages of 
alcoholism started only in the first years of our century. Doctors working in 
the Good Templar masonic lodge have the leading roles in this work. Some 
of them were: Dr. Fülöp Stein, Dr. József Madzsar, Dr. József Hollós, Dr. 
Gyula Donath and many more. In medical circles several antialcoholistic 
associations are started; doctors study and publish foreign literature bearing 
on the subject. They cooperate with the Antialcohol-Union of the workers, 
reccently founded, hold lots of explanatory lectures in factories and trade 
unions, publish periodicals and pamphlets against alcoholism. The X t h Inter­
national Antialcoholic Congress held in Budapest in 1905 has among its mem­
bers numerous foreign authorities on the question of liquor. Propaganda 
against alcoholism made by the trade unions is supported by the Social-
democratic Party; many personalities who were to get famous in the Hun­
garian labour-movement participate in this work (József Madzsar, Elek Bol­
gár, Jenő Hamburger, Béla Vágó, etc.). - Claims put forward most often 
against alcoholism are: closing of pubs on Sundays, establishing of sanatoria 
and homes for alcohol-addicts, instruction concerning alcoholism. 
The results of a survey concerning alcohol consumption of school-children 
are published at the Antialcoholic Congress in London in 1909 and create 
sensation. - The claim of closing the pubs on Sundays is sustained by most of 
the counties, the Government however, which gets a substantial income out 
of alcohol consumption, turns them down. The Committee for Antialcoholism 
gets an unwilling support of the Government, yet this fact shows that through 
the pressure of public opinion some sort of success can be obtained. 
Several sharp interpellations are voiced in the Houses of Parliament con­
cerning the ravages of alcoholism and the responsibilities of the Government 
in this question. The Labor-Insurance-Fund participates equally in the fight 
against alcoholism; it establishes, in 1913, two institutions for the care of 
alcohol-addicts. The most important of all of them is, however, the one 
erected in Rákospalota in 1909 by the Charity Association. This sanatorium 
treated addicts by deprivation, it worked until 1915 under the able leader­
ship of Dr. Fülöp Stein and cured hundreds of people. In the second 
decade of our century numerous alcohol-free restaurants were opened in 
Budapest. Antialcoholistic propaganda was furthered also through several 
exhibitions organised by the Museum for Sociology. 
A D A T T Á R 
J a v a s l a t o k a p e s t i s z e g é n y g y e r m e k k ó r h á z 
á t s z e r v e z é s é r e 1848-ban 
Ismeretes, hogy 1839. augusztus 15-én Schoepf-Merei Ágost megalakította 
a Szegény Gyermekkórház Egyesületet. Ugyanebben az esztendőben megnyit­
hatták - közadakozással összegyűjtött pénzből - a Pesti Szegénygyermek kór­
házat, melyben az országnak bár melly vidékéről és valláskülömbség nél­
kül kisdedek ingyen gyógyíttassanak és egyúttal az ujjoncz orvosok a' gyó­
gyászatnak ezen ágában ottan gyakorlatilag kiképeztessenek" . . . A gyermek­
kórházban a megnyitáskor 12 ágy volt. Először egy bérházban, a mai Puskin 
(akkor Ötpacsirta) utca 8. szám alatt helyezték el, majd 1845-ben Schoepf-
Merei saját házába helyezte át a kórházat, a mostani Szentkirályi utca 4 . 
szám alá. 
A kórház néhány esztendő alatt jelentősen fejlődött. 1848 közepén az Egye­
sület vagyona tisztán 43 0 0 0 pengő forintot tett ki. A betegforgalom is egyre 
nőtt. Működésének kezdetétől 1848 közepéig összesen 16 829 volt a gyógyke­
zelt gyermekek száma, ,,s' ezek közül 2 0 8 4 gyermeket magát anyákkal vagy 
dajkákkal ápolt - is" . . . 
Az 1848-as foradalom megmozgatta az egész nemzetet. Számos új egész­
ségügyi szervezési feladat kidolgozására is sor került. Tudjuk, hogy nem 
sokkal a március 15-i foradalom győzelme után kidolgozták . . . „az álladalmi 
közegészségi és orvosi ügy rendezéséről" szóló javaslatot. E z az első, kor­
szerű tervezet volt a magyar egészségügy országos rendezésére. 1848.. decem­
ber 5-én ismételt előkészítő tárgyalások eredményeként aláírta Kossuth Lajos 
rendeletét „az egészségi ügyben", amelyik néhány fontosabb egészségügyi 
szervezési, elvi kérdést rögzített. Több járványügyi megelőző rendelkezést is 
kiadtak (a hagymázról, a koleráról stb.). 
Gondoskodtak a tábori kórházak irányításának és ellenőrzésének a meg­
szervezéséről. Tormay (Krenmüller) Károlyt a feldunai, Grósz Albertet az 
aldunai tábori kórházak felügyelőjévé nevezték ki. Flór Ferencet megbízták 
a kassai tábori vonalon beállítandó kórházak szervezési feladatainak meg-
oldásával. Halász Geiza a Soroksári úton levő tábori kórház felügyelő or­
vosa lett. 
De nemcsak ilyen gyógyító-megelőző intézkedések láttak napvilágot. Napi­
rendre került az országos lelencház megszervezése is. Ennek tervezetét 
Schoepf-Merei Ágost dolgozta ki s foglalta össze 1848. november 13-án a 
Szegény Gyermekkórház Egyesület választmánya elnökéhez írott levelében. 
Az Egyesület elnöke, Ürményi Ferenc 1848. december 9-én írott jelentésében 
értesítette a honvédelmi bizottmány elnökét, Kossuth Lajost, hogy az 
. . . „egész v a g y o n á t . . . a' Haza - oltárára leteszi és örökképpen oda ajándé­
kozza olly nyilvános feltétel mellett, miszerint a' lclenczház mellett a gyer­
mekkórház - is folytonossan fenntartassék" . . . 
A Magyar Országos Levéltárban megtaláltuk Schoepf-Merei Ágost és Ür­
ményi Ferenc előbb említett levelét. Ezek szó szerint a következőket tartal­
mazzák : 
„Tisztelt választmányi elnök! 
Midőn a pesti gyermekkórház azon czélzattal az országos kormánynak 
átaladatik, hogy a gyermekkórházi fölösleges telke s rajtalcvő épületek egy 
fölállítandó országos lelenczházra legyenek alkalmazandók, egyszersmind 
pedig a gyermekkórház eddigi jótékony czéljai előmozdítandók: kötelessé­
gemnek tartom, idő s költség kímélés miatt a múlt évi jelentést mellékelve, 
annak csak némclly főbb rovatait következőleg kiegészíteni. 
A pesti gyermekkórházban orvosolt beteg gyermekek összes száma 16 8 2 9 . 
Ezek közt az intézetben fekvők, kik egyszersmind ruházattal elláttattak 2 0 8 4 . 
Beteg anyák vagy dajkák csecsemőkkel együtt 520 . Sebészi műtétesek közül 
különösen kiemelendőnek tartom a húgykőmetszést, mclly 39 gyermeken vi­
tetett véghez, azon nevezetes sikerrel, hogy közülük csak 4 halt meg. 
A lelenczházra nézve a következő adatok úgy hiszem méltánylást érde­
melnek. 
9 év alatt 16 829 kisded közt 3 0 9 4 házasságon kívül született s lelenczek, 
s 865 árva fordult elő. 
A házasságon kívül szülöttek közt approximative merném mondani, hogy 
1. 1 0 0 r a 8 0 meghal 1-2 eves koráig. 
2. legalább 3 / 4 része az összes számnak a legszegényebb néposztályt illeti, 
s alig képzelhető - de már a fölhozott 80 / ioo halálozási arányból is 
kivehető - milly borzasztó elhanyagolt, éhség, hidegség, tisztátalanság 
s emészthetetlen táplálat által összerombolt testi állapotban találtatnak 
a kisdedek. 
E szerint a lelcnczház föladata szintolly sürgős, mint áldásteljes de egy-
szersmind nagyszerű, ha a kormány a föladat egész terjedelmének megfelelni 
kíván. Nem szükséges bizonyítanom, hogy a lelenczház összeköttetése a gyer­
mekkórházzal mind a két intézetre nézve a legtökéletesítőbb, legfontosabb 
intézkedés. Ha aznboan a pesti lelenczház a legjobbak mintája után (minők 
főleg olaszhonban találtatnak) akként alakíttatnék, hogy a lelenczek betétele 
az intézetbe titkon történhessék s úgy hogy a betevők (szülők egy egyéb 
személyek) senkitől ne láttassanak, sem neveik fölfedezése az intézetben ne 
legyen szükséges, akkor csupán budapestbői évenként tán pár százra fölrúgna 
az intézetbe adandó lelenczek száma, következőleg az intézetnek mintegy 10 
évesekig számított, állandó népessége az iooo e t sokkal fölülmúlhatná. De 
hát, hányat hoznának még ezen fölül ide a vidékről? Nehéz volna e szerint 
sőt lehetetlen megtudni hány lelenczrc körülbelül kelljen rendezni az inté­
zetet. Czélszerűbbnek tartanám tehát az intézetet úgy megkezdeni, hogy 
eleinte titkos átadás ne történhessék; hanem nappal bizonyos órákban tör­
ténnék a fölvétel, s bizonyos, főleg a legnagyobb szegénységre vonatkozó 
föltételek köttetnének a fölvehetésre. 
Világos, s tapasztalatilag előttünk be van bizonyítva, hogy a legszegényebb 
nők nem nagyon vonakodnak házasságon kívüli gyermekeiket előttünk bemu­
tatni. Pedig leginkább ezek szorulnak a lelenczházra. Vagyonosabbak, t. i. 
ollyanok, kik havonként 5 - 1 0 p. frt. szánhatnak kisdedeikre, az intézetre 
nem annyira szorulnak; még is, ha titkos átadás egyszer meg fog nyílni, 
illyenek is legtöbbnyire s nagy számmal adandják be kisdedeiket. Lehetne 
azonban fizető osztályt is felállítani, de mind ezt, mind a titkos fölvételt, 
mcllynek czélszerüségét senki sem tagadhatja, csak akkor vélem megalapí-
tandónak, miután, úgy a mint föllebb érintem, megkezdvén az intézet mű­
ködését, bizonyos idő alatt olly adatok sülnének ki, mellyek szerint minden­
féle tökéletesítő s öregbbítő intézkedéseket alaposan lehetne kivinni. 
E szerint nem kétkedem, hogy évenkénti 1 0 0 ' a meg lehetne nyitiv a le-
lenczházat ingyenes szülőházzal együtt; így ki kerülne tán 2 0 - 3 0 szoptató 
dajka; a kisdedek nagyrészét pedig falura lehetne adni. 
Az ekkep valósításnak indítandó lelenczháznak, jelen gyermekkórházi épü­
leteink, igen csekély módosítással elegendők s czélszerűek lennének. 
Magát a gyermekkórházat illetőleg, a jelen ingyenes 2 0 ágy annyira ke­
vés, s olly fájdalmas, kellemetlen helyzetbe teszi az intézetet a szegénység 
nagy számánál fogva, hogy az ágyak számának tetemes szaporítása a magyar-
kormány intézkedéseinek legszebb s legsürgősb föladatai közzé tartozik. E 
részben pedig mindenekelőtt a 10 fizetéses ( 2 4 Lo p. p. egy napra ágy, in­
gyenesre volna átváltoztatandó. 








„Tisztelt Honvédelmi Bizottmányi Elnök Ür! 
Köztudomás szerint legnehezebb feladata az orvosnak kisdedeket gyógyí­
tani, mert a' gyermeknek gyönge teste nem soká bír a' bajjal küzdeni, és mert 
nyavalyáját nem képes megmagyarázni. - Sajnossan tapasztala hazánk, hogy 
Egyetemünkből szárnyukra bocsátott ujjoncz orvosok a' gyógyászatnak ezen 
ágában igen elmaradtak főleg azért, mert az külömben jól dotált Egyete­
münknek szük klinikája végett nem volt alkalmuk magukat e' részben gya­
korlatilag kiképezni. 
Ezen, az emberiséget és a' hazát igen érdeklő bajon segíteni kívánván, 
összeállott néhány hazafi, és társaságot alapított egy kisded kórháznak Pesten 
felállítására, mellyben az országnak bár melly vidékéről, és valláskülömbség 
nélkül kisdedek ingyen gyógyíttassanak, és egy úttal az ujjoncz orvosok a' 
gyógyszatnak ezen ágában ottan gyakorlatilag kiképeztessenek. 
Alig került ezen eszme a' Közönség elébe, tüstént találkoztak jótevő ápo­
lói, és jelessen Kopácsy József ország Prímássá, gróf Battyányi és gróf Káro-
Ivi nők, és gróf Battyányi Lajos úr külön külön egy ezer pengő ftokat ada­
koztak, és néhány száz egyének évenként 5 pft adakozással járultak a' jó 
ügyhöz úgy, hogy az Intézet 1839lk évnek második fcinben működését már 
meg - is kezdette. A' következő évben egy nagyobbszerű Sorsjáték hozatott 
létre, mclly húsz ezer pengő ftokkal növelte cserdülő vagyonát, és most 
olly állapotban van, hogy ide értvén Pesten a' József-városban ősz utczában 
600 • öles telken ujjonnan épített egy emeletes házát, és tőkéit, és levon­
ván mintegy 9000 pft-ra menő terheit az ide ./. alá mellékelt mérleg szerint 
negyven három ezer pengő ft. tiszta vagyonnal bír, a'mellett, hogy az orvos­
igazgatónak ide . / / . alá eredetben mellékelt jelentése szerint, addig 16829 
gyermekeket gyógyíttatott s' ezek közül 2084 gyermeket magát anyákkal vagy 
dajkákkal együtt ápolt - is. 
Ezen Egyesület f. évi július 23"11 Pesten évi rendes k'izgyűlést tartván meg­
értette, hogy a' Haza Pesten Lelcnczházat kíván felállítani, és e'végre bár 
pénzen szerzendő telket keres, és tekintetbe vévén, hogy a' lelenczház igen 
czélszerűen működik Gyermekkórházzal egyetemben, és hogy a' Haza a' 
lelcnczházat az Intézet házának azon részében, mellyet jelenleg lakosok bér­
ben bírnak, ha bár kisebb körben azonnal életben léptetheti, és későbben az 
épületeket bővítheti: az ide .'/,'. alá rekesztett jegyzőkönyvi kivonata sze­
rint egy akarattal abban állapodott - meg, hogy nem tsak ezen Házát, de 
egész Vagyonát és terheit - is a' Haza oltárára leteszi és örökképpen oda 
ajándékozza olly nyilvános feltétel alatt, miszerint a' lelenczház mellért, a' 
gyermekkórház - is fentebb említett kettős czéljára folytonosan fenntar-
tassék. 
Midőn tehát az Egyesület abbéli határozatát általunk ezennel nyilvánítja, 
szerentsénk vagyon bejelenteni azt is - hogy az adakozott Vagyonnak át-
adására Választmányi Elnök Máhr Antal úr mellé veendő néhány választ­
mányi tagokkal meg vagyon bízva, kik ebbeli kötelességüket azonnal, mihelyt 
a' Haza kívánja, tellycsíteni fogják. Végezetül tsak arra kérjük még tisztelt 
Elnök Urat, miszerint az Egyesületet érdeklő eredeti jegyzőkönyveit, és ira­
tait - s által vétetni, az országos levéltárba letétetni, s örök emlékül ottan 
alázatos szolgája Ürményi Ferencz Egyesületi Elnök, Benedict] György titok­
megtartatni szíveskedjen, tisztelettel maradván. Pesten 1848 k Deczembcr o-1'" 
nok." 
Schoepf-Merei Ágost tervezete és Ürményi Ferenc levele az „országos le­
lenczház" megszervezésével kapcsolatban (1848) 
Idézetek lelőhelye: Magyar Országos Levéltár. Földmívclés, - ipar- és 
Kereskedelmi Ministerium egészségügyi osztály. 1848. Fons. 28. Pos. 4. Prot. 
7293 
szám: — - . - T848. Rakr. szám: 517. 
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Ügy hisszük, nem mondható feleslegesnek e két, fontos egészségügyi szer­
vezési kérdést rögzítő levél ismertetése. 
Forrás: 
Magyar Országos Levéltár. Földmívclés, - ipar- és Kereskedelmi Minis-
7293 
terium egészségügyi osztálv 1848. Fons. 28. Pos. 4. Prot, szám: _ - 1848. 
897 
Rakt. szám: 517./. 
Részletek a magyar közegészségügy történetéből, különös tekintettel az 
országos közegészségi tanács megszervezésére és első negyedszázados műkö­
désére. Doktori értekezés. 
Dr. Var^a Lajos 
Adatok id. Bókay János életrajzához 
Id. Bókai (Bock) János (1822-1884) egyik legkiemelkedőbb egyénisége nem­
csak hazánk, hanem a nemzetközi orvostudomány történetének is. Az 1902 
októberében tartott szoborleleplczési ünnepségen Kétly Károly rektor - a 
többi között - a következőképp emlékezett meg róla: „Geniális elődje. 
Schoepf-Merei nyomdokaiba lépve, bámulatos kitartással és önfeláldozó mun­
kával igyekezett a beteg gyermekek kórházát tágasabbá és tökéletesebbé tenni. 
A fővárosnál, a társadalomban minden követ megmozgatott célja elérésére 
és szívós kitartása eredménnyel járt. Már a régi Ősz - ma Szentkirályi -
utcai kórházat is tűrhető állapotba helyezte, de működése utolsó éveiben, 
1883-ban, úgy lelke örömére e szép mintakórházat nyithatta meg, melynek 
építése és berendezése főleg az ő érdeme." (Orv. Hetil. 1902. 41. sz. 662-
663. old.) 
Bókai azonban nemcsak kórházszervezőként tűnt ki, hanem úgy is, mint 
a magyar gyermekgyógyászati tudomány megalapítója, és a legkiválóbb gya­
korló gyermekorvosok egyike. 
Rendkívül nagy - szűkebb értelemben vett - szakmai elfoglaltsága elle­
nére széleskörű volt orvostársadalmi - közéleti tevékenysége is. 1868-1874-íg 
elnöke volt a budapesti királyi orvosegyletnek. Az orvosi könyvkiadó társu­
latban alelnökként, majd igazgatósági tagként tevékenykedett. 
Egyik oszlopa volt, hosszú időn keresztül, az országos közegészségi ta­
nácsnak is. 1868-ban rendkívüli, 1871-ben rendes és 1882-ben újból rendes 
taggá nevezték ki. A magyar Országos Levéltárban megtaláltuk azt a jegy­
zőkönyvet, amelyik a Rupp N. János másodelnökké történt kinevezésével 
megüresedett rendes tagsági hely betöltéséről történt tanácsi szavazás ered­
ményét és állásfoglalását rögzíti. 
A jegyzőkönyv szó szerint a következőket tartalmazza: 
„Jegyzőkönyv az országos közegészségi Tanácsnak 1870. Január 13*a tar­
tott üléséről. Jelen voltak Nagyságos Kovács Sebestyén Endre Elnök Úrnak 
elnöklete mellett: Rupp János másodelnök Grósz Lajos Jegyző, Kajdacsy 
István Jendrassik Jenő Korányi Frigyes Lumnitzer Sándor Moskovitz Mór 
Than Káro ly Wagner János rendes tagok Zlamál Vilmos Osztálytanácsos 
Markusovszky Lajos Minist. Titkár. 1. Elnök Ür üdvözölvén a megjelent ta­
gokat előterjeszti, miszerint a tanács jegyzője az irodai költségekre megsza­
bott átalánynak hova fordításáról számadást nyújtott be. A benyújtott szám­
adás megvizsgálására: Moskovitz Mór Wagner János és Zlamál Vilmos bi­
zottságilag kiküldettek. 2. Elnök Ür előadja, miszerint a Tanács egyik rendes 
tagja Ö Felsége által Másodelnökké kineveztetvén czélszerűnek mutatkozik 
a megüresedett helynek az év elején betöltése; miután pedig az alapszerve­
zet 5. §. értelmében a rendes tagok felterjesztésénél a tanács van hivatva véle­
ményt adni, felszólítja a Tanácsot, miszerint véleményének kifejezést adjon. 
Az elnöki felhívás szerint a Tanács véleménye titkos szavazás útján állapít­
tatott meg, melynek eredménye következő: Bókay János rendkívüli tanácstag 
nyert nyolez szavazatot; Patrubány Gergely rendkívüli tanácstag nyert négy 
szavazatot. Minek folytán Bókay János a megüresedett tanácsi állomásra 
ajánlandónak véleményeztetik. Dr. Grósz Lajos az országos közegészségi 
Tanács rendes tagja és Jegyzője. Dr. Kovács Sebestyén Endre elnök." 
A Tanács javaslatára Bókai rendes taggá való kinevezése meg is történt. 
Ettől kezdve - de már ezt megelőzően rendkívüli tagként is - a tanácsban 
nagyon eredményes munkásságot végzett. Elnöke volt azoknak a bizottsá-
goknak, amelyek a következő kérdéseket dolgozták ki: Az orvosrendőri es 
ezzel együtt a kéjelgési ügy szabályozása (1877); Az erdélyi hólyagos himlő­
járvány leküzdése (1883). Több, a tanács által kiküldött bizottság tagjaként a 
következő kérdések kidolgozásában vett részt: az egészségügyi törvényjavaslat-
tervezet (I. munkaköri csoport, 1869); az erdélyi diftériajárvány leküzdése (a 
tervezetben szerepelt: szükségkórházak felállítása, megfelelő számú orvos al­
kalmazása stb. 1873); az „Addimentum ad pharmacopoeam hungaricam" ösz-
szeállítása (1882); a fővárosi vízvezeték közegészségügyi hiányosságainak 
megszüntetése (1882). Már ezt megelőzőleg is, 1877-ben indítványozta, hogy a 
tanács hívja fel a belügyminiszter figyelmét azokra a közegészségügyi veszé­
lyekre, amelyek a főváros lakosságát fenyegetik a tisztítatlan ivóvízzel va ló 
ellátás miatt. A tanács képviseletében résztvett 1883-tól még egy ideig annak 
az egészségügyi csoportnak a szervező munkájában is, amelyik az 1885-i or­
szágos egészségügyi kiállítást készítette elő. 
Ebből a rövid vázlatos ismertetésből is kitűnik, hogy Bókai az országos 
közegészségi tanács egyik leglelkesebb és legtevékenyebb tagjaként él em­
lékezetünkben. 
FORRÁS: 
Orvosi Hetilap. 1902^ 41. sz. 662-663. old. Magyar Országos Levéltár 
B. M. cln.-I. B.-228. Részletek a magyar közegészségügy történetéből, különös 
tekintettel az országos közegészségi tanács megszervezésére és első negyed­
százados működésére. Doktori értekezés. 
Dr. Varga Lajos-
Adatok Flór Ferenc életrajzához 
Az 1848-as foradalom bukása után a csaták és a politikai élet hőseit üldö­
zőbe vették. Voltak, akikre mindjárt sor került, voltak, akikre csak később. 
Balassa Jánost az Űj-épületbe zárták. Kéthónapi fogság után engedték szaba­
don, és csak 1851-ben helyezték vissza véglegesen állásába. Schoepf-Merei 
Ágostonnak már 1849 júliusában menekülnie kellett. Angliában telepedett le 
és soha nem látta viszont hazáját. Csatáry (Grósz) Lajos Törökországba me­
nekült. Török katonai szolgálatba állt. 1852-ben térhetett vissza. Korányi Fr i ­
gyest 1852-ben Bécsből kiutasították. Nagykállóba internálták, 12 esztendő el­
teltével engedték csak meg a Pestre való feljövetelét. Lumniczer Sándort 
minden állásától megfosztották. Hosszú évekig magángyakorlatra kényszerí­
tették. Markusovszky Lajost Klagenfurtba vitték, minden állásától megfosz­
tották. Visszatérte után még hosszú ideig nem vállalhatott hivatalos állást. 
Flór Ferenc, a főváros későbbi tisztifőorvosa és a Rókus kórház igazgatója 
2. ábra: Haynau titkos rendelkezése (i8^o) 

sem kerülhette el a hosszúállást. Vidékre internálták, és rendőri felügyelet 
alatt tartották. Csak 12 év elteltével térhetett vissza faluról a fővárosba. 
Flór Ferenc, Schoepf-Merei Ágoston, Pólya József és mások ellen köröző 
levelet adott ki Haynau. A Flórra vonatkozó körözvény abban a német 
nyelvű, nyomatot felírásban jelent meg, amelyik a Kossuthra, Petőfire, Irá­
nyira, Perczelre, Szemerére és a többi vezető politikusra vonatkozó adatokat 
is tartalmazta. A Magyar Országos Levéltárban megtaláltuk Haynau titkos 
utasítását, és mellette Flór Ferenc személyleírását is. Ezek magyar fordításban 
a következőképp szólnak: 
,,5. Woroniecki I I I . A. i. Pol. Sec. 4491. Sz. - H I ^ 4491. 
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A bécsi cs. k. kormányzathoz eljutott a mellékelt névjegyzék azokról a 
lázadó vezérekről és egyéb, a magyar forradalomban kompromittált szemé­
lyekről, akik jelenleg Konstantinápolyban tartózkodnak, vagy pedig Sumlában 
őrizetben vannak. A vezérekként feltüntetett egyének részvételéről a hírla­
pokban és a hivatalos ügyiratokban ismert tények olvashatók, de nem ugyanez 
a helyzet azokra a személyekre vonatkozóan, akik jelenleg környezetüket al­
kotják. Abban a valószínű feltételezésben, hogy a továbbiakban ebben az 
irányban hivatalos megállapítások lesznek szükségesek, a legnagyobb mér­
tékben kívánatos annak a kiderítése, hogy a második kategóriába tartozó 
személyek közül kik ellen állnak rendelkezésre ismert tények, hogy ezeket 
adandó esetekben megfelelően fel lehesen használni. A cs. k. Rendőr-sectióra 
hárul tehát a feladat, hogy a vonatkozó és ott bizonyára meglevő adatokról 
hiteles másolatot küldjön be. Pesth, 1850. február 2 0 - á n Haynau táborszer­
nagy sk. - A cs. k. Rendőr-sectiónak Pesten." (Magyar Országos Levéltár. 
Polizei Section des k. k. I I I Armen Comandos für Ungarn und Sieben­
bürgen 1849-1851. No. 1850.) 
„Személyleírás Flór Ferencről. Kora: 38-40 éves. Családi áll .: Nős; Vallása: 
katholikus, nyelvismerete: német, magyar, latin. Foglalkozása: orvosdoktor, a 
pesti polgári kórház volt igazgatója, legutóbb az egészségügyi osztály főnöke a 
magyar minisztériumban. - Testalkata: középmagas, kissé alacsony, arca: ke­
rek, arcszíne: egészséges, Homloka: alacsony, Hajszíne: szőke, Szeme: szür­
késkék, Szemöldök: világosbarna, Orra: hosszúkás, Szája: rendes, Fogsora: 
teljes, Ál la: kerek, Szakáll: szőke bajusz, áll- és oldalszakáll. Különös is­
mertető jelei: Rövid nyak, kissé büszke, méltóságteljes járás. Ruházata: ma­
gyar." (Magyar Országos Lev,éltár. Polizei Section des K . K . [III.] Armen 
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Comandos für Ungarn und Siebenbürgen, 1849-185r. — 1850.21.) 
Pz. 
Az ismertetett levéltári és fényképmásolatban is bemutatót iratok adatul 


5-, 6. ábra: A Flór Ferencre vonatkozó feljegyzés és személyleírás a titkos 
rendőrség irataiban (1850) 

szolgálnak annak megvilágosítására, milyen módon igyekezett a szabadság­
harc leverése után a gátlástalan reakció legjobbjaink ellen „kompromittáló" 
adatokat gyűjteni. 
FORRÁS: 
Magyar Országos Levéltár. Polizei Section des k. k. I I I ; t e n Armen Coman­
dos für Ungarn und Siebenbürgen, 1849-1851. No. ^-^— L 8 50. - Magyar Or­
szágos Levéltár. Polizei Section des k. k. (III) Armen Comandos für Ungarn 
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und Siebenbürgen, 1849—1851. 1850. 21. - Részletek a magyar közegész-
Pz. 
ségügy történetéből, különös tekintettel az országos közegészségi tanács meg­
szervezésére és első negyedszázados működésére. Doktori értekezés. 
Dr. Varga Lajos 
Adatok Högyes Endre é le t ra jzához 
Högyes Endre (1847-1906) a magyar orvostudomány egyik kiemelkedő 
alakja, büszkesége. De nemcsak az orvostudományi kutatásból vette ki fá­
radhatatlanul a részét, hanem az orvostársadalmi életnek a haladást szol­
gáló megmozdulásaiból is. 
Mint ismeretes - a többi között - a természettudományi társulat választ­
mányi tagja, egyik alelnöke, az orvosegycsület igazgatótanácsi tagja, a ma­
gyar orvosi könyvkiadó társulat másodtitkára, 1893-tól pedig elnöke volt. Az 
országos közegészségi tanácsban is széleskörű, eredményekben gazdag 
munkásságot fejtett ki. 1889-ben nevezték ki a tanács rendkívüli tagjává. K é t 
évvel később, 1891-től már rendes tagként dolgozott a tanácsban. Köztudott 
az is, hogy számos elismerésben részesült, 1898-ban a miniszteri tanácsosi 
címet is megkapta. Erre az előterjesztést az országos közegészségi tanács ak­
kori elnöke, Korányi Frigyes készítette. Ezt a hivatalos levelet, amelyik 
Högyes Endre eddigi munkásságának részletes értékelését is tartalmazza, 
megtaláltuk a Magyar Országos Levéltárban. Tekintettel arra, hogy ez Hö­
gyes működését Korányi megítélésében tárja elénk, helyesnek és indokolt­
nak látszik, hogy azt teljes egészében nyilvánosságra hozzuk, és eredetiben 













„Az országos Közegészségi Tanács elnökeitől. 
Nagyméltóságú Belügyministcr Úr! Kegyelmes Uram! Azon törekvés által 
vezettetve, hogy az ország közegészségügyének fejlesztésére törvényszerülcg 
is hivatott országos Közegészségi Tanács tevékenysége üdvös serkentésben 
részesüljön, kötelességemnek ismertem mindig, hogy a Tanács azon tagjaira 
a kik közegészségügyünk előbbre vitelére a Tanács körén belül valamint a 
közélet más terein kiváló érdemeket szereztek, időnként Nagyméltóságod 
magas figyelmét felhívjam és az azok iránti állami méltánylásnak kitünte­
tések alakjábani nyilvánítására Nagyméltóságodnak tiszteletteljesen ajánljam. 
Nagyméltóságod, valamint Nagyméltóságodnak a belügyi kormányzatban elő­
dei azon megtisztelő bizalomban részesítettek, miszerint az általam indokolva 
történt előterjesztéseket magas figyelmükben részesítették, s' így a Tanács­
nak több tagja ilyen kitüntetésben tényleg részesült. 
Ugyanezen törekvés vezet most, midőn Nagyméltóságodnak magas figyel­
mébe bátorkodom ajánlani Högyes Endre egyetemi orvostanár urat az orsz. 
Közegészségi Tanács rendes tagját. 
I. 
Högyes Endre tanár nagyjelentőségű közegészségügyi tevékenysége az 
i882 f c évre nyúlik vissza, a mely évben a földmívelés, ipar és kereskedelem­
ügyi magyar kir. Minister Úr által egy bizottság elnökévé lett kinevezve 
melynek feladatául a lépfene gyógyításának tanulmányozása lett kitűzve. 
Ezen tevékenység fénypontját képezi a budapesti Pasteur-intézet megal­
kotása. 
Ugyanis i 8 8 7 k évben a m. k. közoktatási Minister Űr dr. Högyes Endre 
tanárt bízta meg a Pasteur által feltalált cbvészgyógymód megvizsgálásával. 
Ezen vizsgálatok eredménye gyanánt Högyes tanár hosszú kísérleti munkás­
ságára támaszkodva kimutatta, hogy a Pasteur cbvész-gyógymódjának positiv 
gyógyító hatása van, egyúttal pedig Högyes tanár a Pasteur-féle gyógycljárás-
nak egy különnemű, ma már a tudományos világ tágkörében ismeretes mó­
dosítását állapította meg, és ezen munkásság folyománya gyanánt a m. kir. 
Vallás és Közoktatásügyi Minister Úr által i 8 9 0 b e " a veszett ebmarott embe­
reken a veszettség kitörésének megakadályozására szolgáló védő oltások esz­
közlése czéljából fel lett állítva a Budapesti Pasteur intézet, és annak főnö­
kévé Högyes Endre tanár kinevezve. Ezen intézet nagy horderejű kihatása 
nyilvánul abban, hogy míg előbb a veszett ebmarott egyéneket nagy idő és 
pénz áldozatokkal s' ezért csak igen megszorított számban Parisba kellett 
küldeni gyógyítás végett; a Budapesti Pasteur intézet még nem egészen két 
évi fennállása alatt több mint 5 0 0 0 ebmart egyén lett kezelve azon fényes 
sikerrel, a melyet a Közoktatási Ministeriumnak, valamint a magyar tudo­
mányos Akadémiának beterjesztett évi kimutatások tanúsítanak. 
Az ország közegészsége fejlesztésében nagy érdemül kell betudni Högyes 
Endre tanárnak, hogy az általa szerkesztett „Orvosi Hetilap" a mely köz­
ismerten a magyar orvosi szakirodalomban vezető lapot képez, egy rend­
szeres mellékletgyanánt a „Közegészség" czímű, hazánk legjelesebb közegész­
ségügyi szakembereinek munkáit magában foglaló folyóirat jelenik meg. 
„Az országos Közegészségi egyesületnek" több éven át alelnöke volt. 
Az országos Közegészségi Tanácsnak i 8 8 9 k évben rendkívüli, i 8 9 i b e n ren­
des tagjává lett kinevezve s' ezen tanácsban, különösen pedig annak állandó 
járványbizottságában mély tudománya és ernyedetlen buzgalma folytán ki­
válóan hasznos tevékenységet fejt ki, 
I I . 
A midőn Högyes Endre tanár közegészségügyi tevékenységének főbb moz­
zanatait eként felsoroltam, mégis csak hiányos képét nyújtanám hazánk ezen 
egyik jelesének, ha nem egészítenén ki más irányú tudományos tevékenysé­
gének feltüntetésével is. 
Dr. Högyes Endre 1 8 7 5 b e n a Kolozsvári Ferencz-József egyetemen, 1 8 8 3 b i l Q 
pedig a budapesti Kir . m. egyetemen az általános kór és gyógytan tanárává 
lett Ö Felsége a Kirá ly által kinevezve. Mindkét esetben nem pályázat, ha­
nem az illető tanártestületek meghívása alapján lett kinevezésre előterjesztve. 
Mindkét egyetemen, több éven át lett megválasztva Dékánnak. Kolozs­
váron ő alkotta meg i 8 7 6 b a n az orvos természettudományi társulatot, a mely 
azóta tudományos életünk egyik központjává vált. Ezen társulatnak 3 éven 
át elnöke volt. 
1 8 7 6 b a n a Közoktatási m. k. Minister Úr által a londoni nemzetközi tan­
eszköz-kiállításnak tanulmányozása végett lett kiküldve. 
A Milleneum alkalmával a magyarországi „felsőbb oktatásügyről" a köz-
oktarásügyi Ministerium által kiadott munkában ő írta meg az „orvosi ok­
tatás" szakaszát. 
Högyes tanár a közméltánylásnak számos kitüntető jelében részesült. A 
Magyar Tudományos Akadémia i 8 8 i b e n levelező, 1 8 8 9 t b e n rendes tagjává 
választotta meg. Ugyan csak a magyar tud. Akadémia a „Veszettség gyógyítá­
sáról" írt munkáját a Marczibányi díjban részesítette. 
A Magyar orvosi könyvkiadó társulatnak több évtől óta elnöke. 
Számos hazai culturalis és humanitárius társulatnak igazgatósági, választ­
mányi, alapító tagja. 
Az előadottak alapján mély tisztelettel bátorkodom Nagyméltóságodnak 
ajánlani, hogy dr. Högyes Endre közegészségügyi tanácsost és egyetemi ta-
nárt ő Császári cs Királyi Apostoli Felségének kitüntetésre ajánlani méltóz­
tassék. 
A kitüntetés minőségét illetőleg azon alázatos nézetemnek adok kifejezést, 
hogy úgy mint a Tanács számos más kiváló tagja a Ministeri tanácsosi czím-
mcl lett kitüntetve, Högyes tanárnak ezen czímmel való kitüntetése - nem 
habozom kimondani - úgy a szakkörökben, mint általában mindazokban a kik 
culturalis életünk tényezőit ismerik: osztatlan megelégedést keltene. 
Budapest május 2 6 I N 1897. 
Nagyméltóságodnak alázatos szolgája 
dr. Korányi Frigyes 
az országos Közegészségi Tanács elnöke." 
(Magyar Országos Levéltár. B. M. cin. 1896.-I. B.-4472. alapsz. 
FORRÁS: 
Magyar Országos Levéltár. B. M. ein. 1896.-I. B.-4472. - Részletek a ma­
gyar közegészségügy történetéből, különös tekintettel az országos közegész­
ségi tanács megszervezésére és első negyedszázados működésére. Doktori ér­
tekezés. 
Dr. Varga Lajos 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
J. Thorwald : A sebészek évszázada 
(Gondolat Kiadó. Budapest, 1959.) 
Ez a könyv példája, hogyan lehet lebilincselő, lírikus, regényes formájú 
orvostörténelmet írni úgy, hogy abban a szakember is megtalálja az őt ér­
deklő anyagot. Még egy sajátosságot kell kiemelnünk: az orvostörténclem-
mel foglalkozó művelt hazai nagyközönség, de a szakemberek javarésze is, 
hogy úgy mondjuk „meglátta a hold másik oldalát". A magyar orvoslás a 
múltban a német orvosi iskola követője volt és így természetesen az orvos­
történeti kutatás is német hatás alatt állott. Thorwald a régóta ismert orvos­
történeti anyagot teljesen új oldaláról, új megvilágításban, előttünk eddig 
nagyrészt ismeretlen adatokkal gazdagon ellátva mutatja be. Az is elismerésre 
méltó, hogy miközben az emberiséget mélységcsen érintő problémákat tár­
gyalja, mindig emberi közelségbe hozza azt az embert, akit a világon első­
nek altattak el, akinek először távolították el a petefészek-tömlőjét, vagy akin 
először végeztek vesekiirtást. Ezeket az eseményeket nemcsak a puszta név 
és dátum adja hírül az olvasónak, hanem történelmi veretű, igazán regényes 
korrajzot ad mellé a szerző, amely élesen bevilágít a kor társadalmi viszo­
nyaiba is. Már az első sorok elénk vetítik a danville-i lovasdoktort, McDowell 
remekbe rajzolt alakját, s aki ezt az epikus szárnyalású, de amellett törté­
nelmi adatokban pontos történetet figyelmesen végigolvasta, az tulajdonkép­
pen egy fiatal, államiságának Icgkczdctcn élő nép orvostársadalmának gyö­
keréig hatolt le. A kemény, nehéz életet élő telepesek doktora maga is ke­
mény ember volt, bár európai értelemben véve nem is volt doktor, előtanul­
mányai a korabeli orvosokéhoz képest igen szerények voltak, valójában or­
vosi diplomát sohasem szerzett. Az akkori hivatalos orvostudomány lehetet­
lennek tartotta a has megnyitását, a babonás, primitív, műveletlen lakosok 
a műtét hírére akasztáshoz készülnek, s a sheriff az utolsó pillanatban, a si 
keres műtét hírével tudja csak az izgatott, nyugtalan tömeget szétoszlatni. Az 
eltávolított daganat 21 font súlyú volt, s a doktor napokig ült éjjel-nappal 
a beteg ágya mellett és várta az eredményt. És a beteg? A betegségtől el-
gyötört, kemény telepes asszony napokat lovagolt az őserdőben, míg a doktor 
házához ért, és énekelt, mialatt a doktor minden érzéstelenítés nélkül fel­
vágta a hasát. 5 nappal a műtét után a pioneer asszony 60 mérföldet lovagolt, 
hogy övéihez hazajusson. És a tudósok? Amikor 1816-ban, hét évvel az első 
sikeres műtét után McDowell végre rászánta magát és eseteit a világnak 
hírül adta, az egyetem tudós professzorai megállapították, hogy McDowell 
cikkei csak arra alkalmasak, hogy egyszer s mindenkorra eloszlassák azokat 
a- gondolatokat, hogy az ilyen műtétek hasznosak lehetnek. McDowell íj esete 
közül 8 ragyogóan sikerült s az egyszerű, tisztalelkű orvospioneer válasza a 
tudomány hivatalos urainak ez volt: az új operáció a sebészet kontárainak 
és majmolóinak, akik csak a tankönyvekre és a tekintélyek szavára hallgat­
nak, maradjon érthetetlen, már csak a paciensek érdekében is. Évtizedeknek 
kellett eltelnie, míg a kentucky-i lovasdoktort az egyetemek és kórházak tudós 
sebészei a megkezdett úton követni merték. 
Megkapó érdekességű az a kép is, amit a bostoni sebésztől, Warrenről 
kapunk a szerzőtől. A nagy európai orvosi iskolákban tanult, képzett sebész 
a tenger sok emberi fájdalom közepette rideggé, a szenvedéssel szemben érzé­
ketlenné edződött, s az emberi fájdalmat, szenvedést megdönthetetlen szük­
ségszerűségnek ismerte meg. 
1846. október 16-án a bostoni kórház műtőjében indult meg az első narkó­
zissal a modern sebészet évszázada. Valóban drámai jelenet lehetett, amikor 
az emberi szenvedésektől rideggé és cinikussá edződött sebész először ész­
lelte, hogy kése nyomán nem támad kétségbeesett sikoly a beteg ajkán. A 
rideg, cinikus, hidegvérű Warren arcán könnyek csordultak végig, amikor 
ráeszmélt, hogy a sebészet megdönthetetlennek vélt jelensége, a fájdalom 
kikapcsolható, s a fájdalom megszüntetése altatással - annyi csalódás és csa­
lás után - nem szélhámosság, hanem valóság, a kor legnagyszerűbb felfe­
dezése. Amikor Morton elaltatta Gilbert Abbotot és Warren a megszokott 
villámgyors mozdulattal végezte el az első bemetszéseket, Warren csodálkozó 
arccal hajolt a mozdulatlan páciens fölé, s amikor a műtétet befejezte, a 
halotti csendben csak ennyit mondott: „ez már nem szemfényvesztés!" 
Nem kevésbé lebilincselő az a rajz sem, amelyben a szerző a narkózis 
európai diadalútját tárja elénk. Emberi nagyságokat és mélységeket vetít 
elénk Wells, Morton és Jackson harca a prioritásért. E z a harc egyben be­
tekintést enged egy új társadalom életébe is, amelyet már kialakulásának 
legkorábbi szakaszában a pénz hatalma mozgat és irányít. 
A kövek c. fejezetben nagyon szép és összefoglaló rajzát kapjuk a kő-
metszés történetének. Igen érdekes az indiai orr című fejezet, amelyben a 
plasztikai sebészet kialakulásának regényes, de történelmi hitelességű leírását 
olvashatjuk. 
A Margaretha Kleb poklának története tulajdonképpen az urológiai sebé-
szet megszületésének megkapó jellemzése. Talán ebben a fejezetben tűnik 
szembe e sajátos orvostörténelmi munka legnagyobb érdeme, amelyben nem­
csak az orvosok és munkájuk jellemzése és leírása a főtéma, de szóhoz jut 
a másik oldal, a beteg is. Margaretha Kleb állapotának jellemzése egyben 
ragyogó társadalomtörténeti dokumentum is. A szerencsétlen műtét következ­
tében kialakult sipolyok miatt önmagának és a társadalomnak egyaránt elvi­
selhetetlen proletárasszony szinte élő emberként vánszorog elénk a könyv 
lapjairól, de élő emberként hat a szokatlan merészségű új műtétet kitervező, 
és arra a kísérletek sorozatával készülő Simon professzor is. 
A magyar olvasónak és orvostörténésznek jólesik olvasni a Scmmelweis-
ről írt fejezetet. Magyarországon kevesen tudják, hogy nekünk, szakembe­
reknek mindig újra és újra küzdenünk kell, hogy a külföld elismerje a mi 
nagy Semmelweisünket, hogy végre tudomásul vegyék: Semmelweis a ma­
gyar nép fia volt. 
A Semmelweisről szóló fejezet érdekes adata Holmes doktor megemlítése, 
aki 1843-ban írt egy kis könyvecskét ,,A gyermekágyi láz ragályossága" cím­
mel, amelyet annyi mással egyetemben a tudomány hivatalos körei elutasí­
tottak. E z a fejezet egyébként nem éri utói szárnyalásában a többit, sablo­
nosnak hat, nem érezzük az elmélyülést, teljesen hiányzik belőle az egyebütt 
eleven, környezetleíró készség, megelevenítő erő. 
Ezen természetesen nem szabad csodálkoznunk, hiszen Semmelweis mun­
katerülete egybeesett az angolszász orvosi iskola legnagyobb büszkeségének, 
Listernek kutatási területével, s csak természetes, hogy a szerző szívéhez, 
kulturáltságához Lister közelebb esett, kézzelfoghatóbb volt. Ami egy sze­
gény, elnyomott kis nép lángeszű fiának nem sikerült, az sikerült a teljesen 
más életkörülmények között élő angol tudósnak. A nehézségek azonban itt 
sem voltak kicsinyek. Igaz ugyan, hogy Lister ismerte Pasteur zseniális kí­
sérleteit, azonban a sebet mégsem lehet kifőzni, sem görbe retorta nyakkal 
körülvenni, mondotta Lister az őt meglátogató kollégának. Ám a véletlen 
közbeszólt. A carlislei földeket szennyvízzel locsolták, s a környéken ugyanaz 
a kellemetlen, rothadásszag terjengett, mint akkoriban szerte a világon min­
denütt a kórházak sebészeti kórtermeiben. Crooks doktor ajánlatára ezt a 
szagot egy kátrányból készült anyaggal - karbolsavval - űzték el, s ez adta 
az ötletet Listernek, hogy retortanyak vagy főzés helyett karbolba áztatott 
szövettel tartsa távol a mikrobákat a sebtől. így eshetett meg, hogy a tudós 
amerikai látogatót Lister kórtermeiben a rothadás édeskés, enyészetet felidéző 
szaga helyett a karból szokatlan illata fogadta, s Lister büszkén mutatta lá­
togatójának a fiatal munkást, aki munka közben nyílt törést szenvedett el, s 
akinek végtagját a csonkolástól a karbolba áztatott szövetből készült kötés 
mentette meg. Ma fel sem tudjuk mérni, mekkora lehetett a tudós amerikai 
doktor látogató megdöbbenése, hiszen ő maga is végtagok tucatjait cson-
kolta az amerikai polgárháború alatt nyílt törés esetében ugyanúgy, mint 
akkoriban a világ minden sebésze. 
Á m a maradiság félelmetes nemzetközi nagyhatalom. Lister cikkeit általá­
nos ellenszenv fogadta. A nyilvános előadás kudarcba fulladt, s utána kí­
méletlen sajtóhadjárat indult meg ellene, s még hosszú évek múlva is diákok 
és sebészek énekeltek divatos gúnydalokat a mikrobákról. Lister azonban 
magányba és elszigeteltségbe taszítottan is töretlenül bízott elveiben, s a 
mellőzésekért bőségesen kárpótolta 1875-ben tett németországi útja, amely a 
hazájában félreismert sebésznek az első elégtételt jelentette. 
A könyv azután továbbvezet bennünket, és regényes megfogalmazásban 
elénk tárja a nagy vívmányok gyümölcseit: a gyomron, vakbélen és más szer­
veken végzett műtéteket. A komor történetek mellett mint kedves színfolt 
tűnik fel a gumikesztyű kialakulásának humoros csattanóval záruló elbeszé­
lése. 
A nagyközönség érdeklődésén kívül sebészeink figyelmére is feltétlenül 
számot tarthat az első szívműtétről adott tudósítás. Willhelm Justus kertész­
legényt ismeretlen merénylők döfték le 1896. szeptember 7-én s két napig 
élet és halál között vívódott, amíg a szabadságáról visszaérkező Rehn meg 
nem operálta és el nem varrta a sérült szív sebét. Világszenzáció: ,,A szentek 
szentje feltárult a sebész előtt" - ahogy a szerző mondja. A lenyűgöző tör­
ténetek sora itt lezárul, hiszen ami utána jött a sebészet történetében, az 
már a ma embere számára érzékelhető közelségben van. A könyv elolvasása 
után mégis hiányérzetünk támad, s ennek egyszerű a magyarázata. Kiadóink 
szép és eredményes munkáját dicséri az a hatalmas és a legszélesebb népré­
tegeket felölelő olvasótábor, amely az utolsó évtizedben alakult ki. Míg az­
előtt az irodalomban kevésbé járatos olvasó olvasmányának írójáról semmit 
sem tudott, addig a népi demokrácia kiadói mindig módot találtak arra, hogy 
bemutassák az írót az olvasónak, s a kitűnő szakemberek szerkesztette mél­
tatás a kevésbé olvasott embernek is nagyszerű tájékoztatót adott. Az álta­
lános kulturáltság javát szolgálja az is, hogy könyvkiadásunk lehetővé teszi a 
nehéz idegen szavak helyes kiejtését, a bonyolultabb fogalmak megmagya­
rázását, a szükséges kortörténeti összefüggések megvilágítását, s megadja a 
kérdéses téma hazai vonatkozásainak vázlatát. Ezt ebben a könyvben mind 
nélkülözzük, pedig meggyőződésem, hogy a hazai nagyszámú olvasótábor 
legműveltebb rétegének is hasznára vált volna, ha felhívják a figyelmét pl. 
arra, hogy 1846. október 16-a után Pesten 1847. február 5-én Balassa már éterrel 
altatott, pedig akkortájt hetekig jött a vitorláshajó Amerikából Európába. 
A Semmelweis fejezethez is sok mindent kellett volna még hozzáfűzni. Hi­
szen a nagyközönség nem tudja, hogy még ma sem állították helyre Semmel­
weis szülőházát, amelyre pedig a benne felállítandó orvostörténeti múzeum­
mal együtt égető szükségünk lenne. Talán azt sem lett volna érdemtelen 
megemlíteni, hogy Lister európai körútja során Magyarországon is járt, s itt 
Markusovszky, a hazai orvostudomány nagy alakja látta vendégül, az a Mar-
kusovszky, akit Schuh bécsi professzor altatott el éterrel, az új eljárást ki­
próbálandó. Kétségtelenül érdekes V I I . Edward angol király vakbélműtétjé­
nek története 1902-ből, de a szakembereken kívül jóformán senki sem tudja, 
hogy a magyar sebészet egyik megalapozója, Herczel először már 1892-ben 
végzett hazánkban vakbélműtétet. Az akkor uralkodó császári ház egyik tag­
jával kapcsolatban Herczel ugyanolyan nehéz feladat előtt állt, mint az angol 
király sebésze, és feladatát sikeresen meg is oldotta. A gyomor-fejezettel kap­
csolatban elengedhetetlen Pólya megemlítése, aki még ma is a világon leg­
inkább ismert magyar sebész. S ha nálunk ugyan nem is akadt sebész, aki 
a századforduló táján szívet operált volna, de volt olyan sebészünk, mint 
Fáy-Kiss, aki korát messze megelőzve, 1907-ben dolgozta ki a nagyerek varra­
tának módszerét. 
Számos példát sorolhatnánk még fel, és éppen ezért sajnálatosnak tartjuk, 
hogy éppen ebből a kitűnő könyvből hiányoznak azok a megjegyzések, ame­
lyek, ha vázlatosan is, de tájékoztatást adnának a megfelelő fejezetek ma­
gyar vonatkozásaira. 
Dr. Balogh János 


